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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
ondiskette, magnetic tape, CD-ROM.The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
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Einleitung 
Am 15. Dezember 1989 wurde das Lomé IV-Abkommen zwischen der Europäischen Union und einer 
Gruppe von 69 Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (AKP) unterzeichnet. Das Abkommen 
legt unter anderem die Modalitäten der Zusammenarbeit in den Bereichen Umwelt, landwirtschaftliche 
und industrielle Entwicklung, regionale Integration sowie eine finanzielle Unterstützung seitens der 
Europäischen Union fest. 
Außerdem umfaßt das Abkommen wichtige Vereinbarungen zum Ausbau der Handelsbeziehungen 
zwischen der Europäischen Union und den AKP-Staaten. Derzeit macht der Handel der EU mit den 
AKP-Staaten etwas weniger als 4 % des gesamten Handels der Union mit Drittländern aus. 
Um eine eingehende Untersuchung der Handelsströme zwischen der Europäischen Union und den 
AKP-Ländern zu ermöglichen, wurde von der Generaldirektion für Entwicklung (Referat A4) und Eu-
rostat, dem statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften (Referat C4), eine spezielle Veröffent-
lichung mit statistischen Daten zu den wichtigsten Handelsströmen zwischen der Europäischen Union 
und den AKP-Staaten herausgegeben. 
Diese Veröffentlichung enthält im ersten Abschnitt Statistiken über den Warenverkehr zwischen der 
Europäischen Union und den AKP-Ländern in den Jahren 1990 - 1994. Abschnitt II betrifft die über-
seeischen Länder und Gebiete und enthält Tabellen mit der gleichen Struktur wie die im ersten Absch-
nitt. Daher gelten die folgenden Erläuterungen für beide Abschnitte. 
Erläuterungen 
Die in dieser Veröffentlichung zusammengestellten statistischen Daten zum Warenverkehr zwischen 
der Europäischen Union (EU) und den AKP­Staaten bzw den ÜLG sind der Eurostat­Datenbank für 
die Statistik des Außenhandels "Comext" vom 5. August 1995 entnommen. Daher basieren sie auf den 
Methoden und Definitionen, die in den Rechtsvorschriften zur Erhebung und Aufbereitung der EU­
Außenhandelsstatistik, d. h. den Verordnungen des Rates Nr. 1736/75, und 200/83 sowie in den dazu­
gehörigen Durchführungsbestimmungen, festgelegt sind. 
Zu Beginn jedes Abschnitts finden Sie eine Liste der AKP­Länder (bzw der ÜLG) mit den dazugehöri­
gen Codes der Geonomenklatur und der für die EU­Außenhandelsstatistik verwendeten Ländersyste­
matik. Die Daten über den Handel der EU mit Namibia stehen erst ab 1991 zur Verfügung. Für das 
Länderverzeichnis in alphabetischer Reihenfolge wurde die englische Bezeichnung zugrundegelegt. 
Innerhalb der Geonomenklatur werden die ÜLG nicht alle gesondert ausgewiesen. So wurden die bri­
tischen Jungfern­Inseln und Montserrat unter dem Code 461, Südgeorgien, die Süd­Sandwich­Inseln, 
die britischen Antarktisgebiete sowie die Südpolargebiete und die französischen Antarktisgebiete mit 
einigen anderen Inseln unter dem Code 890 (Polarregionen) zusammengefaßt. 
Mehrere Tabellen dieser Veröffentlichung beziehen sich auf die wichtigsten der von der EU aus den 
AKP­Staaten (120 Produkte) bzw den ÜLG (50 Produkte) eingeführten Produkte. Bei der Erstellung 
dieses Produktverzeichnisses ging es darum, die Produkte so auszuwählen, daß sie sowohl in bezug auf 
die Kombinierten Nomenklatur als auch im Zusammenhang mit den Handelsströmen zwischen der EU 
und den AKP­Staaten (bzw. den ÜLG) sinnvolle Werte enthalten. 
Die 120 (bzw. 50) wichtigsten Erzeugnisse machen etwa 89 % aller EU­Importe aus den AKP­Staaten 
(bzw. 79 % der Importe aus den ÜLG) aus. Der Wert der importierten Waren beläuft sich im Zeitraum 
1990 ­ 1994 für die AKP­Staaten auf 18,2 Mrd. ECU, für die ÜLG auf 0,7 Mrd. ECU. Je nach Position 
entsprechen die Produkte Vier­, Sechs­ oder Achtstellern der Kombinierten Nomenklatur . 
Das Verzeichnis der ausgewählten Produkte mit Angabe der jeweiligen KN­Codes und einer ausführli­
chen Beschreibung der einzelnen Erzeugnisse ist am Anfang jedes Abschnitts aufgeführt. Das Ver­
zeichnis ist entsprechend den KN­Codes hierarchisch geordnet. Die detaillierte Beschreibung dieser 
Codes wird im weiteren Teil der Broschüre auf 50 Zeichen reduziert. 
Jeder Abschnitt besteht aus 4 Hauptteilen: 
Tabelle I enthält die Einfuhren der EU, nach Produkten (wichtigsten Erzeugnissen) und dann nach 
Herkunftsländern (bzw ­gebieten) unterteilt; 
Tabelle II enthält die Einfuhren der EU, nach Herkunftsland bzw ­gebiet und dann nach Produkten 
(KN4 und KN6) unterteilt; 
Tabelle III enthält die wichtigsten Ausfuhren der EU, nach Bestimmungsland bzw.­gebiet und 
dann nach ausgeführten Erzeugnissen (KN2) unterteilt; 
Es gibt vier Anhänge: 
­ In Anhang I sind die Länder (oder Gebiete) nach ihrem Rang bei den Einfuhren der EU aufge­
listet. 
­ In Anhang II A sind die Produkte (auf KN4­Ebene) in der Reihenfolge ihrer Bedeutung für 
die Einfuhren der EU aufgelistet. 
­ In Anhang IIΒ sind die Produkte (wichtigste Produkte) entsprechend ihrer Bedeutung für die 
Einfuhren der EU aufgelistet. 
­ In Anhang III sind die Länder (oder Gebiete) nach ihrem Rang bei den Ausfuhren der EU 
aufgeführt. 
Die in den Tabellen enthaltenen Daten und der Aufbau der einzelnen Tabellen werden nachstehend zu­
sammengefaßt. 
TABELLEI 
Diese Tabelle gibt die Einfuhren der EU nach den 120 wichtigsten Erzeugnissen aus den AKP Staaten 
(bzw. nach den 50 wichtigsten Produkten der ÜLG) und nach Herkunftsland an. Jedes Land (bzw. Ge-
biet) wird entsprechend dem durchschnittlichen Anteil während des Zeitraums 1990-1994 der Einfuh-
ren der EU aus diesen Ländern (bzw. Gebieten) bezogen auf die Gesamteinfuhren aus den AKP-Staat-
en (bzw. den ÜLG) aufgelistet. 
Für jedes Produkt werden Menge, Wert und durchschnittlicher wertmäßiger Anteil jedes AKP-Staates 
(bzw. ÜLG) im Vergleich zur Gesamtheit der AKP-Staaten (bzw. ÜLG) ausgewiesen. Der Gesamtwert 
der Einfuhren der EU aus den AKP-Staaten (bzw. ÜLG), den Entwicklungsländern sowie allen 
Drittländern (Nicht-EU-Ländern) werden für jedes Produkt am Ende der Tabelle ausgewiesen. 
Um die Länderverzeichnisse kurz zu halten, wurde eine Wertschwelle eingeführt. Daher umfassen 
diese Verzeichnisse nur die Länder, für welche die Summe der durchschnittlichen Anteile an den Ein-
fuhren der EU im Zeitraum 1990 - 1994 97 % erreicht. 
TABELLE II 
Diese Tabelle gibt die Einfuhren der EU nach AKP-Staaten (bzw. ÜLG) und nach wichtigsten Produk-
ten an. Für jedes Land (bzw. Gebiet) werden die wichtigsten von der EU eingeführten Erzeugnisse auf 
der Vierstellerebene der Kombinierten Nomenklatur ausgewiesen. Für die wichtigsten Produkte wer-
den diese Codes auf Sechsstellerebene weiter untergliedert. Jedes Produkt wird entsprechend dem 
durchschnittlichen Anteil der Einfuhren dieses Erzeugnisses, bezogen auf die Gesamteinfuhren aus 
den AKP-Staaten bzw. ÜLG im Zeitraum 1990 - 1994, aufgelistet. 
Für jedes Land (bzw. Gebiet) werden Menge, Wert und durchschnittlicher wertmäßiger Anteil jedes 
Produktes, bezogen auf die Gesamteinfuhren der EU (für den Zeitraum 1990 - 1994), einzeln ausge-
wiesen. Der Gesamtwert der aufgelisteten Produkte sowie der Gesamtwert der Einfuhren der EU aus 
den AKP-Staaten (bzw. den ÜLG) werden am Ende der Tabelle für jedes Land (bzw. ÜLG) ausgewie-
sen. 
Um die Länderliste kurz zu halten, wurde eine Wertschwelle eingeführt. Daher umfaßt das Verzeichnis 
nur: 
- die Produkte, deren durchchnittlicher Einfuhrwert im Zeitraum 1990 - 1994 1 Million ECU 
übersteigt. 
bzw. 
-die Produkte, für welche die Summe des durchschnittlichen wertmäßigen Anteils an den Ein-
fuhren im Zeitraum 1990 - 1994 95 % erreicht. 
Die letztgenannte Schwelle von 95 % kann nicht erreicht werden, wenn der Handel, welcher der Ge-
heimhaltung unterliegt, 5 % übersteigt. Daher können auch gewisse jährliche Steigerungsraten seltsam 
anmuten, weil bestimmte Positionen von einem oder mehreren Mitgliedsstaaten der EU für vertraulich 
erklärt wurden. 
TABELLE III 
Diese Tabelle gibt die Ausfuhren der EU nach AKP-Staaten (bzw. ÜLG) und dann nach wichtigsten 
Produkten an. Die Produkte werden auf Kapitel ebene der Kombinierten Nomenklatur ausgewiesen. 
Jedes Erzeugnis wird entsprechend dem durchschnittlichen Anteil der Ausfuhren dieses Erzeugnisses, 
bezogen auf die Gesamtausfuhren in die AKP-Staaten (bzw. ÜLG) im Zeitraum 1990 - 1994, aufgelis-
tet. 
Für jedes Land (bzw. Gebiet) werden Wert und durchschnittlicher wertmäßiger Anteil jedes Produktes 
an den Ausfuhren der EU (für den Zeitraum 1990- 1994) angegeben. Der Gesamtwert der aufgelisteten 
Produkte sowie die Gesamtausfuhren in die AKP-Staaten (bzw. ÜLG) werden am Ende der Tabelle für 
jedes Land (ÜLG) ausgewiesen. 
Das Verzeichnis der Produkte enthält nur diejenigen Positionen, die im Zeitraum 1990 ­ 1994 
durchschnittlich mindestens 0,2 % der Gesamtexporte der EU in das betreffende AKP­Land ausma­
chen. 
ANHANG I 
Die AKP­Staaten (bzw. die ÜLG) werden entsprechend ihrem durchschnittlichen Anteil an den Ein­
fuhren der EU im Zeitraum 1990­1994 in abnehmender Reihenfolge aufgelistet. Für jedes Land (bzw. 
ÜLG) werden Wert und durchschnittlicher wertmäßiger Anteil an den Gesamteinfuhren der EU aus 
AKP­Ländern (bzw. ÜLG) sowie die durchschnittliche Steigerungsrate (für den Zeitraum 1990 ­
1994) angegeben. Der Gesamtwert der Einfuhren der EU aus AKP­Staaten (bzw. ÜLG) wird am Ende 
der Tabelle ausgewiesen. 
Die durchschnittliche Steigerungsrate im Zeitraum 1990­1994 wird mit Hilfe folgender Formel ber­
echnet: 
/ \ °'25 
rac=fe) ­ ' 
dabei sind: TXC gleich der durchschnittlichen Steigerungsrate 
X94 und X„, die Werte für die entsprechenden Jahre 
ANHÄNGE IIA UND IIΒ 
Die Anhänge IIA und IIΒ enthalten eine Aufstellung der Produkte in der Reihenfolge ihrer Bedeutung 
für die durchschnittlichen Einfuhren der EU aus den AKP­Staaten (bzw. ÜLG) im Zeitraum 1990 ­
1994. In Anhang IIA sind die Produkte auf der Vierstellerebene der Kombinierten Nomenklatur ange­
geben, Anhang II Β dagegen beschränkt sich auf das weiter oben erläuterte Verzeichnis der 120 (bzw. 
50) Produkte. 
Für jedes Produkt wird der Wert, der durchschnittliche wertmäßige Anteil an den Einfuhren der EU aus 
den AKP­Staaten (bzw. ÜLG) und die durchschnittliche Steigerungsrate (für den Zeitraum 1990 ­
1994) angegeben. Der Gesamtwert der aufgelisteten Produkte sowie die Gesamteinfuhren der EU aus 
AKP­Staaten (bzw. ÜLG) werden am Ende jeder Tabelle ausgewiesen. 
Im Anhang II A enthält das Verzeichnis der Produkte nur diejenigen Positionen, deren Wert im Zei­
traum 1990 ­ 1994 durchschnittlich mindestens 100000 ECU (AKP), bzw. 30000 ECU (ÜLG) beträgt. 
Die durchschnittliche Steigerungsrate für den Zeitraum 1990 ­ 1994 wird mit Hilfe der weiter oben in 
Anhang I zitierten Formel berechnet. 
ANHANG III 
In Anhang III sind die AKP­Staaten (bzw. ÜLG) nach ihrem Rang bei den durchschnittlichen Ausfuh­
ren der EU in diese Länder im Zeitraum 1990­ 1994 aufgeführt. Für jedes Land (bzw. Gebiet) werden 
Wert und durchschnittlicher wertmäßiger Anteil an den Gesamtausfuhren der EU in die AKP­Länder 
(bzw. ÜLG) sowie die durchschnittliche Steigerungsrate (für den Zeitraum 1990­1994) angegeben. 
Die Gesamtausfuhren der EU in AKP­Staaten (bzw. ÜLG) werden am Ende der Tabelle ausgewiesen. 
Die durchschnittliche Steigerungsrate für den Zeitraum 1990 ­ 1994 wird mit Hilfe der weiter oben in 
Anhang I zitierten Formel berechnet. 
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Introduction 
On 15 December 1989 the Lomé IV Convention was signed by the European Union and a group of 69 
African, Caribbean and Pacific countries (ACP States). The agreement settled the arrangements for 
collaboration in the areas of the environment, agricultural and industrial development and regional in-
tegration, together with the financial support provided by the European Union. 
The Convention also includes important agreements designed to increase trade between the European 
Union and the ACP States. Trade in goods with these countries currently accounts for just under 4% of 
the EU's total trade with non-member countries. 
With the aim of backing up a detailed analysis of trade trends between the EU and the ACP States, a 
special publication providing statistical data on the main trade flows between the EU and the ACP 
States has been produced by Division A4 of the Directorate-General for Development and Division C4 
of Eurostat, the statistical office of the European Communities. 
The first part of the publication provides statistics on trade between the European Union and the ACP 
States for the period 1990-1994. Section II, covering the overseas countries and territories, comprises 




The statistics on trade between the European Union and the ACP States and overseas countries and ter-
ritories which are published here were taken from the Eurostat data base of external trade statistics 
(Comext) on 5 August 1995. The data in this publication thus follow the methodology laid down in 
Council Regulations Nos 1736/75 and 200/83 and any derived regulations. 
The ACP States (or overseas countries and territories), together with their Geonomenclature codes (the 
classification of countries used for the EU's external trade statistics), are listed at the start of each sec-
tion. Data on EU trade with Namibia are available only from 1991. Countries are listed alphabetically 
using the English form of their name. 
Not all overseas countries and territories are listed separately in the Geonomenclature. The British Vir-
gin Islands and Montserrat are listed together under code 461, while South Georgia and the South Sand-
wich Islands, the British Antarctic Territory and the French Southern and Antarctic Territories are all 
grouped with a few other islands under code 890 (Polar Regions). 
Several tables in this publication refer to the main products imported by the EU from the ACP States 
(120 products) and from the overseas countries and territories (50 products). The aim behind the com-
pilation of these lists was to identify products at a meaningful level, in view of the structure of the Com-
bined Nomenclature (the classification of goods used for the EU's external trade statistics) and the 
structure of trade between the EU and the ACP States or overseas countries and territories. 
The 120 main products covered account for about 89% of the EU's imports from the ACP States, while 
the 50 products in the second list account for 79% of imports from the overseas countries and territories. 
The average value of these imports between 1990 and 1994 came to ECU 18.2 billions in the case of the 
ACP States and ECU 0.7 billion for the overseas countries and territories. Depending on the product, 
they are listed by CN (Combined Nomenclature) four-, six- or eight-digit codes. 
The selected products with the CN code and a description are listed at the start of each section and fol-
lows the structure of the Combined Nomenclature. Afterwards, the labels have been limited to their 50 
first characters. 
Each section is divided into four main parts: 
Table I shows EU imports classified by product imported (main products) and then the country or 
territory of origin; 
Table II shows EU imports classified by country or territory of origin and then the product imported 
(CN4 and CN6); 
Table III shows the main EU exports classified by country or territory of destination and then the 
product exported (CN2); 
four annexes: 
- Annex I: countries (territories) classified by level of EU imports; 
- Annex IIA: products (CN4) classified according to ranking in EU imports; 
- Annex IIB: products (main products) classified according to ranking in EU imports; 
- Annex III: countries (territories) classified according to level of EU exports. 
The data included in each table and the method of compiling the tables are described below. 
TABLE I 
This table shows EU imports from the ACP States broken down by the 120 main products and then by 
country of origin (50 products for the overseas countries and territories). Each country (territory) is 
ranked according to the average percentage of EU imports from the country (territory) between 1990 
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and 1994 in relation to all EU imports from the ACP States (overseas countries and territories) during 
the period in question. 
The figures for each product show the volume, value and average percentage in value terms (for the 
1990-1994 period) in relation to all ACP States (overseas countries and territories) for each country or 
territory separately. The total figure for EU imports from the ACP States (overseas countries and terri-
tories), from the developing countries and from all non-member (extra-EU) countries is shown for 
each product at the end of the table. 
The lists of countries are kept short by applying a cutoff level in value terms. Consequently, the lists 
include only the countries for which the cumulative total of the average value of imports between 1990 
and 1994 reaches 97%. 
TABLE II 
This table shows EU imports by ACP State (overseas country or territory) and then by main product. 
For each country or territory, the main products imported by the EU are listed by four-digit Combined 
Nomenclature code. In the case of major products, these codes are broken down to six-digit level. Each 
product is ranked according to the average percentage of imports between 1990 and 1994 in relation to 
the total figure for imports from the ACP States (overseas countries and territories). 
The figures for each country or territory show the volume, value and average percentage in value terms 
in relation to EU imports between 1990 and 1994 for each product separately. The totals for the prod-
ucts listed and for all EU imports from the ACP States (overseas countries and territories) are shown for 
each country (territory) at the end of the table. 
The lists of countries are kept short by applying a cutoff level in value terms. Consequently, the lists 
include only: 
- the products of which imports in value terms averaged more than ECU 1 million between 1990 
and 1994; 
or 
- the products for which the cumulative total of the average value of imports between 1990 and 
1994 was at least 95%. 
This threshold of 95% of total imports may not be reached when confidential trade exceeds 5%. In addi-
tion, some annual changes may seem surprising on account of headings which have been declared con-
fidential by one or more EU Member States. 
TABLE III 
This table shows EU exports by ACP State (overseas country or territory) and then by main product, 
listed by chapters of the Combined Nomenclature. Each product is ranked according to the average 
percentage of exports between 1990 and 1994 in relation to the total figure for exports to the ACP States 
(overseas countries and territories). 
The figures for each country or territory show the value and average percentage in value terms in rela-
tion to EU exports between 1990 and 1994 for each product separately. The totals for the products listed 
and for all EU exports to the ACP States (overseas countries and territories) are shown for each country 
(territory) at the end of the table. 
The list of products includes chapters which represent, on average between 1990 and 1994, more than 
0.2% of all EU exports to the ACP country in question. 
ANNEX I 
The ACP States (overseas countries and territories) are ranked in descending order of importance of EU 
imports, based on the average between 1990 and 1994. The value, average percentage in value terms in 
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relation to EU imports from the ACP States (overseas countries and territories) and average growth rate 
between 1990 and 1994 are indicated for each country or territory. The total of all EU imports from the 
ACP States (overseas countries and territories) is shown at the end of the table. 
The average growth rate between 1990 and 1994 is calculated using the following formula: 
™ - i r 
where TXC is the average growth rate and X94 and X90 are the values for the years in question. 
ANNEXES IIA AND IIB 
Annexes IIA and IIB provide a ranking of products in descending order of importance of EU imports 
from the ACP States (overseas countries and territories), based on the average between 1990 and 1994. 
Annex IIA lists the products by four-digit Combined Nomenclature code, while Annex IIB uses the list 
of 120 (or 50) products mentioned earlier. 
The value, average percentage in value terms in relation to EU imports from the ACP States (overseas 
countries and territories) and average growth rate between 1990 and 1994 are indicated for each prod-
uct. The totals for the products listed and for all EU imports from the ACP States (overseas countries 
and territories) are shown at the end of each table. 
In the case of Annex IIA, the list of products includes only headings which represent, on average be-
tween 1990 and 1994, more than ECU 100,000 (ACP), more than ECU 30,000 (OCT). 
The average growth rate for the 1990-1994 period is calculated in the same way as in Annex I. 
ANNEX III 
The ACP States (overseas countries and territories) are ranked in descending order of importance of EU 
exports to the country (territory) in question, based on the average between 1990 and 1994. The value, 
average percentage in value terms in relation to EU exports to the ACP States (overseas countries and 
territories) and average growth rate between 1990 and 1994 are indicated for each country or territory. 
The total for EU exports to the ACP States (overseas countries and territories) is shown at the end of the 
table. 
The average growth rate for the 1990-1994 period is calculated in the same way as in Annex I. 
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Introduction 
Le 15 décembre 1989 a été signée la Convention Lomé IV entre l'Union Européenne et un groupe de 69 
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Celle-ci établit notamment les modalités de la collabora-
tion dans les domaines de l'environnement, du développement agricole et industriel et de l'intégration 
régionale ainsi que le support financier alloué par l'Union Européenne. 
Cette Convention inclut également d'importants accords destinés à accroître les échanges entre 1 'Union 
Européenne et les États ACP. Actuellement, les échanges de marchandises avec les États ACP repré-
sentent un peu moins de 4% du commerce total de l'Union Européenne avec les pays tiers. 
Afin d'appuyer une analyse détaillée des tendances du commerce entre l'Union Européenne et les États 
ACP, une publication spéciale reprenant des données statistiques concernant les principaux flux com-
merciaux entre l'Union Européenne et les États ACP a été créée conjointement par la Direction Géné-
rale du Développement (division A4) et Eurostat, l'Office Statistique des Communautés Européennes 
(division C4). 
Cette publication présente, dans sa première section, les statistiques des échanges commerciaux entre 
l'Union Européenne et les États ACP pour la période 1990-1994. La Section II, relative aux pays et 
territoires d'outre-mer (PTOM), se compose de tableaux de nature identique à ceux de la première sec-
tion. De ce fait, les notes explicatives qui suivent sont communes aux deux sections. 
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Notes explicatives 
Les statistiques des échanges commerciaux de l'Union Européenne (UE) avec les États ACP et les 
PTOM présentées dans cette publication ont été extraites de la base de données d'Eurostat concernant 
les statistiques du commerce extérieur (Comext) le 5 Août 1995. En conséquence, les données de cette 
publication suivent la méthodologie établie par les règlements du Conseil n° 1736/75 et 200/83 ainsi 
que par les règlements dérivés. 
La liste des États ACP (resp. des PTOM) avec le code correspondant de la Géonomenclature, la nomen-
clature de pays utilisée dans les statistiques du commerce extérieur de l'UE, est rappelée au début de 
chaque section. Les données concernant les échanges de l'UE avec la Namibie ne sont disponibles qu'à 
partir de 1991. La langue anglaise a été retenue pour effectuer les tris alphabétiques par pays. 
Les PTOM ne sont pas tous distingués au sein de la Géonomenclature. Ainsi, les Iles Vierges Britanni-
ques et Montserrat sont regroupés sous le code 461, la Géorgie du Sud, les Iles Sandwich du Sud, les 
Territoires Britanniques de l'Antarctique et les Terres Australes et Antarctiques Françaises sont tous 
regroupés avec quelques autres îles sous le code 890 (Régions Polaires). 
Plusieurs tableaux de cette publication font référence aux principaux produits importés par l'UE en 
provenance des États ACP (120 produits) et des PTOM (50 produits). Le but recherché par la construc-
tion de cette liste a été d'individualiser les produits à un niveau significatif, étant donné la structure de la 
Nomenclature Combinée, la nomenclature de marchandises utilisée pour les statistiques du commerce 
extérieur de l'UE, et étant donné la composition du commerce entre l'UE et les États ACP (respective-
ment les PTOM). 
Les 120 (resp. 50) principaux produits en question couvrent approximativement 89% des importations 
de l'Union en provenance des États ACP (resp. 79% des importations issues des PTOM). La valeur de 
ces importations atteint, en moyenne sur la période 1990-1994, 18,2 milliards d'ECU pour les États 
ACP et 0,7 milliard d'ECU pour les PTOM. Selon le cas, ces produits sont situés au niveau des codes à 
quatre, six ou huit chiffres de la Nomenclature Combinée. 
Les produits sélectionnés sont décrits au début de chaque section, selon l'ordre hiérarchique de la No-
menclature Combinée, par leur code au sein de cette nomenclature ainsi que par un libellé explicite. Par 
la suite, ces libellés ont été limités aux 50 premiers caractères. 
Chaque section se décompose en quatre parties principales: 
le tableau I décrit les importations de l'UE classées selon le produit importé (principaux produits) 
puis le pays (ou le territoire) de provenance; 
le tableau II décrit les importations de l'UE classées selon le pays (ou le territoire) de provenance 
puis le produit importé (NC4 et NC6); 
le tableau III décrit les principales exportations de l'UE classées selon le pays (ou le territoire) de 
destination puis le produit exporté (NC2); 
les annexes qui sont au nombre de quatre: 
-annexe I: les pays (ou territoires) sont classés selon le niveau des importations de l'UE; 
- annexe II A: les produits (NC4) sont classés selon leur importance parmi les importations de 
l'UE; 
-annexe II B: les produits (principaux produits) sont classés selon leur importance parmi les 
importations de l'UE; 
-annexe III: les pays (ou territoires) sont classés selon le niveau des exportations de l'UE. 
Les données contenues et le mode de construction de chaque tableau sont résumés ci-dessous. 
TABLEAU I 
Ce tableau décrit les importations de l'UE selon les 120 principaux produits en provenance des États 
ACP (respectivement les 50 principaux produits en provenance des PTOM) puis selon le pays de prove-
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nance. Chaque pays (ou territoire) est classé selon le pourcentage moyen durant la période 1990-1994 
des importations de l'UE issues de ce pays (ou territoire) parmi le total des importations en provenance 
des États ACP (resp. PTOM). 
Pour chaque produit, le volume, la valeur et le pourcentage moyen en valeur (pour la période 
1990-1994) par rapport au total des États ACP (resp. PTOM) sont mentionnés pour chaque État ACP 
(resp. PTOM) pris individuellement. Le total des importations de l'UE en provenance des États ACP 
(resp. PTOM), des pays en voie de développement ainsi que de l'ensemble des pays tiers (extra-UE) est 
indiqué pour chaque produit en fin de tableau. 
Un seuil en valeur a été introduit de manière à écourter les listes de pays. Ainsi, ces listes ne compren-
nent que les pays pour lesquels le pourcentage cumulé de la valeur moyenne des importations sur la 
période 1990-1994 atteint 97%. 
TABLEAU II 
Ce tableau décrit les importations de l'UE selon les États ACP (resp. PTOM) puis selon les principaux 
produits. Pour chaque pays (ou territoire), les principaux produits importés par l'UE sont renseignés au 
niveau des codes à quatre chiffres de la Nomenclature Combinée. Pour les produits les plus importants, 
une décomposition de ces codes au niveau des codes à six chiffres est donnée. Chaque produit est classé 
selon le pourcentage moyen durant la période 1990-1994 des importations de ce produit parmi le total 
des importations en provenance des États ACP (resp. PTOM). 
Pour chaque pays (ou territoire), le volume, la valeur et le pourcentage moyen en valeur parmi les im-
portations de l'UE (pour la période 1990-1994) sont mentionnés pour chaque produit pris individuelle-
ment. Le total des produits énumérés et le total des importations de l'UE en provenance des États ACP 
(resp. PTOM) sont indiqués pour chaque pays (ou territoire) en fin de tableau. 
Un seuil en valeur a été introduit de manière à écourter la liste des produits. Aussi, cette liste ne com-
prend que: 
-les produits dont la valeur moyenne des importations pour la période 1990-1994 dépasse 1 mil-
lion d'ECU; 
ou bien 
-les produits pour lesquels le pourcentage cumulé de la valeur moyenne des importations sur la 
période 1990-1994 atteint 95%. 
Ce dernier seuil de 95% du total des importations peut ne pas être atteint lorsque le commerce confiden-
tiel dépasse 5%. De même, certaines évolutions annuelles peuvent paraître surprenantes du fait de posi-
tions rendues confidentielles par un ou plusieurs États membres de l'UE. 
TABLEAU III 
Ce tableau décrit les exportations de l'UE selon les États ACP (resp. PTOM) puis selon les principaux 
produits. Les produits sont repris au niveau des chapitres de la Nomenclature Combinée. Chaque pro-
duit est classé selon le pourcentage moyen durant la période 1990-1994 des exportations de ce produit 
parmi le total des exportations à destination des États ACP (resp. PTOM). 
Pour chaque pays (ou territoire), la valeur et le pourcentage moyen en valeur parmi les exportations de 
l'UE (pour la période 1990-1994) sont mentionnés pour chaque produit pris individuellement. Le total 
des produits énumérés et le total des exportations de l'UE à destination des États ACP (resp. PTOM) 
sont indiqués pour chaque pays (ou territoire) en fin de tableau. 
La liste des produits comprend les chapitres qui représentent, en moyenne sur la période 1990-1994, 
plus de 0,2% des exportations totales de l'UE vers le pays ACP en question. 
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ANNEXE I 
Les États ACP (resp. PTOM) sont classés par ordre d'importance décroissante, en moyenne sur la pé-
riode 1990-1994, des importations de l'UE. La valeur, le pourcentage moyen en valeur parmi les im-
portations de l'UE en provenance du groupe des États ACP (resp. PTOM) et le taux de croissance 
moyen (pour la période 1990-1994) sont mentionnés pour chaque pays (ou territoire). Le total des im-
portations de l'UE en provenance des États ACP (resp. PTOM) est indiqué à la fin du tableau. 
Le taux de croissance moyen sur la période 1990-1994 est calculé en utilisant la formule suivante: 
où: TXC désigne le taux de croissance moyen; 
X94 et Xw désignent les valeurs pour les années concernées. 
ANNEXES IIA ET IIB 
Les annexes IIA et II B fournissent une liste par ordre d'importance décroissante (moyenne sur la pé-
riode 1990-1994) des produits importés par l'UE en provenance des États ACP (resp. PTOM). L'an-
nexe IIA présente la liste des produits au niveau des codes à quatre chiffres de la Nomenclature Combi-
née tandis que l'Annexe II B utilise la liste des 120 produits (resp. 50) décrite ci-dessus. 
La valeur, le pourcentage moyen en valeur parmi les importations de l'UE en provenance du groupe des 
États ACP (resp. PTOM) et le taux de croissance moyen (pour la période 1990-1994) sont mentionnés 
pour chaque produit. Le total des produits énumérés et le total des importations de l'UE en provenance 
des États ACP (resp. PTOM) sont indiqués à la fin de chaque tableau. 
Concernant l'annexe II A, la liste des produits comprend seulement les positions qui représentent, en 
moyenne sur la période 1990-1994, plus de 100000 ECU (ACP), plus de 30000 ECU (PTOM). 
Le taux de croissance moyen sur la période 1990-1994 est calculé selon la formule rappelée ci-dessus 
dans l'annexe I. 
ANNEXE III 
Les États ACP (resp. PTOM) sont classés par ordre d'importance décroissante, en moyenne sur la pé-
riode 1990-1994, des exportations par l'UE vers ces pays. La valeur, le pourcentage moyen en valeur 
parmi les exportations de l'UE à destination du groupe des États ACP (resp. PTOM) et le taux de crois-
sance moyen (pour la période 1990-1994) sont mentionnés pour chaque pays (ou territoire). Le total 
des exportations de l'UE à destination des États ACP (resp. PTOM) est indiqué à la fin du tableau. 
Le taux de croissance moyen sur la période 1990-1994 est calculé selon la formule rappelée ci-dessus 





















































































































































(") Die Namibia betreflenden Daten wurden ab 1991 übernommen. Die Statistiken dieses unabhängigen Landes sind 1991 erstmals zuverlässig. 




LISTE DER 120 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN (AKP) 
02013000 FLEISCH VON RINDERN, OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
020230 FLEISCH VON RINDERN, OHNE KNOCHEN, GEFROREN 
030269 SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE, GENIESSBAR, FRISCH ODER GEKUEHLT (AUSG. SALMONIDEN, PLATTFISCHE, THUNFISCHE, 
ECHTER BONITO, HERINGE, KABELJAU, SARDINEN, SARDINELLEN, SPROTTEN, SCHELLFISCH, KOEHLER, MAKRELEN, HAIE UND AALE) 
030342 GELBFLOSSENTHUN "THUNNUS ALBACARES", GEFROREN 
030349 THUNFISCHE DER GATTUNG THUNNUS, GEFROREN (AUSG. WEISSER THUN UND GELBFLOSSENTHUN) 
030379 SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE, GENIESSBAR, GEFROREN (AUSG. SALMONIDEN, PLATTFISCHE, THUNFISCHE, ECHTER BONITO, 
HERINGE, KABELJAU, SARDINEN, SARDINELLEN, SPROTTEN, SCHELLFISCH, KOEHLER, MAKRELEN, HAIE, AALE, MEERBARSCHE UND 
SEEHECHTE) 
030420 FISCHFILETS, GEFROREN 
03061100 LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN, PANULIRUS-ARTEN UND JASUS-ARTEN", AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. LANGUSTEN IN 
IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
030613 GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. GARNELEN IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
030749 TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND SEPIOLA-ARTEN" UND KALMARE "OMMASTREPHES-ARTEN, 
LOLIGO-ARTEN, NOTOTODARUS-ARTEN UND SEPIOTEUTHIS-ARTEN", AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
030759 KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN", AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
06031051 ROSEN "BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN KNOSPEN", GESCHNITTEN, ZU BINDE- ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, VOM 1. NOVEMBER 
BIS 31. MAI 
06031053 NELKEN "BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN KNOSPEN", GESCHNITTEN, ZU BINDE-ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, VOM 1. NOVEMBER 
BIS 31. MAI 
06031069 BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN KNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU BINDE-ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, VOM 1. NOVEMBER BIS 31. MAI 
(AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UND CHRYSANTHEMEN) 
070820 BOHNEN "VIGNA-ARTEN, PHASEOLUS-ARTEN", AUCH AUSGELOEST, FRISCH ODER GEKUEHLT 
0709 GEMUESE, FRISCH ODER GEKUEHLT (AUSG. KARTOFFELN, TOMATEN, GEMUESE DER ALLIUM-ARTEN, KOHLARTEN DER GATTUNG 
BRASSICA, SALATE DER ART LACTUCA SATIVA UND CICHORIUM-ARTEN, KAROTTEN, SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN, ROTE RUEBEN, 
SCHWARZWURZELN, KNOLLENSELLERIE, RETTICHE UND AEHNLICHE GENIESSBARE WURZELN, GURKEN UND CORNICHONS SOWIE 
HUELSENFRUECHTE) 
071410 WURZELN ODER KNOLLEN VON MANIOK, FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH IN STUECKEN ODER IN FORM VON PELLETS 
080110 KOKOSNUESSE, FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH OHNE SCHALEN ODER ENTHAEUTET 
080300 BANANEN, EINSCHL. MEHLBANANEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
08043000 ANANAS, FRISCH ODER GETROCKNET 
080440 AVOCADOFRUECHTE, FRISCH ODER GETROCKNET 
08045000 GUAVEN, MANGOFRUECHTE UND MANGOSTANFRUECHTE, FRISCH ODER GETROCKNET 
080510 ORANGEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
080540 PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS, FRISCH ODER GETROCKNET 
0810 ERDBEEREN, HIMBEEREN, BROMBEEREN, JOHANNISBEEREN, STACHELBEEREN UND ANDERE GENIESSBARE FRUECHTE, A.N.G., FRISCH 
09011100 KAFFEE, NICHT GEROESTET, UNENTKOFFEINIERT 
09024000 TEE, SCHWARZ "FERMENTIERT" UND TEILWEISE FERMENTIERTER TEE, AUCH AROMATISIERT, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT 
EINEM INHALT VON > 3 KG 
09050000 VANILLE 
100620 REIS, GESCHAELT "CARGO-REIS ODER BRAUNREIS" 
12030000 KOPRA 
ro οι 
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1207 OLSAMEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, AUCH GESCHROTET (AUSG. GENIESSBARE SCHALENFRUECHTE, OLIVEN, SOJABOHNEN, 
ERDNUESSE, KOPRA, LEINSAMEN, RAPS­ ODER RUEBSENSAMEN UND SONNENBLUMENKERNE) 
121190 PFLANZEN, PFLANZENTEILE, SAMEN UND FRUECHTE DER HAUPTSAECHLICH ZUR HERSTELLUNG VON RIECHMITTELN ODER ZU ZWECKEN 
DER MEDIZIN, INSEKTENVERTILGUNG, SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNG UND DERGL. VERWENDETEN ART, FRISCH ODER GETROCKNET, 
AUCH IN STUECKEN, ALS PULVER ODER SONST ZERKLEINERT (AUSG. SUESSHOLZWURZELN UND GINSENGWURZELN) 
13012000 GUMMI ARABICUM 
1302 PFLANZENSAEFTE UND PFLANZENAUSZUEGE, PEKTINSTOFFE, PEKTINATE UND PEKTATE, AGAR­AGAR UND ANDERE SCHLEIME UND 
VERDICKUNGSSTOFFE VON PFLANZEN, AUCH MODIFIZIERT 
150810 ERDNUSSOEL, ROH 
151110 PALMOEL, ROH 
151311 KOKOSOEL "KOPRAOEL", ROH 
151321 PALMKERNOEL UND BABASSUOEL, ROH 
160250 FLEISCH ODER SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE VON RINDERN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT (AUSG. WUERSTE UND 
AEHNLICHE ERZEUGNISSE, HOMOGENISIERTE ZUBEREITUNGEN DER UNTERPOS. 1602.10, ZUBEREITUNGEN AUS LEBERN SOWIE 
EXTRAKTE UND SAEFTE VON FLEISCH) 
160414 THUNFISCHE, ECHTER BONITO UND PELAMIDE "SARDA SPP.", ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, GANZ ODER IN STUECKEN (AUSG. 
FEIN ZERKLEINERT) 
160420 FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT (AUSG. GANZ ODER IN STUECKEN) 
170,111 ROHRZUCKER, ROH, OHNE ZUSATZ VON AROMA­ ODER FARBSTOFFEN 
170f9910 WEISSZUCKER OHNE ZUSATZ VON AROMA­ ODER FARBSTOFFEN, DESSEN GEWICHTSANTEIL AN SACCHAROSE, BEZOGEN AUF DEN 
TROCKENSTOFF, EINER POLARISATION VON >= 99,5 GRAD ENTSPRICHT 
17031000 ROHRZUCKERMELASSE AUS DER GEWINNUNG ODER RAFFINATION VON ROHRZUCKER 
18010000 KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNENBRUCH, ROH ODER GEROESTET 
1803 KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET 
18040000 KAKAOBUTTER, KAKAOFETT UND KAKAOOEL 
200820 ANANAS, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER, ANDEREN SUESSMITTELN ODER ALKOHOL, A.N.G. 
200940 ANANASSAFT, UNGEGOREN, OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH MIT ZUSATZ VON ZUCKER ODER ANDEREN SUESSMITTELN 
210110 AUSZUEGE, ESSENZEN UND KONZENTRATE AUS KAFFEE UND ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE DIESER AUSZUEGE, ESSENZEN 
ODER KONZENTRATE ODER AUF DER GRUNDLAGE VON KAFFEE 
220840 RUM UND TAFFIA 
23050000 ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER GEWINNUNG VON ERDNUSSOEL, AUCH GEMAHLEN ODER IN FORM VON 
PELLETS 
23061000 ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER GEWINNUNG PFLANZLICHER FETTE ODER OLE AUS BAUMWOLLSAMEN, AUCH 
GEMAHLEN ODER IN FORM VON PELLETS 
23066000 ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER GEWINNUNG PFLANZLICHER FETTE ODER OLE AUS PALMNUESSEN ODER 
PALMKERNEN, AUCH GEMAHLEN ODER IN FORM VON PELLETS 
240110 TABAK, UNENTRIPPT 
240120 TABAK, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, SONST UNVERARBEITET 
24013000 TABAKABFAELLE 
2510 CALCIUMPHOSPHATE, ALUMINIUMCALCIUMPHOSPHATE UND PHOSPHATKREIDEN, NATUERLICHE 
2601 EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE, EINSCHL. SCHWEFELKIESABBRAENDE 
26020000 MANGANERZE UND IHRE KONZENTRATE, EINSCHL. MANGANHALTIGE EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE, MIT EINEM GEHALT AN 
MANGAN VON >= 20 GHT, BEZOGEN AUF DIE TROCKENMASSE "EGKS" 
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TITANERZE UND IHRE KONZENTRATE 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ROH 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN (AUSG. ROHE OLE); ZUBEREITUNGEN MIT EINEM GEHALT AN ERDOEL ODER OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN VON >= 70 GHT, IN DENEN DIESE OLE DEN CHARAKTER DER WAREN BESTIMMEN, A.N.G. 
AMMONIAK, WASSERFREI 
ALUMINIUMOXID, ANDERES ALS KUENSTLICHER KORUND 
URAN, NATUERLICH, UND SEINE VERBINDUNGEN; LEGIERUNGEN UND DISPERSIONEN, EINSCHL. CERMETS, KERAMISCHE ERZEUGNISSE 
UND MISCHUNGEN, DIE NATUERLICHES URAN ODER VERBINDUNGEN VON NATUERLICHEM URAN ENTHALTEN "EURATOM-
URAN, AN U 235 ABGEREICHERT, UND SEINE VERBINDUNGEN; THORIUM UND SEINE VERBINDUNGEN; LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN, 
EINSCHL. CERMETS, KERAMISCHE ERZEUGNISSE UND MISCHUNGEN, DIE AN U 235 ABGEREICHERTES URAN, THORIUM ODER 
VERBINDUNGEN DIESER ERZEUGNISSE ENTHALTEN 
METHANOL "METHYLALKOHOL" 
HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
HARNSTOFF, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG (AUSG. IN TABLETTEN ODER AEHNLICHEN FORMEN ODER IN PACKUNGEN MIT EINEM 
ROHGEWICHT VON =< 10 KG) 
OLE, ETHERISCH, AUCH TERPENFREI GEMACHT, EINSCHL. "KONKRETE" ODER "ABSOLUTE" OLE; RESINOIDE; KONZENTRATE ETHERISCHER 
OLE IN FETTEN, NICHTFLUECHTIGEN OLEN, WACHSEN ODER AEHNLICHEN STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE ODER MAZARATION 
GEWONNEN; TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS ETHERISCHEN OLEN; DESTILLIERTE AROMATISCHE WAESSER UND 
WAESSRIGE LOESUNGEN ETHERISCHER OLE 
NATURKAUTSCHUK IN FORM VON GERAEUCHERTEN BLAETTERN "SMOKED SHEETS" 
NATURKAUTSCHUK, TECHNISCH SPEZIFIZIERT "TSNR" 
NATURKAUTSCHUK IN PRIMAERFORMEN ODER IN PLATTEN, BLAETTERN ODER STREIFEN (AUSG. GERAEUCHERTE BLAETTER [SMOKED 
SHEETS], TECHNISCH SPEZIFIZIERTER NATURKAUTSCHUK [TSNR] SOWIE LATEX VON NATURKAUTSCHUK, AUCH VORVULKANISIERT) 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON RINDERN UND KAELBERN ODER PFERDEN UND ANDEREN EINHUFERN "FRISCH ODER GESALZEN, 
GETROCKNET, GEAESCHERT, GEPICKELT ODER ANDERS KONSERVIERT, JEDOCH WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGAMENT- ODER 
ROHHAUTLEDER KONSERVIERT, NOCH ZUGERICHTET", AUCH ENTHAART ODER GESPALTEN 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON SCHAFEN UND LAEMMERN "FRISCH ODER GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT, GEPICKELT ODER 
ANDERS KONSERVIERT, JEDOCH WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGAMENT- ODER ROHHAUTLEDER KONSERVIERT, NOCH 
ZUGERICHTET", AUCH ENTHAART ODER GESPALTEN (AUSG. NICHTENTHAART, VON ASTRACHAN-, KARAKUL-, PERSIANER-, 
BREITSCHWANZ- ODER AEHNL. LAEMMERN ODER VON INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGOLISCHEN ODER TIBETANISCHEN LAEMMERN) 
HAEUTE UND FELLE, ROH "FRISCH ODER GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT, GEPICKELT ODER ANDERS KONSERVIERT, JEDOCH 
WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGAMENT- ODER ROHHAUTLEDER KONSERVIERT, NOCH ZUGERICHTET", AUCH ENTHAART ODER 
GESPALTEN (AUSG. VON RINDERN U. KAELBERN, PFERDEN U. AND. EINHUFERN, SCHAFEN U. LAEMMERN, SOWIE NICHTENTHAART, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN AUS DEM JEMEN ODER VON MONGOL. ODER TIBETAN. ZIEGEN ODER ZICKELN) 
RIND- UND KALBLEDER, ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN EINHUFERN, ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER, LACKLEDER, 
FOLIEN-KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE LEDER) 
SCHAF-ODER LAMMLEDER, ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER, LACKLEDER, FOLIEN-KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE 
LEDER) 
ZIEGEN-ODER ZICKELLEDER, ENTHAART, NUR MINERALISCH ODER SYNTHETISCH VORGEGERBT, AUCH GESPALTEN 
OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MACORE UND IROKO, ROH, AUCH ENTRINDET, VOM SPLINT BEFREIT ODER ZWEI-
ODER VIERSEITIG GROB ZUGERICHTET (AUSG. GROB ZUGERICHTETES HOLZ FUER GEHSTOECKE, REGENSCHIRME, WERKZEUGSTIELE 
ODER DERGL; HOLZ IN FORM VON BRETTERN ODER BALKEN USW. ZUGESCHNITTEN; MIT FARBE, BEIZE, KREOSOT ODER ANDEREN 
KONSERVIERUNGSMITTELN BEHANDELTES HOLZ) 
ro 
ro 
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440335 TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA UND AZOBE, ROH, AUCH ENTRINDET, VOM SPLINT BEFREIT ODER ZWEI- ODER VIERSEITIG 
GROB ZUGERICHTET (AUSG. GROB ZUGERICHTETES HOLZ FUER GEHSTOECKE, REGENSCHIRME, WERKZEUGSTIELE ODER DERGL; HOLZ 
IN FORM VON BRETTERN ODER BALKEN USW. ZUGESCHNITTEN; MIT FARBE, BEIZE, KREOSOT ODER ANDEREN 
KONSERVIERUNGSMITTELN BEHANDELTES HOLZ) 
440399 ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET, VOM SPLINT BEFREIT OD. ZWEI- OD. VIERSEIT. GROB ZUGERICHTET (AUSG. GROB ZUGERICHTETES HOLZ F. 
GEHSTOECKE, REGENSCHIRME, WERKZEUGSTIELE OD. DERGL; HOLZ IN FORM VON BRETTERN OD. BALKEN USW. ZUGESCHNITT; MIT 
FARBE, BEIZE, KREOSOT OD. AND. KONSERVIERUNGSMITT. BEHANDEL HOLZ; ALLGEMEIN NADELHOLZ, EICHENHOLZ [QUERCUS SPP], 
BUCHENHOLZ [FAGUS SPP.] SOWIE TROP. HOLZ DER UNTERPOS. 4403.31 BIS 4403.35) 
440722 OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKO, TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA UND AZOBE, IN 
DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT ODER GESAEUMT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER 
KEILVERZINKT, MIT EINER DICKE VON > 6 MM 
440799 HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT ODER GESAEUMT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER 
KEILVERZINKT, MIT EINER DICKE VON > 6 MM (AUSG. TROPISCHES HOLZ DER UNTERPOS. 4407.21 BIS 4407.23, SOWIE NADELHOLZ, 
EICHENHOLZ [QUERCUS SPP.] UND BUCHENHOLZ [FAGUS SPP.]) 
440820 FURNIERBLAETTER OD. BLAETTER F. SPERRHOLZ "AUCH ZUSAMMENGEFUEGT', U. AND. HOLZ, IN LAENGSRICHTUNG GESAEGT, 
GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN OD. KEILVERZINKT, DICKE =< 6 MM, AUS DARK RED MERANTI, LIGHT RED 
MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHAGONI "SWIETENIA SPP.", RIO 
PALISANDER "PALISSANDRE DU BRESIL" OD. ROSENHOLZ "BOIS DE ROSE FEMELLE" 
440890 FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER FUER SPERRHOLZ "AUCH ZUSAMMENGEFUEGT", UND ANDERES HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER KEILVERZINKT, MIT EINER DICKE VON =< 6 MM (AUSG. 
TROPISCHES HOLZ DER UNTERPOS. 4408.20, SOWIE NADELHOLZ) 
440920 HOLZ "EINSCHL. STAEBE UND FRIESE FUER PARKETT, NICHTZUSAMMENGESETZT", ENTLANG EINER ODER MEHRERER KANTEN ODER 
FLAECHEN PROFILIERT "GEKEHLT, GENUTET, GEFEDERT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT, GEFRIEST, GERUNDET ODER IN AEHNUCHER WEISE 
BEARBEITET', AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER KEILVERZINKT (AUSG. NADELHOLZ) 
4412 SPERRHOLZ, FURNIERTES HOLZ UND AEHNLICHES LAGENHOLZ (AUSG. PLATTEN AUS VERDICHTETEM HOLZ, VERBUNDPLATTEN MIT 
HOHLRAUMMITTELLAGEN, PARKETTAFELN ODER -PLATTEN, HOELZER MIT EINLEGEARBEIT, SOWIE PLATTEN, DIE ALS MOEBELTEILE 
ERKENNBAR SIND) 
520100 BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
5205 GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE ALS NAEHGARNE", MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON >= 85 GHT (AUSG. IN AUFMACHUNGEN 
FUER DEN EINZELVERKAUF) 
5208 GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON >= 85 GHT UND MIT EINEM QUADRATMETERGEWICHT VON =< 200G 
5209 GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON >= 85 GHT UND MIT EINEM QUADRATMETERGEWICHT VON > 200 G 
53041000 SISAL UND ANDERE TEXTILE AGAVEFASERN, ROH 
6104 KOSTUEME, KOMBINATIONEN, JACKEN, KLEIDER, ROECKE, HOSENROECKE, LANGE HOSEN "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UND AEHNLICHE 
HOSEN", LATZHOSEN UND KURZE HOSEN, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, FUER FRAUEN ODER MAEDCHEN (AUSG. WINDJACKEN 
UND AEHNLICHE WAREN, UNTERKLEIDER, UNTERROECKE, UNTERHOSEN, TRAININGSANZUEGE, SKIANZUEGE UND BADEBEKLEIDUNG) 
61051000 HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. NACHTHEMDEM, T-SHIRTS UND 
UNTERHEMDEN) 
61091000 T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN AUS BAUMWOLLE 
611010 PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN UND AEHNLICHE WAREN, EINSCHL. UNTERZIEHPULLIS, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN (AUSG. WATTIERTE WESTEN) 
611020 PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN UND AEHNLICHE WAREN, EINSCHL. UNTERZIEHPULLIS, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN AUS 
BAUMWOLLE (AUSG. WATTIERTE WESTEN) 
611030 PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN UND AEHNLICHE WAREN, EINSCHL. UNTERZIEHPULLIS, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN AUS 
CHEMIEFASERN (AUSG. WATTIERTE WESTEN) 




















HOSEN LANG "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UND AEHNLICHE HOSEN", LATZHOSEN UND KURZE HOSEN, AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER 
ODER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE UNTERHOSEN UND BADEHOSEN) 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, JACKEN, KLEIDER, ROECKE, HOSENROECKE, LANGE HOSEN "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UND AEHNLICHE 
HOSEN", LATZHOSEN UND KURZE HOSEN, FUER FRAUEN ODER MAEDCHEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE 
WINDJACKEN UND AEHNLICHE WAREN, UNTERKLEIDER, UNTERROECKE, UNTERHOSEN, TRAININGSANZUEGE, SKIANZUEGE UND 
BADEBEKLEIDUNG) 
HEMDEN AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE NACHTHEMDEN UND 
UNTERHEMDEN) 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, FUER FRAUEN ODER MAEDCHEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE UNTERHEMDEN) 
SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNLICHE WAREN, AUS SEIDE, 
SCHAPPESEIDE ODER BOURRETTESEIDE (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN) 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, JEDOCH WEDER MONTIERT NOCH GEFASST (AUSG. NICHTMONTIERTE STEINE FUER 
TONABNEHMERNADELN, SOWIE BEARBEITETE STEINE, DIE ALS TEILE VON ZAEHLERN, MESSINSTRUMENTEN ODER ANDEREN WAREN 
DES KAPITELS 90 ERKENNBAR SIND) 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE, ROH ODER NUR GESAEGT ODER GROB GEFORMT, AUCH EINHEITLICH ZUSAMMENGESTELLT (AUSG. 
DIAMANTEN SOWIE NACHAHMUNGEN VON EDELSTEINEN UND SCHMUCKSTEINEN) 
GOLD, EINSCHL. PLATZIERTES GOLD, IN ROHFORM ODER ALS HALBZEUG ODER PULVER 
ABFAELLE UND SCHROTT VON EDELMETALLEN ODER EDELMETALLPLATTIERUNGEN (AUSG. EINGESCHMOLZENER UND ZU 
ROHBLOECKEN, MASSELN ODER ZU AEHNLICHEN FORMEN GEGOSSENER ABFALL UND SCHROTT VON EDELMETALLEN, SOWIE ANDERE 
EDELMETALLE) 
FERROCHROM, MIT EINEM KOHLENSTOFFGEHALT VON > 4 GHT 
FERROCHROM, MIT EINEM KOHLENSTOFFGEHALT VON =< 4 GHT 
FERRONICKEL 
KUPFER, NICHT RAFFINIERT; KUPFERANODEN ZUM ELEKTROLYTISCHEN RAFFINIEREN 
KUPFER, RAFFINIERT, UND KUPFERLEGIERUNGEN, IN ROHFORM (AUSG. KUPFERVORLEGIERUNGEN DER POSITION 7405) 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS KUPFER (AUSG. ROHBLOECKE [INGOTS] ODER AEHNLICHE ROHFORMEN, AUS EINGESCHMOLZENEN 
ABFAELLEN UND SCHROTT AUS KUPFER, SOWIE ASCHEN UND RUECKSTAENDE, DIE KUPFER ENTHALTEN) 
NICKEL IN ROHFORM 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
COBALTMATTE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER COBALTMETALLURGIE; COBALT UND WAREN DARAUS, A.N.G.; ABFAELLE UND 
SCHROTT, AUS COBALT (AUSG. ASCHEN UND RUECKSTAENDE, COBALT ENTHALTEND) 





















































































































































C) The data corresponding to Namibia start from 1991, the first year with reliable statistics for this independant country. 
('") The data corresponding to Eritrea start from 1994. 
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FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT, BONELESS 
BONELESS, FROZEN MEAT OF BOVINE ANIMALS 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER AND SALTWATER FISH (EXCL SALMONIDAE, FLAT FISH, TUNAS, SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO, 
HERRINGS, COD, SARDINES, SARDINELLA, BRISLING OR SPRATS, HADDOCK, COALFISH, MACKEREL, SHARKS AND EELS) 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR LONGFINNED AND YELLOWFIN) 
FROZEN FRESHWATER AND SALTWATER FISH (EXCL. SALMONIDAE, FLAT FISH, TUNAS, SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO, HERRINGS, 
COD, SARDINES, SARDINELLA, BRISLING OR SPRATS, HADDOCK, COALFISH, MACKEREL, DOGFISH AND OTHER SHARKS, EELS, SEA BASS 
AND HAKE) 
FROZEN FISH FILLETS 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH IN 
SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. SHRIMPS AND PRAWNS IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY 
BOILING IN WATER 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA SPP." AND SQUID OMMASTREPHES SPR, LOLIGO SPP, NOTOTODARUS 
SPP., SEPIOTEUTHIS SPR", FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, WITH OR WITHOUT SHELL 
OCTOPUS OCTOPUS SPP", FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, WITH OR WITHOUT SHELL 
FRESH CUT ROSES AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
FRESH CUT CARNATIONS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL 
PURPOSES 
FRESH CUT FLOWERS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
(EXCL ROSES, CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND CHRYSANTHEMUMS) 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA SPP, PHASEOLUS SPR", SHELLED OR UNSHELLED 
OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED (EXCL POTATOES, TOMATOES, ALLIACEOUS VEGETABLES, EDIBLE BRASSICAS, LETTUCE 
"LACTUCA SATIVA" AND CHICORY "CICHORIUM SPR", CARROTS, TURNIPS, SALAD BEETROOT, SALSIFY, CELERIAC, RADISHES AND SIMILAR 
EDIBLE ROOTS, CUCUMBERS AND GHERKINS, AND LEGUMINOUS VEGATABLES) 
FRESH OR DRIED MANIOC "CASSAVA", WHETHER OR NOT SLICED OR IN THE FORM OF PELLETS 
FRESH OR DRIED COCONUTS, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED 
BANANAS, INCL. PLANTAINS, FRESH OR DRIED 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
FRESH OR DRIED AVOCADOS 
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES AND MANGOSTEENS 
FRESH OR DRIED ORANGES 
FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
STRAWBERRIES, RASPBERRIES, BLACKBERRIES, BLACK, WHITE OR RED CURRANTS, GOOSEBERRIES AND OTHER EDIBLE FRUIT N.E.S., 
FRESH 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA, WHETHER OR NOT FLAVOURED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF > 3 KG 
VANILLA 
HUSKED OR BROWN RICE 
COPRA 
OTHER OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS, WHETHER OR NOT BROKEN (EXCL. EDIBLE NUTS, OLIVES, SOYA BEANS, GROUND-NUTS, 




































LIST OF THE 120 PRODUCTS USED IN THE TABLE I (ACP) 
PLANTS, PARTS OF PLANTS, SEEDS AND FRUIT USED IN PERFUMERY, MEDICAMENTS OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR 
PURPOSES, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED (EXCL. LIQUORICE AND GINSENG ROOTS) 
NATURAL GUM ARABIC 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND 
THICKENERS DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED, 
CRUDE GROUND-NUT OIL 
CRUDE PALM OIL 
CRUDE COCONUT OIL 
CRUDE PALM KERNEL AND BABASSU OIL 
PREPARED OR PRESERVED MEAT OR OFFAL OF BOVINE ANIMALS (EXCL SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED 
PREPARATIONS OF SUBHEADING 1602 10, PREPARATIONS OF LIVER AND MEAT EXTRACTS AND JUICES) 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS, SKIPJACK AND ATLANTIC BONITO, WHOLE OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
PREPARED OR PRESERVED FISH (EXCL. WHOLE OR IN PIECES) 
RAW CANE SUGAR (EXCL ADDED FLAVOURING OR COLOURING) 
WHITE SUGAR, CONTAINING IN DRY STATE>= 99.5 % SUCROSE (EXCL. FLAVOURED OR COLOURED) 
CANE MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
COCOA PASTE, WHETHER OR NOT DEFATTED 
COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR SPIRIT, 
N.E.S. 
PINEAPPLE JUICE, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER (EXCL FERMENTED OR CONTAINING 
ALCOHOL) 
EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF COFFEE, AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES OR 
CONCENTRATES OR WITH A BASIS OF COFFEE 
RUM AND TAFFIA 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION 
OF GROUND-NUT OIL 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION 
OF COTTON SEEDS 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION 
OF PALM NUTS OR KERNELS 
TOBACCO, NOT STEMMED OR STRIPPED 
TOBACCO, PARTLY OR WHOLLY STEMMED OR STRIPPED, OTHERWISE UNMANUFACTURED 
TOBACCO REFUSE 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES AND PHOSPHATIC CHALK 
IRON ORES AND CONCENTRATES, INCL. ROASTED IRON PYRITES 
MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, INCL. MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT OF >= 
20 %, CALCULATED ON THE DRY WEIGHT "ECSC" 
COPPER ORES AND CONCENTRATES 
TITANIUM ORES AND CONCENTRATES 






















LIST OF THE 120 PRODUCTS USED IN THE TABLE I (ACPI 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS (EXCL. CRUDE); PREPARATIONS CONTAINING >= 70 % BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONSTITUENTS OF THE 
PREPARATIONS N.E.S. 
ANHYDROUS AMMONIA 
ALUMINIUM OXIDE, OTHER THAN ARTIFICIAL CORUNDUM 
NATURAL URANIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS, INCL. CERMETS, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUM OR NATURAL URANIUM COMPOUND "EURATOM" 
URANIUM DEPLETED IN U 235 AND ITS COMPOUNDS; THORIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS, INCL. CERMETS, CERAMIC 
PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING URANIUM DEPLETED IN U 235, THORIUM OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS 
METHANOL "METHYL ALCOHOL" 
HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES 
UREA, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION (EXCL. THAT IN PELLET OR SIMILAR FORMS, OR IN PACKAGES WITH A GROSS WEIGHT 
OF =<10KG) 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR NOT TERPENELESS, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES; RESINOIDS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL 
OILS IN FATS, FIXED OILS, WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC BY-PRODUCTS OF ESSENTIAL 
OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS 
SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER "TSNR" 
NATURAL RUBBER IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP (EXCL. SMOKED SHEETS, TSNR AND NATURAL RUBBER LATEX, 
WHETHER OR NOT PREVULCANIZED) 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, FRESH OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, BUT 
NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND LAMBS, FRESH OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, BUT NOT 
TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT (EXCL. THOSE WITH WOOL ON, 
FLEECES OF ASTRAKHAN, CARACUL, PERSIAN, BROADTAIL OR SIMILAR LAMBS, OR OF INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN OR TIBETAN 
LAMBS) 
OTHER RAW HIDES AND SKINS, FRESH OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, BUT NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT (EXCL. THOSE OF BOVINE ANIMALS, EQUINE 
ANIMALS, SHEEP AND LAMBS, THOSE WITH WOOL ON AND THOSE OF GOATS OR KIDS FROM YEMEN, MONGOLIA OR TIBET) 
BOVINE OR EQUINE LEATHER, DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS LEATHER, PATENT LEATHER, PATENT LAMINATED LEATHER AND METALLIZED 
LEATHER) 
SHEEP OR LAMBSKIN LEATHER, WITHOUT WOOL ON (EXCL. CHAMOIS LEATHER, PATENT LEATHER, PATENT LAMINATED LEATHER AND 
METALLIZED LEATHER) 
GOAT OR KIDSKIN LEATHER, DEHAIRED, MINERAL OR SYNTHETIC PRE-TANNED ONLY, WHETHER OR NOT SPLIT 
OKOUME, OBECHE, SAPELE, UTILE, AFRICAN MAHOGANY, MAKORE AND IROKO IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR 
SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED (EXCL. ROUGH-CUT WOOD FOR WALKING STICKS, UMBRELLAS, TOOL SHAFTS AND THE LIKE; 
WOOD CUT INTO BOARDS OR BEAMS, ETC.; WOOD TREATED WITH PAINT, STAINS, CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES) 
TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA AND AZOBE IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR 
ROUGHLY SQUARED (EXCL. ROUGH-CUT WOOD FOR WALKING STICKS, UMBRELLAS, TOOL SHAFTS AND THE LIKE; WOOD CUT INTO 
BOARDS OR BEAMS, ETC.; WOOD TREATED WITH PAINT, STAINS, CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES) 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED (EXCL ROUGH-CUT WOOD FOR 
WALKING STICKS, UMBRELLAS, TOOL SHAFTS AND THE LIKE; WOOD CUT INTO BOARDS OR BEAMS, ETC.; WOOD TREATED WITH PAINT, 
STAINS, CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES, CONIFEROUS WOOD IN GENERAL, OAK "QUERCUS SPP", BEECH "FAGUS SPP." AND 
TROPICAL WOOD OF SUBHEADINGS 4403.31 TO 4403.35) 
co 
co 
























OKOUME, OBECHE, SAPELE, UTILE, AFRICAN MAHOGANY, MAKORE, IROKO, TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA AND AZOBE, 
SAWN OR CUT LENGTHWISE, SLICED OR BARKED, WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR FINGER^JOINTED, WITH A THICKNESS OF > 6 
MM 
WOOD, SAWN OR CUT LENGTHWISE, SLICED OR BARKED, WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR FINGER^JOINTED, WITH A THICKNESS 
OF > 6 MM (EXCL. TROPICAL WOOD OF SUBHEADINGS 4407.21 TO 4407.23, CONIFEROUS WOOD, OAK "QUERCUS SPP." AND BEECH 
"FAGUS SPR") 
VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD, WHETHER OR NOT SPLICED, AND OTHER WOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR BARKED, 
WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR FINGER^JOINTED, WITH A THICKNESS OF =< 6 MM, OF DARK RED MERANTI, LIGHT RED 
MERANTI, WHITE LAUAN, UTILE, LIMBA, OKOUME, OBECHE, AFRICAN MAHOGANY, SAPELE, BABOEN, MAHOGANY "SWIETENIA SPP", RIO 
ROSEWOOD "BRAZILIAN ROSEWOOD", FEMALE ROSEWOOD 
VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD, WHETHER OR NOT SPLICED, AND OTHER WOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR BARKED, 
WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR FINGER-JOINTED, WITH A THICKNESS OF =< 6 MM (EXCL TROPICAL WOOD OF SUBHEADING 
4408.20 AND CONIFEROUS WOOD) 
WOOD, INCL. BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET FLOORING, NOT ASSEMBLED, MOULDED, GROOVED, TONGUED, REBATED, 
BEVELLED, FRIEZED, ROUNDED OR SIMILARLY WORKED ALONG ONE OR MORE EDGES OR FACES, WHETHER OR NOT PLANED, SANDED 
OR FINGER^JOINTED (EXCL CONIFEROUS WOOD) 
PLYWOOD, VENEERED WOOD AND SIMILAR LAMINATED WOOD (EXCL. SHEETS OF COMPRESSED WOOD, HOLLOW-CORE COMPOSITE 
PANELS, PARQUET PANELS OR SHEETS, INLAID WOOD AND SHEETS IDENTIFIABLE AS FURNITURE COMPONENTS) 
COTTON, NEITHER CARDED NOR COMBED 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING THREAD, CONTAINING >= 85 % COTTON BY WEIGHT (EXCL. THAT PUT UP FOR RETAIL SALE) 
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING >= 85 % COTTON BY WEIGHT AND WEIGHING =< 200 G PER M2 
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING >= 85 % COTTON BY WEIGHT AND WEIGHING > 200 G PER M2 
SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, 
BREECHES AND SHORTS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, SLIPS, PETTICOATS AND PANTIES, 
TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR) 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. NIGHTSHIRTS, T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS) 
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED 
(EXCL. WADDED WAISTCOATS) 
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. WADDED 
WAISTCOATS) 
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED (EXCL 
WADDED WAISTCOATS) 
MEN'S OR BOYS' TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS, OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHETED, 
UNDERPANTS AND SWIMWEAR) 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, 
BREECHES AND SHORTS (EXCL KNITTED OR CROCHETED, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, SLIPS, PETTICOATS AND PANTIES, 
TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR) 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHETED, NIGHTSHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS) 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES (EXCL KNITTED OR CROCHETED AND VESTS) 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF SILK OR SILK WASTE (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT WORKED, BUT NOT MOUNTED OR SET (EXCL UNMOUNTED STONES FOR PICK-UP STYLUSES, WORKED 
STONES, SUITABLE FOR USE AS PARTS OF METERS, MEASURING INSTRUMENTS OR OTHER ARTICLES OF CHAPTER 90) 














PRECIOUS STONES AND SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED, WHETHER OR NOT GRADED 
(EXCL. DIAMONDS AND IMITATION PRECIOUS STONES AND SEMI-PRECIOUS STONES) 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM, UNWROUGHT OR NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED OR IN POWDER 
FORM 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. WASTE MELTED DOWN INTO UNWORKED 
BLOCKS, INGOTS, OR SIMILAR FORMS, SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS METALS) 
FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 4% OF CARBON 
FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT <= 4% OF CARBON 
FERRO-NICKEL 
COPPER, UNREFINED; COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC REFINING 
COPPER, REFINED, AND COPPER ALLOYS, UNWROUGHT (EXCL. COPPER ALLOYS OF HEADING 7405) 
WASTE AND SCRAP, OF COPPER (EXCL. INGOTS OR OTHER SIMILAR UNWROUGHT SHAPES, OF REMELTED COPPER WASTE AND SCRAP, 
ASHES AND RESIDUES CONTAINING COPPER) 
UNWROUGHT NICKEL 
ALUMINIUM, NOT ALLOYED, UNWROUGHT 
COBALT MATTES AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF COBALT METALLURGY; COBALT AND ARTICLES THEREOF N.E.S.; COBALT 
WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING COBALT) 





















































































































































C) Les données correspondantes à la Namibie sont reprises à partir de 1991, première année avec des statistiques fiables pour ce pays indépendant 
(**) Les données correspondantes à la Erythrée sont reprises à partir de 1994. 
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VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, FRAICHES OU REFRIGEREES 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, CONGELEES 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, COMESTIBLES, FRAIS OU REFRIGERES (A L'EXCL. DES SALMONIDES, DES POISSONS PLATS, DES 
THONS, DES LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, DES HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU 
ESPROTS, DES EGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES ET DES ANGUILLES) 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 'THUNNUS ALBACARES', CONGELES 
THONS DU GENRE 'THUNNUS', CONGELES (A L'EXCL. DES THONS BLANCS OU GERMONS ET DES THONS A NAGEOIRES JAUNES) 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, COMESTIBLES, CONGELES (A L'EXCL. DES SALMONIDES, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, DES HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS, DES 
EGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES, DES ANGUILLES, DES BARS [LOUPS] ET DES MERLUS) 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP, PANULIRUS SPP, JASUS SPP', MEME DECORTIQUEES, CONGELEES, Y.C. LES LANGOUSTES NON 
DECORTIQUEES CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, CONGELEES, Y.C. LES CREVETTES NON DECORTIQUEES CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA', SEPIOLES 'SEPIOLA SPP', CALMARS ET ENCORNETS 'OMMASTREPHES SPP, LOLIGO 
SPR, NOTOTODARUS SPP, SEPIOTEUTHIS SPP', MEME SEPARES DE LEUR COQUILLE, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS SPP', MEME SEPARES DE LEUR COQUILLE, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
ROSES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPES, DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MAI, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS 
OEILLETS ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPES, DU 1 ER NOVEMBRE AU 31 MAI, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPES, DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MAI, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS (A L'EXCL. 
DES ROSES, DES OEILLETS, DES ORCHIDEES, DES GLAÏEULS ET DES CHRYSANTHEMES) 
HARICOTS 'VIGNA SPR, PHASEOLUS SPP', ECOSSES OU NON, A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE 
LEGUMES, A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE (A L'EXCL. DES POMMES DE TERRE, DES TOMATES, DES LEGUMES ALLIACES, DES CHOUX ET 
PRODUITS COMESTIBLES SIMILAIRES DU GENRE 'BRASSICA', DES LAITUES 'LACTUCA SATIVA', DES CHICOREES 'CICHORIUM SPP', DES 
CAROTTES, DES NAVETS, DES BETTERAVES A SALADE, DES SALSIFIS, DES CELERIS-RAVES, DES RADIS ET DES RACINES COMESTIBLES 
SIMILAIRES, DES CONCOMBRES, DES CORNICHONS ET DES LEGUMES A COSSE) 
RACINES DE MANIOC, FRAICHES OU SECHEES, MEME DEBITEES EN MORCEAUX OU AGGLOMEREES SOUS FORME DE PELLETS 
NOIX DE COCO, FRAICHES OU SECHES, MEME SANS LEURS COQUES OU DECORTIQUEES 
BANANES, Y.C. LES PLANTAINS, FRAICHES OU SECHES 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
GOYAVES, MANGUES ET MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
ORANGES, FRAICHES OU SECHES 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, FRAIS OU SECS 
FRAISES, FRAMBOISES, MURES, GROSEILLES ET AUTRES FRUITS COMESTIBLES, N.D.A., FRAIS 
CAFE, NON TORREFIE, NON DECAFEINE 
THE NOIR [FERMENTE] ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE, MEME AROMATISES, PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN 
CONTENU > 3 KG 
VANILLE 
RIZ DECORTIQUE [RIZ CARGO OU RIZ BRUN] 
COPRAH 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, MEME CONCASSES (A L'EXCL. DES FRUITS A COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FEVES DE SOJA, 
DES ARACHIDES, DU COPRAH AINSI QUE DES GRAINES DE LIN, DE NAVETTE, DE COLZA ET DE TOURNESOL) 
en 

































PLANTES, PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS DES ESPECES UTILISEES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN MEDECINE OU A 
USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU SIMILAIRES, FRAIS OU SECS, MEME COUPES, CONCASSES OU PULVERISES (A L'EXCL. DES 
RACINES DE REGLISSE ET DE GINSENG) 
GOMME ARABIQUE 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX; MATIERES PECTIQUES, PECTINATES ET PECTATES; AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET 
EPAISSISSANTS DERIVES DES VEGETAUX, MEME MODIFIES 
HUILE D'ARACHIDE, BRUTE 
HUILE DE PALME, BRUTE 
HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE 
HUILES DE PALMISTE OU DE BABASSU, BRUTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DES ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE (A L'EXCL. DES SAUCISSES, SAUCISSONS ET 
PRODUITS SIMILAIRES, DES PREPARATIONS HOMOGENEISEES DU N. 1602.10, DES PREPARATIONS DE FOIES AINSI QUE DES EXTRAITS ET 
JUS DE VIANDE) 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE THONS, DE LISTAOS ET DE BONITES 'SARDA SPR', ENTIERS OU EN MORCEAUX (A L'EXCL. DES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE THONS, DE LISTAOS ET DE BONITES HACHES) 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS (A L'EXCL DES PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS ENTIERS OU EN MORCEAUX) 
SUCRES DE CANNE, BRUTS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS 
SUCRES BLANCS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE COLORANTS, CONTENANT, A L'ETAT SEC, EN POIDS DETERMINE SELON LA 
METHODE POLARIMETRIE, 99,5% OU PLUS DE SACCHAROSE 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE DU SUCRE DE CANNE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE FEVES, BRUTS OU TORREFIES 
PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
ANANAS, PREPARES OU CONSERVES, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCORANTS OU D'ALCOOL, N.D.A. 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D'AUTRES EDULCORANTS 
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE ET PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU CONCENTRES OU A BASE 
DE CAFE 
RHUM ET TAFIA 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DE L'HUILE 
D'ARACHIDE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES 
GRAISSES OU HUILES DE COTON 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES OU AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES 
GRAISSES OU HUILES DE NOIX OU D'AMANDES DE PALMISTE 
TABACS NON ECOTES 
TABACS PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT ECOTES, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
DECHETS DE TABAC 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES ALUMINOCALCIQUES NATURELS ET CRAIES PHOSPHATEES 
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES, Y.C. LES PYRITES DE FER GRILLEES [CENDRES DE PYRITES] 
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES, Y.C. LES MINERAIS DE FER MANGANESIFERES D'UNE TENEUR EN MANGANESE >= 
20%, SUR PRODUIT SEC [CECA] 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS CONCENTRES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
LISTE DES 120 PRODUITS UTILISES DANS LE TABLEAU I (ACP) 
271000 HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX (AUTRES QUE LES HUILES BRUTES); PREPARATIONS N.D.A. CONTENANT EN POIDS >= 
70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE 
28141000 AMMONIAC ANHYDRE 
28182000 OXYDE D'ALUMINIUM (AUTRE QUE LE CORINDON ARTIFICIEL) 
28441000 URANIUM NATUREL ET SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS - Y.C. LES CERMETS - , PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES 
RENFERMANT DE L'URANIUM NATUREL OU DES COMPOSES DE L'URANIUM NATUREL [EURATOM] 
284430 URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET SES COMPOSES; THORIUM ET SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS - Y.C. LES CERMETS - , 
PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235, DU THORIUM OU DES COMPOSES DE CES 
PRODUITS 
29051100 METHANOL [ALCOOL METHYLIQUE] 
29372200 DERIVES HALOGENES DES HORMONES CORTICOSURRENALES 
310210 UREE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE (A L'EXCL. DES PRODUITS PRESENTES SOIT EN TABLETTES OU FORMES SIMILAIRES, SOIT EN 
EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT =< 10 KG) 
3301 HUILES ESSENTIELLES, DETERPENEES OU NON, Y.C. CELLES DITES 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES'; RESINOIDES; SOLUTIONS 
CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES, LES HUILES FIXES, LES CIRES OU MATIERES ANALOGUES, OBTENUES PAR 
ENFLEURAGE OU MACERATION; SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENATION DES HUILES ESSENTIELLES; EAUX 
DISTILLEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES 
40012100 CAOUTCHOUC NATUREL SOUS FORME DE FEUILLES FUMEES 
40012200 CAOUTCHOUCS TECHNIQUEMENT SPECIFIES [TSNR] 
400129 CAOUTCHOUC NATUREL, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES (A L'EXCL. DU LATEX DE CAOUTCHOUC 
NATUREL, MEME PREVULCANISE, DES PRODUITS SOUS FORME DE FEUILLES FUMEES AINSI QUE DES CAOUTCHOUCS TECHNIQUEMENT 
SPECIFIES [TSNR]) 
4101 PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES [FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, MAIS 
NON TANNEES NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES], MEME EPILEES OU REFENDUES 
4102 PEAUX BRUTES D'OVINS [FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, MAIS NON TANNEES NI 
PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES], MEME EPILEES OU REFENDUES (A L'EXCL. DES PEAUX NON EPILEES D'AGNEAUX DITS 
'ASTRAKAN', 'BREITSCHWANZ', 'CARACUL', 'PERSIANER' OU SIMILAIRES AINSI QUE D'AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU 
DU TIBET) 
4103 PEAUX BRUTES [FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, MAIS NON TANNEES NI 
PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES], MEME EPILEES OU REFENDUES (A L'EXCL. DES PEAUX BRUTES DE BOVINS, D'EQUIDES OU 
D'OVINS AINSI QUE DES PEAUX BRUTES NON EPILEES DE CHEVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAUX DU YEMEN, DE MONGOLIE OU 
DU TIBET) 
4104 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PREPARES (A L'EXCL. DES CUIRS ET PEAUX CHAMOISES, VERNIS 
PLAQUES OU METALLISES) 
4105 PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES (A L'EXCL. DES PEAUX CHAMOISEES, VERNIES, PLAQUEES OU METALLISEES) 
41061200 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETANNAGE MINERAL, CHIMIQUE OU SYNTHETIQUE, MEME REFENDUES 
440334 BOIS BRUTS D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE ET IROKO, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS 
(A L'EXCL. DES BOIS TRAITES AVEC UNE PEINTURE, DE LA CREOSOTE OU D'AUTRES AGENTS DE CONSERVATION, DES BOIS SIMPLEMENT 
DEGROSSIS OU ARRONDIS POUR CANNES, PARAPLUIES, MANCHES D'OUTILS OU SIMILAIRES AINSI QUE DES BOIS SCIES EN PLANCHES, 
POUTRES, MADRIERS, CHEVRONS, ETC.) 
440335 BOIS BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZOBE, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS (A L'EXCL. DES 
BOIS TRAITES AVEC UNE PEINTURE, DE LA CREOSOTE OU D'AUTRES AGENTS DE CONSERVATION, DES BOIS SIMPLEMENT DEGROSSIS OU 
ARRONDIS POUR CANNES, PARAPLUIES, MANCHES D'OUTILS OU SIMILAIRES AINSI QUE DES BOIS SCIES EN PLANCHES, POUTRES, 
MADRIERS, CHEVRONS, ETC.) 
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LISTE DES 120 PRODUITS UTILISES DANS LE TABLEAU I (ACP) 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS (SAUF BOIS DE CONIFERES, BOIS DE CHENE 'QUERCUS SPP.' OU DE HETRE 
'FAGUS SPR', BOIS TROPICAUX DES N. 4403.31 A 4403.35, BOIS SIMPLEMENT DEGROSSIS OU ARRONDIS POUR CANNES, PARAPLUIES, 
MANCHES D'OUTILS OU SIMILAIRES, BOIS SCIES EN PLANCHES, POUTRES, MADRIERS, CHEVRONS, ETC., ET BOIS TRAITES AVEC UNE 
PEINTURE, DE LA CREOSOTE OU D'AUTRES AGENTS DE CONSERVATION) 
BOIS D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, IROKO, TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET AZOBE, 
SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, 
D'UNE EPAISSEUR > 6 MM 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR > 6 MM, MEME RABOTES, PONCES OU 
COLLES PAR JOINTURE DIGITALE (A L'EXCL DES BOIS TROPICAUX DES N. 4407.21 A 4407.23 AINSI QUE DES BOIS DE CONIFERES, DE 
CHENE 'QUERCUS SPP.' OU DE HETRE 'FAGUS SPR') 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, MEME JOINTEES, ET AUTRES BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, 
TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR =< 6 MM, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, DE DARK RED 
MERANTI, LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHOGANY 
'SWIETENIA SPR', PALISSANDRE DU BRESIL OU BOIS DE ROSE FEMELLE 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, MEME JOINTEES, ET AUTRES BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, 
TRANCHES OU DEROULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR =< 6 MM (A L'EXCL DES 
BOIS DE CONIFERES AINSI QUE DES BOIS TROPICAUX DU N. 4408.20) 
BOIS (Y.C. LES LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, NON ASSEMBLEES) PROFILES (LANGUETES, RAINES, BOUVETES, FEUILLURES, 
CHANFREINES, JOINTS EN V, MOULURES, ARRONDIS OU SIMILAIRES) TOUT AU LONG D'UNE OU DE PLUSIEURS RIVES OU FACES, MEME 
RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE (A L'EXCL. DES BOIS DE CONIFERES) 
BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES ET BOIS STRATIFIES SIMILAIRES (A L'EXCL. DES PANNEAUX EN BOIS DITS 'DENSIFIES', DES 
PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS, DES PANNEAUX POUR PARQUETS, DES BOIS MARQUETES OU INCRUSTES AINSI QUE DES PANNEAUX 
RECONNAISSABLES COMME ETANT DES PARTIES DE MEUBLES) 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
FILS DE COTON (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS =< 200 G/M2 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D'UN POIDS > 200 G/M2 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES DU GENRE 'AGAVE', BRUTS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, JUPES-CULOTTES, PANTALONS, Y.C. KNICKERS ET PANTALONS SIMILAIRES, 
SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS, EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES (SAUF ANORAKS ET ARTICLES 
SIMILAIRES, COMBINAISONS, FONDS DE ROBE, JUPONS, SLIPS ET CULOTTES, SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', COMBINAISONS ET 
ENSEMBLES DE SKI ET MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN) 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE, DE COTON, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (SAUF CHEMISES DE NUIT, T-SHIRTS ET 
MAILLOTS DE CORPS) 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN BONNETERIE, DE COTON, 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y.C. LES SOUS-PULLS, EN BONNETERIE, DE LAINE OU DE POILS 
FINS (SAUF GILETS OUATINES) 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y.C. LES SOUS-PULLS, EN BONNETERIE, DE COTON (SAUF 
GILETS OUATINES) 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES SIMILAIRES, Y.C. LES SOUS-PULLS, EN BONNETERIE, DE FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES (SAUF GILETS OUATINES) 
PANTALONS, Y.C. KNICKERS ET PANTALONS SIMILAIRES, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS, DE COTON, POUR HOMMES 



















LISTE DES 120 PRODUITS UTILISES DANS LE TABLEAU I (ACP) 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, JUPES-CULOTTES, PANTALONS, Y.C. KNICKERS ET PANTALONS SIMILAIRES, 
SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS, POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU'EN BONNETERIE ET SAUF ANORAKS ET 
ARTICLES SIMILAIRES, COMBINAISONS, FONDS DE ROBES, JUPONS, SLIPS ET CULOTTES, SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, MAILLOTS, CULOTTES ET SLIPS DE BAIN) 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (AUTRES QU'EN BONNETERIE ET SAUF CHEMISES DE NUIT ET 
GILETS DE CORPS) 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU'EN BONNETERIE ET SAUF 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES DE JOUR) 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, MANTILLES, VOILES ET VOILETTES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE SOIE OU DE 
DECHETS DE SOIE (AUTRES QU'EN BONNETERIE) 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS NON MONTES NI SERTIS (A L'EXCL. DES DIAMANTS NON MONTES POUR TETES DE LECTURE ET DES 
DIAMANTS TRAVAILLES RECONNAISSABLES COMME PARTIES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DE CALCUL, DE MESURE, OU DE 
CONTROLE ET AUTRES INSTRUMENTS ET APPAREILS ANALOGUES DU CHAPITRE 90) 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-, BRUTES OU SIMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES, MEME ASSORTIES (AUTRES QUE LES 
DIAMANTS ET LES IMITATIONS DE PIERRES GEMMES PRECIEUSES OU FINES) 
OR, Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES, OU EN POUDRE 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU DOUBLE DE METAUX PRECIEUX (SAUF DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX INCORPORES ET COULES EN LINGOTS BRUTS, GUEUSES OU AUTRES FORMES SIMILAIRES, ET SAUF CENDRES D'ORFEVRE 
CONTENANT D'AUTRES METAUX PRECIEUX) 
FERROCHROME CONTENANT EN POIDS > 4% DE CARBONE 
FERROCHROME CONTENANT EN POIDS =< 4% DE CARBONE 
FERRONICKEL 
CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN CUIVRE POUR AFFINAGE ELECTROLYTIQUE 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE SOUS FORME BRUTE (SAUF ALLIAGES MERES DE CUIVRE DU N. 7405) 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE (A L'EXCL. DES DECHETS LINGOTES OU FORMES BRUTES SIMILAIRES, EN DECHETS ET DEBRIS DE 
CUIVRE FONDUS, ET SAUF CENDRES ET RESIDUS CONTENANT DU CUIVRE) 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
ALUMINIUM SOUS FORME BRUTE 
MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU COBALT; COBALT ET OUVRAGES EN COBALT, N.D.A. ; 
DECHETS ET DEBRIS DE COBALT (SAUF CENDRES ET RESIDUS CONTENANT DU COBALT) 





TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE KNOCHEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
(02013000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT, BONELESS 
(02013000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 








































































































































ro TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE KNOCHEN, GEFROREN 
(020230) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
BONELESS, FROZEN MEAT OF BOVINE ANIMALS 
(020230) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 






















































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE, GENIESSBAR, FRISCH ODER 
GEKUEHLT (AUSG. SALMONIDEN, PLATTFISCHE, THUNFISCHE, ECHTER 
BONITO, HERINGE, KABELJAU, SARDINEN, SARDINELLEN, 
SPROTTEN, SCHELLFISCH, KOEHLER, MAKRELEN, HAIE UND AALE) 
(030269) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER AND SALTWATER FISH (EXCL. SALMONIDAE, 
FLAT FISH, TUNAS, SKIPJACK OR STRIPE­BELLIED BONITO, HERRINGS, COD, 
SARDINES, SARDINELLA, BRISLING OR SPRATS, HADDOCK, COALFISH, 
MACKEREL, SHARKS AND EELS) 
(030269) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, COMESTIBLES, FRAIS OU 
REFRIGERES (A L'EXCL. DES SALMONIDES, DES POISSONS PLATS, 
DES THONS, DES LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, DES 
HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES 
SPRATS OU ESPROTS, DES EGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES 





















































































































































































en TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
GELBFLOSSENTHUN "THUNNUS ALBACARES", GEFROREN 
(030342) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
(030342) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 





































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
THUNFISCHE DER GATTUNG THUNNUS, GEFROREN (AUSG. WEISSER 
THUN UND GELBFLOSSENTHUN) 
(030349) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR LONGFINNED AND YELLOWFIN) 
(030349) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
THONS DU GENRE 'THUNNUS', CONGELES (A L'EXCL. DES THONS 










































































































































































Oí TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE, GENIESSBAR, GEFROREN FROZEN FRESHWATER AND SALTWATER FISH (EXCL. SALMONIDAE, FLAT FISH, POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, COMESTIBLES, CONGELES (A 
(AUSG. SALMONIDEN, PLATTFISCHE, THUNFISCHE, ECHTER BONITO, 
HERINGE, KABELJAU, SARDINEN, SARDINELLEN, SPROTTEN, 
SCHELLFISCH, KOEHLER, MAKRELEN, HAIE, AALE, MEERBARSCHE 
UND SEEHECHTE) 
(030379) 
TUNAS, SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO, HERRINGS, COD, SARDINES, 
SARDINELLA, BRISLING OR SPRATS, HADDOCK, COALFISH, MACKEREL, DOGFISH 
AND OTHER SHARKS, EELS, SEA BASS AND HAKE) 
(030379) 
L'EXCL. DES SALMONIDES, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, DES HARENGS, DES 
MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU 
ESPROTS, DES EGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, 













































































































































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
FISCHFILETS, GEFROREN 
(030420) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FROZEN FISH FILLETS 
(030420) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 








































































































































































co TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN, PANULIRUS-ARTEN UND 
JASUS-ARTEN", AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. 
LANGUSTEN IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF 
GEKOCHT 
(03061100) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, WHETHER IN SHELL OR 
NOT, INCL. ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH IN SHELL, COOKED 
BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER 
(03061100) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP', 
MEME DECORTIQUEES, CONGELEES, Y.C. LES LANGOUSTES NON 







































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. GARNELEN IN 
IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
(030613) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. SHRIMPS 
AND PRAWNS IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER 
(030613) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, CONGELEES, Y.C. LES 








































































































































































































































































































1 166 003 























O TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND 
SEPIOLA-ARTEN" UND KALMARE "OMMASTREPHES^ARTEN, 
LOLIGO-ARTEN, N0TOT0DARUS-ARTEN UND 
SEPIOTEUTHIS-ARTEN", AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, 
GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
(030749) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA SPP." AND 
SQUID "OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., 
SEPIOTEUTHIS SPP.", FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, WITH OR WITHOUT 
SHELL 
(030749) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA', SEPIOLES 
'SEPIOLA SPP.', CALMARS ET ENCORNETS 'OMMASTREPHES SPP., 
LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP.', MEME 


































































































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN", AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, 
GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
(030759) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
OCTOPUS "OCTOPUS SPP.' , FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, WITH OR 
WITHOUT SHELL 
(030759) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS SPP.', MEME SEPARES DE LEUR 









































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ROSEN "BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN KNOSPEN", 
GESCHNITTEN, ZU BINDE-ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, VOM 1. 
NOVEMBER BIS 31. MAI 
(06031051) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH CUT ROSES AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND 
SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
(06031051) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
ROSES ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPES, DU 1ER NOVEMBRE 
























































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
NELKEN "BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN KNOSPEN", 
GESCHNITTEN, ZU BINDE­ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, VOM 1. 
NOVEMBER BIS 31. MAI 
(06031053) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH CUT CARNATIONS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND 
SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES 
(06031053) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
OEILLETS ET LEURS BOUTONS, FRAIS, COUPES, DU 1ER 






























































































Oí TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN KNOSPEN, GESCHNITTEN, ZU 
BINDE-ODER ZIERZWECKEN, FRISCH, VOM 1. NOVEMBER BIS 31. MAI 
(AUSG. ROSEN, NELKEN, ORCHIDEEN, GLADIOLEN UND 
CHRYSANTHEMEN) 
(06031069) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH CUT FLOWERS AND BUDS FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY, OF A KIND 
SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES (EXCL. ROSES, 
CARNATIONS, ORCHIDS, GLADIOLI AND CHRYSANTHEMUMS) 
(06031069) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, FRAIS, COUPES, DU 1ER 
NOVEMBRE AU 31 MAI, POUR BOUQUETS OU POUR ORNEMENTS (A 
L'EXCL. DES ROSES, DES OEILLETS, DES ORCHIDEES, DES 






















































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
BOHNEN "VIGNA-ARTEN, PHASEOLUS-ARTEN", AUCH AUSGELOEST, 
FRISCH ODER GEKUEHLT 
(070820) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.", SHELLED OR 
UNSHELLED 
(070820) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP.', ECOSSES OU NON, A 






































































































































































































































CD TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
GEMUESE, FRISCH ODER GEKUEHLT (AUSG. KARTOFFELN, TOMATEN, 
GEMUESE DER ALLIUM-ARTEN, KOHLARTEN DER GATTUNG 
BRASSICA, SALATE DER ART LACTUCA SATIVA UND 
CICHORIUM-ARTEN, KAROTTEN, SPEISEMOEHREN, SPEISERUEBEN, 
ROTE RUEBEN, SCHWARZWURZELN, KNOLLENSELLERIE, RETTICHE 
UND AEHNLICHE GENIESSBARE WURZELN, GURKEN UND 
CORNICHONS SOWIE HUELSENFRUECHTE) 
(0709) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED (EXCL. POTATOES, TOMATOES, 
ALLIACEOUS VEGETABLES, EDIBLE BRASSICAS, LETTUCE "LACTUCA SATIVA" 
AND CHICORY "CICHORIUM SPP", CARROTS, TURNIPS, SALAD BEETROOT, 
SALSIFY, CELERIAC, RADISHES AND SIMILAR EDIBLE ROOTS, CUCUMBERS AND 
GHERKINS, AND LEGUMINOUS VEGATABLES) 
(0709) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
LEGUMES, A L'ETAT FRAIS OU REFRIGERE (A L'EXCL. DES POMMES 
DE TERRE, DES TOMATES, DES LEGUMES ALLIACES, DES CHOUX ET 
PRODUITS COMESTIBLES SIMILAIRES DU GENRE 'BRASSICA', DES 
LAITUES 'LACTUCA SATIVA', DES CHICOREES 'CICHORIUM SPP', 
DES CAROTTES, DES NAVETS, DES BETTERAVES A SALADE, DES 
SALSIFIS, DES CELERIS-RAVES, DES RADIS ET DES RACINES 
COMESTIBLES SIMILAIRES, DES CONCOMBRES, DES CORNICHONS 


























































































































































































































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
WURZELN ODER KNOLLEN VON MANIOK, FRISCH ODER GETROCKNET, 
AUCH IN STUECKEN ODER IN FORM VON PELLETS 
(071410) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR DRIED MANIOC "CASSAVA", WHETHER OR NOT SLICED OR IN THE 
FORM OF PELLETS 
(071410) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
RACINES DE MANIOC, FRAICHES OU SECHEES, MEME DEBITEES EN 
















































5 650 198 




















6 403 470 




















5 274 233 




















5 586 373 




















5 478 101 






















CO TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KOKOSNUESSE, FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH OHNE SCHALEN 
ODER ENTHAEUTET 
(080110) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR DRIED COCONUTS, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED 
(080110) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
NOIX DE COCO, FRAICHES OU SECHES, MEME SANS LEURS 



























































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
BANANEN, EINSCHL. MEHLBANANEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
(080300) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
BANANAS, INCL. PLANTAINS, FRESH OR DRIED 
(080300) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 










































































3 290 523 














1 771 710 















3 517 693 














1 973 053 















3 705 482 














1 855 765 















3 505 494 














1 666 296 















3 190 649 
































o TABELLE I: EINFUHREN DER EU DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
AVOCADOFRUECHTE, FRISCH ODER GETROCKNET 
(080440) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR DRIED AVOCADOS 
(080440) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 























































































































































































ro TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
GUAVEN, MANGOFRUECHTE UND MANGOSTANFRUECHTE, FRISCH 
ODER GETROCKNET 
(08045000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES AND MANGOSTEENS 
(08045000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 













































































































































































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ORANGEN, FRISCH ODER GETROCKNET 
(080510) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FRESH OR DRIED ORANGES 
(080510) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 












































































































































4^ TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 














































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ERDBEEREN, HIMBEEREN, BROMBEEREN, JOHANNISBEEREN, 
STACHELBEEREN UND ANDERE GENIESSBARE FRUECHTE, A.N.G., 
FRISCH 
(0810) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
STRAWBERRIES, RASPBERRIES, BLACKBERRIES, BLACK, WHITE OR RED 
CURRANTS, GOOSEBERRIES AND OTHER EDIBLE FRUIT N.E.S., FRESH 
(0810) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FRAISES, FRAMBOISES, MURES, GROSEILLES ET AUTRES FRUITS 

























































































































































































CD TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, UNENTKOFFEINIERT 
(09011100) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND DECAFFEINATED) 
(09011100) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 















































































































1 919 359 





















2 610 820 






















1 861 962 





















2 560 864 






















1 967 415 





















2 184 148 



















3 3 1 6 
3 849 
662 150 
1 941 624 





















2 369 829 






















1 825 232 




















1 105 761 
3 654 319 





















TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TEE, SCHWARZ "FERMENTIERT" UND TEILWEISE FERMENTIERTER TEE, 
AUCH AROMATISIERT, IN UNMITTELBAREN UMSCHLIESSUNGEN MIT 
EINEM INHALT VON > 3 KG 
(09024000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY FERMENTED TEA, WHETHER OR NOT 
FLAVOURED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF > 3 KG 
(09024000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
THE NOIR [FERMENTE] ET THE PARTIELLEMENT FERMENTE, MEME 
AROMATISES, PRESENTES EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN 
























































































































































































CO TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





















ACP/EXTRA-EU (%) ACP/EXTRA -UE (%) 























































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KOPRA 
(12030000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
COPRA 
(12030000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

























































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
OLSAMEN UND OELHALTIGE FRUECHTE, AUCH GESCHROTET (AUSG. 
GENIESSBARE SCHALENFRUECHTE, OLIVEN, SOJABOHNEN, 
ERDNUESSE, KOPRA, LEINSAMEN, RAPS- ODER RUEBSENSAMEN 
UND SONNENBLUMENKERNE) 
(1207) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
OTHER OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS, WHETHER OR NOT BROKEN (EXCL. 
EDIBLE NUTS, OLIVES, SOYA BEANS, GROUND-NUTS, COPRA, LINSEED, 
RAPE OR COLZA SEEDS AND SUNFLOWER SEEDS) 
(1207) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, MEME CONCASSES (A L'EXCL. 
DES FRUITS A COQUE COMESTIBLES, DES OLIVES, DES FEVES DE 
SOJA, DES ARACHIDES, DU COPRAH AINSI QUE DES GRAINES DE 





























































































































































































































































































































co ro TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
PFLANZEN, PFLANZENTEILE, SAMEN UND FRUECHTE DER 
HAUPTSAECHLICH ZUR HERSTELLUNG VON RIECHMITTELN ODER ZU 
ZWECKEN DER MEDIZIN, INSEKTENVERTILGUNG, 
SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNG UND DERGL. VERWENDETEN ART, 
FRISCH ODER GETROCKNET, AUCH IN STUECKEN, ALS PULVER 
ODER SONST ZERKLEINERT (AUSG. SUESSHOLZWURZELN UND 
GINSENGWURZELN) 
(121190) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
PLANTS, PARTS OF PLANTS, SEEDS AND FRUIT USED IN PERFUMERY, 
MEDICAMENTS OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSES, 
FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED (EXCL. 
LIQUORICE AND GINSENG ROOTS) 
(121190) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PLANTES, PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUITS DES 
ESPECES UTILISEES PRINCIPALEMENT EN PARFUMERIE, EN 
MEDECINE OU A USAGES INSECTICIDES, PARASITICIDES OU 
SIMILAIRES, FRAIS OU SECS, MEME COUPES, CONCASSES OU 




























































































































































































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








































ACP/EXTRA- UE (%) 























































































































-t* TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
PFLANZENSAEFTE UND PFLANZENAUSZUEGE, PEKTINSTOFFE, 
PEKTINATE UND PEKTATE, AGAR-AGAR UND ANDERE SCHLEIME UND 
VERDICKUNGSSTOFFE VON PFLANZEN, AUCH MODIFIZIERT 
(1302) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND 
PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS DERIVED 
FROM VEGETABLE PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED, 
(1302) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX; MATIERES PECTIQUES, PECTINATES 
ET PECTATES; AGAR-AGAR ET AUTRES MUCILAGES ET 







































































































































































KODE CODE CODE 
TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ERDNUSSOEL, ROH 
(150810) 

























TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
CRUDE GROUND-NUT OIL 
(150810) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILE D'ARACHIDE, BRUTE 
(150810) 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
10C0 Kg 1000 ECU 
1994 

























































































CD TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
PALMOEL, ROH 
(151110) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
CRUDE PALM OIL 
(151110) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 







































































































1 9 9 3 




























1 119 113 



















TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KOKOSOEL "KOPRAOEL", ROH 
(151311) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
CRUDE COCONUT OIL 
(151311) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 













































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
PALMKERNOEL UND BABASSUOEL, ROH 
(151321) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
CRUDE PALM KERNEL AND BABASSU OIL 
(151321) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 









































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
FLEISCH ODER SCHLACHTNEBENERZEUGNISSE VON RINDERN, 
ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT (AUSG. WUERSTE UND 
AEHNLICHE ERZEUGNISSE, HOMOGENISIERTE ZUBEREITUNGEN 
DER UNTERPOS. 1602.10, ZUBEREITUNGEN AUS LEBERN SOWIE 
EXTRAKTE UND SAEFTE VON FLEISCH) 
(160250) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
PREPARED OR PRESERVED MEAT OR OFFAL OF BOVINE ANIMALS (EXCL. 
SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, HOMOGENIZED PREPARATIONS OF 
SUBHEADING 1602 10, PREPARATIONS OF LIVER AND MEAT EXTRACTS AND 
JUICES) 
(160250) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDE OU D'ABATS DES 
ANIMAUX DE L'ESPECE BOVINE (A L'EXCL. DES SAUCISSES, 
SAUCISSONS ET PRODUITS SIMILAIRES, DES PREPARATIONS 
HOMOGENEISEES DU N. 1602.10, DES PREPARATIONS DE FOIES 

























































































































































O TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
THUNFISCHE, ECHTER BONITO UND PELAMIDE "SARDA SPP.", 
ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, GANZ ODER IN STUECKEN 
(AUSG. FEIN ZERKLEINERT) 
(160414) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS, SKIPJACK AND ATLANTIC BONITO, WHOLE 
OR IN PIECES (EXCL. MINCED) 
(160414) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE THONS, DE LISTAOS ET DE 
BONITES 'SARDA SPP.', ENTIERS OU EN MORCEAUX (A L'EXCL. DES 























































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT (AUSG. GANZ ODER IN 
STUECKEN) 
(160420) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
PREPARED OR PRESERVED FISH (EXCL. WHOLE OR IN PIECES) 
(160420) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE POISSONS (A L'EXCL. DES 



































































































































co ro TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ROHRZUCKER, ROH, OHNE ZUSATZ VON AROMA-ODER FARBSTOFFEN 
(170111) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED FLAVOURING OR COLOURING) 
(170111) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 















































































1 419 782 
1 755 350 































1 423 245 
1 645 116 































1 507 420 
1 767 078 































1 327 664 
1 632 949 































1 359 223 
1 664 880 































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
WEISSZUCKER OHNE ZUSATZ VON AROMA­ODER FARBSTOFFEN, 
DESSEN GEWICHTSANTEIL AN SACCHAROSE, BEZOGEN AUF DEN 
TROCKENSTOFF, EINER POLARISATION VON >= 99,5 GRAD 
ENTSPRICHT 
(17019910) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
WHITE SUGAR, CONTAINING IN DRY STATE>= 99.5 % SUCROSE (EXCL. 
FLAVOURED OR COLOURED) 
(17019910) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
SUCRES BLANCS, SANS ADDITION D'AROMATISANTS OU DE 
COLORANTS, CONTENANT, A L'ETAT SEC, EN POIDS DETERMINE 




























































































































































­υ TABELLE I: EINFUHREN DER EU DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER GEWINNUNG ODER RAFFINATION 
VON ROHRZUCKER 
(17031000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
CANE MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR REFINING OF SUGAR 
(17031000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE L'EXTRACTION OU DU 




















































































2 577 722 


































2 080 503 


































2 785 009 


































2 542 098 


































2 639 035 

































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KAKAOBOHNEN UND KAKAOBOHNENBRUCH, ROH ODER GEROESTET 
(18010000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 
(18010000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 































PAPUA NEW GUINEA 
EQUATORIAL GUINEA 
SIERRA LEONE 










































1 027 444 


























1 034 869 



































































1 034 868 











1 028 433 
1 186 790 
















TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KAKAOBUTTER, KAKAOFETT UND KAKAOOEL 
(18040000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
(18040000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 













































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANANAS, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT, AUCH MIT ZUSATZ 
VON ZUCKER, ANDEREN SUESSMITTELN ODER ALKOHOL, A.N.G. 
(200820) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
PINEAPPLES, PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING 
ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR SPIRIT, N.E.S. 
(200820) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
ANANAS, PREPARES OU CONSERVES, AVEC OU SANS ADDITION DE 











































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ANANASSAFT, UNGEGOREN, OHNE ZUSATZ VON ALKOHOL, AUCH MIT 
ZUSATZ VON ZUCKER ODER ANDEREN SUESSMITTELN 
(200940) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
PINEAPPLE JUICE, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER 
SWEETENING MATTER (EXCL. FERMENTED OR CONTAINING ALCOHOL) 
(200940) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES, SANS ADDITION D'ALCOOL, AVEC 




























































































































o o TABELLE I: EINFUHREN DER EU DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
AUSZUEGE, ESSENZEN UND KONZENTRATE AUS KAFFEE UND 
ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE DIESER AUSZUEGE, 
ESSENZEN ODER KONZENTRATE ODER AUF DER GRUNDLAGE 
VON KAFFEE 
(210110) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF COFFEE, AND PREPARATIONS 
WITH A BASIS OF THESE EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OR 
WITH A BASIS OF COFFEE 
(210110) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
EXTRAITS, ESSENCES ET CONCENTRES DE CAFE ET 
PREPARATIONS A BASE DE CES EXTRAITS, ESSENCES OU 











































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
RUM UND TAFFIA 
(220840) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
RUM AND TAFFIA 
(220840) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 





























ACP/EXTRA- EU (%) 
PAYS 


























































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER 
GEWINNUNG VON ERDNUSSOEL, AUCH GEMAHLEN ODER IN FORM 
VON PELLETS 
(23050000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE 
FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF GROUND-NUT OIL 
(23050000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES OU 












































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER 
GEWINNUNG PFLANZLICHER FETTE ODER OLE AUS 
BAUMWOLLSAMEN, AUCH GEMAHLEN ODER IN FORM VON PELLETS 
(23061000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE 
FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF COTTON SEEDS 
(23061000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES OU 
AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES 





















































































































































































































o TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE RUECKSTAENDE AUS DER 
GEWINNUNG PFLANZLICHER FETTE ODER OLE AUS PALMNUESSEN 
ODER PALMKERNEN, AUCH GEMAHLEN ODER IN FORM VON PELLETS 
(23066000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE 
FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF PALM NUTS OR 
KERNELS 
(23066000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS SOLIDES, MEME BROYES OU 
AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS, DE L'EXTRACTION DES 





















































1 442 868 






















1 431 778 






















1 594 099 






















1 447 238 






















1 941 636 





















TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
































































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABAK, TEILWEISE ODER GANZ ENTRIPPT, SONST UNVERARBEITET 
(240120) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TOBACCO, PARTLY OR WHOLLY STEMMED OR STRIPPED, OTHERWISE 
UNMANUFACTURED 
(240120) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 









































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABAKABFAELLE 
(24013000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TOBACCO REFUSE 
(24013000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 













































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
CALCIUMPHOSPHATE, ALUMINIUMCALCIUMPHOSPHATE UND 
PHOSPHATKREIDEN, NATUERLICHE 
(2510) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES 
AND PHOSPHATIC CHALK 
(2510) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS, PHOSPHATES 
































1 315 912 
9 519 989 













1 207 715 
8 407 605 














7 174 194 














5 182 116 














5 850 963 













TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE, EINSCHL. 
SCHWEFELKIESABBRAENDE 
(2601) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
IRON ORES AND CONCENTRATES, INCL. ROASTED IRON PYRITES 
(2601) 




















TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MINERAIS DE FER ET LEURS CONCENTRES, Y.C. LES PYRITES DE 
FER GRILLEES [CENDRES DE PYRITES] 
(2601) 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 
1000 Kg 1000 ECU 
9 108 881 
4 444 335 
13 554 915 
71 972 304 





1 604 233 
2 642 386 
10,2 
9 490 845 
1 108 264 
10 785 529 
70 563 672 





1 630 633 
3 068 034 
7,4 
6814 517 
1 538 696 
8 407 086 
66 217 524 





1 470 758 
2 731 301 
6,1 
7 964 999 
220 051 
8 260 106 
46 849 346 





1 085 619 
2 099 241 
7,7 
9 896 667 
0 
9 896 667 
66 803 079 





1 442 824 







TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
MANGANERZE UND IHRE KONZENTRATE, EINSCHL. MANGANHALTIGE 
EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE, MIT EINEM GEHALT AN MANGAN 
VON >= 20 GHT, BEZOGEN AUF DIE TROCKENMASSE "EGKS" 
(26020000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, INCL. MANGANIFEROUS IRON ORES 
AND CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT OF >= 20 %, 
CALCULATED ON THE DRY WEIGHT "ECSC" 
(26020000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS CONCENTRES, Y.C. LES 
MINERAIS DE FER MANGANESIFERES D'UNE TENEUR EN 






































1 709 846 
















1 153 288 
















1 297 944 
















1 179 943 















1 007 627 
1 298 810 















TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ROH 
(270900) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
(270900) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 







































ACP/EXTRA- UE (%) 
1990 
1000 Kg 
25 790 082 
5 535 340 
5 377 723 
5 045 291 
2 910 249 
44 847 582 
288 380 338 
360 531 869 
12.4 
1000 ECU 





6 476 188 
36 677 365 




31 453 124 
5 732 011 
6 923 171 
4 634 717 
2 543 283 
51 700 512 
316 557 963 
394 218 848 
13,1 
1000 ECU 





6 504 549 
36 378 335 




30 438 823 
5 756 774 
4 829 644 
4 236 354 
3 364 606 
49 330 359 
315 129 591 
416 323 198 
11,8 
1000 ECU 





6 522 542 
32 568 693 




23 693 000 
3 303 253 
2 266 016 
3 4 1 5 0 8 7 
2 206 611 
35 492 027 
298 199 090 
413 982 796 
8,6 
1000 ECU 





3 976 080 
30 001 202 




33 003 188 
4 220 289 
3 009 730 
2 990 730 
2 497 681 
45 848 978 
290 027 460 
425 698 465 
10,8 
1000 ECU 





4 708 295 
27 757 361 









TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN (AUSG. ROHE OLE); 
ZUBEREITUNGEN MIT EINEM GEHALT AN ERDOEL ODER OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN VON >= 70 GHT, IN DENEN DIESE OLE DEN 
CHARAKTER DER WAREN BESTIMMEN, A.N.G. 
(271000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS (EXCL. 
CRUDE); PREPARATIONS CONTAINING >= 70 % BY WEIGHT OF PETROLEUM 
OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING 
THE BASIC CONSTITUENTS OF THE PREPARATIONS N.E.S. 
(271000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX (AUTRES QUE 
LES HUILES BRUTES); PREPARATIONS N.D.A. CONTENANT EN POIDS 
>= 70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET 































A K P / t X l H A - E U (%| 
COUNTRIES 
ANGOLA 











































1 234 977 
37 571 297 















5 110 826 















1 438 213 
33 773 839 















4 698 345 















1 132 369 
















4 044 490 
















29 399 141 















3 371 315 
















34 166 772 















3 672 878 















TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ALUMINIUMOXID, ANDERES ALS KUENSTLICHER KORUND 
(28182000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ALUMINIUM OXIDE, OTHER THAN ARTIFICIAL CORUNDUM 
(28182000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
























































































1 061 506 
1 061 564 















1 288 557 
1 289 299 















TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
URAN, NATUERLICH, UND SEINE VERBINDUNGEN; LEGIERUNGEN UND 
DISPERSIONEN, EINSCHL. CERMETS, KERAMISCHE ERZEUGNISSE UND 
MISCHUNGEN, DIE NATUERLICHES URAN ODER VERBINDUNGEN VON 
NATUERLICHEM URAN ENTHALTEN "EURATOM" 
(28441000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
NATURAL URANIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS, INCL. 
CERMETS, CERAMIC PRODUCTS AND MIXTURES CONTAINING NATURAL URANIUM 
OR NATURAL URANIUM COMPOUND "EURATOM" 
(28441000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
URANIUM NATUREL ET SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -
Y.C. LES CERMETS -, PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES 
RENFERMANT DE L'URANIUM NATUREL OU DES COMPOSES DE 


























































































































i TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
3 DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
URAN, AN U 235 ABGEREICHERT, UND SEINE VERBINDUNGEN; 
THORIUM UND SEINE VERBINDUNGEN; LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN, 
EINSCHL. CERMETS, KERAMISCHE ERZEUGNISSE UND 
MISCHUNGEN, DIE AN U 235 ABGEREICHERTES URAN, THORIUM ODER 
VERBINDUNGEN DIESER ERZEUGNISSE ENTHALTEN 
(284430) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
URANIUM DEPLETED IN U 235 AND ITS COMPOUNDS; THORIUM AND ITS 
COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS, INCL. CERMETS, CERAMIC PRODUCTS 
AND MIXTURES CONTAINING URANIUM DEPLETED IN U 235, THORIUM OR 
COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS 
(284430) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET SES COMPOSES; THORIUM ET SES 
COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y.C. LES CERMETS -, 
PRODUITS CERAMIQUES ET MELANGES RENFERMANT DE 
L'URANIUM APPAUVRI EN U 235, DU THORIUM OU DES COMPOSES 




























































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
METHANOL "METHYLALKOHOL" 
(29051100) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
METHANOL "METHYL ALCOHOL" 
(29051100) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 




























1 826 721 












1 671 021 












2 047 509 












1 635 799 












1 732 286 












TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
HALOGENDERIVATE DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
(29372200) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES 
(29372200) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 

























1000 Kg 1000 ECU 
0 21 288 
0 21 295 
0 23 428 
6 48 941 
0,0 43.5 
1991 




















































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
HARNSTOFF, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG (AUSG. IN TABLETTEN 
ODER AEHNLICHEN FORMEN ODER IN PACKUNGEN MIT EINEM 
ROHGEWICHT VON =< 10 KG) 
(310210) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
UREA, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION (EXCL. THAT IN PELLET OR 
SIMILAR FORMS, OR IN PACKAGES WITH A GROSS WEIGHT OF =< 10 KG) 
(310210) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
UREE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE (A L'EXCL. DES PRODUITS 
PRESENTES SOIT EN TABLETTES OU FORMES SIMILAIRES, SOIT EN 












































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
OLE, ETHERISCH, AUCH TERPENFREI GEMACHT, EINSCHL. 
"KONKRETE" ODER "ABSOLUTE" OLE; RESINOIDE; KONZENTRATE 
ETHERISCHER OLE IN FETTEN, NICHTFLUECHTIGEN OLEN, 
WACHSEN ODER AEHNLICHEN STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE ODER 
MAZARATION GEWONNEN; TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE 
AUS ETHERISCHEN OLEN; DESTILLIERTE AROMATISCHE WAESSER 
UND WAESSRIGE LOESUNGEN ETHERISCHER OLE 
(3301) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR NOT TERPENELESS, INCL. CONCRETES AND 
ABSOLUTES; RESINOIDS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED 
OILS, WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; 
TERPENIC BY-PRODUCTS OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND 
AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS 
(3301) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
HUILES ESSENTIELLES, DETERPENEES OU NON, Y.C. CELLES DITES 
'CONCRETES' OU 'ABSOLUES'; RESINOIDES; SOLUTIONS 
CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES, LES 
HUILES FIXES, LES CIRES OU MATIERES ANALOGUES, OBTENUES 
PAR ENFLEURAGE OU MACERATION; SOUS-PRODUITS 
TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENATION DES HUILES 
ESSENTIELLES; EAUX DISTILLEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS 




















































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
NATURKAUTSCHUK IN FORM VON GERAEUCHERTEN BLAETTERN 
"SMOKED SHEETS" 
(40012100) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
(40012100) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 












































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
NATURKAUTSCHUK, TECHNISCH SPEZIFIZIERT "TSNR" 
(40012200) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER "TSNR" 
(40012200) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 







































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
NATURKAUTSCHUK IN PRIMAERFORMEN ODER IN PLATTEN, 
BLAETTERN ODER STREIFEN (AUSG. GERAEUCHERTE BLAETTER 
[SMOKED SHEETS], TECHNISCH SPEZIFIZIERTER NATURKAUTSCHUK 
[TSNR] SOWIE LATEX VON NATURKAUTSCHUK, AUCH 
VORVULKANISIERT) 
(400129) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
NATURAL RUBBER IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP (EXCL. 
SMOKED SHEETS, TSNR AND NATURAL RUBBER LATEX, WHETHER OR NOT 
PREVULCANIZED) 
(400129) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CAOUTCHOUC NATUREL, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN 
PLAQUES, FEUILLES OU BANDES (A L'EXCL. DU LATEX DE 
CAOUTCHOUC NATUREL, MEME PREVULCANISE, DES PRODUITS 
SOUS FORME DE FEUILLES FUMEES AINSI QUE DES CAOUTCHOUCS 

























































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON RINDERN UND KAELBERN ODER 
PFERDEN UND ANDEREN EINHUFERN "FRISCH ODER GESALZEN, 
GETROCKNET, GEAESCHERT, GEPICKELT ODER ANDERS 
KONSERVIERT, JEDOCH WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGAMENT-
ODER ROHHAUTLEDER KONSERVIERT, NOCH ZUGERICHTET", AUCH 
ENTHAART ODER GESPALTEN 
(4101) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR EQUINE ANIMALS, FRESH OR SALTED, 
DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, BUT NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED, WHETHER OR NOT DEHAIRED 
OR SPLIT 
(4101) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU D'EQUIDES [FRAICHES, OU SALEES, 
SECHEES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, 
MAIS NON TANNEES NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT 





































































































































































































































































































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON SCHAFEN UND LAEMMERN "FRISCH 
ODER GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT, GEPICKELT ODER 
ANDERS KONSERVIERT, JEDOCH WEDER GEGERBT NOCH ZU 
PERGAMENT-ODER ROHHAUTLEDER KONSERVIERT, NOCH 
ZUGERICHTET", AUCH ENTHAART ODER GESPALTEN (AUSG. 
NICHTENTHAART, VON ASTRACHAN-, KARAKUL-, PERSIANER-, 
BREITSCHWANZ-ODER AEHNL. LAEMMERN ODER VON INDISCHEN, 
CHINESISCHEN, MONGOLISCHEN ODER TIBETANISCHEN LAEMMERN) 
(4102) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND LAMBS, FRESH OR SALTED, DRIED, 
LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, BUT NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED, WHETHER OR NOT DEHAIRED 
OR SPLIT (EXCL. THOSE WITH WOOL ON, FLEECES OF ASTRAKHAN, 
CARACUL, PERSIAN, BROADTAIL OR SIMILAR LAMBS, OR OF INDIAN, CHINESE, 
MONGOLIAN OR TIBETAN LAMBS) 
(4102) 


















































































TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES D'OVINS [FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, 
CHAULEES, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, MAIS NON 
TANNEES NI PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES], MEME 
EPILEES OU REFENDUES (A L'EXCL. DES PEAUX NON EPILEES 
D'AGNEAUX DITS 'ASTRAKAN', 'BREITSCHWANZ', 'CARACUL', 
'PERSIANER' OU SIMILAIRES AINSI QUE D'AGNEAUX DES INDES, DE 
CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET) 
(4102) 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 





































































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
HAEUTE UND FELLE, ROH "FRISCH ODER GESALZEN, GETROCKNET, 
GEAESCHERT, GEPICKELT ODER ANDERS KONSERVIERT, JEDOCH 
WEDER GEGERBT NOCH ZU PERGAMENT- ODER ROHHAUTLEDER 
KONSERVIERT, NOCH ZUGERICHTET", AUCH ENTHAART ODER 
GESPALTEN (AUSG. VON RINDERN U. KAELBERN, PFERDEN U. AND. 
EINHUFERN, SCHAFEN U. LAEMMERN, SOWIE NICHTENTHAART, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN AUS DEM JEMEN ODER VON MONGOL. ODER 
TIBETAN. ZIEGEN ODER ZICKELN) 
(4103) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
OTHER RAW HIDES AND SKINS, FRESH OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR 
OTHERWISE PRESERVED, BUT NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR 
FURTHER PREPARED, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR SPLIT (EXCL. THOSE OF 
BOVINE ANIMALS, EQUINE ANIMALS, SHEEP AND LAMBS, THOSE WITH 
WOOL ON AND THOSE OF GOATS OR KIDS FROM YEMEN, MONGOLIA OR TIBET) 
(4103) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX BRUTES [FRAICHES, OU SALEES, SECHEES, CHAULEES, 
PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES, MAIS NON TANNEES NI 
PARCHEMINEES NI AUTREMENT PREPAREES], MEME EPILEES OU 
REFENDUES (A L'EXCL. DES PEAUX BRUTES DE BOVINS, D'EQUIDES 
OU D'OVINS AINSI QUE DES PEAUX BRUTES NON EPILEES DE 
CHEVRES, DE CHEVRETTES OU DE CHEVREAUX DU YEMEN, DE 

















































































































































































































































































































































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
RIND­UND KALBLEDER, ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN 
EINHUFERN, ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER, LACKLEDER, 
FOLIEN­KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE LEDER) 
(4104) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
BOVINE OR EQUINE LEATHER, DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS LEATHER, PATENT 
LEATHER, PATENT LAMINATED LEATHER AND METALLIZED LEATHER) 
(4104) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET PEAUX EPILEES 
D'EQUIDES, PREPARES (A L'EXCL. DES CUIRS ET PEAUX 







































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
SCHAF-ODER LAMMLEDER, ENTHAART (AUSG. SAEMISCHLEDER, 
LACKLEDER, FOLIEN-KASCHIERTE LACKLEDER UND METALLISIERTE 
LEDER) 
(4105) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
SHEEP OR LAMBSKIN LEATHER, WITHOUT WOOL ON (EXCL. CHAMOIS LEATHER, 
PATENT LEATHER, PATENT LAMINATED LEATHER AND METALLIZED 
LEATHER) 
(4105) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES (A L'EXCL. DES PEAUX 









































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ZIEGEN-ODER ZICKELLEDER, ENTHAART, NUR MINERALISCH ODER 
SYNTHETISCH VORGEGERBT, AUCH GESPALTEN 
(41061200) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
GOAT OR KIDSKIN LEATHER, DEHAIRED, MINERAL OR SYNTHETIC PRE-TANNED 
ONLY, WHETHER OR NOT SPLIT 
(41061200) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETANNAGE MINERAL, CHIMIQUE 
























































































































































ω ro TABELLE I: EINFUHREN DER EU DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MACORE UND 
IROKO, ROH, AUCH ENTRINDET, VOM SPLINT BEFREIT ODER ZWEI­
ODER VIERSEITIG GROB ZUGERICHTET (AUSG. GROB ZUGERICHTETES 
HOLZ FUER GEHSTOECKE, REGENSCHIRME, WERKZEUGSTIELE ODER 
DERGL; HOLZ IN FORM VON BRETTERN ODER BALKEN USW. 
ZUGESCHNITTEN; MIT FARBE, BEIZE, KREOSOT ODER ANDEREN 
KONSERVIERUNGSMITTELN BEHANDELTES HOLZ) 
(440334) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
OKOUME, OBECHE, SAPELE, UTILE, AFRICAN MAHOGANY, MAKORE AND IROKO 
IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR 
ROUGHLY SQUARED (EXCL. ROUGH­CUT WOOD FOR WALKING STICKS, 
UMBRELLAS, TOOL SHAFTS AND THE LIKE; WOOD CUT INTO BOARDS OR 
BEAMS, ETC.; WOOD TREATED WITH PAINT, STAINS, CREOSOTE OR OTHER 
PRESERVATIVES) 
(440334) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS BRUTS D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU 
D'AFRIQUE, MAKORE ET IROKO, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU 
EQUARRIS (A L'EXCL. DES BOIS TRAITES AVEC UNE PEINTURE, DE 
LA CREOSOTE OU D'AUTRES AGENTS DE CONSERVATION, DES 
BOIS SIMPLEMENT DEGROSSIS OU ARRONDIS POUR CANNES, 
PARAPLUIES, MANCHES D'OUTILS OU SIMILAIRES AINSI QUE DES 





































































1 000 031 
1 000 232 















































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA UND AZOBE, ROH, AUCH 
ENTRINDET, VOM SPLINT BEFREIT ODER ZWEI­ ODER VIERSEITIG 
GROB ZUGERICHTET (AUSG. GROB ZUGERICHTETES HOLZ FUER 
GEHSTOECKE, REGENSCHIRME, WERKZEUGSTIELE ODER DERGL; 
HOLZ IN FORM VON BRETTERN ODER BALKEN USW. 
ZUGESCHNITTEN; MIT FARBE, BEIZE, KREOSOT ODER ANDEREN 
KONSERVIERUNGSMITTELN BEHANDELTES HOLZ) 
(440335) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA AND AZOBE IN THE ROUGH, 
WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED 
(EXCL ROUGH­CUT WOOD FOR WALKING STICKS, UMBRELLAS, TOOL SHAFTS 
AND THE LIKE; WOOD CUT INTO BOARDS OR BEAMS, ETC.; WOOD TREATED 
WITH PAINT, STAINS, CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES) 
(440335) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS BRUTS DE TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET 
AZOBE, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS (A L'EXCL. 
DES BOIS TRAITES AVEC UNE PEINTURE, DE LA CREOSOTE OU 
D'AUTRES AGENTS DE CONSERVATION, DES BOIS SIMPLEMENT 
DEGROSSIS OU ARRONDIS POUR CANNES, PARAPLUIES, MANCHES 
D'OUTILS OU SIMILAIRES AINSI QUE DES BOIS SCIES EN 








































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET, VOM SPLINT BEFREIT OD. ZWEI- OD. 
VIERSEIT. GROB ZUGERICHTET (AUSG. GROB ZUGERICHTETES HOLZ F. 
GEHSTOECKE, REGENSCHIRME, WERKZEUGSTIELE OD. DERGL.; HOLZ 
IN FORM VON BRETTERN OD. BALKEN USW. ZUGESCHNITT.; MIT 
FARBE, BEIZE, KREOSOT OD. AND. KONSERVIERUNGSMITT. 
BEHANDEL HOLZ; ALLGEMEIN NADELHOLZ, EICHENHOLZ [QUERCUS 
SPP.], BUCHENHOLZ [FAGUS SPP.] SOWIE TROP. HOLZ DER UNTERPOS. 
4403.31 BIS 4403.35) 
(440399) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR 
ROUGHLY SQUARED (EXCL. ROUGH-CUT WOOD FOR WALKING STICKS, 
UMBRELLAS, TOOL SHAFTS AND THE LIKE; WOOD CUT INTO BOARDS OR 
BEAMS, ETC.; WOOD TREATED WITH PAINT, STAINS, CREOSOTE OR OTHER 
PRESERVATIVES, CONIFEROUS WOOD IN GENERAL, OAK "QUERCUS SPP.", 
BEECH "FAGUS SPP." AND TROPICAL WOOD OF SUBHEADINGS 4403.31 TO 
4403.35) 
(440399) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, DESAUBIERES OU EQUARRIS (SAUF 
BOIS DE CONIFERES, BOIS DE CHENE 'QUERCUS SPP.' OU DE 
HETRE 'FAGUS SPP.', BOIS TROPICAUX DES N. 4403.31 A 4403.35, 
BOIS SIMPLEMENT DEGROSSIS OU ARRONDIS POUR CANNES, 
PARAPLUIES, MANCHES D'OUTILS OU SIMILAIRES, BOIS SCIES EN 
PLANCHES, POUTRES, MADRIERS, CHEVRONS, ETC., ET BOIS 
TRAITES AVEC UNE PEINTURE, DE LA CREOSOTE OU D'AUTRES 






























































1 284 760 
1 932 143 


























1 377 464 


























1 187 649 





















































1 236 845 

























TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, MAKORE, 
IROKO, TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA UND AZOBE, IN 
DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT ODER GESAEUMT, GEMESSERT 
ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER 
KEILVERZINKT, MIT EINER DICKE VON > 6 MM 
(440722) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
OKOUME, OBECHE, SAPELE, UTILE, AFRICAN MAHOGANY, MAKORE, IROKO, 
TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA AND AZOBE, SAWN OR CUT 
LENGTHWISE, SLICED OR BARKED, WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR 
FINGER^JOINTED, WITH A THICKNESS OF > 6 MM 
(440722) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS D'OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, ACAJOU D'AFRIQUE, 
MAKORE, IROKO, TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, DIBETOU, LIMBA ET 
AZOBE, SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU 
DEROULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE 













































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT ODER GESAEUMT, 
GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN 
ODER KEILVERZINKT, MIT EINER DICKE VON > 6 MM (AUSG. 
TROPISCHES HOLZ DER UNTERPOS. 4407.21 BIS 4407.23, SOWIE 
NADELHOLZ, EICHENHOLZ [QUERCUS SPP.] UND BUCHENHOLZ [FAGUS 
SPP.]) 
(440799) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
WOOD, SAWN OR CUT LENGTHWISE, SLICED OR BARKED, WHETHER OR NOT 
PLANED, SANDED OR FINGER-JOINTED, WITH A THICKNESS OF > 6 MM (EXCL. 
TROPICAL WOOD OF SUBHEADINGS 4407.21 TO 4407.23, CONIFEROUS WOOD, 
OAK "QUERCUS SPP." AND BEECH "FAGUS SPP.") 
(440799) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU 
DEROULES, D'UNE EPAISSEUR > 6 MM, MEME RABOTES, PONCES 
OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE (A L'EXCL. DES BOIS 
TROPICAUX DES N. 4407.21 A 4407.23 AINSI QUE DES BOIS DE 






































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
FURNIERBLAETTER OD. BLAETTER F. SPERRHOLZ "AUCH 
ZUSAMMENGEFUEGT", U. AND. HOLZ, IN LAENGSRICHTUNG GESAEGT, 
GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH GEHOBELT, GESCHLIFFEN OD. 
KEILVERZINKT, DICKE =< 6 MM, AUS DARK RED MERANTI, LIGHT RED 
MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, OKOUME, OBECHE, ACAJOU 
D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, MAHAGONI "SWIETENIA SPP.", RIO 
PALISANDER "PALISSANDRE DU BRESIL" OD. ROSENHOLZ "BOIS DE 
ROSE FEMELLE" 
(440820) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD, WHETHER OR NOT SPLICED, AND 
OTHER WOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR BARKED, WHETHER OR NOT 
PLANED, SANDED OR FINGER^IOINTED, WITH A THICKNESS OF =< 6 MM, OF 
DARK RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN, UTILE, LIMBA, 
OKOUME, OBECHE, AFRICAN MAHOGANY, SAPELE, BABOEN, MAHOGANY 
"SWIETENIA SPP", RIO ROSEWOOD "BRAZILIAN ROSEWOOD", FEMALE 
ROSEWOOD 
(440820) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, 
MEME JOINTEES, ET AUTRES BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, 
TRANCHES OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR =< 6 MM, MEME 
RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE DIGITALE, DE DARK 
RED MERANTI, LIGHT RED MERANTI, WHITE LAUAN, SIPO, LIMBA, 
OKOUME, OBECHE, ACAJOU D'AFRIQUE, SAPELLI, BABOEN, 
MAHOGANY 'SWIETENIA SPP.', PALISSANDRE DU BRESIL OU BOIS 




























































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER FUER SPERRHOLZ "AUCH 
ZUSAMMENGEFUEGT", UND ANDERES HOLZ, IN DER 
LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAELT, AUCH 
GEHOBELT, GESCHLIFFEN ODER KEILVERZINKT, MIT EINER DICKE VON 
=< 6 MM (AUSG. TROPISCHES HOLZ DER UNTERPOS. 4408.20, SOWIE 
NADELHOLZ) 
(440890) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
VENEER SHEETS AND SHEETS FOR PLYWOOD, WHETHER OR NOT SPLICED, AND 
OTHER WOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR BARKED, WHETHER OR NOT 
PLANED, SANDED OR FINGER^JOINTED, WITH A THICKNESS OF =< 6 MM (EXCL. 
TROPICAL WOOD OF SUBHEADING 4408.20 AND CONIFEROUS WOOD) 
(440890) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES POUR CONTRE-PLAQUES, 
MEME JOINTEES, ET AUTRES BOIS SCIES LONGITUDINALEMENT, 
TRANCHES OU DEROULES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES 
PAR JOINTURE DIGITALE, D'UNE EPAISSEUR =< 6 MM (A L'EXCL. DES 








































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
HOLZ "EINSCHL. STAEBE UND FRIESE FUER PARKETT, 
NICHTZUSAMMENGESETZT", ENTLANG EINER ODER MEHRERER 
KANTEN ODER FLAECHEN PROFILIERT "GEKEHLT, GENUTET, 
GEFEDERT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT, GEFRIEST, GERUNDET ODER IN 
AEHNLICHER WEISE BEARBEITET", AUCH GEHOBELT, 
GESCHLIFFEN ODER KEILVERZINKT (AUSG. NADELHOLZ) 
(440920) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
WOOD, INCL. BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET FLOORING, NOT 
ASSEMBLED, MOULDED, GROOVED, TONGUED, REBATED, BEVELLED, 
FRIEZED, ROUNDED OR SIMILARLY WORKED ALONG ONE OR MORE EDGES OR 
FACES, WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR FINGER-JOINTED (EXCL. 
CONIFEROUS WOOD) 
(440920) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS (Y.C. LES LAMES ET FRISES POUR PARQUETS, NON 
ASSEMBLEES) PROFILES (LANGUETES, RAINES, BOUVETES, 
FEUILLURES, CHANFREINES, JOINTS EN V, MOULURES, ARRONDIS 
OU SIMILAIRES) TOUT AU LONG D'UNE OU DE PLUSIEURS RIVES OU 
FACES, MEME RABOTES, PONCES OU COLLES PAR JOINTURE 




























































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
SPERRHOLZ, FURNIERTES HOLZ UND AEHNLICHES LAGENHOLZ 
(AUSG. PLATTEN AUS VERDICHTETEM HOLZ, VERBUNDPLATTEN MIT 
HOHLRAUMMITTELLAGEN, PARKETTAFELN ODER -PLATTEN, 
HOELZER MIT EINLEGEARBEIT, SOWIE PLATTEN, DIE ALS 
MOEBELTEILE ERKENNBAR SIND) 
(4412) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
PLYWOOD, VENEERED WOOD AND SIMILAR LAMINATED WOOD (EXCL. SHEETS 
OF COMPRESSED WOOD, HOLLOW-CORE COMPOSITE PANELS, PARQUET 
PANELS OR SHEETS, INLAID WOOD AND SHEETS IDENTIFIABLE AS FURNITURE 
COMPONENTS) 
(4412) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
BOIS CONTRE-PLAQUES, BOIS PLAQUES ET BOIS STRATIFIES 
SIMILAIRES (A L'EXCL. DES PANNEAUX EN BOIS DITS 'DENSIFIES', 
DES PANNEAUX CELLULAIRES EN BOIS, DES PANNEAUX POUR 
PARQUETS, DES BOIS MARQUETES OU INCRUSTES AINSI QUE DES 

























































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
(520100) 








































































TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
COTTON, NEITHER CARDED NOR COMBED 
(520100) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
(520100) 
AKP/EXTRA-EU (%) ACP/EXTRA-EU (%) 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 


































































































































































ACP/EXTRA -UE (%) 
247 249 
584 561 






















































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE ALS NAEHGARNE", MIT EINEM 
ANTEIL AN BAUMWOLLE VON >= 85 GHT (AUSG. IN AUFMACHUNGEN 
FUER DEN EINZELVERKAUF) 
(5205) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING THREAD, CONTAINING >= 85 % COTTON BY FILS DE COTON (AUTRES QUE LES FILS A COUDRE), CONTENANT >= 








































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON 
>= 85 GHT UND MIT EINEM QUADRATMETERGEWICHT VON =< 200G 
(5208) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING >= 85 % COTTON BY WEIGHT AND 
WEIGHING =< 200 G PER M2 
(5208) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D'UN 




















































































































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM ANTEIL AN BAUMWOLLE VON 
>= 85 GHT UND MIT EINEM QUADRATMETERGEWICHT VON > 200 G 
(5209) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING >= 85 % COTTON BY WEIGHT AND 
WEIGHING > 200 G PER M2 
(5209) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 85% EN POIDS DE COTON, D'UN 





































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
SISAL UND ANDERE TEXTILE AGAVEFASERN, ROH 
(53041000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW 
(53041000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 





























































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, JACKEN, KLEIDER, ROECKE, 
HOSENROECKE, LANGE HOSEN "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UND 
AEHNLICHE HOSEN", LATZHOSEN UND KURZE HOSEN, AUS 
GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, FUER FRAUEN ODER MAEDCHEN 
(AUSG. WINDJACKEN UND AEHNLICHE WAREN, UNTERKLEIDER, 
UNTERROECKE, UNTERHOSEN, TRAININGSANZUEGE, SKIANZUEGE 
UND BADEBEKLEIDUNG) 
(6104) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED 
SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS, 
KNITTED OR CROCHETED (EXCL. WIND^JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, SLIPS, 
PETTICOATS AND PANTIES, TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR) 
(6104) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, 
JUPES-CULOTTES, PANTALONS, Y.C. KNICKERS ET PANTALONS 
SIMILAIRES, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS, 
EN BONNETERIE, POUR FEMMES OU FILLETTES (SAUF ANORAKS ET 
ARTICLES SIMILAIRES, COMBINAISONS, FONDS DE ROBE, JUPONS, 
SLIPS ET CULOTTES, SURVETEMENTS DE SPORT 'TRAININGS', 
COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI ET MAILLOTS, CULOTTES ET 
























































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN AUS BAUMWOLLE, FUER 
MAENNER ODER KNABEN (AUSG. NACHTHEMDEM, T-SHIRTS UND 
UNTERHEMDEN) 
(61051000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. 
NIGHTSHIRTS, T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS) 
(61051000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN BONNETERIE, DE COTON, POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS (SAUF CHEMISES DE NUIT, T-SHIRTS ET 




























































































































TABELLE Ι: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
T­SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN 
AUS BAUMWOLLE 
(61091000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
T­SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS OF COTTON, KNITTED OR CROCHETED 
(61091000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 




















































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN UND AEHNLICHE WAREN, 
EINSCHL. UNTERZIEHPULLIS, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN AUS 
WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN (AUSG. WATTIERTE WESTEN) 
(611010) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF 
WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. WADDED 
WAISTCOATS) 
(611010) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES 
SIMILAIRES, Y.C. LES SOUS-PULLS, EN BONNETERIE, DE LAINE OU 





























































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN UND AEHNLICHE WAREN, 
EINSCHL. UNTERZIEHPULLIS, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN AUS 
BAUMWOLLE (AUSG. WATTIERTE WESTEN) 
(611020) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF 
COTTON, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. WADDED WAISTCOATS) 
(611020) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES 
SIMILAIRES, Y.C. LES SOUS-PULLS, EN BONNETERIE, DE COTON 










































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN UND AEHNLICHE WAREN, 
EINSCHL. UNTERZIEHPULLIS, AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN AUS 
CHEMIEFASERN (AUSG. WATTIERTE WESTEN) 
(611030) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND SIMILAR ARTICLES, OF 
MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. WADDED WAISTCOATS) 
(611030) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHANDAILS, PULL-OVERS, CARDIGANS, GILETS ET ARTICLES 
SIMILAIRES, Y.C. LES SOUS-PULLS, EN BONNETERIE, DE FIBRES 

























































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
HOSEN, LANG "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UND AEHNLICHE HOSEN", 
LATZHOSEN UND KURZE HOSEN, AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER 
ODER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE 
UNTERHOSEN UND BADEHOSEN) 
(620342) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
MEN'S OR BOYS' TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND 
SHORTS, OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHETED, UNDERPANTS AND 
SWIMWEAR) 
(620342) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PANTALONS, Y.C. KNICKERS ET PANTALONS SIMILAIRES, 
SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS, DE COTON, 
POUR HOMMES OU GARÇONNETS (AUTRES QU'EN BONNETERIE ET 
SAUF SLIPS ET CALEÇONS AINSI QUE MAILLOTS, CULOTTES ET 







































































































1 039 048 





















































1 176 943 


























1 204 821 












TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, JACKEN, KLEIDER, ROECKE, 
HOSENROECKE, LANGE HOSEN "EINSCHL. KNIEBUNDHOSEN UND 
AEHNLICHE HOSEN", LATZHOSEN UND KURZE HOSEN, FUER 
FRAUEN ODER MAEDCHEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN, SOWIE WINDJACKEN UND AEHNLICHE WAREN, 
UNTERKLEIDER, UNTERROECKE, UNTERHOSEN, TRAININGSANZUEGE, 
SKIANZUEGE UND BADEBEKLEIDUNG) 
(6204) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED 
SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS 
(EXCL. KNITTED OR CROCHETED, WIND^JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, 
SLIPS, PETTICOATS AND PANTIES, TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR) 
(6204) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, VESTES, ROBES, JUPES, 
OPES-CULOTTES, PANTALONS, Y.C. KNICKERS ET PANTALONS 
SIMILAIRES, SALOPETTES A BRETELLES, CULOTTES ET SHORTS, 
POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU'EN BONNETERIE ET 
SAUF ANORAKS ET ARTICLES SIMILAIRES, COMBINAISONS, FONDS 
DE ROBES, JUPONS, SLIPS ET CULOTTES, SURVETEMENTS DE 
SPORT 'TRAININGS', COMBINAISONS ET ENSEMBLES DE SKI, 













































































1 390 746 


























1 531 349 


























1 374 845 


























1 449 525 


























1 564 444 














en TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
HEMDEN AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. 
AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE NACHTHEMDEN UND 
UNTERHEMDEN) 
(620520) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHETED, 
NIGHTSHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS) 
(620520) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU 
GARÇONNETS (AUTRES QU'EN BONNETERIE ET SAUF CHEMISES DE 













































































































1 013 970 


















1 069 134 








TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, FUER FRAUEN ODER MAEDCHEN (AUSG. 
AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE UNTERHEMDEN) 
(6206) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-BLOUSES (EXCL. KNITTED 
OR CROCHETED AND VESTS) 
(6206) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHEMISIERS, BLOUSES, BLOUSES-CHEMISIERS ET CHEMISETTES, 
POUR FEMMES OU FILLETTES (AUTRES QU'EN BONNETERIE ET 






























































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
SCHALS, UMSCHLAGTUECHER, HALSTUECHER, KRAGENSCHONER, 
KOPFTUECHER, SCHLEIER UND AEHNLICHE WAREN, AUS SEIDE, 
SCHAPPESEIDE ODER BOURRETTESEIDE (AUSG. AUS GEWIRKEN 
ODER GESTRICKEN) 
(62141000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND SIMILAR ARTICLES OF 
SILK OR SILK WASTE (EXCL. KNITTED OR CROCHETED) 
(62141000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CHALES, ECHARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE-COL, 
MANTILLES, VOILES ET VOILETTES ET ARTICLES SIMILAIRES, DE 











































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, JEDOCH WEDER MONTIERT NOCH 
GEFASST (AUSG. NICHTMONTIERTE STEINE FUER 
TONABNEHMERNADELN, SOWIE BEARBEITETE STEINE, DIE ALS 
TEILE VON ZAEHLERN, MESSINSTRUMENTEN ODER ANDEREN WAREN 
DES KAPITELS 90 ERKENNBAR SIND) 
(7102) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT WORKED, BUT NOT MOUNTED OR SET (EXCL. 
UNMOUNTED STONES FOR PICK-UP STYLUSES, WORKED STONES, SUITABLE 
FOR USE AS PARTS OF METERS, MEASURING INSTRUMENTS OR OTHER 
ARTICLES OF CHAPTER 90) 
(7102) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS NON MONTES NI SERTIS (A 
L'EXCL. DES DIAMANTS NON MONTES POUR TETES DE LECTURE ET 
DES DIAMANTS TRAVAILLES RECONNAISSABLES COMME PARTIES 
DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DE CALCUL, DE MESURE, OU DE 
CONTROLE ET AUTRES INSTRUMENTS ET APPAREILS ANALOGUES 





































































































1 196 570 
2 721 955 

































1 112 126 
2515 112 

































1 227 723 
2 417 338 


































1 528 359 

































1 522 771 
3 479 912 



















TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE, ROH ODER NUR GESAEGT ODER 
GROB GEFORMT, AUCH EINHEITLICH ZUSAMMENGESTELLT (AUSG. 
DIAMANTEN SOWIE NACHAHMUNGEN VON EDELSTEINEN UND 
SCHMUCKSTEINEN) 
(71031000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
PRECIOUS STONES AND SEMI-PRECIOUS STONES, UNWORKED OR SIMPLY 
SAWN OR ROUGHLY SHAPED, WHETHER OR NOT GRADED (EXCL. DIAMONDS 
AND IMITATION PRECIOUS STONES AND SEMI-PRECIOUS STONES) 
(71031000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU FINES-, BRUTES OU 
SIMPLEMENT SCIEES OU DEGROSSIES, MEME ASSORTIES (AUTRES 
QUE LES DIAMANTS ET LES IMITATIONS DE PIERRES GEMMES 





































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
GOLD, EINSCHL. PLATZIERTES GOLD, IN ROHFORM ODER ALS 
HALBZEUG ODER PULVER 
(7108) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
G O L D , I N C L U D I N G G O L D PLATED W I T H PLAT INUM, U N W R O U G H T OR N O T 
F U R T H E R W O R K E D T H A N S E M I - M A N U F A C T U R E D OR IN P O W D E R F O R M 
(7108) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
OR, Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES BRUTES OU MI-OUVREES, 






































































































































































































































































































1 080 997 
























TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ABFAELLE UND SCHROTT VON EDELMETALLEN ODER 
EDELMETALLPLATTIERUNGEN (AUSG. EINGESCHMOLZENER UND ZU 
ROHBLOECKEN, MASSELN ODER ZU AEHNLICHEN FORMEN 
GEGOSSENER ABFALL UND SCHROTT VON EDELMETALLEN, SOWIE 
ANDERE EDELMETALLE) 
(7112) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS 
METAL (EXCL. WASTE MELTED DOWN INTO UNWORKED BLOCKS, INGOTS, OR 
SIMILAR FORMS, SWEEPINGS CONTAINING OTHER PRECIOUS METALS) 
(7112) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX PRECIEUX OU DE PLAQUE OU 
DOUBLE DE METAUX PRECIEUX (SAUF DECHETS ET DEBRIS DE 
METAUX PRECIEUX INCORPORES ET COULES EN LINGOTS BRUTS, 
GUEUSES OU AUTRES FORMES SIMILAIRES, ET SAUF CENDRES 





































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
FERROCHROM, MIT EINEM KOHLENSTOFFGEHALT VON > 4 GHT 
(720241) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 4% OF CARBON 
(720241) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 






























































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
FERRONICKEL 
(72026000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
FERRO-NICKEL 
(72026000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 


































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KUPFER, NICHT RAFFINIERT; KUPFERANODEN ZUM 
ELEKTROLYTISCHEN RAFFINIEREN 
(74020000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
COPPER, UNREFINED; COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC REFINING 
(74020000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 










































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
KUPFER, RAFFINIERT, UND KUPFERLEGIERUNGEN, IN ROHFORM 
(AUSG. KUPFERVORLEGIERUNGEN DER POSITION 7405) 
(7403) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
COPPER, REFINED, AND COPPER ALLOYS, UNWROUGHT (EXCL. COPPER ALLOYS 
OF HEADING 7405) 
(7403) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE CUIVRE SOUS FORME BRUTE 


























































2 117 445 




















1 855 400 


















7 2 1 6 
386 670 
1 444 240 




















1 209 282 




















1 186 889 













TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS KUPFER (AUSG. ROHBLOECKE 
[INGOTS] ODER AEHNLICHE ROHFORMEN, AUS EINGESCHMOLZENEN 
ABFAELLEN UND SCHROTT AUS KUPFER, SOWIE ASCHEN UND 
RUECKSTAENDE, DIE KUPFER ENTHALTEN) 
(740400) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
WASTE AND SCRAP, OF COPPER (EXCL. INGOTS OR OTHER SIMILAR 
UNWROUGHT SHAPES, OF REMELTED COPPER WASTE AND SCRAP, ASHES 
AND RESIDUES CONTAINING COPPER) 
(740400) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE (A L'EXCL DES DECHETS 
LINGOTES OU FORMES BRUTES SIMILAIRES, EN DECHETS ET 
DEBRIS DE CUIVRE FONDUS, ET SAUF CENDRES ET RESIDUS 



































































































































































































































































































































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP­STAATEN 
NICKEL IN ROHFORM 
(7502) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
UNWROUGHT NICKEL 
(7502) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




















































































2 531 153 
12.1 









































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
COBALTMATTE UND ANDERE ZWISCHENERZEUGNISSE DER 
COBALTMETALLURGIE; COBALT UND WAREN DARAUS, A.N.G.; 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS COBALT (AUSG. ASCHEN UND 
RUECKSTAENDE, COBALT ENTHALTEND) 
(8105) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
COBALT MATTES AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF COBALT 
METALLURGY; COBALT AND ARTICLES THEREOF N.E.S.; COBALT WASTE AND 
SCRAP (EXCL ASH AND RESIDUES CONTAINING COBALT) 
(8105) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
MATTES DE COBALT ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA 
METALLURGIE DU COBALT; COBALT ET OUVRAGES EN COBALT, 
N.D.A. ; DECHETS ET DEBRIS DE COBALT (SAUF CENDRES ET 






























































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN AKP-STAATEN 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE ACP COUNTRIES 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 
















ACP/EXTRA-EU (%) ACP/EXTRA-UE (%) 











































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ANGOLA (330) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ANGOLA (330) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN, ROH 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
KAFFEE. NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEINIERT 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
COFFEE (EXCL ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
NON MONTES 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
CREVETTES. MEME DECORTIQUEES. 
CONGELEES 
CAFE. NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
TURBOREACTEURS, 
TURBOPROPULSEURS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 















1 093 990 
99,3 
1 101 302 
1991 
1000 Kg 



























































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ANTIGUA UND BARBUDA (459) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ANTIGUA AND BARBUDA (459) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 










































SENDEGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH-
ERDNUESSE, WEDER GEROESTET 
NOCH AUF ANDERE WEISE 
MASCHINEN, APPARATE UND 
MECHANISCHE GERAETE 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 




TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 
SOJABOHNEN. AUCH GESCHROTET 
RIND- UND KALBLEDER, ROSSLEDER 
UND LEDER 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
ANTIQUITAETEN. > 100 JAHRE ALT 
P U N E N UND MARKISEN. ZELTE 
KRAFTFAHRZEUGE ZU BESONDEREN 
ZWECKEN 
TEE. SCHWARZ "FERMENTIERT" UND 
TEILWEISE 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER. IN ROLLEN 




YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS, 
FERRY-BOATS 
FRESH MELONS, INCL. WATERMELONS 
VIDEO RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
SHELLED GROUND-NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
MACHINES AND MECHANICAL 
APPLIANCES 
WINE OF FRESH GRAPES, INCL. 
FORTIFIED WINES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS. 
WAISTCOATS 
ELECTRICAL TRANSFORMERS, STATIC 
CONVERTERS 
PARTS OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT 
SOYA BEANS, WHETHER OR NOT 
BROKEN 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
TARPAULINS, AWNINGS AND 
SUNBLINDS; TENTS; SAILS 
SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
NEWSPRINT, IN ROLLS OR SHEETS AS 
SPECIFIED 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
PRODUITS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 
PAQUEBOTS, BATEAUX DE 
CROISIERES. TRANSBORDEURS 
MELONS. Y.C. LES PASTEQUES. FRAIS 




PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 
ARACHIDES. DECORTIQUEES. MEME 
CONCASSEES 
MACHINES ET APPAREILS 
VINS DE RAISINS FRAIS. Y.C. LES VINS 
ENRICHIS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 





PARTIES DES VEHICULES AERIENS ET 
SPATIAUX 
FEVES DE SOJA, MEME CONCASSEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE 
CENT ANS D'AGE 
BACHES ET STORES D'EXTERIEUR. 
TENTES. VOILES 
VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES 
SPECIAUX 
THE NOIR (THE FERMENTE] 
PAPIER JOURNAL, EN ROULEAUX OU 
EN FEUILLES 















































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ANTIGUA UND BARBUDA (459) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ANTIGUA AND BARBUDA (459) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















HOLZKOHLE, EINSCHL. KOHLE AUS 
SCHALEN 
ERDNUESSE, WEDER GEROESTET 
NOCH AUF ANDERE WEISE 
ANHAENGER, EINSCHL. 
SATTELANHAENGER 
BINDFAEDEN, SEILE UND TAUE. AUCH 
GEFLOCHTEN 
TEILE UND ZUBEHOER FUER 
ZUGMASCHINEN, OMNIBUSSE 
DRAHT AUS ALUMINIUM (AUSG. 
LITZEN. KABEL. SEILE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 








SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




WOOD CHARCOAL, INCL. SHELL OR 
NUT CHARCOAL 
GROUND­NUTS IN SHELL, NOT 
ROASTED 
TRAILERS AND SEMI­TRAILERS; 
OTHER VEHICLES 
TWINE, CORDAGE. ROPE AND CABLE 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS. MOTOR VEHICLES 
ALUMINIUM WIRE (EXCL. STRANDED 
WIRE, CABLES 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
PREPARED OR PRESERVED MEAT OR 
OFFAL 
DRIED GRAPES 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CHARBON DE BOIS ­ Y.C. LE CHARBON 
DE COQUES 
ARACHIDES, EN COQUES. NON 
GRILLEES 
REMORQUES ET SEMI­REMORQUES 
POUR TOUS VEHICULES 
FICELLES. CORDES ET CORDAGES. 
TRESSES OU NON 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES DE 
TRACTEURS 
FILS EN ALUMINIUM (SAUF TORONS, 
CABLES, TRESSES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
VIANDE OU D'ABATS 
RAISINS, SECS 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, 
COMESTIBLES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 






























































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BAHAMAS (453) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM BAHAMAS (453) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






















RUM UND TAFFIA 




JACHTEN UND ANDERE 
VERGNUEGUNGS-ODER 
SPORTBOOTE 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
VERBINDUNGEN. HETEROCYCLISCH. 





ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN. ROH 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE, 
SCHALEN UND PANZER 
ANTIQUITAETEN. > 100 JAHRE ALT 
OSTROGENE UND GESTAGENE 
HORMONE UND IHRE 
HAUPTSAECHUCH 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS, 
FERRY-BOATS 
RUM AND TAFFIA 
HALOGENATED DERIVATIVES OF 
ADRENAL CORTICAL 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH 
NITROGEN HETERO-ATOM 
CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL 
OXYGEN FUNCTION 
VESSELS, INCL. WARSHIPS AND 
LIFEBOATS 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS, 
SHELLS OF MOLLUSCS 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
OESTROGENS AND PROGESTOGENS 
HORMONES AND THEIR DERIVATIVES 
USED PRIMARILY 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
PAQUEBOTS, BATEAUX DE 
CROISIERES, TRANSBORDEURS 
RHUM ET TAFIA 
DERIVES HALOGENES DES 
HORMONES CORTICOSURRENALES 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP. 
PANULIRUS SPP. 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES A 
HETEROATOME(S) D'AZOTE 
ACIDES CARBOXYLIQUES 
AUTRES BATEAUX. Y COMPRIS LES 
NAVIRES DE GUERRE 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, 
BRUTS 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE 
CENT ANS D'AGE 
OESTROGENES ET PROGESTOGENES 
HORMONES ET LEURS DERIVES 
UTILISES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 





























































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
AUS BARBADOS (469) FROM BARBADOS (469) EN PROVENANCE DE BARBADE (469) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS 
PRODUITS 











RUM UND TAFFIA 
JACHTEN UND ANDERE 
VERGNUEGUNGS-ODER 
SPORTBOOTE 








GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD 
IN ROHFORM 
HANDSCHUHE AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN 
TEILE UND ZUBEHOER FUER 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
RUM AND TAFFIA 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
BOOKS, BROCHURES AND SIMILAR 
PRINTED MATTER 
ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED, 
VARIABLE 




GOLD. INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
GLOVES, MITTENS AND MITTS, 
KNITTED OR CROCHETED 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
















VIDEOGERAETE ZUR BILD- UND 
TONAUFZEICHNUNG 
TEILE UND ZUBEHOER FUER 
MUSIKINSTRUMENTE "Z.B. 
ZINKERZE UND IHRE KONZENTRATE ZINC ORES AND CONCENTRATES 
PRODUCER GAS OR WATER GAS 
GENERATORS 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
AND MICROASSEMBLIES 
VIDEO RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
MUSICAL INSTRUMENTS 
TIERE. LEBEND (AUSG. PFERDE, ESEL. 
MAULTIERE 
SCHRAUBEN- UND 
SPANNSCHLUESSEL. VON HAND 




MISCHUNGEN VON RIECHSTOFFEN 
UND MISCHUNGEN 




ROHR- UND RUEBENZUCKER UND 
CHEMISCH REINE 




LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES, ASSES. 
MULES. HINNIES 
HAND-OPERATED SPANNERS AND 
WRENCHES. INCL. TORQUE 
SWEET POTATOES, FRESH OR DRIED 
TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
MIXTURES OF ODORIFEROUS 
SUBSTANCES AND MIXTURES 
MACHINERY. APPARATUS AND 
EQUIPMENT 
CANE OR BEET SUGAR AND 
CHEMICALLY PURE SUCROSE 
WASTE AND SCRAP, OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
RHUM ET TAFIA 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 




OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN, Y.C. 
RESISTANCES ELECTRIQUES NON 
CHAUFFANTES 
OR. Y.C. L'OR PLATINE. SOUS FORMES 
BRUTES 
GANTERIE EN BONNETERIE (SAUF 
POUR BEBES) 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES DE 
TRACTEURS 
GENERATEURS DE GAZ A L'AIR OU DE 
GAZ A L'EAU 
CIRCUITS INTEGRES ET 
MICRO-ASSEMBLAGES 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU 
DE REPRODUCTION 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS 
CONCENTRES 
ANIMAUX VIVANTS 
CLES DE SERRAGE A MAIN. Y.C. 
PATATES DOUCES. FRAICHES OU 
SECHEES, MEME DEBITEES 
TURBOREACTEURS, 
TURBOPROPULSEURS 
MELANGES DE SUBSTANCES 
ODORIFERANTES ET MELANGES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL 
SUCRES DE CANNE OU DE 
BETTERAVE ET SACCHAROSE 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 




























































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BARBADOS (469) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM BARBADOS (469) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 


















TEILE UND ZUBEHOER (AUSG. 
KOFFER, SCHUTZHUELLEN 
ETHYLALKOHOL MIT EINEM 
ALKOHOLGEHALT VON < 80 % 
FRUECHTE DER GATTUNGEN 
"CAPSICUM" ODER "PIMENTA" 
KIWIFRUECHTE, TAMARINDEN, 
KASCHU-AEPFEL 
HOER- UND SICHTSIGNALGERAETE, 
ELEKTRISCH "Z.B. 
ROENTGENAPPAR. U. -GERAETE U. 









HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
WURZELN ODER KNOLLEN VON 
MARANTA UND SALEP 
SCHUHTEILE "EINSCHL. 
SCHUHOBERTEILE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




PARTS AND ACCESSORIES (OTHER 
THAN COVERS, CARRYING 
ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC 
STRENGTH BY VOLUME 
FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
KIWIFRUIT, TAMARINDS, CASHEW 
APPLES, JACKFRUIT 
ELECTRIC SOUND OR VISUAL 
SIGNALLING APPARATUS 
APPARATUS BASED ON THE USE OF 
X-RAYS OR OF ALPHA 
OSCILLOSCOPES. SPECTRUM 
ANALYSERS 
DIRECTION FINDING COMPASSES; 
OTHER NAVIGATIONAL 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
(EXCL. LIQUORICE 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
ARROWROOT, SALEP, JERUSALEM 
ARTICHOKES 
PARTS OF FOOTWEAR, INCL. UPPERS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
QUE LES COFFRETS 
ALCOOL ETHYLIQUE D'UN TITRE 
ALCOOMETRIQUE 
PIMENTS DU GENRE 'CAPSICUM' OU 
DU GENRE 'PIMENTA' 
KIWIS. TAMARINS, POMMES DE CAJOU 
APPAREILS ELECTRIQUES DE 
SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
APPAREILS A RAYONS X 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE 
SPECTRE 
BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS 
DE NAVIGATION 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX (A 
L'EXCL. DE L'OPIUM 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
CHEMISES ET CHEMISETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
RACINES D'ARROW-ROOT ET DE 
SALEP, TOPINAMBOURS 
PARTIES DE CHAUSSURES. Y.C. LES 
DESSUS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 


































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BELIZE (421) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM BELIZE (421) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

















ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 








ECHTER BONITO. "EUTHYNNUS -
KATSUWONUS- PELAMIS" 
ORANGENSAFT, UNGEGOREN, OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
KABELJAU -GADUS MORHUA, GADUS 
OGAC 




WEISSER THUN "THUNNUS 
ALALUNGA". GEFROREN 
THUNFISCHE DER GATTUNG 
THUNNUS. GEFROREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
BANANAS. INCL. PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
GRAPEFRUIT JUICE 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
FROZEN SKIPJACK OR 
STRIPE-BELLIED BONITO 
FROZEN ORANGE JUICE 
FROZEN COD "GADUS MORHUA. 
GADUS OGAC 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED 
TUNAS 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR 
LONGFINNED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
SUCRES DE CANNE. BRUTS 
BANANES, Y.C. LES PLANTAINS. 
FRAICHES OU SECHES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
•THUNNUS ALBACARES' 
JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE 
POMELO, NON FERMENTES 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPR. 
PANULIRUS SPP. 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, 
CONGELES 
JUS D'ORANGE. NON FERMENTES 
MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS 
OGAC 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, 
COMESTIBLES 
THONS BLANCS OU GERMONS 
'THUNNUS ALALUNGA' 
THONS DU GENRE 'THUNNUS', 
CONGELES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 











































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BENIN (284) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM BENIN (284) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

































ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN. ROH 
URAN. NATUERLICH, UND SEINE 
VERBINDUNGEN 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFINIERT 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT EINEM 
ANTEIL 
KOKOSOEL "KOPRAOEL". 
PALMKERNOEL UND BABASSUOEL 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
H O U , IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
ANANAS. FRISCH ODER GETROCKNET 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
OIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEINIERT 
WURZELN ODER KNOLLEN VON 
MANIOK. FRISCH 




ABFAELLE UND SCHROTT, AUS 
KUPFER 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD. 
IN ROHFORM 
GARNELEN. ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
PFLANZENFETTE UND FETTE 
PFLANZENOELE SOWIE DEREN 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT EINEM 




FAHRGESTELLE MIT MOTOR 
PRODUCTS 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
NATURAL URANIUM AND ITS 
COMPOUNDS; ALLOYS 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS 
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING >» 85 % COTTON 
COCONUT "COPRA". PALM KERNEL OR 
BABASSU OIL 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SUCED OR BARKED 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
COFFEE (EXCL ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
FRESH OR DRIED MANIOC "CASSAVA-
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
VESSELS. INCL. WARSHIPS AND 
LIFEBOATS 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
SHRIMPS AND PRAWNS. PREPARED 
OR PRESERVED 
FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND 
THEIR FRACTIONS 
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING >> 85 % COTTON 
CARBOXYAMIDE-FUNCTION 
COMPOUNDS; AMIDE-FUNCTION 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS 
PRODUITS 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
GRAINES DE COTON, MEME 
CONCASSEES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
URANIUM NATUREL ET SES 
COMPOSES; ALLIAGES 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, 
MEME RAFFINEES 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
HUILES DE COCO [COPRAH], DE 
PALMISTE OU DE BABASSU 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
CAFE. NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
RACINES DE MANIOC, FRAICHES OU 
SECHEES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
AUTRES BATEAUX. Y COMPRIS LES 
NAVIRES DE GUERRE 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
OR, Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES 
BRUTES 
CREVETTES. PREPAREES OU 
CONSERVEES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET 
LEURS FRACTIONS 
TISSUS DE COTON. CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
COMPOSES A FONCTION 
CARBOXYAMIDE 


























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BENIN (284) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM BENIN (284) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









LEDER VON SCHWEINEN. 
KRIECHTIEREN UND ANDEREN 
OELKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
HOLZ "EINSCHL. STAEBE UND FRIESE 
FUER PARKETT 
TABAK, VERARBEITET, EINSCHL. 
VERARBEITETE TABAKERS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




LEATHER OF PIGS. REPTILES AND 
OTHER ANIMALS 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
BLOCKS. STRIPS AND FRIEZES FOR 
PARQUET FLOORING 
OTHER MANUFACTURED TOBACCO 
AND MANUFACTURED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
PEAUX EPILEES DE PORCINS. DE 
REPTILES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES. MEME BROYES 
BOIS (Y.C. LES LAMES ET FRISES A 
PARQUET 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC, 
FABRIQUES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 


















1000 Kg 1000 ECU 
1 66 




































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BOTSUANA (391) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM BOTSWANA (391) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























FLEISCH VON RINDERN. OHNE 
KNOCHEN, FRISCH 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE 
KNOCHEN. GEFROREN 
KUPFER, RAFFINIERT, UND 
KUPFERLEGIERUNGEN 
RIND- UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET. 




LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT EINEM 







GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 
RINDERN UND KAELBERN 
KOMPASSE, EINSCHL. 
NAVIGATIONSKOMPASSE 




EXTRAKTE UND SAEFTE VON FLEISCH, 
FISCHEN 
GERAETE, ELEKTRISCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
(AUSG. DAMPFTURBINEN 
KUPFER, NICHT RAFFINIERT; 
KUPFERANODEN 
KOERNER-SORGHUM 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER. IN ROLLEN 
ODER BOGEN GEMAESS 
TEILE. ERKENNBAR 
AUSSCHLIESSLICH ODER 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN, 
LANGE HOSEN 
PRODUCTS 
FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT. 
BONELESS 
BONELESS. FROZEN MEAT OF BOVINE 
ANIMALS 
COPPER, REFINED, AND COPPER 
ALLOYS, UNWROUGHT 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
PREPARED OR PRESERVED MEAT OR 
OFFAL 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING > - 85 % COTTON 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
CENTRIFUGES, INCLUDING 
CENTRIFUGAL DRYERS 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 
DIRECTION FINDING COMPASSES; 
OTHER NAVIGATIONAL 
PLATINUM, INCLUDING PALLADIUM. 
RHODIUM. IRIDIUM 
TRACK SUITS, SKI SUITS. SWIMWEAR 
EXTRACTS AND JUICES OF MEAT. FISH 
OR CRUSTACEANS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
ENGINES AND MOTORS (EXCL. STEAM 
TURBINES 
COPPER. UNREFINED; COPPER 
ANODES FOR ELECTROLYTIC 
GRAIN SORGHUM 
NEWSPRINT, IN ROLLS OR SHEETS AS 
SPECIFIED 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES, 
JACKETS, BLAZERS 
PRODUITS 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS. 
FRAICHES 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS. 
CONGELEES 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
NON MONTES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
VIANDE OU D'ABATS 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
TISSUS DE COTON. CONTENANT >= 
85% EN POIDS 




CENTRIFUGEUSES, Y.C. LES 
ESSOREUSES CENTRIFUGES 
TISSUS DE COTON. CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES (FRAICHES 
BOUSSOLES. Y COMPRIS LES COMPAS 
DE NAVIGATION 
PLATINE, Y.C. -PALLADIUM, RHODIUM. 
IRIDIUM. OSMIUM 
SURVETEMENTS DE SPORT 
TRAININGS', COMBINAISONS 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE. DE 
POISSONS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
SORGHO A GRAINS 
PAPIER JOURNAL. EN ROULEAUX OU 
EN FEUILLES 
PARTIES RECONNAISSABLES 


























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUSBOTSUANA(391) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM BOTSWANA (391) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 













WOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH 
GEKAEMMT 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, 
JACKEN. KLEIDER. ROECKE 
HALBSTOFFE. CHEMISCH. AUS HOLZ 
"NATRON-
TIERE, LEBEND (AUSG. PFERDE, ESEL. 
MAULTIERE 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND, 
JEDOCH < 85 GHT BAUMWOLLE 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 
SCHAFEN UND LAEMMERN 





SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




WOOL, NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL. COTTON) 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. 
ENSEMBLES, JACKETS 
CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR 
SULPHATE 
LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES. ASSES, 
MULES. HINNIES 
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING > 50 % TO < 85 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
LAMBS. FRESH 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
ELECTRICAL IGNITION OR STARTING 
EQUIPMENT 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
LAINES, NON CARDEES NI PEIGNEES 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, 
VESTES. ROBES 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA 
SOUDE OU AU SULFATE 
ANIMAUX VIVANTS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT < 
85% EN POIDS 
PEAUX BRUTES D'OVINS (FRAICHES, 
OU SALEES. SECHEES 
OR, Y.C. L'OR PLATINE. SOUS FORMES 
BRUTES 
APPAREILS ET DISPOSITIFS 
ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 





























































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BURKINA FASO (236) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM BURKINA FASO (236) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 























BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 




ZIEGEN- ODER ZICKELLEDER. 
ENTHAART 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
SCHAFEN UND LAEMMERN 
GUAVEN, MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
BAUMWOLLSAMEN, AUCH 
GESCHROTET 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
SESAMSAMEN, AUCH GESCHROTET 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
RINDERN UND KAELBERN 
KORBMACHERWAREN UND ANDERE 
WAREN. UNMITTELBAR 




TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 
PFLANZENFETTE UND FETTE 
PFLANZENOELE SOWIE DEREN 
FERNSEHEMPFANGSGERAETE 
(EINSCHL. VIDEOMONITORE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP., PHASEOLUS 
GOAT OR KIDSKIN LEATHER. 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
LAMBS. FRESH 
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS. FRESH 
COTTON SEEDS, WHETHER OR NOT 
BROKEN 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
SESAMUM SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 
BASKETWORK AND OTHER ARTICLES 
MADE DIRECTLY 
SHEEP OR LAMBSKIN LEATHER, 
WITHOUT WOOL ON 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
PARTS OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT 
FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND 
THEIR FRACTIONS 
TELEVISION RECEIVERS, INCL. VIDEO 
MONITORS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
OR, Y.C. L'OR PLATINE. SOUS FORMES 
BRUTES 
HARICOTS 'VIGNA SPP.. PHASEOLUS 
SPP.'. ECOSSES 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS. 
PREPAREES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
PEAUX BRUTES D'OVINS (FRAICHES. 
OU SALEES, SECHEES 
GOYAVES, MANGUES ET 
MANGOUSTANS. FRAIS OU SECS 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES, OU SALEES 
GRAINES DE COTON, MEME 
CONCASSEES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
GRAINES DE SESAME, MEME 
CONCASSEES 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
OUVRAGES DE VANNERIE 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES 
TURBOREACTEURS, 
TURBOPROPULSEURS 
PARTIES DES VEHICULES AERIENS ET 
SPATIAUX 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET 
LEURS FRACTIONS 
APPAREILS RECEPTEURS DE 
TELEVISION 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 









































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BURUNDI (328) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM BURUNDI (328) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














KAFFEE, NICHT GEROESTET. 
UNENTKOFFEINIERT 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD, 
IN ROHFORM 
TEE, SCHWARZ "FERMENTIERT" UND 
TEILWEISE 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
TABAK. UNVERARBEITET; 
TABAKABFAELLE 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 
RINDERN UND KAELBERN 
KIWIFRUECHTE, TAMARINDEN. 
KASCHU-AEPFEL 
PFLANZEN. LEBEND "EINSCHL. IHRER 
LEBENDEN WURZELN-
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 




RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 
KIWIFRUIT. TAMARINDS, CASHEW 
APPLES, JACKFRUIT 
LIVE PLANTS INCL. THEIR ROOTS. 
CUTTINGS AND SLIPS 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CAFE, NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
OR. Y.C. L'OR PLATINE. SOUS FORMES 
BRUTES 
THE NOIR (THE FERMENTE] 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
KIWIS. TAMARINS, POMMES DE CAJOU 
PLANTES VIVANTES - Y.C. LEURS 
RACINES - , BOUTURES 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 








































































































































CO TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAMERUN (302) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM CAMEROON (302) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN, ROH 
ROHHOLZ. AUCH ENTRINDET. VOM 
SPLINT BEFREIT 




ALUMINIUM IN ROHFORM 
BANANEN, EINSCHL. MEHLBANANEN, 
FRISCH 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
NATURKAUTSCHUK, BALATA. 
GUTTAPERCHA, GUAYULE 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
KAKAOMASSE, AUCH ENTFETTET 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL 
KAKAOBUTTER, KAKAOFETT UND 
KAKAOOEL 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN, 
AUCH RAFFINIERT 






SPERRHOLZ, FURNIERTES HOLZ UND 
AEHNLICHES 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
GOLD, EINSCHL. PLATZIERTES GOLD, 
IN ROHFORM 
PFLANZEN, PFLANZENTEILE, SAMEN 
UND FRUECHTE 
GUMMI ARABICUM 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
ZIEGEN- ODER ZICKELLEDER, 
ENTHAART 
PRODUCTS 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
ALUMINIUM, NOT ALLOYED. 
UNWROUGHT 
BANANAS, INCL. PLANTAINS, FRESH 
OR DRIED 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE. 
SLICED OR BARKED 
NATURAL RUBBER, BALATA. 
GUTTA-PERCHA. GUAYULE 
VENEER SHEETS, SHEETS FOR 
PLYWOOD 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
COCOA PASTE, WHETHER OR NOT 
DEFATTED 
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 




PLYWOOD, VENEERED WOOD AND 
SIMILAR LAMINATED WOOD 
RAILW Y SLEEPERS OF WOOD 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
PLANTS. PARTS OF PLANTS. SEEDS 
AND FRUIT 
NATURAL GUM ARABIC 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
GOAT OR KIDSKIN LEATHER. 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
PRODUITS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
CAFE, NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
ALUMINIUM SOUS FORME BRUTE 
BANANES, Y.C. LES PLANTAINS. 
FRAICHES OU SECHES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, 
GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
POUR CONTRE-PLAQUE 
COION, NON CARDE NI PEIGNE 
PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE 
CACAO 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS. 
MEME RAFFINEES 
CREVETTES. MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX (A 
L'EXCL. DE L'OPIUM 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
BOIS CONTRE-PLAQUES. BOIS 
PLAQUES 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES 
FERREES 
OR. Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES 
BRUTES 
PLANTES, PARTIES DE PLANTES. 
GRAINES ET FRUITS 
GOMME ARABIQUE 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 


























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAMERUN (302) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM CAMEROON (302) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






SCHAF- ODER LAMMLEDER. 
ENTHAART 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




SHEEP OR LAMBSKIN LEATHER, 
WITHOUT WOOL ON 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
PEAUX EPILEES D'OVINS. PREPAREES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
196 1 967 
1 356 109 
98.2 
1 379 978 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
170 1 035 
1 138 645 
98,2 
1 158 649 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
215 1 175 
1 056 913 
98.4 
1 073 119 
1993 






1000 Kg 1000 ECU 
126 978 
1 109 102 
98,7 










TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAP VERDE (247) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM CAPE VERDE (247) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

































LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
ECHTER BONITO, "EUTHYNNUS -
KATSUWONUS- PELAMIS" 




ERDNUSSOEL UND SEINE 
FRAKTIONEN. AUCH RAFFINIERT 
SUESSWASSERFISCHE UNO 
SEEFISCHE. GENIESSBAR 
THUNFISCHE. ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE "SARDA SPP. 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS 
ALBACARES". GEFROREN 








HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
RINDERN UND KAELBERN 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK 





FISCHFILETS UND ANDERES 
FISCHFLEISCH 
GERAETE, ELEKTRISCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
INSTRUMENTE. APPARATE UND 
GERAETE 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 
SENDEGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH-
PRODUCTS 
BANANAS, INCL. PLANTAINS, FRESH 
OR DRIED 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFISH 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
FROZEN SKIPJACK OR 
STRIPE-BELLIED BONITO 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER, PLASTICS 
PARTS OF FOOTWEAR, INCL. UPPERS 
GROUND-NUT OIL AND ITS 
FRACTIONS 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS. 
SKIPJACK AND ATLANTIC 
FHOZEN YELLOWFIN TUNAS 
COPPER. REFINED, AND COPPER 
ALLOYS, UNWROUGHT 
TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
FISH, SALTED OR IN BRINE ONLY 
(EXCL. HERRINGS 
MICROPHONES AND STANDS 
THEREFOR (EXCL. CORDLESS 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER OR PLASTICS 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
FRESH OR CHILLED FILLETS AND 
OTHER FISH MEAT 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
ALUMINIUM. NOT ALLOYED. 
UNWROUGHT 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
PARTS OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
PRODUITS 
BANANES, Y.C. LES PLANTAINS. 
FRAICHES OU SECHES 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPR, 
PANULIRUS SPR, JASUS 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, 
CONGELES 
CHAUSSURES, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC. 
PARTIES DE CHAUSSURES, Y.C. LES 
DESSUS 
HUILE D'ARACHIDE ET SES 
FRACTIONS. MEME RAFFINEES 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, 
COMESTIBLES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
THONS. DE LISTAOS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
'THUNNUS ALBACARES' 




POISSONS, UNIQUEMENT SALES OU 
EN SAUMURE 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
CHAUSSURES A SEMELLES EXT. EN 
CAOUTCHOUC 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER. 
COMESTIBLES 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE 
CHAIR DE POISSONS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
ALUMINIUM SOUS FORME BRUTE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
PARTIES DES VEHICULES AERIENS ET 
SPATIAUX 


























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAP VERDE (247) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM CAPE VERDE (247) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























DRUCKMASCHINEN UND -APPARATE 
(AUSG. HEKTOGRAPHEN 
PALMNUESSE UND PALMKERNE. AUCH 
GESCHROTET 
LASTKRAFTWAGEN. EINSCHL. 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR 
OSZILLOSKOPE. 
SPEKTRALANALYSATOREN 
REGELARMATUREN UND AEHNLICHE 
APPARATE FUER ROHR 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN, 
LANGE HOSEN 
HOLZ. IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
PERSONENKRAFTWAGEN UND 
ANDERE HAUPTSAECHLICH 




WEISSER THUN "THUNNUS 
ALALUNGA", GEFROREN 
HAIE. GEFROREN 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN. FUER MAENNER 









GEBAEUDE. VORGEFERTIGT. AUCH 
UNVOLLSTAENDIG 
APPARATE UND AUSRUESTUNGEN 
FUER PHOTOGRAPHISCHE 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
RIND- UND KALBLEDER, ROSSLEDER 
UND LEDER 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 




PRINTING MACHINERY (EXCL. 
HECTOGRAPH OR STENCIL 
PALM NUTS AND KERNELS, WHETHER 
OR NOT BROKEN 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS 
OSCILLOSCOPES, SPECTRUM 
ANALYSERS 
TAPS, COCKS. VALVES AND SIMILAR 
APPLIANCES 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AND 
CIGARETTES 
DERRICKS; CRANES, INCLUDING 
CABLE CRANES 
FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED 
TUNAS 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS. KNITTED OR 
CROCHETED 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN MEDICAL 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP-POSTMARKS, FIRST-






APPARATUS AND EQUIPMENT FOR 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMA 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
BOVINE OR EQUINE LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING >= 65 % COTTON 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
PRODUITS 
MACHINES ET APPAREILS A IMPRIMER 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES. 
MEME CONCASSEES 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE 
SPECTRE 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET 
ORGANES SIMILAIRES 
COSTUMES OU COMPLETS. 
ENSEMBLES, VESTONS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
CIGARES, Y.C. CEUX A BOUTS 
COUPES. CIGARILLOS 
BIGUES; GRUES ET BLONDINS; PONTS 
ROULANTS 
THONS BLANCS OU GERMONS 
■THUNNUS ALALUNGA' 
SQUALES. CONGELES 
CHEMISES ET CHEMISETTES. EN 
BONNETERIE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
LA MEDECINE 
TIMBRES-POSTE. TIMBRES FISCAUX. 
MARQUES POSTALES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
BOUTEURS 'BULLDOZERS'. 




APPAREILS POUR LABORATOIRES 
PHOTOGRAPHIQUES 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 
85% EN POIDS 






























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAP VERDE (247) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM CAPE VERDE (247) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









HUMMER "HOMARUS-ARTEN", AUCH 
OHNE PANZER. LEBEND 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




FRESH OR CHILLED YELLOWFIN 
TUNAS 
LOBSTERS. WHETHER IN SHELL OR 
NOT. INCL. LOBSTERS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
THUNNUS ALBACARES' 
HOMARDS 'HOMARUS SPR'. MEME 
DECORTIQUES. VIVANTS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 








































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK (306) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (306) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEINIERT 
ROHHOLZ. AUCH ENTRINDET. VOM 
SPLINT BEFREIT 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE. 
SLICED OR BARKED 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 




TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
CAFE, NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 



















































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TSCHAD (244) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM CHAD (244) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GUMMI ARABICUM 
URAN, NATUERLICH. UND SEINE 
VERBINDUNGEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
NATURAL GUM ARABIC 
NATURAL URANIUM AND ITS 
COMPOUNDS; ALLOYS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
GOMME ARABIQUE 
URANIUM NATUREL ET SES 
COMPOSES; ALLIAGES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
32 660 47 867 
1 058 1 191 





1000 Kg 1000 ECU 
31 615 45 642 






1000 Kg 1000 ECU 
34 179 39 704 






1000 Kg 1000 ECU 
29 059 31 305 






1000 Kg 1000 ECU 
24 868 31 081 












TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
AUS KOMOREN (375) FROM COMOROS (375) EN PROVENANCE DE COMORES (375) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS 
PRODUITS 
090500 
3301 OLE. ETHERISCH, AUCH TERPENFREI 
GEMACHT 
090700 GEWUERZNELKEN, MUTTERNELKEN 
UND NELKENSTIELE 




310210 HARNSTOFF, AUCH IN WAESSRIGER 
LOESUNG 
090610 ZIMT UND ZIMTBLUETEN. WEDER 
GEMAHLEN NOCH SONST 




8504 TRANSFORMATOREN, ELEKTRISCH, 
ELEKTRISCHE 
8427 STAPELKARREN; ANDERE MIT 
HEBEVORRICHTUNG 
8803 TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 
6203 ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN. 
LANGE HOSEN 
170199 ROHR-UND RUEBENZUCKER UND 
CHEMISCH REINE 
6205 HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
8703 PERSONENKRAFTWAGEN UND 
ANDERE HAUPTSAECHLICH 
8483 MASCHINENWELLEN "EINSCHL. 
NOCKEN- U. KURBELWELL." 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
ESSENTIAL OILS. WHETHER OR NOT 
TERPENELESS 
CLOVES. WHOLE FRUIT, CLOVES AND 
STEMS 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
UREA. WHETHER OR NOT IN 
AQUEOUS SOLUTION 
CINNAMON AND CINNAMON-TREE 
FLOWERS (EXCL. CRUSHED 




ELECTRICAL TRANSFORMERS, STATIC 
CONVERTERS 
FORK-LIFT TRUCKS; OTHER WORKS 
TRUCKS FITTED 
PARTS OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
CANE OR BEET SUGAR AND 
CHEMICALLY PURE SUCROSE 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
TRANSMISSION SHAFTS, INCL. 
CAMSHAFTS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
HUILES ESSENTIELLES, 
DETERPENEES OU NON 
GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET 
GRIFFES] 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
UREE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, 
NON BROYEES 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
BOUTEURS 'BULLDOZERS'. 




CHARIOTS DE MANUTENTION 
PARTIES DES VEHICULES AERIENS ET 
SPATIAUX 
COSTUMES OU COMPLETS. 
ENSEMBLES. VESTONS 
SUCRES DE CANNE OU DE 
BETTERAVE ET SACCHAROSE 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
ARBRES DE TRANSMISSION -Y.C. 
ARBRES A CAMES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 
































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














ERDOEL UNO OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN. ROH 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET, VOM 
SPLINT BEFREIT 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
ROHRZUCKER, ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
MANGANERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
VENEER SHEETS, SHEETS FOR 
PLYWOOD 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
MANGANESE ORES AND 
CONCENTRATES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
POUR CONTRE-PLAQUE 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS 
CONCENTRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 



































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DSCHIBUTI (338) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM DJIBOUTI (338) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 
SCHAFEN UND LAEMMERN 
TITANERZE UND IHRE KONZENTRATE 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 




GRAUE AMBRA, BIBERGEIL, ZIBET UND 
MOSCHUS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
LAMBS, FRESH 
TITANIUM ORES AND CONCENTRATES 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS, FRESH 




AMBERGRIS, CASTOREUM. CIVET AND 
MUSK; CANTHARIDES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
PEAUX BRUTES D'OVINS [FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS 
CONCENTRES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, 
FRAICHES, OU SALEES 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE 
SPECTRE 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE 
ET MUSC; CANTHARIDE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 


















































































































CD TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DOMINICA (460) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM DOMINICA (460) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







BANANEN, EINSCHL. MEHLBANANEN. 
FRISCH 
ROHRZUCKER, ROH, OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




BANANAS, INCL. PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
BANANES, Y.C. LES PLANTAINS, 
FRAICHES OU SECHES 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 






1000 Kg 1000 ECU 






1000 Kg 1000 ECU 
55 687 34 127 





1000 Kg 1000 ECU 
52 699 30 730 





1000 Kg 1000 ECU 











TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DOMINIKANISCHE REPUBLIK (456) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM DOMINICAN REPUBLIC (456) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



































KAFFEE. NICHT GEROESTET. 
UNENTKOFFEZIERT 
ANANAS. FRISCH ODER GETROCKNET 
KOKOSNUESSE, FRISCH ODER 
GETROCKNET 
ZIGARREN. EINSCHL. STUMPEN, 
ZIGARILLOS 
PULLOVER. STRICKJACKEN, WESTEN 
UND AEHNLICHE 




PFLANZEN. LEBEND "EINSCHL. IHRER 
LEBENDEN WURZELN-
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE, A.N.G. 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
LOET- U. SCHWEISSMASCHINEN. 
-APPARATE U. 
HOER- UND SICHTSIGNALGERAETE, 
ELEKTRISCH "Z.B. 
KOHLENWASSERSTOFFE, CYCLISCH 
ROHRZUCKER, ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
HUETE UND ANDERE 
KOPFBEDECKUNGEN. GEWIRKT 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 




SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON. 
AUS EDELMETALLEN 





AUSGELOEST, AUCH IN WASSER 
PRODUCTS 
FERRO-ALLOYS 




COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
FRESH OR DRIED COCONUTS, 
WHETHER OR NOT SHELLED 
CIGARS, CHEROOTS. CIGARILLOS AND 
CIGARETTES 
JERSEYS. PULLOVERS. CARDIGANS. 
WAISTCOATS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PLASTICS 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
LIVE PLANTS INCL. THEIR ROOTS. 
CUTTINGS AND SLIPS 
VEGETABLE PRODUCTS N.E.S. 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
ELECTRIC - INCL. ELECTRICALLY 
HEATED GAS - LASER 
ELECTRIC SOUND OR VISUAL 
SIGNALLING APPARATUS 
CYCLIC HYDROCARBONS 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
HATS AND OTHER HEADGEAR, 
KNITTED OR CROCHETED 
CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
COD "GADUS MORHUA. GADUS OGAC. 
GADUS MACROCEPHALUS 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS 
THEREOF 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
FOOD PREPARATIONS N.E.S. 




BANANES. Y.C. LES PLANTAINS. 
FRAICHES OU SECHES 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
CAFE. NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
NOIX DE COCO, FRAICHES OU 
SECHES 




CHAUSSURES, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC. 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
PLANTES VIVANTES - Y.C. LEURS 
RACINES - . BOUTURES 
PRODUITS VEGETAUX, N.D.A. 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE 
BRASAGE 
APPAREILS ELECTRIQUES DE 
SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
SUCRES DE CANNE. BRUTS 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES 
EN BONNETERIE 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT DE 
L'EXTRACTION 




ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES, N.D.A. 
LEGUMES A COSSE, ECOSSES OU 








































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DOMINIKANISCHE REPUBLIK (456) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM DOMINICAN REPUBLIC (456) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



















SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK, KUNSTSTOFF 




HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN, FUER MAENNER 
SCHUHTEILE "EINSCHL. 
SCHUHOBERTEILE 




DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
RUFSTFNHA1 TFR, HUFFTfiUFRTEL, 
KORSETTE 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN, 
JACKEN, KLEIDER, ROECKE 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 
RINDERN UND KAELBERN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP.. PHASEOLUS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PLASTICS 
PLATES. SHEETS. FOIL. FILM AND 
STRIP OF UNEXPANDED 
FRESH MELONS, INCL. WATERMELONS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS. KNITTED OR 
CROCHETED 
PARTS OF FOOTWEAR, INCL. UPPERS 
T-SHIRTS. SINGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
ELECTRIC INSTANTANEOUS OR 
STORAGE WATER HEATERS 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
BRASSIERES, GIRDLES, CORSETS, 
BRACES, SUSPENDERS 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES, JACKETS 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
HARICOTS 'VIGNA SPR, PHASEOLUS 
SPR'. ECOSSES 
CHAUSSURES A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, 
BANDES ET LAMES 
MELONS. Y.C. LES PASTEQUES. FRAIS 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN 
BONNETERIE 
PARTIES DE CHAUSSURES. Y.C. LES 
DESSUS 








COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES. 
VESTES, ROBES 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 







































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS AQUATORIALGUINEA (310) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM EQUATORIAL GUINEA (310) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
VENEER SHEETS. SHEETS FOR 
PLYWOOD 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
POUR CONTRE-PLAQUE 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
NON MONTES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
102 132 21 627 
6 120 6 949 
9 117 4 287 






1000 Kg 1000 ECU 
92 014 19 345 
6 962 7 357 
5 153 2 190 






1000 K g 1000 ECU 
104 157 19 950 
3 847 3 944 
6 571 2 341 






1000 Kg 1000 ECU 
60 268 14 186 
3 997 3 746 
3 088 1 332 






1000 K g 1000 ECU 
76 759 19 632 
2 567 3 000 
2 789 1 450 

















TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ERITREA (336) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ERITREA (336) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














RIND- UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN UND LAEMMERN 
TABAK. UNVERARBEITET; 
TABAKABFAELLE 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE, A.N.G. 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
BOVINE OR EQUINE LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 




VEGETABLE PRODUCTS N.E.S. 
GOAT OR KIDSKIN LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
KIWIFRUIT, TAMARINDS, CASHEW 
APPLES. JACKFRUIT 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
THUNNUS ALBACARES' 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
PEAUX BRUTES D'OVINS [FRAICHES, 
OU SALEES, SECHEES 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
PRODUITS VEGETAUX, N.D.A. 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, 
PREPAREES 
KIWIS. TAMARINS. POMMES DE CAJOU 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 






















TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ÄTHIOPIEN (334) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ETHIOPIA (334) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



























KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEINIERT 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD. 
IN ROHFORM 
ZIEGEN- ODER ZICKELLEDER. 
ENTHAART 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 











BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN 
KNOSPEN. GESCHNITTE 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
FARBMITTEL PFLANZLICHEN ODER 
TIERISCHEN URSPRUNGS 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS 
GEWIRKEN 




PFLANZLICHE ERZEUGNISSE, A.N.G. 
GRAUE AMBRA, BIBERGEIL, ZIBET UND 
MOSCHUS 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, 
JACKEN. KLEIDER. ROECKE 
BOHNEN "VIGNA-ARTEN. 
PHASEOLUS-ARTEN-, TROCKEN 
GUMMEN. HARZE. GUMMIHARZE UND 
BALSAME 
GUMMI ARABICUM 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




COFFEE (EXCL ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
GOAT OR KIDSKIN LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
LAMBS. FRESH 
TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
DIRECTION FINDING COMPASSES; 
OTHER NAVIGATIONAL 
BOVINE OR EQUINE LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP.. PHASEOLUS 
DRIED, SHELLED KIDNEY BEANS 
"PHASEOLUS VULGARIS" 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
COLOURING MATTER OF VEGETABLE 
OR ANIMAL ORIGIN 
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS, KNITTED 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
SHEEP OR LAMBSKIN LEATHER. 
WITHOUT WOOL ON 
VEGETABLE PRODUCTS N.E.S. 
AMBERGRIS. CASTOREUM, CIVET AND 
MUSK; CANTHARIDES 
PARTS OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. 
ENSEMBLES. JACKETS 
DRIED, SHELLED BEANS "VIGNA AND 
PHASEOLUS" 
NATURAL GUMS. RESINS. 
GUM-RESINS AND BALSAMS 
NATURAL GUM ARABIC 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CAFE, NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
OR. Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES 
BRUTES 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS. 
PREPAREES 
PEAUX BRUTES D'OVINS (FRAICHES, 
OU SALEES. SECHEES 
TURBOREACTEURS. 
TURBOPROPULSEURS 
BOUSSOLES. Y COMPRIS LES COMPAS 
DE NAVIGATION 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
HARICOTS 'VIGNA SPP. PHASEOLUS 
SPP.', ECOSSES 
HARICOTS COMMUNS 'PHASEOLUS 
VULGARIS'. SECS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. 
COUPES, POUR BOUQUETS 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE 
L'EXTRACTION 
MATIERES COLORANTES D'ORIGINE 
VEGETALE OU ANIMALE 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. EN 
BONNETERIE 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES 
PRODUITS VEGETAUX, N.D.A. 
AMBRE GRIS, CASTOREUM, CIVETTE 
ET MUSC; CANTHARIDE 
PARTIES DES VEHICULES AERIENS ET 
SPATIAUX 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
HARICOTS 'VIGNA SPP. PHASEOLUS 
SPP'. SECS 
GOMMES, RESINES, 
GOMMES-RESINES ET BAUMES 
GOMME ARABIQUE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
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TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FIDSCHI (815) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM FIJI (815) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









ROHRZUCKER, ROH, OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
THUNFISCHE, ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE "SARDA SPP. 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN. JACKEN, 
LANGE HOSEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS, 
SKIPJACK AND ATLANTIC 
CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
THONS, DE LISTAOS 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT DE 
L'EXTRACTION 
COSTUMES OU COMPLETS. 
ENSEMBLES. VESTONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
158 150 72 819 
6 058 12 958 






1000 Kg 1000 ECU 
200 932 98 841 
5 779 15 784 






1000 Kg 1000 ECU 
196 649 95 186 
3 582 9 153 




















1000 Kg 1000 ECU 
175 752 91 793 
2 487 6 671 
67 593 5 373 












TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GABUN (314) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM GABON (314) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 















ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN, ROH 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET. VOM 
SPLINT BEFREIT 
MANGANERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
URAN. NATUERLICH. UND SEINE 
VERBINDUNGEN 
SPERRHOLZ, FURNIERTES HOLZ UND 
AEHNLICHES 








SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
MANGANESE ORES AND 
CONCENTRATES 
NATURAL URANIUM AND ITS 
COMPOUNDS; ALLOYS 
PLYWOOD. VENEERED WOOD AND 
SIMILAR LAMINATED WOOD 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS 
CONCENTRES 
URANIUM NATUREL ET SES 
COMPOSES; ALLIAGES 
BOIS CONTRE-PLAQUES. BOIS 
PLAQUES 




INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 





















1 080 263 
98.6 
1 095 436 
1991 
1000 Kg 





















1 216 820 
99,1 
1 226 944 
1992 
1000 Kg 





















1 034 374 
96,5 
1 049 228 
1993 
1000 Kg 
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TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GAMBIA (252) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM GAMBIA (252) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

















DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
ERDNUSSOEL UND SEINE 
FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT 
ERDNUESSE. WEDER GEROESTET 
NOCH AUF ANDERE WEISE 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
FRUECHTE DER GATTUNGEN 
"CAPSICUM" ODER "PIMENTA" 
GUAVEN. MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
GEMUESE, FRISCH ODER GEKUEHLT, 
A.N.G. 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
AUBERGINEN, FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
ERDNUESSE, WEDER GEROESTET 
NOCH AUF ANDERE WEISE 
KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN", AUCH 
OHNE SCHALE, GEFROREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
GROUND-NUT OIL AND ITS 
FRACTIONS 
SHELLED GROUND-NUTS, WHETHER 
OR NOT BROKEN 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
FRESH OR CHILLED AUBERGINES 
GROUND-NUTS IN SHELL. NOT 
ROASTED 
OCTOPUS OCTOPUS SPR". FROZEN, 
DRIED. SALTED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
NON MONTES 
CREVETTES. MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
HUILE D'ARACHIDE ET SES 
FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
ARACHIDES, DECORTIQUEES. MEME 
CONCASSEES 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
PIMENTS DU GENRE 'CAPSICUM' OU 
DU GENRE 'PIMENTA' 
GOYAVES, MANGUES ET 
MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
LEGUMES, A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE, N.D.A. 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS. ROSSIA 
MACROSOMA' 
AUBERGINES, A L'ETAT FRAIS O l l 
REFRIGERE 
ARACHIDES, EN COQUES, NON 
GRILLEES 
POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS 
SPP.' 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 







































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GHANA (276) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM GHANA (276) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























ALUMINIUM IN ROHFORM 
KAKAOBOHNEN UND 
KAKAOBOHNENBRUCH. ROH 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD, 
IN ROHFORM 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
KAKAOBUTTER, KAKAOFETT UND 
KAKAOOEL 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET, VOM 
SPLINT BEFREIT 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
ALUMINIUMERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
MANGANERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
ANANAS, FRISCH ODER GETROCKNET 




KAKAOMASSE. AUCH ENTFETTET 
ABFAELLE UND SCHROTT VON 
EDELMETALLEN 
HOLZ "EINSCHL. STAEBE UND FRIESE 
FUER PARKETT 
MOEBEL (AUSG. SITZMOEBEL UND 
MOEBELFUER 
THUNFISCHE. ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE "SARDA SPP. 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
WURZELN ODER KNOLLEN VON 
MARANTA UND SALEP 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 




ALUMINIUM, NOT ALLOYED. 
UNWROUGHT 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE. 
SLICED OR BARKED 
COCOA BUTTER. FAT AND OIL 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
VENEER SHEETS, SHEETS FOR 
PLYWOOD 
ALUMINIUM ORES AND 
CONCENTRATES 
MANGANESE ORES AND 
CONCENTRATES 
POWERED AIRCRAFT ­E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES­
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
NATURAL RUBBER, BALATA, 
GUTTA­PERCHA. GUAYULE 
COCOA PASTE. WHETHER OR NOT 
DEFATTED 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
BLOCKS. STRIPS AND FRIEZES FOR 
PARQUET FLOORING 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. (EXCL. SEATS 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS. 
SKIPJACK AND ATLANTIC 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
ARROWROOT, SALEP, JERUSALEM 
ARTICHOKES 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
SEATS. WHETHER OR NOT 
CONVERTIBLE INTO BEDS 
COCOA SHELLS. HUSKS, SKINS AND 
OTHER COCOA WASTE 
PRODUITS 
ALUMINIUM SOUS FORME BRUTE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
OR, Y.C. L'OR PLATINE. SOUS FORMES 
BRUTES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
BEURRE. GRAISSE ET HUILE DE 
CACAO 
BOIS BRUTS. MEME ECORCES. 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
POUR CONTRE­PLAQUE 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS 
CONCENTRES 
MINERAIS DE MANGANESE ET LEURS 
CONCENTRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
ANANAS. FRAIS OU SECS 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, 
GUTTA­PERCHA, GUAYULE 
PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE PLAQUE 
BOIS (Y.C. LES LAMES ET FRISES A 
PARQUET 
MEUBLES (AUTRES QUE SIEGES ET 
MOBILIER 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
THONS, DE LISTAOS 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA 
MACROSOMA· 
RACINES D'ARROW­ROOT ET DE 
SALEP. TOPINAMBOURS 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
SIEGES A L'EXCLUSION DE CEUX 
POUR LA MEDECINE 
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ro o TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GHANA (276) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM GHANA (276) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CAFE, NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
GRAINES DE COTON, MEME 
CONCASSEES 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
183 152 






1000 Kg 1000 ECU 
478 362 






1000 Kg 1000 ECU 
1 924 1 368 






1000 Kg 1000 ECU 
1 718 1 405 






1000 Kg 1000 ECU 
2 234 2 651 












TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GRENADA (473) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM GRENADA (473) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GRENADE (473) 




















ALKOHOLE. ACYCLISCH, UND IHRE 
HALOGEN-, SULFO-
TEILE UND ZUBEHOER FUER 
ZUGMASCHINEN, OMNIBUSSE 





030342 GELBFLOSSENTHUN "THUNNUS 
ALBACARES", GEFROREN 
6525 SENDEGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH-
030269 SUESSWASSERFISCHE UND 
SEEFISCHE. GENIESSBAR 
6205 HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
080440 AVOCADOFRUECHTE. FRISCH ODER 
GETROCKNET 
8517 GERAETE, ELEKTRISCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
070960 FRUECHTE DER GATTUNGEN 
"CAPSICUM" ODER "PIMENTA" 
030229 PLATTFISCHE "PLEURONECTIDAE, 
BOTHIDAE 
8703 PERSONENKRAFTWAGEN UND 
ANDERE HAUPTSAECHLICH 
030343 ECHTER BONITO. "EUTHYNNUS -
KATSUWONUS- PELAMIS" 
070990 GEMUESE, FRISCH ODER GEKUEHLT. 
A.N.G. 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
BANANAS, INCL. PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
KIWIFRUIT, TAMARINDS, CASHEW 
APPLES. JACKFRUIT 
ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR 
HALOGENATED 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS. MOTOR VEHICLES 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
INSECTICIDES. RODENTICIDES, 
FUNGICIDES. HERBICIDES 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL 
KNITTED OR CROCHETED 
FRESH OR DRIED AVOCADOS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
FRESH OR CHILLED FLAT FISH (EXCL. 
HALIBUT 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
FROZEN SKIPJACK OR 
STRIPE-BELLIED BONITO 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
BANANES. Y.C. LES PLANTAINS. 
FRAICHES OU SECHES 
NOIX MUSCADES 
MACIS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
GOYAVES, MANGUES ET 
MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
KIWIS. TAMARINS. POMMES DE CAJOU 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS 
DERIVES HALOGENES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES DE 
TRACTEURS 




THONS A NAGEOIRES JAUNES 
'THUNNUS ALBACARES' 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, 
COMESTIBLES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
PIMENTS DU GENRE 'CAPSICUM' OU 
DU GENRE 'PIMENTA' 
POISSONS PLATS [PLEURONECTIDES, 
BOTHIDES 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE. 
CONGELES 
LEGUMES, A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE, N.D.A. 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1994 




















































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GUINEA (260) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM GUINEA (260) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 















ALUMINIUMERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEZIERT 






BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET. VOM 
SPLINT BEFREIT 
ANANAS. FRISCH ODER GETROCKNET 
GUAVEN, MANGOFRUECH1 E UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




ALUMINIUM ORES AND 
CONCENTRATES 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
CORUNDUM, ARTIFICIAL 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS 
CONCENTRES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
NON MONTES 
CAFE, NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
CORINDON ARTIFICIEL, 
CHIMIQUEMENT DEFINI OU NON 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, 
COMESTIBLES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
ANANAS. FRAIS OU SECS 
GOYAVES, MANGUES ET 
MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 














































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GUINEA-BISSAU (257) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM GUINEA BISSAU (257) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 




PALMNUESSE UND PALMKERNE. AUCH 
GESCHROTET 
KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN-, AUCH 
OHNE SCHALE. GEFROREN 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
ERDNUESSE, WEDER GEROESTET 
NOCH AUF ANDERE WEISE 
PLATTFISCHE "PLEURONECTIDAE, 
BOTHIDAE 






HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
MELONEN, EINSCHL. 
WASSERMELONEN. FRISCH 
HOLZ "EINSCHL. STAEBE UND FRIESE 
FUER PARKETT 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
RINDERN UND KAELBERN 
GUAVEN, MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
GERAETE, ELEKTRISCH, FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD. 
IN ROHFORM 
HAIE, GEFROREN 
ERDNUESSE, WEDER GEROESTET 
NOCH AUF ANDERE WEISE 







FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
PALM NUTS AND KERNELS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
OCTOPUS OCTOPUS SPR", FROZEN, 
DRIED, SALTED 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
SHELLED GROUND-NUTS, WHETHER 
OR NOT BROKEN 
FROZEN FLAT FISH (EXCL. HALIBUT, 
PLAICE AND SOLE) 
FROZEN CRABS. WHETHER IN SHELL 
OR NOT 
FROZEN SOLE "SOLEA SPP." 
PARTS SUITABLE FOR USE 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE. 
SLICED OR BARKED 
FRESH MELONS, INCL. WATERMELONS 
BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR 
PARQUET FLOORING 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
GROUND-NUTS IN SHELL, NOT 
ROASTED 
WASTE AND SCRAP, OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
PRODUITS 
CREVETTES. MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA 
MACROSOMA' 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, 
COMESTIBLES 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTES, 
MEME CONCASSEES 
POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS 
SPP.' 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
ARACHIDES. DECORTIQUEES. MEME 
CONCASSEES 
POISSONS PLATS [PLEURONECTIDES, 
BOTHIDES 
CRABES. MEME DECORTIQUES. 
CONGELES 
SOLES 'SOLEA SPR'. CONGELEES 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
MELONS. Y.C. LES PASTEQUES. FRAIS 
BOIS (Y.C. LES LAMES ET FRISES A 
PARQUET 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
GOYAVES, MANGUES ET 
MANGOUSTANS. FRAIS OU SECS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
OR, Y.C. L'OR PLATINE. SOUS FORMES 
BRUTES 
SQUALES. CONGELES 
ARACHIDES. EN COQUES. NON 
GRILLEES 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GUINEA-BISSAU (257) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM GUINEA BISSAU (257) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












FAHRGESTELLE MIT MOTOR 
SCHOLLEN ODER GOLDBUTT 
"PLEURONECTES PLATESSA" 
KRABBEN, AUCH OHNE PANZER. 
LEBEND. FRISCH 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS 
FROZEN PLAICE 
CRABS. WHETHER IN SHELL OR NOT, 
INCL. IN SHELL 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
LANGOUSTES 'PALZURUS SPP, 
PANULIRUS SPP. 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT 
PLIES OU CARRELETS 
•PLEURONECTES PLATESSA' 
CRABES, MEME DECORTIQUES, 
VIVANTS, FRAIS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 




















































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GUYANA (488) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM GUYANA (488) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE GUYANA (488) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS 
PRODUITS 
170111 ROHRZUCKER. ROH, OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
2606 ALUMINIUMERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
220840 RUM UND TAFFIA 
100620 REIS, GESCHAELT "CARGO-REIS 
ODER BRAUNREIS" 
3823 BINDEMITTEL, ZUBEREITET, FUER 
GIESSEREIFORMEN 
2207 ETHYLALKOHOL MIT EINEM 
ALKOHOLGEHALT VON >= 80 % 
100640 BRUCHREIS 
7102 DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET. 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
200891 PALMHERZEN. ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
4407 HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
100630 REIS. HALB-ODER VOLLSTAENDIG 
GESCHLIFFEN 
100610 ROHREIS "PADDY-REIS" 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
ALUMINIUM ORES AND 
CONCENTRATES 
RUM AND TAFFIA 
HUSKED OR BROWN RICE 
PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY 
MOULDS OR CORES 
UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF 
AN ALCOHOLIC STRENGTH 
BROKEN RICE 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
PALM HEARTS. PREPARED OR 
PRESERVED 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED 
RICE 
RICE IN THE HUSK, "PADDY" OR 
ROUGH 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS 
CONCENTRES 
RHUM ET TAFIA 
RIZ DECORTIQUE [RIZ CARGO OU RIZ 
BRUN] 
LIANTS PREPARES POUR MOULES OU 
NOYAUX DE FONDERIE 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE 
RIZ EN BRISURES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
NON MONTES 
COEURS DE PALMIER, PREPARES OU 
CONSERVES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI, 
MEME POLI OU GLACE 
RIZ EN PAILLE [RIZ PADDY] 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 




































65 879 220 300 













































89 395 152 270 






















































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS HAITI (452) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM HAITI (452) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
































OLE, ETHERISCH, AUCH TERPENFREI 
GEMACHT 
HANDSCHUHE AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
GLOCKEN, KLINGELN, GONGS UND 
AEHNLICHE WAREN 
SCHALEN VON ZITRUSFRUECHTEN 




VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 










HOER- UND SICHTSIGNALGERAETE, 
ELEKTRISCH "Z.B. 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL, 
A.N.G. 
BLATTWERK. BLAETTER, ZWEIGE 
BZDFAEDEN, SEILE UND TAUE, AUCH 
GEFLOCHTEN 
EICHELN, ROSSKASTANIEN, TRESTER 
BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, 
STEUERZEICHEN 
KORBMACHERWAREN UND ANDERE 
WAREN. UNMITTELBAR 
EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE 





COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
ESSENTIAL OILS. WHETHER OR NOT 
TERPENELESS 
GLOVES. MITTENS AND MITTS, 
KNITTED OR CROCHETED 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
BELLS, GONGS AND THE LIKE, 
NON-ELECTRIC 
PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS, 
INCL. WATERMELONS 
EMBROIDERY ON A TEXTILE FABRIC 
GROUND 
FRUIT AND NUTS, PROVISIONALLY 
PRESERVED 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. BLAZERS 
ELECTRIC GENERATING SETS AND 
ROTARY CONVERTERS 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
GLOVES. MITTENS AND MITTS OF ALL 
TYPES OF TEXTILE 
ELECTRIC SOUND OR VISUAL 
SIGNALLING APPARATUS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL. N.E.S. 
FOLIAGE, BRANCHES AND OTHER 
PARTS OF PLANTS 
TWINE, CORDAGE. ROPE AND CABLE 
ACORNS. HORSE-CHESTNUTS, MARC 
AND OTHER VEGETABLE 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS, 
STAMP-POSTMARKS, FIRST-
BASKETWORK AND OTHER ARTICLES 
MADE DIRECTLY 
IRON ORES AND CONCENTRATES, 
INCL. ROASTED IRON 
RUM AND TAFFIA 
TOILET TISSUE, HANDKERCHIEFS, 
MAKE-UP REMOVAL 
PRODUITS 
CAFE, NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
HUILES ESSENTIELLES. 
DETERPENEES OU NON 
GANTERIE EN BONNETERIE (SAUF 
POUR BEBES) 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
CLOCHES, SONNETTES, GONGS ET 
ARTICLES SIMILAIRES 
ECORCES D'AGRUMES OU DE 
MELONS - Y.C. DE PASTEQUES 
BRODERIES SUR SUPPORT DE 
MATIERES TEXTILES 
FRUITS CONSERVES 
PROVISOIREMENT [AU MOYEN DE GAZ 
COSTUMES OU COMPLETS. 
ENSEMBLES, VESTONS 
GROUPES ELECTROGENES ET 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 
GANTERIE EN TOUS TYPES DE 
MATIERES TEXTILES 
APPAREILS ELECTRIQUES DE 
SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
OUVRAGES EN FER OU EN ACIER. 
N.D.A. 
FEUILLAGES. FEUILLES. RAMEAUX 
FICELLES. CORDES ET CORDAGES. 
TRESSES OU NON 
GLANDS DE CHENE, MARRONS 
D'INDE, MARCS DE FRUITS 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, 
MARQUES POSTALES 
OUVRAGES DE VANNERIE 
MINERAIS DE FER ET LEURS 
CONCENTRES 
RHUM ET TAFIA 















































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS HAITI (452) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM HAITI (452) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE. 
SCHALEN UND PANZER 
TRANSFORMATOREN. ELEKTRISCH, 
ELEKTRISCHE 
SITZMOEBEL (AUSG. FUER DIE 
HUMAN-, ZAHN-
GEMAELDE "Z.B. OELGEMAELDE. 
AQUARELLE. PASTELLE" 
HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
"INTARSIEN 
ANGELRUTEN. ANGELHAKEN UND 
ANDERES ANGELGERAET 
MOEBEL (AUSG. SITZMOEBEL UND 
MOEBELFUER 
PFLANZEN, PFLANZENTEILE, SAMEN 
UND FRUECHTE 
SPIELZEUG (AUSG. SPIELFAHRZEUGE, 
ZUM BESTEIGEN 
GEFLECHTE AUS SPINNSTOFFEN, ALS 
METERWARE 





JACKEN, KLEIDER, ROECKE 
POSTKARTEN, BEDRUCKT ODER 
ILLUSTRIERT 
W E Z AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
BESEN, BUERSTEN UND PINSEL, 
"EINSCHL. SOLCHER 
FRUECHTE UND ANDERE 
GENIESSBARE PFLANZENTEILE 
KURKUMA 
GUAVEN. MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 




HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 







CORAL AND SIMILAR MATERIALS, 
SHELLS OF MOLLUSCS 
ELECTRICAL TRANSFORMERS. STATIC 
CONVERTERS 
SEATS. WHETHER OR NOT 
CONVERTIBLE INTO BEDS 
PAINTINGS. E.G. OIL PAINTINGS. 
WATERCOLOURS 
WOOD MARQUETRY AND INLAID 
WOOD; CASKETS. CASES 
FISHING RODS. FISH-HOOKS AND 
OTHER LINE FISHING 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. (EXCL. SEATS 
PLANTS, PARTS OF PLANTS, SEEDS 
AND FRUIT 
TOYS (EXCL. WHEELED TOYS 
DESIGNED TO BE RIDDEN 
BRAID OF TEXTILE MATERIALS. IN THE 
PIECE; ORNAMENT 
DIODES, TRANSISTORS AND SIMILAR 
SEMICONDUCTOR 
TABLE. KITCHEN OR OTHER 
HOUSEHOLD ARTICLES 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES, JACKETS 
PRINTED OR ILLUSTRATED 
POSTCARDS; GREETINGS CARDS 
WINE OF FRESH GRAPES. INCL. 
FORTIFIED WINES 
BROOMS, BRUSHES. INCL. BRUSHES 
CONSTITUTING PARTS 
FRUIT, NUTS AND OTHER EDIBLE 
PARTS OF PLANTS 
TURMERIC "CURCUMA-
FRESH OR DRIED GUAVAS. MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
BASE METAL MOUNTINGS. FITTINGS 
AND SIMILAR ARTICLE 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS, FRESH 
WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS, 
PETTICOATS, BRIEFS 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
AND MICROASSEMBLIES 
PRODUITS 




SIEGES A L'EXCLUSION DE CEUX 
POUR LA MEDECINE 
TABLEAUX (PAR EXEMPLE. PEINTURES 
A L'HUILE 
BOIS MARQUETES ET BOIS 
INCRUSTES; COFFRETS, ECRZS 
CANNES A PECHE, HAMEÇONS ET 
AUTRES ARTICLES 
MEUBLES (AUTRES QUE SIEGES ET 
MOBILIER 
PLANTES, PARTIES DE PLANTES, 
GRAINES ET FRUITS 
JOUETS (AUTRES QUE JOUETS A 
ROUES 
TRESSES EN MATIERES TEXTILES. EN 
PIECES 
DIODES, TRANSISTORS ET 
DISPOSITIFS SIMILAIRES 
ARTICLES DE MENAGE OU 
D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES. 
VESTES, ROBES 
CARTES POSTALES IMPRIMEES OU 
ILLUSTREES 
VINS DE RAISINS FRAIS. Y.C. LES VINS 
ENRICHIS 
BALAIS ET BROSSES 
FRUITS ET AUTRES PARTIES 
COMESTIBLES DE PLANTES 
CURCUMA 
GOYAVES. MANGUES ET 
MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
GARNITURES, FERRURES ET 
ARTICLES SIMILAIRES 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, 
FRAICHES, OU SALEES 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES, 
JUPONS. SLIPS 





























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS HAITI (452) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM HAITI (452) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 




























TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 































HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEZIERT 
THUNFISCHE, ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE "SARDA SPP. 
BANANEN. EINSCHL. MEHLBANANEN. 
FRISCH 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE. 
SLICED OR BARKED 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS. 
SKIPJACK AND ATLANTIC 
BANANAS, INCL. PLANTAINS, FRESH 
OR DRIED 
ANANAS, FRISCH ODER GETROCKNET FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET, VOM 
SPLINT BEFREIT 
KAKAOBUTTER, KAKAOFETT UND 
KAKAOOEL 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET. 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
NATURKAUTSCHUK, BALATA, 
GUTTAPERCHA, GUAYULE 
FURNIERBLAETTER ODER BLAETTER 
FUER SPERRHOLZ 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN, 
AUCH RAFFINIERT 
AUSZUEGE.ESSENZEN UND 
KONZENTRATE AUS KAFFEE 
KAKAOMASSE. AUCH ENTFETTET 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
KOKOSOEL "KOPRAOEL". 
PALMKERNOEL UND BABASSUOEL 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD. 
IN ROHFORM 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT EINEM 
ANTEIL AN BAUMWOLL 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL 
HOLZ "EINSCHL. STAEBE UND FRIESE 
FUER PARKETT 




KOKOSNUESSE. FRISCH ODER 
GETROCKNET 
SPERRHOLZ. FURNIERTES HOLZ UND 
AEHNUCHES 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
COCOA BUTTER. FAT AND OIL 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
NATURAL RUBBER, BALATA, 
GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
VENEER SHEETS, SHEETS FOR 
PLYWOOD 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS 
EXTRACTS, ESSENCES AND 
CONCENTRATES, OF COFFEE 
COCOA PASTE, WHETHER OR NOT 
DEFATTED 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
COCONUT "COPRA". PALM KERNEL OR 
BABASSU OIL 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
BLOCKS. STRIPS AND FRIEZES FOR 
PARQUET FLOORING 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FRESH OR DRIED COCONUTS, 
WHETHER OR NOT SHELLED 
PLYWOOD. VENEERED WOOD AND 
SIMILAR LAMINATED WOOD 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
CAFE. NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
THONS. DE LISTAOS 
BANANES. Y.C. LES PLANTAINS, 
FRAICHES OU SECHES 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES. 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
BEURRE. GRAISSE ET HUILE DE 
CACAO 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, 
GUTTA-PERCHA. GUAYULE 
FEUILLES DE PLACAGE ET FEUILLES 
POUR CONTRE-PLAQUE 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, 
MEME RAFFINEES 
EXTRAITS, ESSENCES ET 
CONCENTRES DE CAFE 
PATE DE CACAO, MEME DEGRAISSEE 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
HUILES DE COCO [COPRAH], DE 
PALMISTE OU DE BABASSU 
OR. Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES 
BRUTES 
TISSUS DE COTON. CONTENANT >» 
85% EN POIDS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
BOIS (Y.C. LES LAMES ET FRISES A 
PARQUET 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
'THUNNUS ALBACARES' 
NOIX DE COCO, FRAICHES OU 
SECHES 
BOIS CONTRE-PLAOUES, BOIS 
PLAQUES 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 














































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ELFENBEINKUSTE (272) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM IVORY COAST (272) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

















ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ROHRZUCKER. ROH, OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
GUAVEN. MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
ROHR- UND RUEBENZUCKER UND 
CHEMISCH REINE 
PFLANZEN, LEBEND "EINSCHL. IHRER 
LEBENDEN WURZELN-
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS 
GEWIRKEN 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
PREPARED OR PRESERVED FISH 
(EXCL. WHOLE 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
RAILW Y SLEEPERS OF WOOD 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
CANE OR BEET SUGAR AND 
CHEMICALLY PURE SUCROSE 
LIVE PLANTS INCL. THEIR ROOTS, 
CUTTINGS AND SLIPS 
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES, 
JACKETS, BLAZERS 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
POISSONS 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
GOYAVES. MANGUES ET 
MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES 
FERREES 
CREVETTES. MEME DECORTIQUEES. 
CONGELEES 
SUCRES DE CANNE OU DE 
BETTERAVE ET SACCHAROSE 
PLANTES VIVANTES - Y.C. LEURS 
RACINES - . BOUTURES 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN 
BONNETERIE 




TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 




























1 592 083 
95.8 




























1 562 573 
96.6 




























1 506 138 
96.9 




























1 343 668 
96.9 




























1 682 108 
96,8 

















TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS JAMAIKA (464) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM JAMAICA (464) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






























KORUND, KUENSTLICHER. AUCH 
CHEMISCH 
ROHRZUCKER, ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
BANANEN. EINSCHL. MEHLBANANEN. 
FRISCH 
PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN 
UND AEHNLICHE 
RUM UND TAFFIA 
ZUBEREITUNGEN, 
ZUSAMMENGESETZT. ALKOHOLHALTIG 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
WURZELN ODER KNOLLEN VON 
MARANTA UND SALEP 




FRUECHTE DER GATTUNGEN 
"CAPSICUM" ODER "PIMENTA" 
PAPAYA-FRUECHTE. FRISCH 
GUAVEN. MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
BIER AUS MALZ 
MANDARINEN, EINSCHL. TANGERINEN 
UND SATSUMAS 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN. 
JACKEN, KLEIDER, ROECKE 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS 
GEWIRKEN 
GEMUESE UND MISCHUNGEN VON 
GEMUESEN 
SUESSKARTOFFELN, FRISCH ODER 
GETROCKNET 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 




KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEZIERT 






RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
BANANAS, INCL. PLANTAINS, FRESH 
OR DRIED 
JERSEYS, PULLOVERS. CARDIGANS. 
WAISTCOATS 
RUM AND TAFFIA 
COMPOUND ALCOHOLIC 
PREPARATIONS 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
ARROWROOT, SALEP, JERUSALEM 
ARTICHOKES 
FRESH OR DRIED ORANGES 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR 
OF THE GENUS 
FRESH PAWPAWS "PAPAYAS-
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
BEER MADE FROM MALT 
FRESH OR DRIED MANDARINS INCL. 
TANGERINES 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES, JACKETS 
T-SHIRTS. SINGLETS AND OTHER 
VESTS, KNITTED 
VEGETABLES AND MIXTURES OF 
VEGETABLES 
SWEET POTATOES, FRESH OR DRIED 
PARTS OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT 
CITRUS FRUIT, PREPARED OR 
PRESERVED 
GRAPEFRUIT JUICE 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
FRUIT. NUTS AND OTHER EDIBLE 
PARTS OF PLANTS 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
PRODUITS 
CORINDON ARTIFICIEL, 
CHIMIQUEMENT DEFINI OU NON 
SUCRES DE CANNE. BRUTS 
BANANES. Y.C. LES PLANTAINS. 
FRAICHES OU SECHES 
CHANDAILS, PULL-OVERS. 
CARDIGANS. GILETS 
RHUM ET TAFIA 
PREPARATIONS ALCOOLIQUES 
COMPOSEES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
RACINES D'ARROW-ROOT ET DE 
SALEP, TOPINAMBOURS 
ORANGES, FRAICHES OU SECHES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
PIMENTS DU GENRE 'CAPSICUM' OU 
DU GENRE 'PIMENTA' 
PAPAYES, FRAICHES 
GOYAVES, MANGUES ET 
MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
BIERES DE MALT 
MANDARINES, Y.C. LES TANGERINES 
ET LES SATSUMAS 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. EN 
BONNETERIE 
LEGUMES ET MELANGES DE 
LEGUMES, PREPARES 
PATATES DOUCES, FRAICHES OU 
SECHEES, MEME DEBITEES 
PARTIES DES VEHICULES AERIENS ET 
SPATIAUX 
AGRUMES, PREPARES OU 
CONSERVES 
JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE 
POMELO, NON FERMENTES 
CAFE, NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
FRUITS ET AUTRES PARTIES 
COMESTIBLES DE PLANTES 







































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS JAMAIKA (464) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM JAMAICA (464) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








WEICHTIERE, GENIESSBAR, AUCH 
OHNE SCHALE, GEFROREN 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




AQUATIC INVERTEBRATES, WITH OR 
WITHOUT SHELL 




TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
MOLLUSQUES, COMESTIBLES 
LEGUMES, A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE. N.D.A. 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
































1000 Kg 1000 ECU 













TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KENIA (346) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM KENYA (346) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























TEE. SCHWARZ "FERMENTIERT" UND 
TEILWEISE 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEZIERT 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN 
KNOSPEN. GESCHNITTE 




GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD. 
IN ROHFORM 
RIND­ UND KALBLEDER, ROSSLEDER 
UND LEDER 
FISCHFILETS, GEFROREN 
ANANASSAFT. UNGEGOREN, OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
ZIEGEN­ ODER ZICKELLEDER, 
ENTHAART 
GEMUESE, FRISCH ODER GEKUEHLT. 
A.N.G. 
AVOCADOFRUECHTE. FRISCH ODER 
GETROCKNET 
BOHNEN ­VIGNA­ARTEN UND 
PHASEOLUS­ARTEN" 
SISAL UND ANDERE TEXTILE 
AGAVEFASERN, ROH ODER 
T­SHIRTS UND UNTERHEMDEN. AUS 
GEWIRKEN 
AUSZUG ODER SAFT VON 
PYRETHRUM 
AUSZUEGE.ESSENZEN UND 
KONZENTRATE AUS TEE ODER 
TABAK, UNVERARBEITET; 
TABAKABFAELLE 
ETHYLALKOHOL MIT EINEM 
ALKOHOLGEHALT VON >= 80 % 
GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE 
ALS NAEHGARNE" 
PFLANZEN, LEBEND "EINSCHL. IHRER 
LEBENDEN WURZELN­
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE. 
AUCH BEARBEITET 
SCHAF­ ODER LAMMLEDER, 
ENTHAART 
FELDSPAT; LEUZIT, NEPHELZ UND 
NEPHELZSYENIT 
PRODUCTS 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
PINEAPPLES, PREPARED OR 
PRESERVED 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPR. PHASEOLUS 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
BOVINE OR EQUINE LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL CHAMOIS 
FROZEN FISH FILLETS 
PINEAPPLE JUICE 
GOAT OR KIOSKIN LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
FRESH OR DRIED AVOCADOS 
UNSHELLED BEANS "VIGNA SPR. 
PHASEOLUS SPP­
SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF 
THE GENUS AGAVE 
T­SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS, KNITTED 
SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUM 
OR OF ROOTS 
EXTRACTS, ESSENCES AND 
CONCENTRATES OF TEA 
UNMANUFACTURED TOBACCO; 
TOBACCO REFUSE 
UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF 
AN ALCOHOLIC STRENGTH 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
LIVE PLANTS INCL. THEIR ROOTS, 
CUTTINGS AND SLIPS 
PRECIOUS STONES AND 
SEMI­PRECIOUS STONES 
SHEEP OR LAMBSKIN LEATHER. 
WITHOUT WOOL ON 
FELDSPAR; LEUCITE, NEPHELINE AND 
NEPHELINE 
PRODUITS 
THE NOIR [THE FERMENTE] 
CAFE. NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, 
COUPES, POUR BOUQUETS 
ANANAS, PREPARES OU CONSERVES 
HARICOTS 'VIGNA SPP. PHASEOLUS 
SPR'. ECOSSES 
OR, Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES 
BRUTES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 
JUS D'ANANAS. NON FERMENTES 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS. 
PREPAREES 
LEGUMES, A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE, N.D.A. 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
HARICOTS 'VIGNA SPP, PHASEOLUS 
SPP.' 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES 
DU GENRE 'AGAVE' 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. EN 
BONNETERIE 
SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE OU 
DE RACINES 
EXTRAITS. ESSENCES ET 
CONCENTRES DE THE 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE 
FILS DE COTON (AUTRES QUE LES 
FILS A COUDRE) 
PLANTES VIVANTES ­ Y.C. LEURS 
RACINES­, BOUTURES 
PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES OU 
FINES­
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES 






























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KENIA (346) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM KENYA (346) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
HIRSE (AUSG. KOERNER-SORGHUM) 
FRUECHTE DER GATTUNGEN 
"CAPSICUM" ODER "PIMENTA" 




KORBMACHERWAREN UND ANDERE 
WAREN, UNMITTELBAR 









ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
ERBSEN "PISUM SATIVUM", AUCH 
AUSGELOEST. FRISCH 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 
RINDERN UND KAELBERN 
KIWIFRUECHTE. TAMARINDEN. 
KASCHU-AEPFEL 
GERAETE. ELEKTRISCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 










ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
GUAVEN. MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 





CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
MILLET (EXCL. GRAIN SORGHUM) 
FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, 
JACKETS. BLAZERS 
DIRECTION FINDING COMPASSES; 
OTHER NAVIGATIONAL 
BASKETWORK AND OTHER ARTICLES 
MADE DIRECTLY 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
FRESH OR CHILLED FILLETS AND 
OTHER FISH MEAT 
PREPARED OR PRESERVED MEAT OR 
OFFAL 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
FRESH OR CHILLED PEAS "PISUM 
SATIVUM". SHELLED 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 
KIWIFRUIT. TAMARINDS, CASHEW 
APPLES, JACKFRUIT 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR 
NOT BROKEN 
PLANTS, PARTS OF PLANTS, SEEDS 
AND FRUIT 
BED-LINEN. TABLE LINEN. TOILET 
LINEN AND KITCHEN 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
JERSEYS. PULLOVERS. CARDIGANS. 
WAISTCOATS 
FRESH OR CHILLED LEGUMINOUS 
VEGETABLES. SHELLED 
PRODUITS 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT DE 
L'EXTRACTION 
MILLET 
PIMENTS DU GENRE 'CAPSICUM' OU 
DU GENRE 'PIMENTA' 
COSTUMES OU COMPLETS, 
ENSEMBLES, VESTONS 
BOUSSOLES. Y COMPRIS LES COMPAS 
DE NAVIGATION 
OUVRAGES DE VANNERIE 




FILETS DE POISSONS ET AUTRE 
CHAIR DE POISSONS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
VIANDE OU D'ABATS 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
POIS 'PISUM SATIVUM', ECOSSES OU 
NON 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
KIWIS, TAMARINS. POMMES DE CAJOU 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
THE NOIR [THE FERMENTE] 
GRAINES DE TOURNESOL. MEME 
CONCASSEES 
PLANTES, PARTIES DE PLANTES, 
GRAINES ET FRUITS 
LINGE DE LIT, DE TABLE. DE TOILETTE 
OU DE CUISINE 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
•THUNNUS ALBACARES' 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
GOYAVES, MANGUES ET 
MANGOUSTANS. FRAIS OU SECS 
CHANDAILS. PULL-OVERS. 
CARDIGANS. GILETS 
LEGUMES A COSSE, ECOSSES OU 

























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KENIA (346) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM KENYA (346) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
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TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KIRIBATI (812) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM KIRIBATI (812) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



































PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFINIERT 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON. 
AUS EDELMETALLEN 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTION 
WHISKY 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE. 
SCHALEN UND PANZER 








ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN. 
LANGE HOSEN 
FLEISCH VON PFERDEN, ESELN, 
MAULTIEREN ODER MAULES 
SLIPS UND ANDERE UNTERHOSEN. 
NACHTHEMDEN 
PHANTASIESCHMUCK 
GERAETE. ELEKTRISCH, FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
ROENTGENAPPAR. U. -GERAETE U. 
APPARATE U. GERAETE 










KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN". AUCH 
OHNE SCHALE, GEFROREN 




BROOMS, BRUSHES, INCL. BRUSHES 
CONSTITUTING PARTS 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS 




CORAL AND SIMILAR MATERIALS, 
SHELLS OF MOLLUSCS 
FRESH OR DRIED PISTACHIOS, 
WHETHER OR NOT SHELLED 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
SEATS, WHETHER OR NOT 
CONVERTIBLE INTO BEDS 
OSCILLOSCOPES, SPECTRUM 
ANALYSERS 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES, 
JACKETS, BLAZERS 
MEAT OF HORSES, ASSES. MULES OR 
HINNIES, FRESH 
MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS. 
BRIEFS. NIGHTSHIRTS 
IMITATION JEWELLERY 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
APPARATUS BASED ON THE USE OF 
X-RAYS OR OF ALPHA 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. (EXCL. SEATS 
ELECTRICAL TRANSFORMERS. STATIC 
CONVERTERS 
PARTS AND ACCESSORIES SUITABLE 
FOR USE SOLELY 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP-POSTMARKS. FIRST-
CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL 
OXYGEN FUNCTION 
OCTOPUS OCTOPUS SPP". FROZEN, 
DRIED, SALTED 




BALAIS ET BROSSES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS, 
MEME RAFFINEES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
WHISKIES 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES. 
BRUTS 
PISTACHES. FRAICHES OU SECHES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
•THUNNUS ALBACARES' 
SIEGES A L'EXCLUSION DE CEUX 
POUR LA MEDECINE 
OSCILLOSCOPES. ANALYSEURS DE 
SPECTRE 
COSTUMES OU COMPLETS, 
ENSEMBLES. VESTONS 
VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES 
CHEVALINE. ASINE 
SLIPS. CALEÇONS. CHEMISES DE NUIT, 
PYJAMAS 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
APPAREILS A RAYONS X 




PARTIES ET ACCESSOIRES 
RECONNAISSABLES 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX. 
MARQUES POSTALES 
ACIDES CARBOXYLIQUES 
POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS 
SPP.' 





































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KIRIBATI (812) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM KIRIBATI (812) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 


















SCHUHE MIT LAUFSOHLEN UND 
OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 




GEWEBE AUS UEBERWIEGEND, 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




ARTICLES AND EQUIPMENT FOR 
GENERAL PHYSICAL 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND 
UPPERS OF RUBBER 
FRESH PEARS AND QUINCES 
COMPOSITE DIAGNOSTIC OR 
LABORATORY REAGENTS 
WOVEN FABRICS CONTAINING > 50 % 
TO < 85 % 
ARTICLES OF APPAREL AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
FRESH GRAPES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
ARTICLES ET MATERIEL POUR 
L'EDUCATION PHYSIQUE 
PARTIES RECONNAISSABLES 
CHAUSSURES A SEMELLES 
EXTERIEURES 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
REACTIFS COMPOSES DE 
DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
RAISINS, FRAIS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 




















































1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 
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TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS LESOTHO (395) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM LESOTHO (395) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



























ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN, 
LANGE HOSEN 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
SPARGEL. OHNE ESSIG ZUBEREITET 
ODER HALTBAR 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS 
GEWIRKEN 
K05TUEME, KOMBINATIONEN, 
JACKEN, KLEIDER. ROECKE 
ABFAELLE UND SCHROTT VON 
EDELMETALLEN 
HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN 
UND AEHNLICHE 
SLIPS UND ANDERE UNTERHOSEN, 
NACHTHEMDEN 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, 
JACKEN. KLEIDER, ROECKE 
EDELMETALLERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN, 
LANGE HOSEN 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN, FUER MAENNER 
TRAININGSANZUEGE, SKIANZUEGE, 
BADEANZUEGE 
GOLD, EINSCHL. PLATZIERTES GOLD. 
IN ROHFORM 
GEWIRKE UND GESTRICKE (AUSG. 
SAMT, PLUESCH 
WEINTRAUBEN, FRISCH 
MAENTEL "EINSCHL. KURZMAENTEL". 
UMHAENGE, ANORAKS 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK, KUNSTSTOFF 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, AUS 
GEWIRKEN ODER 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
BOHNEN "VIGNA-ARTEN UND 
PHASEOLUS-ARTEN" 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, 
JACKETS,BLAZERS 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
ASPARAGUS 
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS, KNITTED 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES. JACKETS 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
JERSEYS. PULLOVERS, CARDIGANS, 
WAISTCOATS 
MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS, 
BRIEFS. NIGHTSHIRTS 
WOMEN'S OH GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES, JACKETS 
PRECIOUS METAL ORES AND 
CONCENTRATES 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, 
JACKETS,BLAZERS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS, KNITTED OR 
CROCHETED 
TRACK SUITS, SKI SUITS. SWIMWEAR 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
(EXCL. PILE FABRICS 
FRESH GRAPES 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS. 
CAR-COATS. CAPES, CLOAKS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PLASTICS 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS AND SHIRT-BLOUSE 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PLASTICS 
UNSHELLED BEANS "VIGNA SPP, 
PHASEOLUS SPP." 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
COSTUMES OU COMPLETS, 
ENSEMBLES, VESTONS 




T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN 
BONNETERIE 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, 
VESTES, ROBES 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE PLAQUE 
CHEMISES ET CHEMISETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
CHANDAILS. PULL-OVERS. 
CARDIGANS, GILETS 
SLIPS, CALEÇONS, CHEMISES DE NUIT, 
PYJAMAS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES, 
VESTES, ROBES 
MINERAIS DE METAUX PRECIEUX ET 
LEURS CONCENTRES 
COSTUMES OU COMPLETS, 
ENSEMBLES, VESTONS 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN 
BONNETERIE 
SURVETEMENTS DE SPORT 
TRAININGS·, COMBINAISONS 
OR, Y.C. LOR PLATINE, SOUS FORMES 
BRUTES 
ETOFFES DE BONNETERIE (A L'EXCL. 
DES VELOURS 
RAISINS, FRAIS 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, 
ANORAKS. BLOUSONS 
CHAUSSURES. A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, 
CHEMISIERS. BLOUSES, 
BLOUSES-CHEMISIERS 
CHAUSSURES A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
HARICOTS 'VIGNA SPP. PHASEOLUS 
SPP.' 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 





















































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS LIBERIA (268) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM LIBERIA (268) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

















DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET, 




ROHHOLZ. AUCH ENTRINDET, VOM 
SPLINT BEFREIT 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN, ROH 






HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
WASSERFAHRZEUGE UND ANDERE 
SCHWIMMENDE 





SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS, 
FERRY-BOATS 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
IRON ORES AND CONCENTRATES, 
INCL. ROASTED IRON 




WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
VESSELS AND OTHER FLOATING 
STRUCTURES FOR BREAKING 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
PAQUEBOTS. BATEAUX DE 
CROISIERES. TRANSBORDEURS 
BOIS BRUTS. MEME ECORCES. 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
MINERAIS DE FER ET LEURS 
CONCENTRES 





BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
BATEAUX ET AUTRES ENGINS 
FLOTTANTS A DEPECER 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 









































































































































































ro TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MADAGASKAR (370) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MADAGASCAR (370) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






























KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEZIERT 





THUNFISCHE, ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE "SARDA SPP. 
PULLOVER. STRICKJACKEN, WESTEN 
UND AEHNLICHE 







ROHR- UND RUEBENZUCKER UND 
CHEMISCH REINE 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN, 
JACKEN, KLEIDER, ROECKE 
SISAL UND ANDERE TEXTILE 
AGAVEFASERN, ROH ODER 
KAKAOBOHNEN UND 
KAKAOBOHNENBRUCH, ROH 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN, 
LANGE HOSEN 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE 
KNOCHEN, GEFROREN 
OLE. ETHERISCH. AUCH TERPENFREI 
GEMACHT 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN. AUS 
GEWIRKEN 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, FUER 
FRAUEN ODER MAEDCHEN 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE, 
AUCH BEARBEITET 
ROHRZUCKER. ROH, OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 







COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
KIWIFRUIT, TAMARINDS, CASHEW 
APPLES, JACKFRUIT 
VANILLA 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS, 
SKIPJACK AND ATLANTIC 
JERSEYS. PULLOVERS. CARDIGANS. 
WAISTCOATS 
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
NATURAL GRAPHITE 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, 
MANTILLAS, VEILS 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
CANE OR BEET SUGAR AND 
CHEMICALLY PURE SUCROSE 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES, JACKETS 
SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF 
THE GENUS AGAVE 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, 
JACKETS, BLAZERS 
BONELESS, FROZEN MEAT OF BOVINE 
ANIMALS 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR NOT 
TERPENELESS 
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS, KNITTED 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, 
SHIRTS AND SHIRT-BLOUSE 
PRECIOUS STONES AND 
SEMI-PRECIOUS STONES 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
PEPPER OF THE GENUS PIPER, 
NEITHER CRUSHED 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
(EXCL. LIQUORICE 
CLOVES. WHOLE FRUIT, CLOVES AND 
STEMS 
PRODUITS 
CAFE, NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
CREVETTES. MEME DECORTIQUEES. 
CONGELEES 
KIWIS, TAMARINS, POMMES DE CAJOU 
VANILLE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
THONS, DE LISTAOS 
CHANDAILS, PULL-OVERS, 
CARDIGANS, GILETS 
TISSUS DE COTON. CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
GRAPHITE NATUREL 
CHALES. ECHARPES, FOULARDS, 
CACHE-NEZ. CACHE-COL 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
'THUNNUS ALBACARES' 
SUCRES DE CANNE OU DE 
BETTERAVE ET SACCHAROSE 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES. 
VESTES, ROBES 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES 
DU GENRE 'AGAVE' 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
COSTUMES OU COMPLETS, 
ENSEMBLES, VESTONS 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, 
CONGELEES 
HUILES ESSENTIELLES. 
DETERPENEES OU NON 




PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU 
FINES-
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
CHEMISES ET CHEMISETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
POIVRE DU GENRE 'PIPER'. NON 
BROYE NI PULVERISE 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX (A 
L'EXCL. DE L'OPIUM 





































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MADAGASKAR (370) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MADAGASCAR (370) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























RIND- UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
QUARZ (AUSG. QUARZSANDE); 
QUARZITE. AUCH GROB 
ZIMT UND ZIMTBLUETEN. WEDER 
GEMAHLEN NOCH SONST 
BAMBUS, PEDDIG UND STUHLROHR, 
SCHILF, BINSEN 
PFLANZEN, PFLANZENTEILE. SAMEN 
UND FRUECHTE 
GURKEN UND CORNICHONS. MIT 
ESSIG ZUBEREITET 




ANGELRUTEN, ANGELHAKEN UND 
ANDERES ANGELGERAET 
WURZELN ODER KNOLLEN VON 
MANIOK, FRISCH 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL AN BAUMWOLL 
MAENTEL "EINSCHL. KURZMAENTEL". 
UMHAENGE, ANORAKS 
UHRARMBAENDER UND TEILE DAVON, 
A.N.G. 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 
RINDERN UND KAELBERN 




GARNE AUS PFLANZLICHEN 
SPINNSTOFFEN. SOWIE 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER 









ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
PRODUCTS 
BOVINE OR EQUINE LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
QUARTZ (EXCL. NATURAL SANDS); 
QUARTZITE 
CINNAMON AND CINNAMON-TREE 
FLOWERS (EXCL. CRUSHED 
VEGETABLE MATERIALS OF A KIND 
USED PRIMARILY 
PLANTS. PARTS OF PLANTS. SEEDS 
AND FRUIT 
CUCUMBERS AND GHERKINS. 
PREPARED OR PRESERVED 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
WOMEN'S OR GIRLS' VESTS, SLIPS, 
PETTICOATS 
FISHING RODS, FISH-HOOKS AND 
OTHER LINE FISHING 
FRESH OR DRIED MANIOC "CASSAVA-
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS. 
CAR-COATS, CAPES. CLOAKS 
WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND 
WATCH BRACELETS 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR 
LONGFINNED 
DRIED, SHELLED KIDNEY BEANS 
-PHASEOLUS VULGARIS" 
YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE 
FIBRES; PAPER 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS. KNITTED OR 
CROCHETED 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. 
ENSEMBLES. JACKETS 
BABIES' GARMENTS AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
TRACK SUITS, SKI SUITS, SWIMWEAR 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
PRODUITS 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
QUARTZ (AUTRES QUE LES SABLES 
NATURELS) 
CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER, 
NON BROYEES 
BAMBOUS, ROTINS, ROSEAUX, JONCS. 
OSIERS. RAPHIA 
PLANTES, PARTIES DE PLANTES, 
GRAINES ET FRUITS 
CONCOMBRES ET CORNICHONS, 
PREPARES OU CONSERVES 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES DE 
JOUR, COMBINAISONS 
CANNES A PECHE, HAMEÇONS ET 
AUTRES ARTICLES 
RACINES DE MANIOC, FRAICHES OU 
SECHEES 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
MANTEAUX. CABANS. CAPES. 
ANORAKS. BLOUSONS 
BRACELETS DE MONTRES ET LEURS 
PARTIES. N.C.A. 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
THONS DU GENRE 'THUNNUS', 
CONGELES 
HARICOTS COMMUNS 'PHASEOLUS 
VULGARIS'. SECS 
FILS DE FIBRES TEXTILES VEGETALES 
CHEMISES ET CHEMISETTES. EN 
BONNETERIE 
GRAINES DE COTON, MEME 
CONCASSEES 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES. 
VESTES, ROBES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
SURVETEMENTS DE SPORT 
'TRAININGS', COMBINAISONS 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
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TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MADAGASKAR (370) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MADAGASCAR (370) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
GRANIT. PORPHYR, BASALT, 
SANDSTEIN 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 
KRIECHTIEREN. FRISCH 










BINDFAEDEN, SEILE UND TAUE, AUCH 
GEFLOCHTEN 
ERDNUESSE, WEDER GEROESTET 
NOCH AUF ANDERE WEISE 
ECHTER BONITO, "EUTHYNNUS -
KATSUWONUS- PELAMIS" 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
GRANITE. PORPHYRY. BASALT. 
SANDSTONE 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES, 
FRESH OR SALTED 
BASKETWORK AND OTHER ARTICLES 
MADE DIRECTLY 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
MADE UP ARTICLES OF TEXTILE 
MATERIALS 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS, 
INCL. WALKING-STICK 
TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLE 
SHELLED GROUND-NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
FROZEN SKIPJACK OR 
STRIPE-BELLIED BONITO 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT DE 
L'EXTRACTION 
GRANIT. PORPHYRE. BASALTE. GRES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES. 
FRAICHES. OU SALEES 
OUVRAGES DE VANNERIE 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPR. 
PANULIRUS SPP. 
AUTRES ARTICLES DE MATIERES 
TEXTILES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
PARAPLUIES, OMBRELLES ET 
PARASOLS 
FICELLES, CORDES ET CORDAGES, 
TRESSES OU NON 
ARACHIDES, DECORTIQUEES, MEME 
CONCASSEES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE. 
CONGELES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 




























































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MALAWI (386) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MALAWI (386) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














TEE. SCHWARZ "FERMENTIERT" UND 
TEILWEISE 
ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
KAFFEE, NICHT GEROESTET. 
UNENTKOFFEINIERT 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL AN BAUMWOLL 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
ROHR- UND RUEBENZUCKER UND 
CHEMISCH REINE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 






BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
CANE OR BEET SUGAR AND 
CHEMICALLY PURE SUCROSE 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
THE NOIR [THE FERMENTE] 
SUCRES DE CANNE. BRUTS 
CAFE. NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
TISSUS DE COTON. CONTENANT > . 
85% EN POIDS 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
SUCRES DE CANNE OU DE 
BETTERAVE ET SACCHAROSE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
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TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MALI (232) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MALI (232) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 























BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET, 




GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD. 
IN ROHFORM 
SENDEGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH-
GUAVEN, MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 




HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 




HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
SCHAFEN UND LAEMMERN 
EDELMETALLERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 





HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 
KRIECHTIEREN. FRISCH 
PFLANZENFETTE UND FETTE 
PFLANZENOELE SOWIE DEREN 
MIKROPHONE UND 
HALTEVORRICHTUNGEN DAFUER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
AND MICROASSEMBLIES 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
FRESH OR DRIED GUAVAS. MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
PARTS AND ACCESSORIES (OTHER 
THAN COVERS. CARRYING 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS. FRESH 
CRUISE SHIPS, bXCUHSION BOATS, 
FERRY-BOATS 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
LAMBS, FRESH 
PRECIOUS METAL ORES AND 
CONCENTRATES 
LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES. ASSES, 
MULES. HINNIES 
PRINTED CIRCUITS 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP., PHASEOLUS 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES, 
FRESH OR SALTED 
FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND 
THEIR FRACTIONS 
MICROPHONES AND STANDS 
THEREFOR (EXCL. CORDLESS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
NON MONTES 
CIRCUITS INTEGRES ET 
MICRO-ASSEMBLAGES 
OR, Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES 
BRUTES 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 
GOYAVES, MANGUES ET 
MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
QUE LES COFFRETS 
PARTIES RECONNAISSABLES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
PAQUEBOTS. BATEAUX DE 
CROISIERES, TRANSBORDEURS 
PEAUX BRUTES D'OVINS [FRAICHES, 
OU SALEES, SECHEES 




HARICOTS 'VIGNA SPR. PHASEOLUS 
SPR', ECOSSES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES. 
FRAICHES. OU SALEES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET 
LEURS FRACTIONS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 









































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAURETANIEN (228) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MAURITANIA (228) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE 
KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN", AUCH 
OHNE SCHALE. GEFROREN 






ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN, ROH 









SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




IRON ORES AND CONCENTRATES. 
INCL. ROASTED IRON 
OCTOPUS OCTOPUS SPR", FROZEN. 
DRIED. SALTED 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
FROZEN SOLE "SOLEA SPP." 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
FROZEN FLAT FISH (EXCL. HALIBUT, 
PLAICE AND SOLE) 
FROZEN LESSER OR GREENLAND 
HALIBUT, ATLANTIC 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
MINERAIS DE FER ET LEURS 
CONCENTRES 
POULPES OU PIEUVRES OCTOPUS 
SPP.' 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS. ROSSIA 
MACROSOMA' 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, 
COMESTIBLES 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, 
COMESTIBLES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
SOLES 'SOLEA SPR', CONGELEES 
SQUALES, CONGELES 




TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 




























































































































































ro ω o TABELLE II: EINFUHREN DER EU DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAURITIUS (373) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MAURITIUS (373) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN 
UND AEHNLICHE 
T­SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS 
GEWIRKEN 
HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN, 
LANGE HOSEN 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN. FUER MAENNER 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, 
JACKEN. KLEIDER. ROECKE 
THUNFISCHE, ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE "SARDA SPP. 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
SCHALS. UMSCHLAGTUECHER, 
HALSTUECHER 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, FUER 




JACKEN, KLEIDER, ROECKE 
BUESTENHALTER. HUEFTGUERTEL, 
KORSETTE 
UHRARMBAENDER UND TEILE DAVON, 
A.N.G. 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL AN BAUMWOLL 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN. AUS 
GEWIRKEN ODER 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON, 
AUS EDELMETALLEN 
ROHR­ UND RUEBENZUCKER UND 
CHEMISCH REINE 
SPIELZEUG (AUSG. SPIELFAHRZEUGE, 
ZUM BESTEIGEN 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
UNTERKLEIDER, UNTERROECKE, 






RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
JERSEYS, PULLOVERS. CARDIGANS. 
WAISTCOATS 
T­SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS, KNITTED 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES. 
JACKETS, BLAZERS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS, KNITTED OR 
CROCHETED 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES. JACKETS 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS, 
SKIPJACK AND ATLANTIC 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, 
MANTILLAS, VEILS 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, 
SHIRTS AND SHIRT­BLOUSE 
WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND 
ASSEMBLED 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. 
ENSEMBLES, JACKETS 
BRASSIERES, GIRDLES, CORSETS, 
BRACES, SUSPENDERS 
WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND 
WATCH BRACELETS 
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, 
SHIRTS AND SHIRT­BLOUSE 
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS 
THEREOF 
CANE OR BEET SUGAR AND 
CHEMICALLY PURE SUCROSE 
TOYS (EXCL. WHEELED TOYS 
DESIGNED TO BE RIDDEN 
CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS, 
PETTICOATS. BRIEFS 
WOMEN'S OR GIRLS' VESTS, SLIPS. 
PETTICOATS 
BED­LINEN, TABLE LINEN, TOILET 
LINEN AND KITCHEN 
PRODUITS 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
CHANDAILS. PULL­OVERS. 
CARDIGANS, GILETS 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN 
BONNETERIE 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
COSTUMES OU COMPLETS, 
ENSEMBLES, VESTONS 
CHEMISES ET CHEMISETTES. EN 
BONNETERIE 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES. 
VESTES, ROBES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
THONS, DE LISTAOS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 




MOUVEMENTS DE MONTRES. 
COMPLETS ET ASSEMBLES 




BRACELETS DE MONTRES ET LEURS 
PARTIES. N.C.A. 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
CHEMISIERS. BLOUSES, 
BLOUSES­CHEMISIERS 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
SUCRES DE CANNE OU DE 
BETTERAVE ET SACCHAROSE 
JOUETS (AUTRES QUE JOUETS A 
ROUES 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT DE 
L'EXTRACTION 
COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES. 
JUPONS. SLIPS 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES DE 
JOUR. COMBINAISONS 
LINGE DE LIT. DE TABLE, DE TOILETTE 

























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAURITIUS (373) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MAURITIUS (373) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 































REISE­, HAND­, KOSMETIK­, 
DOKUMENTENKOFFER 








BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN 
KNOSPEN, GESCHNITTE 
SLIPS UND ANDERE UNTERHOSEN. 
NACHTHEMDEN 
BEKLEIDUNG UND 





UNTERHEMDEN, SLIPS UND ANDERE 
UNTERHOSEN 
TIERE, LEBEND (AUSG. PFERDE. ESEL, 
MAULTIERE 







KRAWATTEN. SCHLEIFEN "Z.B. 
QUERBINDER­
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
FASSUNGEN FUER BRILLEN ODER 
FUER AEHNLICHE 
FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
PREPARED OR PRESERVED MEAT OR 
OFFAL 
TRUNKS, SUIT. VANITY. EXECUTIVE. 
BRIEF. SPECTACLE 
SEMI­PRECIOUS STONES AND THE 
LIKE, SYNTHETIC 
TRACK­SUITS. SKI­SUITS AND 
SWIMWEAR. KNITTED 
MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES, 
JACKETS, BLAZERS 
SPECTACLES, GOGGLES AND THE 
LIKE, CORRECTIVE 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS, 
BRIEFS. NIGHTSHIRTS 
ITEMS OF CLOTHING AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
SPECIAL GARMENTS FOR 
PROFESSIONAL. SPORTING 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND 
OTHER VESTS 
LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES, ASSES. 
MULES, HINNIES 
YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES 
(EXCL. SEWING 
TRACK SUITS, SKI SUITS, SWIMWEAR 
BABIES' GARMENTS AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF 
TEXTILE MATERIALS 
POWERED AIRCRAFT ­E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES­
FRAMES AND MOUNTINGS FOR 
SPECTACLES. GOGGLES 
PREPARED OR PRESERVED FISH 
(EXCL. WHOLE 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
THE NOIR [THE FERMENTE] 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
VIANDE OU D'ABATS 
MALLES. VALISES ET MALLETTES, 
SERVIETTES 
PIERRES DE BIJOUTERIE ET 
SIMILAIRES SYNTHETIQUES 
SURVETEMENTS DE SPORT 
TRAININGS', COMBINAISONS 
COSTUMES OU COMPLETS, 
ENSEMBLES, VESTONS 
LUNETTES CORRECTRICES, 
PROTECTRICES OU AUTRES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, 
COUPES. POUR BOUQUETS 
SLIPS. CALEÇONS. CHEMISES DE NUIT, 
PYJAMAS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
VETEMENTS SPECIAUX 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER. 
COMESTIBLES 
GILETS DE CORPS. SLIPS. CALEÇONS. 
CHEMISES DE NUIT 
ANIMAUX VIVANTS 
FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES 
SURVETEMENTS DE SPORT 
'TRAININGS'. COMBINAISONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CRAVATES, NOEUDS PAPILLONS ET 
FOULARDS CRAVATES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
MONTURES DE LUNETTES OU 
D'ARTICLES SIMILAIRES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
POISSONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
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TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MOSAMBIK (366) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MOZAMBIQUE (366) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






























GARNELEN, AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL 
KUPFER. RAFFINIERT. UND 
KUPFERLEGIERUNGEN 
GRANIT. PORPHYR, BASALT, 
SANDSTEIN 
PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS, 
FRISCH 
ORANGEN, FRISCH ODER 
GETROCKNET 
KASCHU­NUESSE, FRISCH ODER 
GETROCKNET 
KOPRA 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
LASTKRAFTWAGEN, EINSCHL. 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR 
TABAK, UNVERARBEITET; 
TABAKABFAELLE 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET, VOM 
SPLINT BEFREIT 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE. 
AUCH BEARBEITET 
KAESE UND QUARK 
STIFTE. NAEGEL, REISSNAEGEL, 
KRAMPEN, GEWELLTE 
HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 




TEE, SCHWARZ "FERMENTIERT" UND 
TEILWEISE 
ROHRE UND HOHLPROFILE "Z.B. 
GESCHWEISST, GENIETET 









FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING >» 85 % COTTON 
COPPER. REFINED. AND COPPER 
ALLOYS. UNWROUGHT 
GRANITE. PORPHYRY, BASALT, 
SANDSTONE 
FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
FRESH OR DRIED ORANGES 
FRESH OR DRIED CASHEW NUTS, 
WHETHER OR NOT SHELLED 
COPRA 
CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS 
UNMANUFACTURED TOBACCO; 
TOBACCO REFUSE 
WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
PRECIOUS STONES AND 
SEMI­PRECIOUS STONES 
CHEESE AND CURD 
NAILS, TACKS, DRAWING PINS. 
CORRUGATED NAILS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
FLAT­ROLLED PRODUCTS OF IRON 
OR NON­ALLOY STEEL 
COAL; BRIQUETTES. OVOIDS AND 
SIMILAR SOLiD FUELS 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW 
PROFILES 
POWERED AIRCRAFT ­E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES­
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
PRODUITS 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
GRANIT, PORPHYRE, BASALTE. GRES 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, 
FRAIS OU SECS 
ORANGES. FRAICHES OU SECHES 
NOIX DE CAJOU, FRAICHES OU 
SECHES 
COPRAH 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE 
L'EXTRACTION 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES OU 
FINES­
FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
POINTES, CLOUS. PUNAISES, 
CRAMPONS APPOINTES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
PRODUITS LAMINES PLATS, EN FER 
OU EN ACIERS 
HOUILLES; BRIQUETTES. BOULETS ET 
COMBUSTIBLES 
THE NOIR [THE FERMENTE] 
TUBES. TUYAUX ET PROFILES CREUX 
­SOUDES, RIVES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, 
COMESTIBLES 
OR, Y.C. L'OR PLATINE. SOUS FORMES 
BRUTES 





































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MOSAMBIK (366) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MOZAMBIQUE (366) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL AN BAUMWOLL 




KOKS UND SCHWELKOKS, AUS 
STEINKOHLE, BRAUNKOHLE 
BIRNEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
STABSTAHL AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK, KUNSTSTOFF 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING > - 85 % COTTON 
MIXTURES OF FRUITS. NUTS AND 
OTHER EDIBLE PARTS 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
COKE AND SEMI-COKE OF COAL. OF 
LIGNITE OR OF PEAT 
PEARS. PREPARED OR PRESERVED 
OTHER BARS AND RODS OF IRON OR 
NON-ALLOY STEEL 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PLASTICS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
MELANGES DE FRUITS OU D'AUTRES 
PARTIES COMESTIBLES 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPR, 
PANULIRUS SPP. 
COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE. 
DE LIGNITE 
POIRES. PREPAREES OU 
CONSERVEES 
BARRES EN FER OU EN ACIERS NON 
ALLIES 
CHAUSSURES. A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC. 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 






















































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NAMIBIA (389) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM NAMIBIA (389) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






























GOLD, EINSCHL. PLATZIERTES GOLD, 
IN ROHFORM 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE 
KNOCHEN. FRISCH 













RIND- UND KALBLEDER, ROSSLEDER 
UND LEDER 




FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
PELZFELLE. ROH "EINSCHL. KOPF, 
SCHWANZ, KLAUEN 
WOLLE. WEDER GEKREMPELT NOCH 
GEKAEMMT 
URAN, NATUERLICH. UND SEINE 
VERBINDUNGEN 
THUNFISCHE, ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE "SARDA SPP. 
FELDSPAT; LEUZIT. NEPHELZ UND 
NEPHELZSYENIT 
FLACHERZEUGNISSE AUS EISEN 
ODER NICHTLEGIERTEM 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 
SCHAFEN UND LAEMMERN 
GRANIT. PORPHYR. BASALT. 
SANDSTEIN 
TIERE. LEBEND (AUSG. PFERDE. ESEL. 
MAULTIERE 
ROHRE UND HOHLPROFILE "Z.B. 
GESCHWEISST. GENIETET 
BIRNEN UND QUITTEN, FRISCH 
FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
PRODUCTS 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT. 
BONELESS 
COPPER, UNREFINED; COPPER 
ANODES FOR ELECTROLYTIC 
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS SPR. 
UROPHYCIS SPP." 
FROZEN FISH FILLETS 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
BONELESS, FROZEN MEAT OF BOVINE 
ANIMALS 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
BOVINE OR EQUINE LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
PREPARED OR PRESERVED 
SARDINES. SARDINELLA 
COAL; BRIQUETTES. OVOIDS AND 
SIMILAR SOLID FUELS 
PREPARED OR PRESERVED FISH, 
WHOLE OR IN PIECES 
RAW FURSKINS, INCL. HEADS. TAILS 
AND FEET 
WOOL, NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL. COTTON) 
NATURAL URANIUM AND ITS 
COMPOUNDS; ALLOYS 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS, 
SKIPJACK AND ATLANTIC 
FELDSPAR; LEUCITE, NEPHELINE AND 
NEPHELINE 
FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON 
OR NON-ALLOY STEEL 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
LAMBS. FRESH 
GRANITE, PORPHYRY, BASALT. 
SANDSTONE 
LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES. ASSES. 
MULES, HINNIES 
OTHER TUBES. PIPES AND HOLLOW 
PROFILES 
FRESH PEARS AND QUINCES 
PREPARED OR PRESERVED FISH 
(EXCL. WHOLE 
PRODUITS 
OR, Y.C. L'OR PLATINE. SOUS FORMES 
BRUTES 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, 
FRAICHES 
CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
MERLUS 'MERLUCCIUS SPR, 
UROPHYCIS SPR', CONGELES 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, 
COMESTIBLES 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, 
CONGELEES 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, 
COMESTIBLES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
SARDINES. SARDINELLES 
HOUILLES; BRIQUETTES. BOULETS ET 
COMBUSTIBLES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
POISSONS ENTIERS 
PELLETERIES BRUTES. Y.C. LES 
TETES, QUEUES. PATTES 
LAINES, NON CARDEES NI PEIGNEES 
URANIUM NATUREL ET SES 
COMPOSES; ALLIAGES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
THONS. DE LISTAOS 
FELDSPATH; LEUCITE; NEPHELINE 
PRODUITS LAMINES PLATS. EN FER 
OU EN ACIERS 
PEAUX BRUTES D'OVINS (FRAICHES. 
OU SALEES. SECHEES 
GRANIT. PORPHYRE, BASALTE, GRES 
ANIMAUX VIVANTS 
TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX 
-SOUDES, RIVES 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
POISSONS 
1990 















































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
AUS NAMIBIA (389) FROM NAMIBIA (389) EN PROVENANCE DE NAMIBIE (389) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
4801 ZEITUNGSDRUCKPAPIER. IN ROLLEN 
ODER BOGEN GEMAESS 
2601 EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE 
3201 GERBSTOFFAUSZUEGE. PFLANZLICH; 
TANNINE 
030490 FISCHFLEISCH. AUCH FEZ 
ZERKLEINERT. GEFROREN 
080610 WEINTRAUBEN. FRISCH 
7216 PROFILE AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
2530 VERMICULIT. PERUT UND ANDERE 
MINERALISCHE STOFFE 
4703 HALBSTOFFE. CHEMISCH, AUS HOLZ 
"NATRON-
4402 HOLZKOHLE, EINSCHL. KOHLE AUS 
SCHALEN 
2615 NIOBIUM-, TANTAL-. VANADIUM­
ODER ZIRKONERZE 
121190 PFLANZEN, PFLANZENTEILE, SAMEN 
UND FRUECHTE 
7214 STABSTAHL AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
080810 APFEL, FRISCH 
030410 FISCHFILETS UND ANDERES 
FISCHFLEISCH 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
NEWSPRINT, IN ROLLS OR SHEETS AS 
SPECIFIED 
IRON ORES AND CONCENTRATES, 
INCL. ROASTED IRON 
TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE 
ORIGIN; TANNINS 
FROZEN FISH MEAT, WHETHER OR 
NOT MINCED 
FRESH GRAPES 
ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF 
IRON OR NON-ALLOY 
VERMICULITE, PERLITE AND OTHER 
MINERAL SUBSTANCES 
CHEMICAL WOOD PULP. SODA OR 
SULPHATE 
WOOD CHARCOAL. INCL. SHELL OR 
NUT CHARCOAL 
NIOBIUM. TANTALUM. VANADIUM OR 
ZIRCONIUM ORES 
PLANTS. PARTS OF PLANTS, SEEDS 
AND FRUIT 
OTHER BARS AND RODS OF IRON OR 
NON-ALLOY STEEL 
FRESH APPLES 
FRESH OR CHILLED FILLETS AND 
OTHER FISH MEAT 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PAPIER JOURNAL, EN ROULEAUX OU 
EN FEUILLES 
MINERAIS DE FER ET LEURS 
CONCENTRES 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE 
VEGETALE 
CHAIR DE POISSONS (SAUF FILETS). 
MEME HACHEE 
RAISINS. FRAIS 
PROFILES. EN FER OU EN ACIERS 
NON ALLIES. N.D.A. 
VERMICULITE. PERLITE ET AUTRES 
MATIERES MINERALES 
PATES CHIMIQUES DE BOIS. A LA 
SOUDE OU AU SULFATE 
CHARBON DE BOIS - Y.C. LE CHARBON 
DE COQUES 
MINERAIS DE NIOBIUM. DE TANTALE. 
DE VANADIUM 
PLANTES, PARTIES DE PLANTES, 
GRAINES ET FRUITS 
BARRES EN FER OU EN ACIERS NON 
ALLIES 
POMMES, FRAICHES 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE 
CHAIR DE POISSONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 
















































































































































ro co en 
TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NIGER (240) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM NIGER (240) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








URAN, NATUERLICH. UND SEINE 
VERBINDUNGEN 
URAN, AN U 235 ABGEREICHERT 
URAN. AN U 235 ANGEREICHERT 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




NATURAL URANIUM AND ITS 
COMPOUNDS; ALLOYS 
URANIUM DEPLETED IN U 235 AND ITS 
COMPOUNDS; 
URANIUM ENRICHED IN U 235 AND ITS 
COMPOUNDS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
URANIUM NATUREL ET SES 
COMPOSES; ALLIAGES 
URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET SES 
COMPOSES 
URANIUM ENRICHI EN U 235 ET SES 
COMPOSES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
3 622 157 962 
0 0 





1000 Kg 1000 ECU 
3 136 130 116 






1000 Kg 1000 ECU 







1000 Kg 1000 ECU 







1000 Kg 1000 ECU 













TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NIGERIA (288) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM NIGERIA (288) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



























LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 






GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET. 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
HARNSTOFF, AUCH IN WAESSRIGER 
LOESUNG 
KAKAOBUTTER, KAKAOFETT UND 
KAKAOOEL 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
GUMMI ARABICUM 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 




HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN UND LAEMMERN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
GOAT OR KIDSKIN LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
NATURAL RUBBER, BALATA, 
GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
SHEEP OR LAMBSKIN LEATHER. 
WITHOUT WOOL ON 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
UREA, WHETHER OR NOT IN 
AQUEOUS SOLUTION 
COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
NATURAL GUM ARABIC 
WASTE AND SCRAP, OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
LAMBS, FRESH 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, 
PREPAREES 
CAOUTCHOUC NATUREL. BALATA, 
GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES. 
CONGELEES 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
UREE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
BEURRE. GRAISSE ET HUILE DE 
CACAO 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
GOMME ARABIQUE 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
FILS DE COTON (AUTRES QUE LES 
FILS A COUDRE) 
TURBOREACTEURS. 
TURBOPROPULSEURS 
PEAUX BRUTES D'OVINS [FRAICHES, 
OU SALEES, SECHEES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 K g 





































4 352 369 
98.2 
4 430 264 
1991 
1000 K g 





































4 496 118 
96,4 
4 569 816 
1992 
1000 K g 





































3 896 711 
97.6 
3 990 995 
1993 
1000 K g 





































3 084 510 
98.3 
3 136 780 
1994 
1000 K g 





































3 895 341 
98,2 




























TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS PAPUA-NEUGUINEA (801) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM PAPUA NEW GUINEA (801) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














KUPFERERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
KAFFEE, NICHT GEROESTET. 
UNENTKOFFEINIERT 
PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFINIERT 
KOKOSOEL -KOPRAOEL". 






ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




COPPER ORES AND CONCENTRATES 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS 
COCONUT "COPRA". PALM KERNEL OR 
BABASSU OIL 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
COPRA 
NATURAL RUBBER, BALATA, 
GUTTA-PERCHA. GUAYULE 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS 
CONCENTRES 
CAFE, NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS. 
MEME RAFFINEES 
HUILES DE COCO [COPRAH], DE 
PALMISTE OU DE BABASSU 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
COPRAH 
CAOUTCHOUC NATUREL. BALATA. 
GUTTA-PERCHA. GUAYULE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES. MEME BROYES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 


















































1000 Kg 1000 ECU 
135 654 74 277 
32 394 39 552 
161 008 48 584 
42 038 21 007 
15 047 14 861 
11 617 3 070 
2 175 1 571 


































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS RUANDA (324) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM RWANDA (324) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











KAFFEE. NICHT GEROESTET. 
UNENTKOFFEZIERT 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD. 
IN ROHFORM 
TEE. SCHWARZ "FERMENTIERT- UND 
TEILWEISE 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
KAFFEE, NICHT GEROESTET. 
ENTKOFFEINIERT 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS, FRESH 
DECAFFEINATED COFFEE (EXCL. 
ROASTED) 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CAFE. NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
OR, Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES 
BRUTES 
THE NOIR |THE FERMENTE] 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, 
FRAICHES. OU SALEES 
CAFE. NON TORREFIE. DECAFEINE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
28 294 42 837 
66 7 067 
2 16 961 
1 527 3 633 
























1000 Kg 1000 ECU 
28 769 37 628 
29 18 050 
1 12 748 
1 741 3 225 
























1000 Kg 1000 ECU 
12 101 21 241 
0 0 
0 3 3 1 3 
1 170 2 298 



















TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SAO TOME UND PRINCIPE (311) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM SAO TOME AND PRINCIPE (311) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, 
A.N.G.; NICHTLEBENDE 
KOPRA 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
ANIMAL PRODUCTS N.E.S; DEAD 
ANIMALS OF ALL TYPES 
COPRA 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
NON MONTES 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, N.D.A.; 
ANIMAUX MORTS 
COPRAH 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 







































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
AUS SENEGAL (248) FROM SENEGAL (248) EN PROVENANCE DE SENEGAL (248) 
KODE CODE CODE PRODUKT 
PRODUCTS PRODUITS 
1508 ERDNUSSOEL UND SEINE 
FRAKTIONEN. AUCH RAFFINIERT 
160414 THUNFISCHE. ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE "SARDA SPP. 
030269 SUESSWASSERFISCHE UND 
SEEFISCHE. GENIESSBAR 
030613 GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
030420 FISCHFILETS, GEFROREN 
2305 ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
8802 LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
030759 KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN", AUCH 
OHNE SCHALE. GEFROREN 
2510 CALCIUMPHOSPHATE. 
ALUMINIUMCALCIUMPHOSPHATE 
030749 TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
070820 BOHNEN "VIGNA-ARTEN, 
PHASEOLUS-ARTEN" 
030379 SUESSWASSERFISCHE UND 
SEEFISCHE. GENIESSBAR 
2507 KAOLIN UND ANDERER 
KAOLZHALTIGER TON UND LEHM 
5201 BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
2508 TON UND LEHM, ANDALUSIT. CYANIT. 
SILLIMANIT 
130190 GUMMEN, HARZE. GUMMIHARZE UND 
BALSAME 
6403 SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
160420 FISCHE. ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
030410 FISCHFILETS UND ANDERES 
FISCHFLEISCH 
170310 ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
120220 ERDNUESSE, WEDER GEROESTET 
NOCH AUF ANDERE WEISE 
3105 DUENGEMITTEL, MINERAL. OD. 
CHEMISCH. ZWEI OD. DREI 
030333 SEEZUNGEN "SOLEA-ARTEN". 
GEFROREN 
4101 HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
RINDERN UND KAELBERN 
GROUND-NUT OIL AND ITS 
FRACTIONS 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS. 
SKIPJACK AND ATLANTIC 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
FROZEN FISH FILLETS 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
OCTOPUS "OCTOPUS SPP", FROZEN, 
DRIED, SALTED 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, 
NATURAL ALUMINIUM 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP., PHASEOLUS 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
KAOLIN AND OTHER KAOLZIC CLAYS 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
OTHER CLAYS, ANDALUSITE, KYANITE 
AND SILLIMANITE 
NATURAL GUMS. RESINS, 
GUM-RESINS AND BALSAMS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER, PLASTICS 
PREPARED OR PRESERVED FISH 
(EXCL. WHOLE 
FRESH OR CHILLED FILLETS AND 
OTHER FISH MEAT 
CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
SHELLED GROUND-NUTS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS 
CONTAINING 
FROZEN SOLE "SOLEA SPP." 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 
HUILE D'ARACHIDE ET SES 
FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
THONS, DE LISTAOS 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, 
COMESTIBLES 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES. 
CONGELEES 
FILETS DE POISSONS. CONGELES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS 
SPP.' 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA 
MACROSOMA' 
HARICOTS 'VIGNA SPP. PHASEOLUS 
SPR'. ECOSSES 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, 
COMESTIBLES 
KAOLIN ET AUTRES ARGILES 
KAOLINIQUES 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
ARGILES (A L'EXCL. DES ARGILES 
EXPANSEES 
GOMMES. RESINES, 
GOMMES-RESINES ET BAUMES 
CHAUSSURES, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
POISSONS 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE 
CHAIR DE POISSONS 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE 
L'EXTRACTION 
ARACHIDES. DECORTIQUEES. MEME 
CONCASSEES 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
SOLES 'SOLEA SPR'. CONGELEES 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 




















































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SENEGAL (248) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM SENEGAL (248) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
























MINERALISCH ODER CHEMISCH 











KRABBEN, AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
HAIE, GEFROREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFISH 
WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS 
AND EYELASHES 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
MINERAL OR CHEMICAL PHOSPHATIC 
FERTILIZERS 
FERROUS WASTE AND SCRAP; 
REMELTING SCRAP INGOTS 
FRESH MELONS, INCL. WATERMELONS 
NATURAL GUM ARABIC 
LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES. ASSES, 
MULES, HINNIES 
FROZEN FLAT FISH (EXCL. HALIBUT. 
PLAICE AND SOLE) 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN CRABS, WHETHER IN SHELL 
OR NOT 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
LANGOUSTES 'PALZURUS SPR, 
PANULIRUS SPR. JASUS 
PERRUQUES. BARBES, SOURCILS. 
CILS, MECHES 
GRAINES DE COTON. MEME 
CONCASSEES 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
PHOSPHATES 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE, DE 
FER OU D'ACIER 
MELONS, Y.C. LES PASTEQUES, FRAIS 
GOMME ARABIQUE 
ANIMAUX VIVANTS 
POISSONS PLATS [PLEURONECTIDES, 
BOTHIDES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
'THUNNUS ALBACARES' 
CRABES, MEME DECORTIQUES. 
CONGELES 
SQUALES. CONGELES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 







































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SESCHELLEN (355) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM SEYCHELLES (355) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














THUNFISCHE. ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE "SARDA SPP. 








FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS, 
SKIPJACK AND ATLANTIC 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR 
LONGFINNED 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
FROZEN SKIPJACK OR 
STRIPE-BELLIED BONITO 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
ANO SALTWATER FISH 
PREPARED OR PRESERVED FISH 
(EXCL. WHOLE 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
THUNNUS ALBACARES' 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
THONS, DE LISTAOS 




LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, 
CONGELES 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, 
COMESTIBLES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
POISSONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 






















































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SIERRA LEONE (264) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM SIERRA LEONE (264) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

















DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET. 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
TITANERZE UND IHRE KONZENTRATE 




KAFFEE. NICHT GEROESTET. 
UNENTKOFFEZIERT 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 




KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN". AUCH 





SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
TITANIUM ORES AND CONCENTRATES 
ALUMINIUM ORES AND 
CONCENTRATES 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
OCTOPUS OCTOPUS SPP". FROZEN. 
DRIED, SALTED 
FROZEN SOLE "SOLEA SPP." 
FROZEN FLAT FISH (EXCL. HALIBUT, 
PLAICE AND SOLE) 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS 
CONCENTRES 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS 
CONCENTRES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
CAFE. NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
CREVETTES, MEME DECORTIOUEES. 
CONGELEES 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS. ROSSIA 
MACROSOMA' 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS. 
MEME RAFFINEES 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER. 
COMESTIBLES 
POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS 
SPP.' 
SOLES 'SOLEA SPP'. CONGELEES 
POISSONS PLATS [PLEURONECTIDES. 
BOTHIDES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 







































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





160414 THUNFISCHE, ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE "SARDA SPP. 
1511 PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFINIERT 
1801 KAKAOBOHNEN UND 
KAKAOBOHNENBRUCH. ROH 
1513 KOKOSOEL "KOPRAOEL". 
PALMKERNOEL UND BABASSUOEL 
PRODUCTS PRODUITS 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS, 
SKIPJACK AND ATLANTIC 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
THONS. DE LISTAOS 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS. 
MEME RAFFINEES 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN. CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
RAW OR ROASTED FEVES, BRUTS 
COCONUT "COPRA", PALM KERNEL OR HUILES DE COCO [COPRAH], DE 
BABASSU OIL PALMISTE OU DE BABASSU 
160420 FISCHE, ZUBEREITET ODER HALTBAR PREPARED OR PRESERVED FISH 
GEMACHT (EXCL. WHOLE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
POISSONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 
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TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SOMALIA (342) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM SOMALIA (342) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 





FAHRGESTELLE MIT MOTOR 
KREBSTIERE, GENIESSBAR, AUCH 
OHNE PANZER, GEFROREN 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
SCHAFEN UND LAEMMERN 
LANGUSTEN "PALZURUS-ARTEN. 
PANULIRUS-ARTEN 










GARNELEN. AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
ZIEGEN- ODER ZICKELLEDER. 
ENTHAART 
SCHNEIDWAREN. A.N.G. "Z.B. 
HAARSCHNEIDE- UND 
GUMMI ARABICUM 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
RINDERN UND KAELBERN 
PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS. 
FRISCH 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTION 
BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PRODUCTS 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
BANANAS, INCL. PLANTAINS, FRESH 
OR DRIED 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS 
FROZEN CRUSTACEANS, WHETHER IN 
SHELL OR NOT 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS. FRESH 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
LAMBS. FRESH 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
NATURAL GUMS, RESINS, 
GUM-RESINS AND BALSAMS 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
FRESH MELONS, INCL WATERMELONS 
CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
HAND TOOLS. INCL. GLAZIERS' 
DIAMONDS 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
GOAT OR KIDSKIN LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
ARTICLES OF CUTLERY N.E.S.. E.G. 
HAIR CLIPPERS 
NATURAL GUM ARABIC 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 
FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
AMINE-FUNCTION COMPOUNDS 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
RAW FURSKINS. INCL. HEADS, TAILS 
AND FEET 
SHEEP OR LAMBSKIN LEATHER. 
WITHOUT WOOL ON 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PRODUITS 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
BANANES. Y.C. LES PLANTAINS, 
FRAICHES OU SECHES 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER. 
COMESTIBLES 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT 
CRUSTACES, COMESTIBLES, MEME 
DECORTIQUES, CONGELES 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA 
MACROSOMA' 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, 
FRAICHES, OU SALEES 
PEAUX BRUTES D'OVINS [FRAICHES, 
OU SALEES, SECHEES 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPR. 
PANULIRUS SPP. 
GOMMES, RESINES, 
GOMMES-RESINES ET BAUMES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
MELONS. Y.C. LES PASTEQUES. FRAIS 
MELASSES DE CANNE. RESULTANT DE 
L'EXTRACTION 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN. Y.C. 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS. 
PREPAREES 
ARTICLES DE COUTELLERIE. N.D.A. 
GOMME ARABIQUE 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS. 
FRAIS OU SECS 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
PELLETERIES BRUTES. Y.C. LES 
TETES. QUEUES. PATTES 
PEAUX EPILEES D'OVINS. PREPAREES 































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SOMALIA (342) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM SOMALIA (342) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 



























TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST.CHRISTOPH UND NEVIS (449) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ST CHRISTOPHER AND NEVIS (449) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






ROHRZUCKER. ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
SUCRES DE CANNE. BRUTS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 





1000 Kg 1000 ECU 





1000 Kg 1000 ECU 





1000 Kg 1000 ECU 





1000 Kg 1000 ECU 









TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST. LUCIA (465) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ST LUCIA (465) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






BANANEN. EINSCHL. MEHLBANANEN, 
FRISCH 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




BANANAS. INCL. PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
BANANES, Y.C. LES PLANTAINS. 
FRAICHES OU SECHES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 





1000 Kg 1000 ECU 





1000 Kg 1000 ECU 





1000 Kg 1000 ECU 





1000 Kg 1000 ECU 














TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST VINCENT (467) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ST VINCENT (467) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 















SCHLEPPER UND SCHUBSCHIFFE 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN", AUCH 
OHNE SCHALE, GEFROREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




BANANAS, INCL. PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS, 
FERRY-BOATS 
TUGS AND PUSHER CRAFT 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
OCTOPUS OCTOPUS SPR", FROZEN, 
DRIED. SALTED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
BANANES, Y.C. LES PLANTAINS, 
FRAICHES OU SECHES 




SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA 
MACROSOMA' 
POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS 
SPP.' 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
81 535 54 289 
9 557 1 975 
0 0 






1000 Kg 1000 ECU 
63 063 43 625 
0 0 
0 0 






1000 Kg 1000 ECU 
72 950 42 644 








1000 Kg 1000 ECU 
57 608 34 656 
9 10 774 







1000 Kg 1000 ECU 
32 055 18 987 
6 350 12 302 















TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SUDAN (224) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM SUDAN (224) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






























BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
ERDNUSSOEL UND SEINE 
FRAKTIONEN. AUCH RAFFINIERT 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
KOERNER-SORGHUM 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
GOLD, EINSCHL. PLATZIERTES GOLD, 
IN ROHFORM 
STEINE UND KERNE VON FRUECHTEN 
SOWIE 
SESAMSAMEN. AUCH GESCHROTET 
PFLANZEN. PFLANZENTEILE. SAMEN 
UND FRUECHTE 
ERDNUESSE. WEDER GEROESTET 
NOCH AUF ANDERE WEISE 
OELKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 





HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE, 
SCHALEN UND PANZER 
SESAMOEL UND SEINE FRAKTIONEN, 
AUCH RAFFINIERT 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE. A.N.G. 
HIRSE (AUSG. KOERNER-SORGHUM) 
GUMMEN. HARZE. GUMMIHARZE UND 
BALSAME 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
KRIECHTIEREN, FRISCH 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PRODUCTS 
NATURAL GUM ARABIC 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
GROUND-NUT OIL AND ITS 
FRACTIONS 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
GRAIN SORGHUM 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
GOLD. INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
FRUIT STONES AND KERNELS AND 
OTHER VEGETABLE 
SESAMUM SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
PLANTS. PARTS OF PLANTS, SEEDS 
AND FRUIT 
SHELLED GROUND-NUTS, WHETHER 
OR NOT BROKEN 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
LAMBS, FRESH 
SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR 
NOT BROKEN 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS. FRESH 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS, 
SHELLS OF MOLLUSCS 
SESAME OIL AND ITS FRACTIONS 
VEGETABLE PRODUCTS N.E.S. 
MILLET (EXCL. GRAIN SORGHUM) 
NATURAL GUMS, RESINS. 
GUM-RESINS AND BALSAMS 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES, 
FRESH OR SALTED 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PRODUITS 
GOMME ARABIQUE 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
HUILE D'ARACHIDE ET SES 
FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE 
L'EXTRACTION 
SORGHO A GRAINS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
OR. Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES 
BRUTES 
NOYAUX ET AMANDES DE FRUITS ET 
AUTRES PRODUITS 
GRAINES DE SESAME, MEME 
CONCASSEES 
PLANTES, PARTIES DE PLANTES, 
GRAINES ET FRUITS 
ARACHIDES, DECORTIQUEES. MEME 
CONCASSEES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
PEAUX BRUTES D'OVINS [FRAICHES, 
OU SALEES. SECHEES 




PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES, OU SALEES 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, 
BRUTS 
HUILE DE SESAME ET SES 
FRACTIONS. MEME RAFFINEES 
PRODUITS VEGETAUX. N.D.A. 
MILLET 
GOMMES, RESINES, 
GOMMES-RESINES ET BAUMES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES. 
FRAICHES, OU SALEES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES. MEME BROYES 



































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SUDAN (224) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM SUDAN (224) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 






















TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SURINAM (492) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM SURINAM (492) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 















KORUND, KUENSTLICHER. AUCH 
CHEMISCH 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
BANANEN, EINSCHL. MEHLBANANEN, 
FRISCH 
REIS, GESCHAELT "CARGO-REIS 
ODER BRAUNREIS­
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
GEMUESE. FRISCH ODER GEKUEHLT. 
A.N.G. 
REIS. HALB- ODER VOLLSTAENDIG 
GESCHLIFFEN 
AUBERGINEN. FRISCH ODER 
GEKUEHLT 
FRUECHTE DER GATTUNGEN 
"CAPSICUM" ODER "PIMENTA" 
BRUCHREIS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 





ALUMINIUM. NOT ALLOYED, 
UNWROUGHT 
BANANAS, INCL. PLANTAINS, FRESH 
OR DRIED 
HUSKED OR BROWN RICE 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED 
RICE 
FRESH OR CHILLED AUBERGINES 
FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
BROKEN RICE 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CORINDON ARTIFICIEL. 
CHIMIQUEMENT DEFINI OU NON 
ALUMINIUM SOUS FORME BRUTE 
BANANES, Y.C. LES PLANTAINS. 
FRAICHES OU SECHES 
RIZ DECORTIQUE (RIZ CARGO OU RIZ 
BRUN] 
CREVETTES. MEME DECORTIQUEES. 
CONGELEES 
LEGUMES. A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE, N.D.A. 
RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI. 
MEME POLI OU GLACE 
AUBERGINES, A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE 
PIMENTS DU GENRE 'CAPSICUM' OU 
DU GENRE 'PIMENTA-
RIZ EN BRISURES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 























































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SWASILAND (393) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM SWAZILAND (393) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






























ROHRZUCKER, ROH, OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
PAMPELMUSEN UND GRAPEFRUITS, 
FRISCH 
ZITRUSFRUECHTE, ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
ANANAS, ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
MOEBEL (AUSG. SITZMOEBEL UND 
MOEBELFUER 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
ORANGEN, FRISCH ODER 
GETROCKNET 




FLEISCH VON RINDERN, OHNE 
KNOCHEN, FRISCH 
ASBEST (AUSG. WAREN DARAUS) 
ORANGENSAFT. UNGEGOREN. OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 




MANDARINEN, EINSCHL. TANGERINEN 
UND SATSUMAS 
FLEISCH VON RINDERN, OHNE 
KNOCHEN, GEFROREN 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT EINEM 
ANTEIL 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND. 
JEDOCH < 85 GHT 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
ROHR- UND RUEBENZUCKER UND 
CHEMISCH REINE 
ANANASSAFT, UNGEGOREN. OHNE 








RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
CITRUS FRUIT. PREPARED OR 
PRESERVED 
PINEAPPLES. PREPARED OR 
PRESERVED 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. (EXCL. SEATS 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
FRESH OR DRIED ORANGES 
CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT, 
BONELESS 
ASBESTOS (EXCL PRODUCTS MADE 
FROM ASBESTOS) 
FROZEN ORANGE JUICE 
CHEMICAL WOOD PULP. SODA OR 
SULPHATE 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
FRESH OR DRIED MANDARINS INCL. 
TANGERINES 
BONELESS. FROZEN MEAT OF BOVINE 
ANIMALS 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
WOVEN FABRICS CONTAINING > 50 % 
TO < 85 % 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
CANE OR BEET SUGAR AND 




COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND 
SIMILAR SOLID FUELS 
GRAPEFRUIT JUICE 
PRODUITS 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, 
FRAIS OU SECS 
AGRUMES, PREPARES OU 
CONSERVES 
ANANAS, PREPARES OU CONSERVES 
MEUBLES (AUTRES QUE SIEGES ET 
MOBILIER 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
ORANGES. FRAICHES OU SECHES 




VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, 
FRAICHES 
AMIANTE [ASBESTE] 
JUS D'ORANGE. NON FERMENTES 
PATES CHIMIQUES DE BOIS, A LA 
SOUDE OU AU SULFATE 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
MANDARINES, Y.C. LES TANGERINES 
ET LES SATSUMAS 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS. 
CONGELEES 
TISSUS DE COTON. CONTENANT >·, 
85% EN POIDS 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
SUCRES DE CANNE OU DE 
BETTERAVE ET SACCHAROSE 
JUS D'ANANAS. NON FERMENTES 
POMMES. FRAICHES 
RAISINS, FRAIS 
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET 
COMBUSTIBLES 
JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE 




































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SWASILAND (393) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM SWAZILAND (393) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







BIRNEN UND QUITTEN. FRISCH 
MISCHUNGEN VON FRUECHTEN ODER 
ANDEREN GENIESSBAREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




FRESH PEARS AND QUINCES 
MIXTURES OF FRUITS, NUTS AND 
OTHER EDIBLE PARTS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
POIRES ET COINGS, FRAIS 
MELANGES DE FRUITS OU D'AUTRES 
PARTIES COMESTIBLES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 













































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TANSANIA (352) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM TANZANIA (352) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























KAFFEE. NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEZIERT 




TEE, SCHWARZ "FERMENTIERT" UND 
TEILWEISE 
COBALTMATTE UND ANDERE 
ZWISCHENERZEUGNISSE 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS 
GEWIRKEN 
ROHRZUCKER, ROH, OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
KUPFER. RAFFINIERT. UND 
KUPFERLEGIERUNGEN 
GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE 
ALS NAEHGARNE" 




DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 




GOLD, EINSCHL. PLATZIERTES GOLD, 
IN ROHFORM 





GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL AN BAUMWOLL 
EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE. 
AUCH BEARBEITET 
HOLZ. IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 
RINDERN UND KAELBERN 
SISAL UND ANDERE TEXTILE 
AGAVEFASERN, ROH ODER 
PRODUCTS 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 




BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
COBALT MATTES AND OTHER 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS, KNITTED 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FLAVOURING 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
COPPER. REFINED, AND COPPER 
ALLOYS. UNWROUGHT 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
TWINE, CORDAGE. ROPE AND CABLE 
DRIED. SHELLED KIDNEY BEANS 
-PHASEOLUS VULGARIS" 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
FRESH OR DRIED MANIOC "CASSAVA-
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
FROZEN FISH FILLETS 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
PRECIOUS STONES AND 
SEMI-PRECIOUS STONES 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 
SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF 
THE GENUS AGAVE 
PRODUITS 
CAFE, NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
THE NOIR [THE FERMENTE] 
MATTES DE COBALT ET AUTRES 
PRODUITS INTERMEDIAIRES 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN 
BONNETERIE 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
FILS DE COTON (AUTRES QUE LES 
FILS A COUDRE) 
FICELLES. CORDES ET CORDAGES, 
TRESSES OU NON 
HARICOTS COMMUNS 'PHASEOLUS 
VULGARIS', SECS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 




OR, Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES 
BRUTES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES. MEME BROYES 
FILETS DE POISSONS. CONGELES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
TISSUS DE COTON, CONTENANT > , 
85% EN POIDS 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU 
FINES-
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
SISAL ET AUTRES FIBRES TEXTILES 

























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TANSANIA (352) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM TANZANIA (352) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE TANZANIE (352) 























CANE MOLASSES RESULTING FROM 
THE EXTRACTION 
ROHRZUCKERMELASSE AUS DER 
GEWINNUNG 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN 
KNOSPEN. GESCHNITTE 




RIND- UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
AUSZUG ODER SAFT VON 
PYRETHRUM 
AUSZUEGE. ESSENZEN UND 
KONZENTRATE AUS KAFFEE 
ELFENBEIN. SCHILDPATT, FISCHBEIN 
"EINSCHL. 
PFLANZEN. PFLANZENTEILE, SAMEN 
UND FRUECHTE 




ZINNERZE UND IHRE KONZENTRATE TIN ORES AND CONCENTRATES 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES, ASSES. 
MULES. HINNIES 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP., PHASEOLUS 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS. FRESH 
SAP AND EXTRACT OF PRYRETHRUM 
OR OF ROOTS 
EXTRACTS. ESSENCES AND 
CONCENTRATES. OF COFFEE 
IVORY. TORTOISE-SHELL, 
WHALEBONE 
PLANTS. PARTS OF PUNTS. SEEDS 
AND FRUIT 
PARTS OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT 
BED-LINEN, TABLE LINEN, TOILET 
LINEN AND KITCHEN 
MELASSES DE CANNE, RESULTANT DE 
L'EXTRACTION 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. 
COUPES. POUR BOUQUETS 
KRAKEN OCTOPUS-ARTEN-, AUCH 




GRANIT, PORPHYR. BASALT, 
SANDSTEIN 







BOHNEN DER ART VIGNA MUNGO "L." 
HEPPER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
OCTOPUS "OCTOPUS SPP", FROZEN, 
DRIED, SALTED 
PULPS OF OTHER FIBROUS 
CELLULOSIC MATERIAL 
GRANITE, PORPHYRY, BASALT, 
SANDSTONE 
RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES. 
FRESH OR SALTED 
VEGETABLE WAXES, BEESWAX, OTHER 
INSECT WAXES 
COTTON SEEDS, WHETHER OR NOT 
BROKEN 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
(EXCL. LIQUORICE 
DRIED, SHELLED BEANS OF SPECIES 
"VIGNA MUNGO (L.) 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
ANIMAUX VIVANTS 
HARICOTS 'VIGNA SPR, PHASEOLUS 
SPP.'. ECOSSES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES, OU SALEES 
SUCS ET EXTRAITS DE PYRETHRE OU 
DE RACINES 
EXTRAITS. ESSENCES ET 
CONCENTRES DE CAFE 
IVOIRE, ECAILLE DE TORTUE, FANONS 
PLANTES. PARTIES DE PLANTES, 
GRAINES ET FRUITS 
PARTIES DES VEHICULES AERIENS ET 
SPATIAUX 
LINGE DE LIT, DE TABLE, DE TOILETTE 
OU DE CUISINE 
MINERAIS D'ETAIN ET LEURS 
CONCENTRES 
POULPES OU PIEUVRES 'OCTOPUS 
SPP.' 
PATES DE MATIERES FIBREUSES 
CELLULOSIQUES 
GRANIT. PORPHYRE. BASALTE, GRES 
PEAUX BRUTES DE REPTILES. 
FRAICHES. OU SALEES 
CIRES VEGETALES (AUTRES QUE LES 
TRIGLYCERIDES) 
GRAINES DE COTON, MEME 
CONCASSEES 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX (A 
L'EXCL. DE L'OPIUM 
HARICOTS DES ESPECES 'VIGNA 
MUNGO L. HEPPER 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TOGO (280) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM TOGO (280) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 































BAUMWOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
KAFFEE. NICHT GEROESTET. 
UNENTKOFFEINIERT 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
PFLANZENFETTE UND FETTE 
PFLANZENOELE SOWIE DEREN 
KAKAOBOHNEN UND 
KAKAOBOHNENBRUCH, ROH 
GOLD, EINSCHL. PLATZIERTES GOLD, 
IN ROHFORM 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 






GEMUESE, AUCH IN WASSER ODER 
DAMPF GEKOCHT 
ABFAELLE UND SCHROTT VON 
EDELMETALLEN 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON, 
AUS EDELMETALLEN 
DRAEHTE UND KABEL "EINSCHL. 
KOAXIALKABEL" 
GEMUESE. FRISCH ODER GEKUEHLT, 
A.N.G. 




ABFAELLE UND SCHROTT, AUS 
KUPFER 
BANANEN, EINSCHL. MEHLBANANEN. 
FRISCH 
ANANAS. FRISCH ODER GETROCKNET 
PRODUCTS 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, 
NATURAL ALUMINIUM 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
FIXED VEGETABLE FATS AND OILS AND 
THEIR FRACTIONS 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
LIVE P U N T S INCL. THEIR ROOTS. 
CUTTINGS AND SLIPS 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFISH 
VEGETABLES, UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMING 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS 
THEREOF 
WIRE AND CABLE -INCL. CO-AXIAL 
CABLE-
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
P U N T S . PARTS OF P U N T S , SEEDS 
AND FRUIT 
COTTON SEEDS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
WASTE AND SCRAP, OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
BANANAS, INCL. P U N T A Z S . FRESH 
OR DRIED 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
PRODUITS 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
CAFE. NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
NON MONTES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES ET 
LEURS FRACTIONS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
OR. Y.C. L'OR P U T Z E , SOUS FORMES 
BRUTES 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
P U N T E S VIVANTES - Y.C. LEURS 
RACINES - , BOUTURES 
TURBOREACTEURS. 
TURBOPROPULSEURS 
UNGOUSTES 'PALINURUS SPR. 
PANULIRUS SPR. JASUS 
LEGUMES, NON CUITS OU CUITS A 
L'EAU OU A U VAPEUR 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE P U Q U E 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
FILS, CABLES ISOLES (Y COMPRIS LES 
CABLES COAXIAUX 
LEGUMES. A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE. N.D.A. 
PUNTES, PARTIES DE PUNTES, 
GRAINES ET FRUITS 
GRAINES DE COTON, MEME 
CONCASSEES 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
BANANES, Y.C. LES PUNTAINS. 
FRAICHES OU SECHES 

























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TOGO (280) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM TOGO (280) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
"INTARSIEN 
GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE 
ALS NAEHGARNE" 
TIERE. LEBEND (AUSG. PFERDE. ESEL. 
MAULTIERE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




WOOD MARQUETRY AND Z U I D 
WOOD; CASKETS. CASES 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
LIVE ANIMALS (EXCL HORSES. ASSES, 
MULES, HINNIES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
BOIS MARQUETES ET BOIS 
INCRUSTES; COFFRETS, ECRINS 
FILS DE COTON (AUTRES QUE LES 
FILS A COUDRE) 
ANIMAUX VIVANTS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
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TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TONGA (817) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM TONGA (817) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






























GERAETE. ELEKTRISCH, FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON, 
AUS EDELMETALLEN 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
HOBELMASCHINEN, WAAGERECHT-
HOLZ, IN DER UENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
TEILE, ERKENNBAR 
AUSSCHLIESSLICH ODER 







KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE, 
SCHALEN UND PANZER 










INSTRUMENTE. APPARATE UND 
GERAETE ZUM MESSEN 
INSTRUMENTE. APPARATE UND 
GERAETE 
PHANTASIESCHMUCK 
ALTWAREN AN BEKLEIDUNG, 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
WERKZEUGE. AUSWECHSELBAR. ZUR 
VERWENDUNG 
SCHAF- ODER UMMLEDER, 
ENTHAART 
PFUNZEN. PFUNZENTEILE, SAMEN 
UND FRUECHTE 
PRODUCTS 
V A N I L U 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS 
THEREOF 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
MACHINE-TOOLS FOR PUNING, 
SHAPING, SLOTTING 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
COIN, INCL. LEGAL TENDER. (EXCL. 
MEDALS, JEWELLERY 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP-POSTMARKS, FIRST-
COMPOSITE DIAGNOSTIC OR 
UBORATORY REAGENTS 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS, 
SHELLS OF MOLLUSCS 
RECEPTION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
MICROPHONES AND STANDS 
THEREFOR (EXCL. CORDLESS 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
COLLECTIONS AND COLLECTOR'S 
PIECES OF ZOOLOGICAL 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR 
MEASURING 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
IMITATION JEWELLERY 
WORN CLOTHING AND CLOTHING 
ACCESSORIES, BUNKETS 
INTERCHANGEABLE TOOLS FOR 
HAND TOOLS 
SHEEP OR UMBSKIN LEATHER. 
WITHOUT WOOL ON 




APPAREILS ELECTRIQUES POUR U 
TELEPHONIE 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
MACHINES A RABOTER, 
ETAUX-LIMEURS 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
PARTIES RECONNAISSABLES 
MONNAIES, Y.C. CELLES AYANT 
COURS LEGAL 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, 
MARQUES POSTALES 
REACTIFS COMPOSES DE 
DIAGNOSTIC OU DE UBORATOIRE 
CORAIL ET MATIERES SIMIUIRES. 
BRUTS 
APPAREILS RECEPTEURS POUR U 
RADIOTELEPHONIE 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
CAFE, NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR 
COLLECTIONS 
UNGOUSTES 'PALINURUS SPR. 
PANULIRUS SPP. 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
U M E S U R E 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
ARTICLES DE FRIPERIE COMPOSES 
DE VETEMENTS 
OUTILS INTERCHANGEABLES POUR 
OUTILUGE A MAIN 
PEAUX EPILEES D'OVINS, PREPAREES 
PUNTES, PARTIES DE PUNTES, 

























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












PAPIERTAPETEN UND AEHNLICHE 
WANDVERKLEIDUNGEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES. JACKETS 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
AND MICROASSEMBLIES 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
WALLPAPER AND S IMIUR WALL 
COVERINGS OF PAPER 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
PRODUITS 
TOTAL OF IMPORTS 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
CIRCUITS INTEGRES ET 
MICRO-ASSEMBUGES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
PAPIERS PEINTS ET REVETEMENTS 
MURAUX SIMIUIRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 



































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TRINIDAD UND TOBAGO (472) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM TRINIDAD AND TOBAGO (472) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






























RUM UND TAFFIA 
ALKOHOLE, ACYCLISCH. UND IHRE 
HALOGEN-, SULFO-
ROHRZUCKER, ROH, OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 




HARNSTOFF, AUCH IN WAESSRIGER 
LOESUNG 
WALZDRAHT AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
NATURBITUMEN UND NATURASPHALT; 
BITUMZOESE 










BACKWAREN. AUCH KAKAOHALTIG. 
HOSTIEN. LEERE 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
HAIE, GEFROREN 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEZIERT 
SCHOKOUDE UND ANDERE 
KAKAOHALTIGE 




BIER AUS MALZ 
HOLZ, IN DER UENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
(AUSG. DAMPFTURBINEN 
MILCH UND RAHM, EINGEDICKT ODER 
MIT ZUSATZ 
PRODUCTS 
RUM AND TAFFIA 
ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR 
HALOGENATED 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FUVOURING 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
AMMONIA. ANHYDROUS OR IN 
AQUEOUS SOLUTION 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
UREA. WHETHER OR NOT IN 
AQUEOUS SOLUTION 
BARS AND RODS OF IRON OR 
NON-ALLOY STEEL 
BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; 
BITUMINOUS 
MIXTURES OF UREA AND AMMONIUM 
NITRATE IN AQUEOUS 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
ORTHOPAEDIC APPLIANCES, INCL. 
CRUTCHES. SURGICAL 
COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
BREAD. PASTRY. CAKES, BISCUITS 
AND OTHER BAKERS 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
CHOCOUTE AND OTHER FOOD 
PREPARATIONS 




BEER MADE FROM MALT 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
ENGINES AND MOTORS (EXCL. STEAM 
TURBINES 
MILK AND CREAM, CONCENTRATED 
PRODUITS 
RHUM ET TAFIA 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS 
DERIVES HALOGENES 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 




UREE. MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
FIL MACHINE, EN FER OU EN ACIERS 
NON ALLIES 
BITUMES ET ASPHALTES, NATURELS; 
SCHISTES ET SABLES 
MEUNGES D'UREE ET DE NITRATE 
D'AMMONIUM 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, 
COMESTIBLES 
ARTICLES ET APPAREILS 
D'ORTHOPEDIE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
POISSONS DE MER ET D'EAU DOUCE, 
COMESTIBLES 
PRODUITS DE U BOUUNGERIE, DE 
U PATISSERIE 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
SQUALES. CONGELES 
CAFE, NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
CHOCOUT ET AUTRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 




BIERES DE MALT 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 




































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TRINIDAD UND TOBAGO (472) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM TRINIDAD AND TOBAGO (472) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







EISENERZE UND IHRE KONZENTRATE 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON. 
AUS EDELMETALLEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




IRON ORES AND CONCENTRATES, 
INCL. ROASTED IRON 
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS 
THEREOF 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
MINERAIS DE FER ET LEURS 
CONCENTRES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 














1000 Kg 1000 ECU 






























TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TUVALU (807) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM TUVALU (807) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DEJ PRINCIPAUX PRODUITS 

















FLEISCH VON SCHAFEN ODER 
ZIEGEN. FRISCH, GEKUEHLT 
AALE -ANGUILU-ARTEN-, GEFROREN 
KIWIFRUECHTE, TAMARINDEN. 
KASCHU-AEPFEL 




HOLZ. IN DER UENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




WOOL. NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL. COTTON) 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP-POSTMARKS, FIRST-
MEAT OF SHEEP OR GOATS. FRESH. 
CHILLED OR FROZEN 
FROZEN EELS "ANGUILU SPP." 
KIWIFRUIT, TAMARINDS. CASHEW 
APPLES. JACKFRUIT 
GUTS, BUDDERS AND STOMACHS OF 
ANIMALS 
ELECTRIC MOTORS AND 
GENERATORS 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE. 
SLICED OR BARKED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
U I N E S . NON CARDEES NI PEIGNEES 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX. 
MARQUES POSTALES 
VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES 
OVINE OU CAPRINE 
ANGUILLES 'ANGUILU SPR'. 
CONGELEES 
KIWIS. TAMARINS. POMMES DE CAJOU 
BOYAUX, VESSIES ET ESTOMACS 
D'ANIMAUX. ENTIERS 
MOTEURS ET MACHINES 
GENERATRICES, ELECTRIQUES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 












































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS UGANDA (350) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM UGANDA (350) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 













KAFFEE. NICHT GEROESTET. 
UNENTKOFFEZIERT 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
RINDERN UND KAELBERN 





FISCHFILETS UND ANDERES 
FISCHFLEISCH 
GOLD. EINSCHL. P U T Z I E R T E S GOLD. 
IN ROHFORM 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE OR 
EQUINE ANIMALS 




FROZEN FISH FILLETS 
FRESH OR CHILLED FILLETS AND 
OTHER FISH MEAT 
GOLD, INCLUDING GOLD P U T E D WITH 
PUTINUM 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS. FRESH 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CAFE, NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE 
CHAIR DE POISSONS 
OR, Y.C. L'OR P U T Z E . SOUS FORMES 
BRUTES 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS, 
FRAICHES, OU SALEES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 

































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS VANUATU (816) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM VANUATU (816) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 


















GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
THUNFISCHE DER GATTUNG 
THUNNUS. GEFROREN 
ECHTER BONITO. "EUTHYNNUS -
KATSUWONUS- P E U M I S " 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 





COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR 
LONGFINNED 
FROZEN SKIPJACK OR 
STRIPE-BELLIED BONITO 
P U N T S , PARTS OF P U N T S , SEEDS 
AND FRUIT 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
COPRAH 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
THUNNUS ALBACARES' 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
THONS DU GENRE THUNNUS', 
CONGELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, 
CONGELES 
PUNTES. PARTIES DE PUNTES, 
GRAINES ET FRUITS 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, 
COMESTIBLES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 



























































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






















PALMKERNOEL UND BABASSUOEL 




PALMOEL UND SEINE FRAKTIONEN. 
AUCH RAFFINIERT 




MASCHINEN, APPARATE UND 
GERAETE ZUM HEBEN 




INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE ZUM REGELN 
SATTLERWAREN FUER ALLE TIERE 
-EINSCHL. ZUGTAUE 
COCONUT "COPRA". PALM KERNEL OR 
BABASSU OIL 
COIN, INCL. LEGAL TENDER. (EXCL 
MEDALS. JEWELLERY 
COCOA BEANS. WHOLE OR BROKEN. 
RAW OR ROASTED 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS 
P U N T S , PARTS OF P U N T S . SEEDS 
AND FRUIT 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS. 
STAMP-POSTMARKS, FIRST-
LIFTING, HANDLING, LOADING OR 
UNLOADING MACHINERY 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS, MOTOR VEHICLES 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
REGULATING OR CONTROLLING 
INSTRUMENTS 
SADDLERY AND HARNESS FOR ANY 
ANIMAL, INCL. TRACES 
APFEL. FRISCH 
AUSZUEGE.ESSENZEN UND 
KONZENTRATE AUS TEE ODER 
SCHUHE MIT UUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 
SCHNITZSTOFFE. PFUNZLICHE ODER 
MINERALISCHE 
ROENTGENAPPAR. U. -GERAETE U. 
APPARATE U. GERAETE 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




EXTRACTS. ESSENCES AND 
CONCENTRATES OF TEA 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER. PUSTICS 
WORKED VEGETABLE OR MINERAL 
CARVING MATERIAL 
APPARATUS BASED ON THE USE OF 
X-RAYS OR OF ALPHA 
VIDEO RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS 
INDUSTRIAL OR UBORATORY 
ELECTRIC FURNACES 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
HUILES DE COCO [COPRAH], DE 
PALMISTE OU DE BABASSU 
MONNAIES. Y.C. CELLES AYANT 
COURS LEGAL 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
HUILE DE PALME ET SES FRACTIONS. 
MEME RAFFINEES 
PUNTES, PARTIES DE PUNTES, 
GRAINES ET FRUITS 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, 
MARQUES POSTALES 
MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, 
DE CHARGEMENT 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES DE 
TRACTEURS 
PARTIES RECONNAISSABLES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
U REGUUTION 
ARTICLES DE SELLERIE OU DE 
BOURRELLERIE 
POMMES, FRAICHES 
EXTRAITS. ESSENCES ET 
CONCENTRES DE THE 
CHAUSSURES. A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC, 
MATIERES VEGETALES OU MINERALES 
A TAILLER 
APPAREILS A RAYONS X 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU 
DE REPRODUCTION 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
OU DE UBORATOIRES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 










































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ZAIRE (322) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ZAIRE (322) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

























DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
KUPFER. RAFFINIERT. UND 
KUPFERLEGIERUNGEN 
KUPFER, NICHT RAFFINIERT; 
KUPFERANODEN 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEZIERT 
ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET, VOM 
SPLINT BEFREIT 
COBALTMATTE UND ANDERE 
ZWISCHENERZEUGNISSE 
HOLZ, IN DER UENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN, ROH 












PFUNZEN, PFUNZENTEILE. SAMEN 
UND FRUECHTE 
ZINNERZE UND IHRE KONZENTRATE 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
ZINK IN ROHFORM 
HOLZ "EINSCHL. STAEBE UND FRIESE 
FUER PARKETT 
KOKOSOEL "KOPRAOEL". 
PALMKERNOEL UND BABASSUOEL 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
COPPER, REFINED, AND COPPER 
ALLOYS, UNWROUGHT 
COPPER, UNREFINED; COPPER 
ANODES FOR ELECTROLYTIC 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER OR 
NOT STRIPPED 
COBALT MATTES AND OTHER 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
GOLD, INCLUDING GOLD P U T E D WITH 
PUTINUM 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
(EXCL. LIQUORICE 
NATURAL RUBBER. BAUTA, 
GUTTA-PERCHA. GUAYULE 




COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
P U N T S . PARTS OF P U N T S . SEEDS 
AND FRUIT 
TIN ORES AND CONCENTRATES 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND A E R O P U N E S -
UNWROUGHTZINC 
BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR 
PARQUET FLOORING 
COCONUT "COPRA", PALM KERNEL OR 
BABASSU OIL 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
CAFE, NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
MATTES DE COBALT ET AUTRES 
PRODUITS INTERMEDIAIRES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
OR. Y.C. L'OR PUTINE. SOUS FORMES 
BRUTES 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX (A 
L'EXCL. DE L'OPIUM 
CAOUTCHOUC NATUREL, BAUTA, 
GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
FEUILLES DE PUCAGE ET FEUILLES 
POUR CONTRE-PUQUE 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES, BRUTS 
PUNTES, PARTIES DE PUNTES, 
GRAINES ET FRUITS 
MINERAIS D'ETAIN ET LEURS 
CONCENTRES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
ZINC SOUS FORME BRUTE 
BOIS (Y.C. LES U M E S ET FRISES A 
PARQUET 
HUILES DE COCO [COPRAH], DE 
PALMISTE OU DE BABASSU 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 












































1 080 501 
94,6 

















































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SAMBIA (378) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ZAMBIA (378) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
7403 KUPFER, RAFFINIERT, UND 
KUPFERLEGIERUNGEN 
8105 COBALTMATTE UND ANDERE 
ZWISCHENERZEUGNISSE 
5205 GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE 
ALS NAEHGARNE" 
2401 TABAK, UNVERARBEITET; 
TABAKABFAELLE 
5201 BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
0603 BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN 
KNOSPEN. GESCHNITTE 
7103 EDELSTEINE UND SCHMUCKSTEINE. 
AUCH BEARBEITET 
7106 SILBER, EINSCHL. VERGOLDETES 
ODER PUTINIERTES 
090111 KAFFEE. NICHT GEROESTET. 
UNENTKOFFEZIERT 
070810 ERBSEN "PISUM SATIVUM", AUCH 
AUSGELOEST, FRISCH 
5208 GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT EINEM 
ANTEIL 
070990 GEMUESE. FRISCH ODER GEKUEHLT, 
A.N.G. 
7402 KUPFER, NICHT RAFFINIERT; 
KUPFERANODEN 
5209 GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT EINEM 
ANTEIL AN BAUMWOLL 
070960 FRUECHTE DER GATTUNGEN 
"CAPSICUM" ODER "PIMENTA" 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
COPPER. REFINED, AND COPPER 
ALLOYS. UNWROUGHT 
COBALT MATTES AND OTHER 
INTERMEDIATE PRODUCTS 




COTTON. NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
PRECIOUS STONES AND 
SEMI-PRECIOUS STONES 
SILVER, INCLUDING SILVER P U T E D 
WITH GOLD 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
FRESH OR CHILLED PEAS "PISUM 
SATIVUM", SHELLED 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
COPPER, UNREFINED; COPPER 
ANODES FOR ELECTROLYTIC 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
FRESH OR CHILLED FRUITS OF THE 
GENUS CAPSICUM 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
MATTES DE COBALT ET AUTRES 
PRODUITS INTERMEDIAIRES 
FILS DE COTON (AUTRES QUE LES 
FILS A COUDRE) 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. 
COUPES, POUR BOUQUETS 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES OU 
FINES-
ARGENT. Y.C. L'ARGENT DORE OU 
VERMEIL 
CAFE, NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
POIS 'PISUM SATIVUM', ECOSSES OU 
NON 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >« 
85% EN POIDS 
LEGUMES. A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE, N.D.A. 
CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
TISSUS DE COTON. CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
PIMENTS DU GENRE 'CAPSICUM' OU 
DU GENRE 'PIMENTA' 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 





























































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SIMBABWE (382) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ZIMBABWE (382) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
































GOLD, EINSCHL. PUTINIERTES GOLD. 
IN ROHFORM 
NICKEL IN ROHFORM 
BAUMWOLLE. WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
ROHRZUCKER, ROH. OHNE ZUSATZ 
VON AROMA 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN 
KNOSPEN. GESCHNITTE 
FLEISCH VON RINDERN. OHNE 
KNOCHEN, FRISCH 
KUPFER. RAFFINIERT, UND 
KUPFERLEGIERUNGEN 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN, 
U N G E HOSEN 
GARNE AUS BAUMWOLLE "ANDERE 
ALS NAEHGARNE" 
FLEISCH VON RINDERN. OHNE 
KNOCHEN. GEFROREN 
RIND- UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 
TEE. SCHWARZ "FERMENTIERT' UND 
TEILWEISE 





ASBEST (AUSG. WAREN DARAUS) 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN. 
JACKEN. KLEIDER. ROECKE 
HALBZEUG AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL AN BAUMWOLL 
ERBSEN "PISUM SATIVUM". AUCH 
AUSGELOEST. FRISCH 
ASCHEN UND RUECKSTAENDE, DIE 
METALLE 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL 






GOLD, INCLUDING GOLD P U T E D WITH 
PUTINUM 
UNWROUGHT NICKEL 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FUVOURING 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT, 
BONELESS 
COPPER, REFINED, AND COPPER 
ALLOYS, UNWROUGHT 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, 
JACKETS, B U Z E R S 
COTTON YARN OTHER THAN SEWING 
THREAD 
BONELESS. FROZEN MEAT OF BOVINE 
ANIMALS 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
B U C K FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
PREPARED OR PRESERVED MEAT OR 
OFFAL 
ASBESTOS (EXCL. PRODUCTS MADE 
FROM ASBESTOS) 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES. JACKETS 
SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON 
OR NON-ALLOY STEEL 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
FRESH OR CHILLED PEAS "PISUM 
SATIVUM". SHELLED 
ASH AND RESIDUES (EXCL. THOSE 
FROM THE MANUFACTURE 
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING > · 85 % COTTON 
FRESH OR DRIED ORANGES 
PRODUITS 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
FERRO-ALUAGES 
OR, Y.C. L'OR P U T Z E . SOUS FORMES 
BRUTES 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, 
COUPES, POUR BOUQUETS 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, 
FRAICHES 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
COSTUMES OU COMPLETS, 
ENSEMBLES, VESTONS 
FILS DE COTON (AUTRES QUE LES 
FILS A COUDRE) 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, 
CONGELEES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
THE NOIR [THE FERMENTE] 
CAFE, NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
VIANDE OU D'ABATS 
AMIANTE [ASBESTE] 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES. 
VESTES. ROBES 
DEMI-PRODUITS EN FER OU EN 
ACIERS NON ALLIES 
TISSUS DE COTON. CONTENANT > . 
85% EN POIDS 
POIS 'PISUM SATIVUM'. ECOSSES OU 
NON 
CENDRES ET RESIDUS CONTENANT 
DU METAL 
TISSUS DE COTON. CONTENANT >= 
85% EN POIDS 

























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SIMBABWE (382) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ZIMBABWE (382) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






























ABFAELLE UND SCHROTT VON 
EDELMETALLEN 
MOEBEL (AUSG. SITZMOEBEL UND 
MOEBELFUER 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
FRUECHTE DER GATTUNGEN 
"CAPSICUM" ODER "PIMENTA-
GRANIT, PORPHYR. BASALT. 
SANDSTEIN 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND. 
JEDOCH < 85 GHT 
HOLZ, IN DER UENGSRICHTUNG 





ZINN IN ROHFORM 
KIWIFRUECHTE, TAMARINDEN, 
KASCHU-AEPFEL 
WALZDRAHT AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
PULLOVER. STRICKJACKEN. WESTEN 
UND AEHNLICHE 
UNTERKLEIDER. UNTERROECKE, 
SLIPS UND ANDERE 




T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS 
GEWIRKEN 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS 
KUPFER 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN. FUER 










WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. (EXCL. SEATS 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND A E R O P U N E S -
FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR 
OF THE GENUS 
GRANITE. PORPHYRY, BASALT, 
SANDSTONE 
WOVEN FABRICS CONTAINING > 50 % 
TO < 85 % 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE. 
SLICED OR BARKED 
BED-LINEN. TABLE LINEN. TOILET 
LINEN AND KITCHEN 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
UNWROUGHT TIN 
KIWIFRUIT, TAMARINDS, CASHEW 
APPLES. JACKFRUIT 
BARS AND RODS OF IRON OR 
NON-ALLOY STEEL 
JERSEYS. PULLOVERS. CARDIGANS, 
WAISTCOATS 
WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS, 
PETTICOATS. BRIEFS 
LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES, ASSES, 
MULES, HINNIES 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP.. PHASEOLUS 
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, 
SHIRTS AND SHIRT-BLOUSE 




MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
THERMIONIC, COLD CATHODE OR 
PHOTOCATHODE VALVES 
PRODUITS 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE P U Q U E 
MEUBLES (AUTRES QUE SIEGES ET 
MOBILIER 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
PIMENTS DU GENRE 'CAPSICUM' OU 
DU GENRE 'PIMENTA-
GRANIT. PORPHYRE, BASALTE, GRES 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
LINGE DE LIT. DE TABLE, DE TOILETTE 
OU DE CUISINE 
TURBOREACTEURS, 
TURBOPROPULSEURS 
ETAIN SOUS FORME BRUTE 
KIWIS, TAMARINS. POMMES DE CAJOU 




COMBINAISONS OU FONDS DE ROBES, 
JUPONS. SLIPS 
ANIMAUX VIVANTS 
HARICOTS 'VIGNA SPR. PHASEOLUS 
SPP'. ECOSSES 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. EN 
BONNETERIE 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 





SORGHO A GRAINS 
GRAPHITE NATUREL 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
U M P E S , TUBES ET VALVES 








































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS SIMBABWE (382) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ZIMBABWE (382) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








ANZUEGE. KOMBINATIONEN, JACKEN, 





SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




MEN'S OR BOYS' SUITS. ENSEMBLES. 
JACKETS. B U Z E R S 
TRACK SUITS, SKI SUITS, SWIMWEAR 
ORIGINAL SCULPTURES AND 
STATUARY, IN ANY MATERIAL 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
COSTUMES OU COMPLETS. 
ENSEMBLES. VESTONS 
SURVETEMENTS DE SPORT 
TRAININGS', COMBINAISONS 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART 
STATUAIRE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
















































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








































KERNREAKTOREN, KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 




WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 




ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 







OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 





















EISEN UND STAHL 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
KERAMISCHE WAREN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 




PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
COTTON 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
CEREALS 
IRON AND STEEL 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
CERAMIC PRODUCTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PRODUITS 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 




PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
COTON 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
CEREALES 
FONTE, FER ET ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
PRODUITS CERAMIQUES 



























































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
























GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SFINNFASERN 




ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
G U S UND GUSWAREN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FIUMENTE 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
GENIESSBARE FRUECHTE; SCHALEN VON 
ZITRUSFRUECHTEN 




SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
G U S S AND GUSSWARE 
MAN-MADE FIUMENTS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 




SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
JOUETS, JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN ROIS 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
AUTRES PRODUITS 
































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 










































KERNREAKTOREN. KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 











WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
EISEN UND STAHL 
MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
KERAMISCHE WAREN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 




FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 









SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
G U S UND GUSWAREN 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ORGANIC CHEMICALS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
IRON AND STEEL 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 




SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
CERAMIC PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
G U S S AND GUSSWARE 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
FONTE. FER ET ACIER 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS CERAMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 


































































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 


















FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 








HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
GEMUESE. PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
POISSONS ET CRUSTACES. MOLLUSQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
JOUETS, JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
LEGUMES. PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
AUTRES PRODUITS 

































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 


























ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­




ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
G U S UND GUSWAREN 





FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
ORGANIC CHEMICALS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
G U S S AND GUSSWARE 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
CERAMIC PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
PRODUITS CERAMIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
AUTRES PRODUITS 























































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












































EISEN UND STAHL 





KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
KERAMISCHE WAREN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
G U S UND GUSWAREN 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 




KAFFEE. TEE, MATE UND GEWUERZE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
GEMUESE, PFUNZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 










NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
IRON AND STEEL 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
CERAMIC PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
G U S S AND GUSSWARE 





MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
COFFEE, TEA, MATE AND SPICES 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
FONTE, FER ET ACIER 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS CERAMIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
CAFE. THE. MATE ET EPICES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
LEGUMES. PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
SUCRES ET SUCRERIES 






































































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






















KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 















ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
TIERISCHE UND PFUNZLICHE FETTE UND 
OELE 








SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
ARTICLES OF STONE, PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
MAN-MADE FIUMENTS 
TOYS. GAMES AND SPORTS REQUISITES 




FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE. CIMENT. 
AMIANTE. MICA 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUVRAGES DIVERS 
POISSONS ET CRUSTACES. MOLLUSQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 
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TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







































MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 




KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 





KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
EISEN UND STAHL 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 






TIERISCHE UND PFUNZLICHE FETTE UND 
OELE 




KAFFEE, TEE, MATE UND GEWUERZE 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 







DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS: NATURAL 
HONEY 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 




SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
IRON AND STEEL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
COFFEE, TEA, MATE AND SPICES 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
CERAMIC PRODUCTS 





U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
FONTE, FER ET ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
CAFE, THE. MATE ET EPICES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
PRODUITS CERAMIQUES 






























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












KUPFER UND WAREN DARAUS 
EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAERKE;KLEBSTOFFE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
ANDERE PFUNZLICHE SPINNSTOFFE; 
PAPIERGARNE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; 
PAPER YARN 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
SUCRES ET SUCRERIES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES; 
FILS DE PAPIER 
AUTRES PRODUITS 




































DURCHSCHNITT/ AVERAGE / MO 
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TABLE III: EXPORTS BY EU 
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KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 




ZUCKER UND ZUCKERWAREN 






ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
EISEN UND STAHL 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 










FISCHE UND KREBSTIERE. WEICHTIERE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL, 
STAERKE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 




VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 




ARTICLES OF IRON OR STEEL 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
IRON AND STEEL 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
CERAMIC PRODUCTS 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 




VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
SUCRES ET SUCRERIES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
FONTE, FER ET ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 





POISSONS ET CRUSTACES. MOLLUSQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 






















































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
























WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
GETREIDE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 









WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST. GLIMMER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
CEREALS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ORGANIC CHEMICALS 
G U S S AND GUSSWARE 
FERTILIZERS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 




ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT. 
ASBESTOS. MICA 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
CEREALES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIOUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
ENGRAIS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT. 
AMIANTE, MICA 
AUTRES PRODUITS 





























































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 


































KERNREAKTOREN, KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 




BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UNDZUBEHOER 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 




KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-




VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
EISEN UND STAHL 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 




ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
BAUMWOLLE 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
CEREALS 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; 
MATCHES 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
ORGANIC CHEMICALS 
COTTON 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
CEREALES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 




CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
LEGUMES, PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE 
PYROTECHNIE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
COTON 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
OUVRAGES DIVERS 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
AUTRES PRODUITS 






































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 















































ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
EISEN UND STAHL 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
GETREIDE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 













VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 




ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
KERAMISCHE WAREN 
DUENGEMITTEL 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 




ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
IRON AND STEEL 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
CEREALS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
COTTON 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
CERAMIC PRODUCTS 
FERTILIZERS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
ORGANIC CHEMICALS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
FONTE, FER ET ACIER 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
CEREALES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 





PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS CERAMIQUES 
ENGRAIS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




















ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 








ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 





PULVER UND SPRENGSTOFFE; 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
SYNTHFTISCHE ODER KUENSTLICHE 
FIUMENTE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
G U S S AND GUSSWARE 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
P U S T E R Z G 




EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; 
MATCHES 
MAN-MADE F IUMENTS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
OUVRAGES DIVERS 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE 
PYROTECHNIE 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
AUTRES PRODUITS 




































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















































WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
EISEN UND STAHL 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 












ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 








ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
SCHELUCK; GUMMEN. HARZE 
PRODUCTS 
96 VERSCHIEDENE WAREN 
37 ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
COTTON 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ORGANIC CHEMICALS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
CERAMIC PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
CEREALS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 




PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 




PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
CEREALES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
GOMMES, RESINES ET AUTRES SUCS ET 
EXTRAITS 
OUVRAGES DIVERS 
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TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 




G U S UND GUSWAREN 
DUENGEMITTEL 











ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
G U S S AND GUSSWARE 
FERTILIZERS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
ENGRAIS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
AUTRES PRODUITS 








































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














































WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 








ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
EISEN UND STAHL 





VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 




SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL. 
STAERKE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
KERAMISCHE WAREN 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 




BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
IRON AND STEEL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING­STOCK 
CERAMIC PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
ORGANIC CHEMICALS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
FONTE, FER ET ACIER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 




SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
PRODUITS CERAMIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX: 
TANINS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
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G U S UND GUSWAREN 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 





ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 




ZINK UND WAREN DARAUS 






ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 







SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
COTTON 
G U S S AND GUSSWARE 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
CEREALS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 





SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
COTON 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
CEREALES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 




NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
JOUETS. JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
AUTRES PRODUITS 







































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 


















































RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 





ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 









EISEN UND STAHL 
KERAMISCHE WAREN 
GEMUESE, PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL, 
STAERKE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
PRODUCTS PRODUITS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
CEREALS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PUSTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
IRON AND STEEL 
CERAMIC PRODUCTS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
CEREALES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
SUCRES ET SUCRERIES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 




PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS CERAMIQUES 
LEGUMES. PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 


















































































































































VERS CAP-VERT (247) 
1994 
1000 ECU 
DURCHSCHNITT/ AVERAGE / MOYENNE 









































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 























ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
GENIESSBARE FRUECHTE; SCHALEN VON 
ZITRUSFRUECHTEN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 





G U S UND GUSWAREN 
SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
VERSCHIEDENE WAREN 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST. GLIMMER 












SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
COTTON 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
G U S S AND GUSSWARE 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
COTON 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
OUVRAGES DIVERS 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 











































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







































WAREN AUS EISEN ODER STAHL 




OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 






BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 




KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 









ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL. 
STAERKE 





TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 




AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
IRON AND STEEL 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT. 
NUTS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
LAIT ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 




NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
FONTE. FER ET ACIER 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 











































































































































DURCHSCHNITT /AVERAGE / MOYENNE 






































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






















G U S UND GUSWAREN 
SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
BAUMWOLLE 





ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UNDZUBEHOER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 




G U S S AND GUSSWARE 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ORGANIC CHEMICALS 
COTTON 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES: GLUES 
FERTILIZERS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 




VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
COTON 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
ENGRAIS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
AUTRES PRODUITS 






















































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH TSCHAD (244) TO CHAD (244) VERS TCHAD (244) 
KODE CODE CODE PRODUKT 
PRODUCTS PRODUITS 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 




48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
49 BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
31 DUENGEMITTEL 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
40 KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
72 EISEN UND STAHL 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
88 LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
86 SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
32 GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
70 G U S UND GUSWAREN 
69 KERAMISCHE WAREN 
93 WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UNDZUBEHOER 
28 ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
FERTILIZERS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
IRON AND STEEL 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
G U S S AND GUSSWARE 
CERAMIC PRODUCTS 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT: 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
SUCRES ET SUCRERIES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
ENGRAIS 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
FONTE. FER ET ACIER 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CERAMIQUES 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 














































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 















ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
TIERISCHE UND PFUNZLICHE FETTE UND 
OELE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT, 
ASBEST. GLIMMER 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
ORGANIC CHEMICALS 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
AUTRES PRODUITS 












































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
88 LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
72 EISEN UND STAHL 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
90 OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
64 SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
49 BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
70 G U S UND GUSWAREN 
69 KERAMISCHE WAREN 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL, 
STAERKE 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
32 GERB-UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 




44 HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
21 VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS: NATURAL 
HONEY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 




RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
G U S S AND GUSSWARE 
CERAMIC PRODUCTS 
PUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
COTTON 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
PRODUITS 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 




PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CERAMIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
SUCRES ET SUCRERIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
COTON 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 


















































































































































































DURCHSCHNITT/ AVERAGE / MOYENNE 










































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 




















MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
CEREALES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
OUVRAGES DIVERS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 

































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




84 KERNREAKTOREN, KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOGELEIER 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
88 LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUSGENOMME 
N 
64 SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
86 SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 




49 BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
93 WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UNDZUBEHOER 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
PRODUCTS PRODUITS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
DAIRY PRODUCE: BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
PUSTICS AND PLASTIC PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 




VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
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TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



























ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
EISEN UND STAHL 
BAUMWOLLE 




ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
KERAMISCHE WAREN 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
G U S UND GUSWAREN 
GEMUESE. PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
VERSCHIEDENE WAREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
CEREALS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
IRON AND STEEL 
COTTON 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
CERAMIC PRODUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
G U S S AND GUSSWARE 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 




TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
CEREALES 
SUCRES ET SUCRERIES 
FONTE. FER ET ACIER 
COTON 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 






















































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH DSCHIBUTI (338) TO DJIBOUTI (338) VERS DJIBOUTI (338) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
88 LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
84 KERNREAKTOREN, KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL. 
STAERKE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 




94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
49 BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
32 GERB-UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
64 SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
72 EISEN UND STAHL 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
10 GETREIDE 
69 KERAMISCHE WAREN 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT. 
NUTS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 




ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
IRON AND STEEL 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
CEREALS 
CERAMIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
U I T ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
SUCRES ET SUCRERIES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES OIVERSES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
FONTE. FER ET ACIER 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
CEREALES 
PRODUITS CERAMIQUES 






















































































































































































DURCHSCHNITT/ AVERAGE/ MOYENNE 
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TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 























G U S UND GUSWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN 
WAREN AUS STEINEN. GIPS, ZEMENT, 
ASBEST. GLIMMER 













KAUTSCHUK UNO WAREN DARAUS 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
G U S S AND GUSSWARE 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
ARTICLES OF STONE. PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. CIMENT, 
AMIANTE. MICA 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
AUTRES PRODUITS 






















































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH DOMINICA (460) TO DOMINICA (460) VERS DOMINIQUE (460) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS 
84 KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN. 
APPARATE 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
31 DUENGEMITTEL 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
49 BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
10 GETREIDE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
03 FISCHE UND KREBSTIERE. WEICHTIERE 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
72 EISEN UND STAHL 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
41 HAEUTE, FELLE (ANDERE ALS PELZFELLE) 
UND LEDER 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL, 
STAERKE 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
25 SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
32 GERB-UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
69 KERAMISCHE WAREN 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
07 GEMUESE, PFUNZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
FERTILIZERS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 








FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
IRON AND STEEL 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
CERAMIC PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIOUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
ENGRAIS 
SUCRES ET SUCRERIES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 





POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
FONTE, FER ET ACIER 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) 
ET CUIRS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
PRODUITS CERAMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
LEGUMES. PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 







































































































































































































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 























G U S UND GUSWAREN 
WOLLE. FEINE UND GROBE TIERHAARE; 
GARNE 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
SPIELZEUG. SPIELE, 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 












WATTE, FILZE UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 










KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
G U S S AND GUSSWARE 
WOOL, FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; 
YARN 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
COTTON 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
WADDING, FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 




ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED 
TEXTILE PRODUCTS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
U I N E , POILS FINS OU GROSSIERS; FILS 
ET TISSUS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
COTON 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUATES, FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE, CIMENT. 
AMIANTE, MICA 
OUVRAGES DIVERS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES 
TOUFFETEES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
AUTRES PRODUITS 

























































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






































KERNREAKTOREN, KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
EISEN UND STAHL 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 











KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 




WOLLE. FEINE UND GROBE TIERHAARE; 
GARNE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
KERAMISCHE WAREN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 




GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
GETREIDE 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
G U S UND GUSWAREN 




NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
IRON AND STEEL 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
WOOL, FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; 
YARN 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
CERAMIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
CEREALS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 




G U S S AND GUSSWARE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
FONTE, FER ET ACIER 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) 
ET CUIRS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
U I N E , POILS FINS OU GROSSIERS; FILS 
ET TISSUS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
CEREALES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 

































































































































































































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




















WAREN AUS STEINEN. GIPS, ZEMENT, 
ASBEST. GLIMMER 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
BAUMWOLLE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
FLEISCH UNO GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 















TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
DUENGEMITTEL 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT. 
ASBESTOS. MICA 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
COTTON 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; 
PAPER YARN 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
FERTILIZERS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE. MICA 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
COTON 
SUCRES ET SUCRERIES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES; 
FILS DE PAPIER 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
JOUETS, JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
ENGRAIS 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
AUTRES PRODUITS 




































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
84 KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN. 
APPARATE 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
25 SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
72 EISEN UND STAHL 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
69 KERAMISCHE WAREN 
34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
90 OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 
64 SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
03 FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
82 WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 




BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
IRON AND STEEL 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
CERAMIC PRODUCTS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 




PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PRODUITS 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
SUCRES ET SUCRERIES 
FONTE, FER ET ACIER 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS CERAMIQUES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
POISSONS ET CRUSTACES. MOLLUSQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 



























































































































































































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 













GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
BAUMWOLLE 






SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
COTTON 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
COTON 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 





































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH ERITREA (336) TO ERITREA (336) VERS ERYTHREE (336) 





















ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
EISEN UND STAHL 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
PRODUCTS PRODUITS 
EDELSTEINE 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
31 DUENGEMITTEL 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
62 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
49 BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL, 
STAERKE 
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
S3 VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
69 KERAMISCHE WAREN 
32 GERB-UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
CEREALS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
IRON AND STEEL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 




MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FERTILIZERS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
CERAMIC PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
CEREALES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
SUCRES ET SUCRERIES 
FONTE. FER ET ACIER 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 








BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS CERAMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
AUTRES PRODUITS 




































































































1 893 5,63 






TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 













































ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
EISEN UND STAHL 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 









KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 




WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT. 
ASBEST, GLIMMER 




RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
DUENGEMITTEL 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL, 
STAERKE 





SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
CEREALS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 




IRON AND STEEL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
ORGANIC CHEMICALS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
FERTILIZERS 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
CERAMIC PRODUCTS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
CEREALES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 




CAOUTCHOUC b l ÜUVHAGES EN 
CAOUTCHOUC 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX: 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
BOISSONS, LIOUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
SUCRES ET SUCRERIES 
ENGRAIS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 




































































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











G U S UND GUSWAREN 





HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
COTTON 
G U S S AND GUSSWARE 




ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
TO ETHIOPIA (334) 
1990 
VERS ETHIOPIE (334) 
PRODUITS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
COTON 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUVRAGES DIVERS 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
AUTRES PRODUITS 










DURCHSCHNITT/ AVERAGE / MOYENNE 


































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








































KERNREAKTOREN. KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 





RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 







PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
KERAMISCHE WAREN 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 




ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
DUENGEMITTEL 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
EISEN UND STAHL 




VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
BAUMWOLLE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 




ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
CERAMIC PRODUCTS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
WOOL. FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; 
YARN 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
ORGANIC CHEMICALS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FERTILIZERS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
IRON AND STEEL 
MAN-MADE FIUMENTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
COTTON 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESZOIDES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CERAMIQUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
U I N E , POILS FINS OU GROSSIERS; FILS 
ET TISSUS 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIOUES 
FIBRES SYNTHETIOUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
ENGRAIS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
FONTE, FER ET ACIER 




OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
COTON 




































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH FIDSCHI (815) TO FIJI (815) VERS FIDJI (815) 









G U S UND GUSWAREN 




ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN 




WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
G U S S AND GUSSWARE 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
SUCRES ET SUCRERIES 
OUVRAGES DIVERS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1990 



















































DURCHSCHNITT/ AVERAGE / MOYENNE 


























TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







































RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 





WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 




KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 




BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
MOEBEL; MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 




WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
EISEN UND STAHL 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 














ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
KERAMISCHE WAREN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
PRODUCTS 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
SOAPS, ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
IRON AND STEEL 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
CEREALS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
CERAMIC PRODUCTS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
PRODUITS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 




PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
FONTE. FER ET ACIER 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
CEREALES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CERAMIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 






















































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



















GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 




G U S UND GUSWAREN 
GEMUESE, PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 




TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
VERSCHIEDENE WAREN 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
G U S S AND GUSSWARE 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
ARTICLES OF STONE, PUSTER. CEMENT. 
ASBESTOS, MICA 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
COTTON 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 




WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
LEGUMES, PLANTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE, CIMENT. 
AMIANTE. MICA 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
COTON 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
OUVRAGES DIVERS 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
AUTRES PRODUITS 







































































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH GAMBIA (252) 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO GAMBIA (252) 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
67 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
52 BAUMWOLLE 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
32 GERB-UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
90 OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
07 GEMUESE, PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 




38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
49 BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
72 EISEN UND STAHL 
69 KERAMISCHE WAREN 
25 SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
COTTON 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 




PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
IRON AND STEEL 
CERAMIC PRODUCTS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
SUCRES ET SUCRERIES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
COTON 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 




COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS CERAMIQUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 


























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

















ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 




ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 








HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
ORGANIC CHEMICALS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. CEMENT. 
ASBESTOS. MICA 
CEREALS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE, CIMENT. 
AMIANTE. MICA 
CEREALES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
AUTRES PRODUITS 

















































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











































ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
EISEN UND STAHL 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 






G t H B - UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 






FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 







WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 




SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
ORGANIC CHEMICALS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
CERAMIC PRODUCTS 
WORKS OF ART. COLLECTORS' PIECES 
AND ANTIQUES 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT. 
NUTS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
SUCRES ET SUCRERIES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
FONTE, FER ET ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIOUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS CERAMIQUES 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 




























































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH GHANA (276) 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 






























TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UNDZUBEHOER 






ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL. 
STAERKE 
G U S UND GUSWAREN 
DUENGEMITTEL 




RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 




SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 





SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; 
MATCHES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
COTTON 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
G U S S AND GUSSWARE 
FERTILIZERS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
ARTICLES OF STONE, PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 





TOTAL OF THE PRODUCTS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE 
PYROTECHNIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
COTON 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
ENGRAIS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. CIMENT. 
AMIANTE. MICA 






































































TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS GHANA (276) 
1994 
1000 ECU 
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TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







































MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 




WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
FISCHE UND KREBSTIERE. WEICHTIERE 
EISEN UND STAHL 





ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
G U S UND GUSWAREN 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEOLEN 
METALLEN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 












ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 




DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
IRON AND STEEL 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
G U S S AND GUSSWARE 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 





FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 




U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 




PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 






























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





















WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE; 
GARNE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 





RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
BAUMWOLLE 









ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
VERSCHIEDENE WAREN 
54 SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FIUMENTE 
09 KAFFEE. TEE, MATE UND GEWUERZE 
25 SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
WOOL, FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; 
YARN 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
COTTON 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 




MAN-MADE F IUMENTS 
COFFEE, TEA, MATE AND SPICES 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
U I N E , POILS FINS OU GROSSIERS; FILS 
ET TISSUS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
COTON 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
JOUETS. JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
CAFE. THE, MATE ET EPICES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
AUTRES PRODUITS 




































VERS GRENADE (473) 
1994 DURCHSCHNITT/ AVERAGE /MOYENNE 
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TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 















































WAREN AUS EISEN ODER STAHL 




MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 






EISEN UND STAHL 




KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
BAUMWOLLE 





GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
IRON AND STEEL 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 




TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
COTTON 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
CERAMIC PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
FONTE, FER ET ACIER 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
COTON 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 




























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





07 GEMUESE. PFUNZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUSGENOMME 
N 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
36 PULVER UND SPRENGSTOFFE, 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
70 G U S UND GUSWAREN 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
59 GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZOGE 
NE ODER MIT U G E N 
68 WAREN AUSSTEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
64 SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
31 DUENGEMITTEL 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
44 HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; 
MATCHES 
GLASS AND GUSSWARE 
ORGANIC CHEMICALS 
IMPREGNATED, COATED. COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
FERTILIZERS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
TO GUINEA (260) 
1990 
1000 ECU 
VERS GUINEE (260) 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE 
PYROTECHNIE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, 
RECOUVERTS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
ENGRAIS 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
AUTRES PRODUITS 





























































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









































KERNREAKTOREN. KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 






WAREN AUS EISEN ODER STAHL 




MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 





KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 










ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
KERAMISCHE WAREN 
EISEN UND STAHL 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 





ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 





PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
COTTON 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
CERAMIC PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
PRODUITS 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 




OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
CEREALES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS El FECULES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
COTON 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS CERAMIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 





























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





68 WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST, GLIMMER 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUSGENOMME 
N 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL. 
STAERKE 
93 WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UNDZUBEHOER 
70 G U S UND GUSWAREN 
07 GEMUESE. PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
% VERSCHIEDENE WAREN 
95 SPIELZEUG, SPIELE, 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS 
GEWIRKEN 
37 ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ARTICLES OF STONE. PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT. 
NUTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
G U S S AND GUSSWARE 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
LEGUMES, PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
OUVRAGES DIVERS 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
AUTRES PRODUITS 



















































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











































ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
EISEN UND STAHL 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; INUL1N 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
KERAMISCHE WAREN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 





ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 






VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 




G U S UND GUSWAREN 




KAFFEE, TEE. MATE UND GEWUERZE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
IRON AND STEEL 
AIRCRAFT. SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
CERAMIC PRODUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
ORGANIC CHEMICALS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
G U S S AND GUSSWARE 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
COFFEE. TEA. MATE AND SPICES 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS CERAMIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
LEGUMES. PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 




























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 











NACH GUYANA (488) 
PRODUKT 




ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
DUENGEMITTEL 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST, GLIMMER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
FERTILIZERS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
TO GUYANA (488) 
PRODUITS 




ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
ENGRAIS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT. 
AMIANTE. MICA 
AUTRES PRODUITS 



















































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 













































KERNREAKTOREN, KESSEL. MASCHINEN, 
APPARATE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
EISEN UND STAHL 
ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
GETREIDE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN 
FISCHE UND KREBSTIERE. WEICHTIERE 
GEMUESE, PFUNZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL. 
STAERKE 
G U S UND GUSWAREN 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
DUENGEMITTEL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 










DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
CEREALS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
G U S S AND GUSSWARE 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ORGANIC CHEMICALS 




SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
FERTILIZERS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
CERAMIC PRODUCTS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PRODUITS 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
MATIERES RUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
FONTE, FER ET ACIER 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
CEREALES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
POISSONS ET CRUSTACES. MOLLUSQUES 
LEGUMES. PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
SUCRES ET SUCRERIES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
ENGRAIS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
PRODUITS CERAMIQUES 




































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAERKE;KLEBSTOFFE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 





MAN-MADE STAPLE FIBRES 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED 
TEXTILE PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF STONE. PUSTER, CEMENT. 
ASBESTOS, MICA 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 








TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES 
TOUFFETEES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS Λ 
BASE D'AMIDONS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE. MICA 
AUTRES PRODUITS 
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TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











































RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
FISCHE UND KREBSTIERE. WEICHTIERE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 




VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKF 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 




FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
BAUMWOLLE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
G U S UND GUSWAREN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 
GEMUESE. PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
IRON AND STEEL 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
CEREALS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 





TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
COTTON 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
G U S S AND GUSSWARE 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
POISSONS ET CRUSTACES. MOLLUSQUES 
MATIERES PUSTIOUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
FONTE, FER ET ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
CEREALES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
COTON 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 





























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



























VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 






ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
DUENGEMITTEL 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST. GLIMMER 






SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
CERAMIC PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
FERTILIZERS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
WADDING, FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
OUVRAGES DIVERS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
ENGRAIS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
OUATES. FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 
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RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
EISEN UND STAHL 





WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 




PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
KERAMISCHE WAREN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
GETREIDE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
G U S UND GUSWAREN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
MOEBEL; MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 





NE ODER MIT U G E N 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
KAFFEE, TEE. MATE UND GEWUERZE 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT. 
ASBEST, GLIMMER 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
IRON AND STEEL 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE: BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
CERAMIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 





G U S S AND GUSSWARE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
TANNINGOR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
IMPREGNATED. COATED, COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
COFFEE, TEA, MATE AND SPICES 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT. 
ASBESTOS. MICA 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
CEREALES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 




OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS, 
RECOUVERTS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
CAFE. THE. MATE ET EPICES 




































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

















TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
GEMUESE, PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
SOAPS, ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
COTTON 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
TO JAMAICA (464) 
1990 
VERS JAMAÏQUE (464) 
PRODUITS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
LEGUMES. PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
COTON 
AUTRES PRODUITS 










DURCHSCHNITT/ AVERAGE / MOYENNE 
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TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









































KERNREAKTOREN. KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 




KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
EISEN UND STAHL 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 




OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
LUFTFAHRZEUGE UND 








ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
GETREIDE 







ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
G U S UND GUSWAREN 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
VERSCHIEDENE WAREN 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
ZINK UND WAREN DARAUS 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 




SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPFR Pi l l Ρ 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
FERTILIZERS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
CEREALS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
CERAMIC PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
G U S S AND GUSSWARE 




ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
ENGRAIS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
CEREALES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CERAMIQUES 




ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
OUVRAGES DIVERS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 










































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE 




ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL, 
STAERKE 




MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUITS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
LIVE TREES AND OTHER P U N T S ; BULBS. 
ROOTS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX; 
GRAINES. SEMENCES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PUNTES VIVANTES ET PRODUITS DE U 
FLORICULTURE 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
AUTRES PRODUITS 





























































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







































ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 




SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE; 
GARNE 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
EISEN UND STAHL 






ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 








WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST. GLIMMER 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZOGE 
NE ODER MIT U G E N 





KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 
H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 
KERAMISCHE WAREN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
PRODUCTS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 




ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
WOOL, FINE AND COARSE ANIMAL HAIR: 
YARN 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
FERTILIZERS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
ORGANIC CHEMICALS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
IMPREGNATED. COATED, COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
CERAMIC PRODUCTS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PRODUITS 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
U I N E , POILS FINS OU GROSSIERS; FILS 
ET TISSUS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 




COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) 
ET CUIRS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE. MICA 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, 
RECOUVERTS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
PRODUITS CERAMIQUES 





























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH KIRIBATI (812) TO KIRIBATI (812) VERS KIRIBATI (812) 









G U S UND GUSWAREN 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 






SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
WORKS OF ART. COLLECTORS' PIECES 
AND ANTIQUES 
G U S S AND GUSSWARE 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
TOYS. GAMES AND SPORTS REQUISITES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
JOUETS. JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
AUTRES PRODUITS 












































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 































KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN, 
APPARATE 





WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
GEMUESE, PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 




H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
EISEN UND STAHL 
EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAERKE;KLEBSTOFFE 
MUELIEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 




VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
CEREALS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 




RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PUSTICS AND RUSTIC PRODUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
CEREALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
LEGUMES, PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
PRODUIIS üb L'EDITION, DE U PRESSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
AUTRES PRODUITS 

















































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
TO LIBERIA (268) 
1990 
1000 ECU 
VERS LIBERIA (268) 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
AUTRES PRODUITS 


















































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 













































ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
GETREIDE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
EISEN UND STAHL 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
SEIDE 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
FISCHE UND KREBSTIERE. WEICHTIERE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 




















TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 




G U S UND GUSWAREN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 





NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
CEREALS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 




BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
COTTON 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
CERAMIC PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
G U S S AND GUSSWARE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ORGANIC CHEMICALS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
FERTILIZERS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
CEREALES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
SOIE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
COTON 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 












































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



























ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
SPEZIALGEWEBE; GETUFTETE 
SPINNSTOFFERZEUGNISSE 








SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FIUMENTE 
WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE; 
GARNE 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZOGE 
NE ODER MIT U G E N 
WATTE, F I U E UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
GEWIRKE UND GESTRICKE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 




SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED 
TEXTILE PRODUCTS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. CEMENT. 
ASBESTOS. MICA 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
MAN-MADE F IUMENTS 
WOOL. FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; 
YARN 
IMPREGNATED, COATED, COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
WADDING, FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS 
SUCRES ET SUCRERIES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES 
TOUFFETEES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
JOUETS. JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. CIMENT, 
AMIANTE. MICA 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
U I N E , POILS FINS OU GROSSIERS; FILS 
ET TISSUS 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, 
RECOUVERTS 
OUATES, FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
ETOFFES DE BONNETERIE 
AUTRES PRODUITS 























































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












































ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 




RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULZ 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 




ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­










ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 









EISEN UND STAHL 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ZINK UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FERTILIZERS 
CEREALS 




BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
PLASTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ORGANIC CHEMICALS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
CERAMIC PRODUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
IRON AND STEEL 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 




REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
ENGRAIS 
CEREALES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIOUE 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 




BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
FONTE. FER ET ACIER 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 




































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 





TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO MALAWI (386) 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
VERS MALAWI (386) 
PRODUITS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
AUTRES PRODUITS 
































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












































ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 






OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
EISEN UND STAHL 




VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 




ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
GETREIDE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 




ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ZINK UND WAREN DARAUS 
KERAMISCHE WAREN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
KAFFEE, TEE, MATE UND GEWUERZE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 




RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
IRON AND STEEL 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
CEREALS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
CERAMIC PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ORGANIC CHEMICALS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
COFFEE. TEA, MATE AND SPICES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
SUCRES ET SUCRERIES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
COTON 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
FONTE, FER ET ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
CEREALES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 




HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
PRODUITS CERAMIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
CAFE. THE. MATE ET EPICES 




































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH MALI (232) TO MALI (232) VERS MALI (232) 
KODE CODE CODE PRODUKT 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL. 
STAERKE 
70 GUS UND GUSWAREN 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
25 SAU; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
07 GEMUESE, PFUNZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
34 SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
31 DUENGEMITTEL 
55 SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
56 WATTE. FIUE UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
37 ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
GUSS AND GUSSWARE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
FERTILIZERS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
WADDING, FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
LEGUMES. PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
 OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
ENGRAIS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUATES, FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
AUTRES PRODUITS 


































































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











































ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
GETREIDE 




KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 






EISEN UND STAHL 
GEMUESE, PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
BAUMWOLLE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 





TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
TEPPICHE UND ANDERE 
FUSSBODENBELAEGE 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
CEREALS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 




PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
FURNITURE: MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
IRON AND STEEL 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
COTTON 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
FERTILIZERS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR 
COVERINGS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
SUCRES ET SUCRERIES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
CEREALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 




PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
FONTE. FER ET ACIER 
LEGUMES, PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
COTON 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
ENGRAIS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL 




























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH MAURETANIEN (228) TO MAURITANIA (228) VERS MAURITANIE (228) 














SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 




VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
KERAMISCHE WAREN 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 








FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
H O U UND HOLZWAREN; HOUKOHLE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
CERAMIC PRODUCTS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS CERAMIQUES 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
POISSONS ET CRUSTACES. MOLLUSQUES 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
AUTRES PRODUITS 

























































1994 DURCHSCHNITT/ AVERAGE /MOYENNE 























































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







































KERNREAKTOREN. KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 






WOLLE. FEINE UND GROBE TIERHAARE; 
GARNE 




KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 




GEWIRKE UND GESTRICKE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­









VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
HAEUTE. FELLE (ANDERE ALS PELZFELLE) 
UND LEDER 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FIUMENTE 




ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
COTTON 
CLOCKS AND WATCHES AND PARTS 
THEREOF 
WOOL. FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; 
YARN 




PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
CEREALS 
CERAMIC PRODUCTS 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED 
TEXTILE PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MAN-MADE F IUMENTS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 




U I N E . POILS FINS OU GROSSIERS; FILS 
ET TISSUS 




MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 




ETOFFES DE BONNETERIE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES 
TOUFFETEES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 




PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) 
ET CUIRS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 





























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





TO MAURITIUS (373) 
1990 
VERS MAURICE (373) 
PRODUITS 
03 FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
70 G U S UND GUSWAREN 
34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
82 WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
96 VERSCHIEDENE WAREN 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
95 SPIEUEUG, SPIELE, 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 




NE ODER MIT U G E N 
23 RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
68 WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
28 ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
37 ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
42 LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
35 EIWEISSSTOFFE; MODIFIZIERTE 
STAERKE;KLEBSTOFFE 
72 EISEN UND STAHL 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
74 KUPFER UND WAREN DARAUS 
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS 
GEWIRKEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
G U S S AND GUSSWARE 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 




TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
IMPREGNATED, COATED. COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
ARTICLES OF STONE, PUSTER. CEMENT. 
ASBESTOS. MICA 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
IRON AND STEEL 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
OUVRAGES DIVERS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, 
RECOUVERTS 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
FONTE. FER ET ACIER 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 










































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











































ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
GETREIDE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 






RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 




WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 




FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
DUENGEMITTEL 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
KERAMISCHE WAREN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
CEREALS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 




MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
IRON AND STEEL 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
FERTILIZERS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
CERAMIC PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
CEREALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS DE U MINOTERIE: MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
SUCRES ET SUCRERIES 
FONTE. FER ET ACIER 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
ENGRAIS 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
PRODUITS CERAMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 





























































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



















S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 








ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 




WATTE, F I U E UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
G U S UND GUSWAREN 
SPIELZEUG, SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE: 
PUSTERING 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ORGANIC CHEMICALS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
WADDING. FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
G U S S AND GUSSWARE 
TOYS. GAMES AND SPORTS REQUISITES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
LEGUMES. PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
OUATES, FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
AUTRES PRODUITS 
































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









































RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 




ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 




KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE: 
VOGELEIER 
GETREIDE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 








KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
TIERISCHE UND PFUNZUCHE FETTE UND 
OELE 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
EISEN UND STAHL 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ERZE SOWIE SCHUCKEN UND ASCHEN 
ANDERE WAREN TIERISCHEN 
URSPRUNGS 




ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
SPIEUEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 




ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
G U S UND GUSWAREN 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZOGE 
NE ODER MIT U G E N 
PRODUCTS 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 




VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
CEREALS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 




RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ORGANIC CHEMICALS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
ORES, S U G AND ASH 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NOT 
ELSEWHERE SPECIFIED 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
TOYS. GAMES AND SPORTS REQUISITES 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
G U S S AND GUSSWARE 
IMPREGNATED. COATED. COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
PRODUITS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE: 
OEUFS D'OISEAUX; 
CEREALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
FONTE, FER ET ACIER 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
MINERAIS. SCORIES ET CENDRES 
AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE 




ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
JOUETS, JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 

































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 























FISCHE UND KREBSTIERE. WEICHTIERE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UNDZUBEHOER 
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 




SCHELUCK; GUMMEN. HARZE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
VERSCHIEDENE WAREN 
TEPPICHE UND ANDERE 
FUSSBODENBELAEGE 
H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
U C S ; GUMS, RESINS AND OTHER 
VEGETABLE SAPS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 




CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR 
COVERINGS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
POISSONS ET CRUSTACES. MOLLUSQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
GOMMES. RESINES ET AUTRES SUCS ET 
EXTRAITS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE, CIMENT. 
AMIANTE, MICA 
OUVRAGES DIVERS 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
AUTRES PRODUITS 











































































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 















































ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 









ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 




WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
PULVER UND SPRENGSTOFFE; 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 




GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
EISEN UND STAHL 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­




NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 




SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
CEREALS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
EXPLOSIVES: PYROTECHNIC PRODUCTS; 
MATCHES 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
IRON AND STEEL 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 




SUCRES ET SUCRERIES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
CEREALES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE 
PYROTECHNIE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
FONTE. FER ET ACIER 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 





























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 




62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUSGENOMME 
N 
96 VERSCHIEDENE WAREN 
69 KERAMISCHE WAREN 
31 DUENGEMITTEL 
55 SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
70 G U S UND GUSWAREN 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
37 ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ORGANIC CHEMICALS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
WORKS OF ART. COLLECTORS' PIECES 
AND ANTIQUES 






MAN-MADE STAPLE FIBRES 
G U S S AND GUSSWARE 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 





FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1990 







1000 E C U 
638 
1992 






















































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











































ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 




RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
FISCHE UND KREBSTIERE. WEICHTIERE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 













ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
KERAMISCHE WAREN 






ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 




MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ORGANIC CHEMICALS 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
COTTON 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
CERAMIC PRODUCTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
FONTE, FER ET ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
SUCRES ET SUCRERIES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
COTON 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 




PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PRODUITS CERAMIQUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 




























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS, ZEMENT. 
ASBEST. GLIMMER 
G U S UND GUSWAREN 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 




KUPFER UND WAREN DARAUS 
ZINK UND WAREN DARAUS 
SPEZIALGEWEBE; GETUFTETE 
SPINNSTOFFERZEUGNISSE 




NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ARTICLES OF STONE, PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
G U S S AND GUSSWARE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED 
TEXTILE PRODUCTS 




NE ODER MIT UGEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
ARTICLES 
IMPREGNATED. COATED. COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. CIMENT, 
AMIANTE. MICA 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
TISSUS SPECIAUX; SURFACES TEXTILES 
TOUFFETEES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES DIVERS 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS. 
RECOUVERTS 
AUTRES PRODUITS 



































































































2 498 805 
230 923 
2 925 543 
291 192 
3 390 034 
175 320 
2 857 387 
177 609 





co en oo 
TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






































RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
KERNREAKTOREN. KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 




ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 




VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 




BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
EISEN UND STAHL 
S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 





WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 




SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 




WATTE, F I U E UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UNDZUBEHOER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 




SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
G U S S AND GUSSWARE 
FERTILIZERS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
WADDING, FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
FONTE, FER ET ACIER 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
ENGRAIS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUATES. FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
AUTRES PRODUITS 



























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH RUANDA (324) TO RWANDA (324) 

































RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 







MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 










TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
GETREIDE 
EISEN UND STAHL 
BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
BAUMWOLLE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 






GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 






AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 




PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS: NATURAL 
HONEY 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
CEREALS 
IRON AND STEEL 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
COTTON 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ORGANIC CHEMICALS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 




VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
CEREALES 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
SUCRES ET SUCRERIES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
COTON 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 



























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












G U S UND GUSWAREN 
KERAMISCHE WAREN 
DUENGEMITTEL 




SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 





G U S S AND GUSSWARE 
CERAMIC PRODUCTS 
FERTILIZERS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUVRAGES DIVERS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CERAMIQUES 
ENGRAIS 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
AUTRES PRODUITS 












































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH SAO TOME UND PRINCIPE (311) TO SAO TOME AND PRINCIPE (311) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
84 KERNREAKTOREN, KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
88 LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
49 BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
52 BAUMWOLLE 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
25 S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
69 KERAMISCHE WAREN 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
32 GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
34 SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFUECHENAKTIVE STOFFE 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
72 EISEN UND STAHL 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
64 SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
10 GETREIDE 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
07 GEMUESE, PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
28 ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 




FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
COTTON 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
CERAMIC PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
IRON AND STEEL 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
CEREALS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
COTON 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
SUCRES ET SUCRERIES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CERAMIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
CEREALES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
LEGUMES. PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 











































































VERS SAO TOME ET PRINCE (311) 
1994 
1000 ECU 1000 ECU 
















































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






























SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
WAREN AUS STEINEN. GIPS, ZEMENT, 
ASBEST. GUMMER 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
SPIEUEUG. SPIELE, 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
G U S UND GUSWAREN 








SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FIUMENTE 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
DUENGEMITTEL 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 




FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
ZINK UND WAREN DARAUS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
G U S S AND GUSSWARE 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
MAN-MADE F IUMENTS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
FERTILIZERS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 





MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT. 
AMIANTE. MICA 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
JOUETS. JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
ENGRAIS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
OUVRAGES DIVERS 
ANIMAUX VIVANTS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
AUTRES PRODUITS 














































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH SENEGAL (248) TO SENEGAL (248) VERS SENEGAL (248) 



































PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN, 
APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
LUFTFAHRZEUGE UND 








TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
GETREIDE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
EISEN UND STAHL 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 




BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 















G U S UND GUSWAREN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
CEREALS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
COTTON 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ORGANIC CHEMICALS 
CERAMIC PRODUCTS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
G U S S AND GUSSWARE 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX: 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
CEREALES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
FONTE, FER ET ACIER 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
SUCRES ET SUCRERIES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 




POISSONS ET CRUSTACES. MOLLUSQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
LEGUMES. PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
COTON 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 








































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 























SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
S A U ; SCHWEFEL: STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 









WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 
VERSCHIEDENE WAREN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
GENIESSBARE FRUECHTE; SCHALEN VON 
ZITRUSFRUECHTEN 
ZINK UND WAREN DARAUS 
WATTE. F I U E UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ARTICLES OF STONE. PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 




MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
WADDING, FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. CIMENT, 
AMIANTE. MICA 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
OUVRAGES DIVERS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
OUATES, FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
AUTRES PRODUITS 

























































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





84 KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN, 
APPARATE 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
03 FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
69 KERAMISCHE WAREN 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 






















ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 




GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 




FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST. GUMMER 
G U S UND GUSWAREN 




EISEN UND STAHL 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
PUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
CERAMIC PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ARTICLES OF STONE, PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
G U S S AND GUSSWARE 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOYS. GAMES AND SPORTS REQUISITES 
IRON AND STEEL 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 




PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. CIMENT, 
AMIANTE. MICA 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
JOUETS. JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
































































































































































































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
























ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
WATTE, F I U E UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 
VERSCHIEDENE WAREN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
GEMUESE, PFUNZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ORGANIC CHEMICALS 
WADDING. FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 




TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUATES, FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
OUVRAGES DIVERS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
AUTRES PRODUITS 















































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH SIERRA LEONE (264) TO SIERRA LEONE (264) VERS SIERRA LEONE (264) 




84 KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 












ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 




WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 



















VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL. 
STAERKE 
EISEN UND STAHL 







ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
PULVER UND SPRENGSTOFFE; 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
RUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
IRON AND STEEL 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
CEREALS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; 
MATCHES 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
SUCRES ET SUCRERIES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
FONTE, FER ET ACIER 





PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 






















































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





















FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFUECHENAKTIVE STOFFE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
ETHERISCHE OELE UNO RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
DUENGEMITTEL 
S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UNDZUBEHOER 









TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ORGANIC CHEMICALS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS: 
PERFUMERY, COSMETIC 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
FERTILIZERS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
CERAMIC PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
ENGRAIS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CERAMIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
AUTRES PRODUITS 











































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






































KERNREAKTOREN. KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 







WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
GENIESSBARE FRUECHTE; SCHALEN VON 
ZITRUSFRUECHTEN 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
DUENGEMITTEL 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 




S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 





EISEN UND STAHL 
G U S UND GUSWAREN 
GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 











MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT. 
ASBEST. GLIMMER 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 




PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
FERTILIZERS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
PUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
IRON AND STEEL 
G U S S AND GUSSWARE 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES 
AND ANTIQUES 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
ORGANIC CHEMICALS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
COTTON 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT. 
ASBESTOS, MICA 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PAPIERS ET CARTONS, OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
ENGRAIS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 




SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
FONTE. FER ET ACIER 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
COTON 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX: 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 



























































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



















RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
Fl U M E N T E 
KERAMISCHE WAREN 
HALBSTOFFE AUS H O U 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZOGE 
NE ODER MIT U G E N 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
MAN-MADE F IUMENTS 
CERAMIC PRODUCTS 
PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS 
CELLULOSIC 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
IMPREGNATED, COATED. COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
SUCRES ET SUCRERIES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
PRODUITS CERAMIQUES 
PATES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES 
FIBREUSES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, 
RECOUVERTS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
AUTRES PRODUITS 






















































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 















































ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U . 
STAERKE; INULIN 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 




WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 





TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
EISEN UND STAHL 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 







KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
KERAMISCHE WAREN 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE: 
TANNINE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
CEREALS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
RUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
CERAMIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT. 
NUTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 
PRODUITS 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
CEREALES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
SUCRES ET SUCRERIES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 




OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
FONTE. FER ET ACIER 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 


















































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 


















































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





84 KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
49 BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
90 OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
37 ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
07 GEMUESE, P F U N Z E N , WURZELN UND 
KNOLLEN 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 
72 EISEN UND STAHL 




32 GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
70 G U S UND G U S W A R E N 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
34 SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFUECHENAKTIVE STOFFE 
69 KERAMISCHE WAREN 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
IRON AND STEEL 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ORGANIC CHEMICALS 
G U S S AND GUSSWARE 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
CERAMIC PRODUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
SUCRES ET SUCRERIES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
LEGUMES. PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
FONTE, FER ET ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 



































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
VERSCHIEDENE WAREN 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
BAUMWOLLE 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 




PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
COTTON 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
OUVRAGES DIVERS 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
COTON 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
AUTRES PRODUITS 








































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH ST. LUCIA (465) TO ST LUCIA (465) VERS SAINTE-LUCIE (465) 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
84 KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
49 BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
72 EISEN UND STAHL 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
03 FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
31 DUENGEMITTEL 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
07 GEMUESE, PFUNZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
69 KERAMISCHE WAREN 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
52 BAUMWOLLE 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS 
GEWIRKEN 




NE ODER MIT U G E N 
70 G U S UND GUSWAREN 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 





MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
CERAMIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR, 
STARCH OR MILK 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
COTTON 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
IMPREGNATED. COATED. COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
G U S S AND GUSSWARE 
PRODUITS 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
_ U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
FONTE. FER ET ACIER 
SUCRES ET SUCRERIES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
ENGRAIS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
LEGUMES. PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
COTON 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS. 
RECOUVERTS 


































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 























KAFFEE. TEE, MATE UNO GEWUERZE 
VERSCHIEDENE WAREN 






WATTE, F I U E UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 




SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
SUMME DES OBIGEN PROCUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
COFFEE. TEA. MATE AND SPICES 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
WADDING. FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
ORGANIC CHEMICALS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT. 
NUTS 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
OUVRAGES DIVERS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUATES, FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
AUTRES PRODUITS 






















































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
NACH ST VINCENT (467) 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TO ST VINCENT (467) 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 














































KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN, 
APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 




VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
DUENGEMITTEL 





EISEN UND STAHL 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT. 
ASBEST, GLIMMER 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
G U S UND GUSWAREN 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 
FISCHE UND KREBSTIERE. WEICHTIERE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
GEMUESE, PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 




OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
KERAMISCHE WAREN 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
FERTILIZERS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
IRON AND STEEL 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
ARTICLES OF STONE. PUSTER, CEMENT. 
ASBESTOS. MICA 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
G U S S AND GUSSWARE 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 




PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
ENGRAIS 
SUCRES ET SUCRERIES 




FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
LEGUMES, PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 





























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
AUTRES PRODUITS 





































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















































RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 
GETREIDE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
EISEN UND STAHL 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
G U S UND GUSWAREN 




TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
KERAMISCHE WAREN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 






NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
CEREALS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 




IRON AND STEEL 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
G U S S AND GUSSWARE 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
ORGANIC CHEMICALS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
CERAMIC PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
FERTILIZERS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
CEREALES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
FONTE, FER ET ACIER 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 




VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
SUCRES ET SUCRERIES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
PRODUITS CERAMIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
ENGRAIS 







































































































































































































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS. KALK 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 







SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
LIVE ANIMALS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
SEL: SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
ANIMAUX VIVANTS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
AUTRES PRODUITS 













































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




































KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN. 
APPARATE 




MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
GEMUESE, PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
EISEN UND STAHL 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 









ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 









VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 




WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT. 
ASBEST, GLIMMER 
PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
IRON AND STEEL 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 





WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES 
AND ANTIQUES 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
CERAMIC PRODUCTS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
ORGANIC CHEMICALS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. CEMENT. 
ASBESTOS. MICA 
PRODUITS 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
FONTE, FER ET ACIER 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OBJETS D'ART. DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
SUCRES ET SUCRERIES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 




HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
































































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




















ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
G U S UND GUSWAREN 






ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 




KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
UHRMACHERWAREN 




ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
G U S S AND GUSSWARE 
COFFEE. TEA. MATE AND SPICES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
CLOCKS AND WATCHES AND PARTS 
THEREOF 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
ENGRAIS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CAFE. THE. MATE ET EPICES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 

































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH SWASILAND (393) TO SWAZILAND (393) VERS SWAZILAND (393) 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
AUTRES PRODUITS 




































RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
GETREIDE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 





ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 




MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
TIERISCHE UND PFUNZUCHE FETTE UND 
OELE 
SCHELUCK; GUMMEN, HARZE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZOGE 
NE ODER MIT U G E N 
GENIESSBARE FRUECHTE; SCHALEN VON 
ZITRUSFRUECHTEN 
KERAMISCHE WAREN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
BAUMWOLLE 





AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 






VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
U C S ; GUMS, RESINS AND OTHER 
VEGETABLE SAPS 
PUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
IMPREGNATED. COATED. COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
CERAMIC PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
COTTON 
TIN AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PRODUITS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
CEREALES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
GOMMES, RESINES ET AUTRES SUCS ET 
EXTRAITS 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS, 
RECOUVERTS 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
PRODUITS CERAMIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
COTON 
ETAIN ET OUVRAGES EN ETAIN 




















































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











































ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
EISEN UND STAHL 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 








PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 






ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
KERAMISCHE WAREN 




NE ODER MIT U G E N 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
ZINK UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
IRON AND STEEL 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 




RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
FERTILIZERS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ORGANIC CHEMICALS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
CERAMIC PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
IMPREGNATED, COATED, COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS, 
CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
ENGRAIS 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
PRODUITS CERAMIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, 
RECOUVERTS 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 





























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 










SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
G U S UND GUSWAREN 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
G U S S AND GUSSWARE 
ARTICLES OF STONE, PUSTER. CEMENT. 
ASBESTOS, MICA 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE, CIMENT. 
AMIANTE, MICA 
AUTRES PRODUITS 





























































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH TOGO (280) TO TOGO (280) VERS TOGO (280) 
KODE 
CODE 











DURCHSCHNITT/ AVERAGE/ MOYENNE 
Σ% 
88 LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
52 BAUMWOLLE 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
25 S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 




73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
03 FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
72 EISEN UND STAHL 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
90 OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
49 BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
32 GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
34 SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
69 KERAMISCHE WAREN 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
COTTON 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT. 
NUTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
IRON AND STEEL 




MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
CERAMIC PRODUCTS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
COTON 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
SUCRES ET SUCRERIES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
POISSONS ET CRUSTACES. MOLLUSQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
FONTE, FER ET ACIER 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESZOIDES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 




VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 










































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



















ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
GETREIDE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
G U S UND GUSWAREN 




WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT. 
ASBEST. GLIMMER 






SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
CEREALS 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
G U S S AND GUSSWARE 
ORGANIC CHEMICALS 




ARTICLES OF STONE. PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
ZINC AND ARTICLES THEREOF 
FERTILIZERS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
CEREALES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 
ENGRAIS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 



































































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








































KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 








ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
SPIEUEUG, SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 






MUSIKINSTRUMENTE; TEILE UND 
ZUBEHOER 






NICKEL UND WAREN DARAUS 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
KAFFEE, TEE, MATE UND GEWUERZE 
KERAMISCHE WAREN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
G U S UND GUSWAREN 




TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
EISEN UND STAHL 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL, 
STAERKE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 




BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
ORGANIC CHEMICALS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES 
AND ANTIQUES 
MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND 
ACCESSORIES 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
NICKEL AND ARTICLES THEREOF 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
COFFEE, TEA, MATE AND SPICES 
CERAMIC PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
G U S S AND GUSSWARE 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
IRON AND STEEL 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
JOUETS, JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 




AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
PRODUITS CERAMIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
FONTE, FER ET ACIER 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 




































































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
FISH AND CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
AUTRES PRODUITS 











































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







































KERNREAKTOREN, KESSEL. MASCHINEN, 
APPARATE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
EISEN UND STAHL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 








PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 




MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
GEMUESE. PFUNZEN. WURZELN UND 
KNOLLEN 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­




VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL. 
STAERKE 
WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT. 
ASBEST. GLIMMER 
GETREIDE 




ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
IRON AND STEEL 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
RUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 





BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ORGANIC CHEMICALS 
CERAMIC PRODUCTS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
ARTICLES OF STONE, PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
CEREALS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
LEGUMES. PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE. CIMENT. 
AMIANTE. MICA 
CEREALES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES: 
PUTRES. CHAUX 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 




























































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



















KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 
KAFFEE, TEE. MATE UND GEWUERZE 
G U S UND GUSWAREN 




OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
COFFEE. TEA. MATE AND SPICES 
G U S S AND GUSSWARE 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 




CACAO ET SES PREPARATIONS 
CAFE, THE. MATE ET EPICES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX; 
GRAINES, SEMENCES 
AUTRES PRODUITS 































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






































KERNREAKTOREN, KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZOGE 
NE ODER MIT U G E N 






ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 










SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 

















ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 




NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
PUSTICS AND P U S T I C PRODUCTS 




MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
CERAMIC PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 





REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, 
RECOUVERTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES] 
ET CUIRS 
ROISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. CIMENT. 
AMIANTE. MICA 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 




ARMES. MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUTILS ET OUTILUGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 























































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








WATTE. F I U E UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
EISEN UND STAHL 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
WADDING, FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
ORGANIC CHEMICALS 
IRON AND STEEL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUATES, FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
AUTRES PRODUITS 




































DURCHSCHNITT/ AVERAGE / MOYENNE 
I 













TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











































ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 




MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 





ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
EISEN UND STAHL 






GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 




TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
KERAMISCHE WAREN 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 





ARTICLES OF IRON OR STEEL 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
CEREALS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
IRON AND STEEL 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ORGANIC CHEMICALS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
CERAMIC PRODUCTS 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 




PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
SUCRES ET SUCRERIES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
CEREALES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
FONTE, FER ET ACIER 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 





























































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH UGANDA (350) TO UGANDA (350) VERS OUGANDA (350) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
42 LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
68 WAREN AUS STEINEN. GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS 
GEWIRKEN 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
96 VERSCHIEDENE WAREN 
70 G U S UND GUSWAREN 
55 SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 
01 LEBENDE TIERE 
52 BAUMWOLLE 
12 OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT. 
ASBESTOS. MICA 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 




G U S S AND GUSSWARE 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
LIVE ANIMALS 
COTTON 
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES DIVERS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 




GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX; 
GRAINES. SEMENCES 
AUTRES PRODUITS 



















































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




























ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 








ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
KERAMISCHE WAREN 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC. MEASURING 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
CERAMIC PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
TOOLS. IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESZOIDES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
PRODUITS CERAMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
AUTRES PRODUITS 
































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 







































KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN, 
APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN. 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 










ANDERE PFUNZLICHE SPINNSTOFFE; 
PAPIERGARNE 
EISEN UND STAHL 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ZINN UND WAREN DARAUS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
FIUMENTE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
OELSAATEN UND OELHALTIGE FRUECHTE 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UND ZUBEHOER 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 




PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; 
PAPER YARN 
IRON AND STEEL 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
TIN AND ARTICLES THEREOF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
MAN-MADE FIUMENTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
ORGANIC CHEMICALS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
SUCRES ET SUCRERIES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 




BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES; 
FILS DE PAPIER 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
ETAIN ET OUVRAGES EN ETAIN 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX; 
GRAINES. SEMENCES 
ARMES. MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
LAIT ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 


































































































































































































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 










G U S UND GUSWAREN 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
G U S S AND GUSSWARE 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
AUTRES PRODUITS 











































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH ZAIRE (322) TO ZAIRE (322) VERS ZAIRE (322) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
88 LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
86 SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
52 BAUMWOLLE 
48 PAPIER UND PAPPE: WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
49 BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL, 
STAERKE 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 




71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
72 EISEN UND STAHL 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
28 ANORGANISCHE CHEMISCHE 
ERZEUGNISSE 
10 GETREIDE 
32 GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUSGENOMME 
N 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
64 SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
AIRCRAFT. SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
COTTON 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES: 
SETS 




MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT. 
NUTS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
IRON AND STEEL 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
CEREALS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
ORGANIC CHEMICALS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
COTON 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 




PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
FONTE, FER ET ACIER 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
CEREALES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
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TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

























FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
KERAMISCHE WAREN 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZOGE 
NE ODER MIT U G E N 
G U S UND GUSWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
VERSCHIEDENE WAREN 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
CERAMIC PRODUCTS 
IMPREGNATED. COATED. COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
G U S S AND GUSSWARE 




MAN-MADE STAPLE FIBRES 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ARTICLES OF STONE. PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
PRODUITS CERAMIQUES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS, 
RECOUVERTS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUVRAGES DIVERS 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
AUTRES PRODUITS 





























































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











































ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
DUENGEMITTEL 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
GETREIDE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
KERAMISCHE WAREN 
EISEN UND STAHL 







RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 




ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 






GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
BAUMWOLLE 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
TIERISCHE UND PFUNZLICHE FETTE UND 
OELE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 




MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FERTILIZERS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
CEREALS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
CERAMIC PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
AIRCRAFT. SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ORGANIC CHEMICALS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
COTTON 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
ENGRAIS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
CEREALES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS CERAMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 




PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
COMBUSTI8LES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
COTON 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 

































































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 















SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
Fl U M ENTE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 






SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
MAN-MADE F IUMENTS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 





TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
















































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 













































ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 




PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
EISEN UND STAHL 





NE ODER MIT U G E N 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 




ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­





GEWIRKE UND GESTRICKE 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFUECHENAKTIVE STOFFE 




ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
G U S UND GUSWAREN 
LEBENDE P F U N Z E N UND WAREN DES 
BLUMENHANDELS 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 




AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ORGANIC CHEMICALS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
IRON AND STEEL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
IMPREGNATED, COATED, COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
MAN­MADE STAPLE FIBRES 
CERAMIC PRODUCTS 
CEREALS 
ESSENTIAL OILS AND RESZOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
FERTILIZERS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
KNITTED OR CROCHETED FABRICS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING­STOCK 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
G U S S AND GUSSWARE 
LIVE TREES AND OTHER P U N T S ; BULBS. 
ROOTS 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
FONTE. FER ET ACIER 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS. 
RECOUVERTS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 




HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 





ETOFFES DE BONNETERIE 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 















































































































































































































































































O TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






TIERISCHE UND PFUNZLICHE FETTE UND 
OELE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
AUTRES PRODUITS 

































ANHANG I: AKP-STAATEN IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EU 
ANNEX I: CLASSIFICATION OF ACP COUNTRIES BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE 
OF IMPORTS BY THE EU 
ANNEXE I: CLASSEMENT DES PAYS ACP PAR 
ODRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES 














































































































PAPUA NEW GUINEA 
MAURITANIA 
MADAGASCAR 





































































4 430 264 
1 660 494 
1 379 978 
1 095 436 
1 142 015 
757 265 






































4 569 818 
1 617 231 
1 158 649 










































3 990 995 
1 553 361 
1 073 119 










































3 136 780 












































3 965 092 
1 737 643 










































AVERAGE VALUE 1990-1994 
MOYENNE 1990-1994 
1000 ECU 
4 018 589 
1 590 948 
1 140 089 
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ANTIGUA ET BARBUDA 
LESOTHO 
COMORES 





























































































































































18 537 553 
DURCHSCHNITTSWERT 1990-1994 
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ERDOEL UND OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN. ROH 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
KAKAOBOHNEN UND 
KAKAOBOHNENBRUCH. ROH 
KAFFEE, AUCH GEROESTET ODER 
ENTKOFFEZIERT; KAFFEE 
ROHR- UND RUEBENZUCKER 
UND CHEMISCH REINE 





MEHLBANANEN. FRISCH ODER 
GETROCK 
KUPFER. RAFFINIERT, UND 
KUPFERLEGIERUNGEN 
H O U , IN DER UENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
GOLD, EINSCHL. P U T Z I E R T E S 
GOLD. IN ROHFORM 




GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
ALUMINIUMERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
FISCHE. ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT SOWIE 
EISENERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
PULLOVER. STRICKJACKEN, 
WESTEN UND AEHNLICHE 
TEE, AUCH AROMATISIERT 
KREBSTIERE. GENIESSBAR, AUCH 




ELEMENTE UND ISOTOPE. 
RADIOAKTIV 




ETHYULKOHOL MIT EINEM 
ALKOHOLGEHALT VON < 80 % 
FISCHE. GENIESSBAR, GEFROREN 
(AUSG. FISCHFILETS 




PETROLEUM OILS AND OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
COCOA BEANS, WHOLE OR 
BROKEN. RAW OR ROASTED 
COFFEE, WHETHER OR NOT 
ROASTED OR DECAFFEINATED 
CANE OR BEET SUGAR AND 
CHEMICALLY PURE SUCROSE 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER 
OR NOT STRIPPED 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND A E R O P U N E S -
BANANAS, INCL. PLANTAINS, 
FRESH OR DRIED 
COPPER, REFINED, AND COPPER 
ALLOYS. UNWROUGHT 
WOOD SAWN OR CUT 
LENGTHWISE, SLICED OR BARKED 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED 
WITH PUTINUM 




COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
ALUMINIUM ORES AND 
CONCENTRATES 
PREPARED OR PRESERVED FISH; 
CAVIAR 
IRON ORES AND CONCENTRATES. 
INCL. ROASTED IRON 
JERSEYS, PULLOVERS. 
CARDIGANS. WAISTCOATS 
TEA. WHETHER OR NOT 
FUVOURED 
CRUSTACEANS, FIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
CRUISE SHIPS, EXCURSION 
BOATS, FERRY-BOATS 
RADIOACTIVE CHEMICAL 
ELEMENTS AND RADIOACTIVE 
CORUNDUM, ARTIFICIAL 
NATURAL RUBBER, BAUTA, 
GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
UNDENATURED ETHYL ALCOHOL 
OF AN ALCOHOLIC STRENGTH 
FROZEN FISH (EXCL. FISH FILLETS 
DATES. FIGS, PINEAPPLES. 
AVOCADOS. GUAVAS. MANGOES 
PRODUITS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU 
DE MINERAUX BITUMINEUX 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. 
MAIS NON MONTES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
DE FEVES. BRUTS 
CAFE. MEME TORREFIE OU 
DECAFEINE; COQUES 
SUCRES DE CANNE OU DE 
BETTERAVE ET SACCHAROSE 
BOIS BRUTS, MEME ECORCES, 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
BANANES. Y.C. LES PUNTAINS, 
FRAICHES OU SECHES 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
OR. Y.C. L'OR P U T Z E . SOUS 
FORMES BRUTES 
ALUMINIUM SOUS FORME BRUTE 
TABACS BRUTS OU NON 
FABRIQUES; DECHETS DE TABAC 
COTON. NON CARDE NI PEIGNE 
MINERAIS D'ALUMINIUM ET LEURS 
CONCENTRES 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
DE POISSONS; CAVIAR 




THE. MEME AROMATISE 
CRUSTACES, COMESTIBLES, 
MEME DECORTIQUES, VIVANTS 





CHIMIQUEMENT DEFINI OU NON 
CAOUTCHOUC NATUREL, BAUTA, 
GUTTA-PERCHA, GUAYULE 




DATTES. FIGUES, ANANAS, 
AVOCATS. GOYAVES. MANGUES 
1990 
1000 ECU 
6 478 190 




























6 504 548 




























5 522 541 

























































4 708 296 
1 522 770 
1 028 433 

























AVERAGE VALUE 1990-1994 
MOYENNE 1990-1994 
1000 ECU 
5 437 931 
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KUPFER, NICHT RAFFINIERT; 
KUPFERANODEN 
ERDOEL UND OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN 
FERROLEGIERUNGEN 
MANGANERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, 
AUS GEWIRKEN 
FURNIERBUETTER ODER 
BUETTER FUER SPERRHOU 
KAKAOBUTTER, KAKAOFETT UND 
KAKAOOEL 
PALMOEL UND SEINE 
FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT 
ERDNUSSOEL UND SEINE 
FRAKTIONEN, AUCH RAFFINIERT 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE 
DEREN KNOSPEN. GESCHNITTE 
KUPFERERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
FLEISCH VON RINDERN, FRISCH 
ODER GEKUEHLT 
WEICHTIERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE SCHALE, LEBEND 
FISCHFILETS UND ANDERES 
FISCHFLEISCH 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN. 
JACKEN. U N G E HOSEN 




FRUECHTE, NUESSE UND ANDERE 
GENIESSBARE 
SCHELUCK SOWIE NATUERUCHE 
GUMMEN, HARZE 
FISCHE, GENIESSBAR. FRISCH 
ODER GEKUEHLT 
HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
COBALTMATTE UND ANDERE 
ZWISCHENERZEUGNISSE 
RIND-UND KALBLEDER. 
ROSSLEDER UND LEDER 





PALMKERNOEL UND BABASSUOEL 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL 
KAKAOMASSE. AUCH ENTFETTET 
PRODUCTS 
COPPER, UNREFINED; COPPER 
ANODES FOR ELECTROLYTIC 
PETROLEUM OILS AND OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS 
FERRO-ALLOYS 
MANGANESE ORES AND 
CONCENTRATES 
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS, KNITTED 
VENEER SHEETS, SHEETS FOR 
PLYWOOD 
COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
PALM OIL AND ITS FRACTIONS 
GROUND-NUT OIL AND ITS 
FRACTIONS 
CUT FLOWERS AND FLOWER 
BUDS 
COPPER ORES AND 
CONCENTRATES 
MEAT OF BOVINE ANIMALS, FRESH 
OR CHILLED 
MOLLUSCS. FIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
FISH FILLETS AND OTHER FISH 
MEAT 
MEN'S OR BOYS' SUITS. 
ENSEMBLES, JACKETS, B U Z E R S 
GOAT OR KIDSKIN LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
LEGUMINOUS VEGETABLES. 
SHELLED OR UNSHELLED 
FRUITS. NUTS AND OTHER EDIBLE 
PARTS OF P U N T S 
U C ; NATURAL GUMS. RESINS, 
GUM-RESINS 
FISH, FRESH OR CHILLED (EXCL. 
FISH FILLETS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
COBALT MATTES AND OTHER 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
BOVINE OR EQUINE LEATHER. 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
MEAT OF BOVINE ANIMALS, 
FROZEN 
TURBO-JETS, 
TURBO-PROPELLERS AND OTHER 
GASTURBINE 
COCONUT-COPRA". PALM KERNEL 
OR BABASSU OIL 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >» 85 % COTTON 
COCOA PASTE, WHETHER OR NOT 
DEFATTED 
PRODUITS 
CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
FERRO-ALLIAGES 
MINERAIS DE MANGANESE ET 
LEURS CONCENTRES 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE 
CORPS, EN BONNETERIE 
FEUILLES DE PUCAGE ET 
FEUILLES POUR CONTRE-PUQUE 
BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE 
CACAO 
HUILE DE PALME ET SES 
FRACTIONS. MEME RAFFINEES 
HUILE D'ARACHIDE ET SES 
FRACTIONS, MEME RAFFINEES 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, 
COUPES, POUR BOUQUETS 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS 
CONCENTRES 
VIANDES DES ANIMAUX DE 
L'ESPECE BOVINE, FRAICHES 
MOLLUSQUES. COMESTIBLES 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE 
CHAIR DE POISSONS 
COSTUMES OU COMPLETS. 
ENSEMBLES, VESTONS 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, 
PREPAREES 
LEGUMES A COSSE, ECOSSES OU 
NON. A L'ETAT FRAIS 
FRUITS ET AUTRES PARTIES 
COMESTIBLES DE P U N T E S 
GOMME U Q U E ; GOMMES. 
RESINES, GOMMES-RESINES 
POISSONS. COMESTIBLES. FRAIS 
OU REFRIGERES 
CHEMISES ET CHEMISETTES. 
POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
MATTES DE COBALT ET AUTRES 
PRODUITS INTERMEDIAIRES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE 
BOVINS 
VIANDES DES ANIMAUX DE 
L'ESPECE BOVINE. CONGELEES 
TURBOREACTEURS, 
TURBOPROPULSEURS 
HUILES DE COCO [COPRAH], DE 
PALMISTE OU DE BABASSU 
TISSUS DE COTON, CONTENANT 
> - 85% EN POIDS 
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PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL AN BAUMWOLL 
NICKEL IN ROHFORM 
HORMONE, NATUERLICH. AUCH 
SYNTHETISCH HERGESTELLT 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
GARNE AUS BAUMWOLLE 
-ANDERE ALS NAEHGARNE" 
CALCIUMPHOSPHATE, 
ALUMINIUMCALCIUMPHOSPHATE 
AUSZUEGE, ESSENZEN UND 
KONZENTRATE AUS KAFFEE 
SCHAF- ODER UMMLEDER. 
ENTHAART 
M E U S S E N AUS DER GEWINNUNG 
ODER RAFFINATION 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, 
JACKEN, KLEIDER, ROECKE 
JACHTEN UND ANDERE 
VERGNUEGUNGS-ODER 
SPORTBOOTE 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN. FUER MAENNER 
REIS 
OLSAMEN UND OELHALTIGE 
FRUECHTE. AUCH GESCHROTET 
TITANERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
ALKOHOLE. ACYCLISCH, UND IHRE 
HALOGEN-, SULFO-
GEMUESE, FRISCH ODER 
GEKUEHLT (AUSG. KARTOFFELN 
ERDBEEREN, HIMBEEREN, 
BROMBEEREN. JOHANNISBEEREN 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 
SCHAFEN UND U E M M E R N 
SPERRHOU, FURNIERTES H O U 
UND AEHNLICHES 





HAEUTE UND FELLE. ROH "FRISCH 
ODER GESAUEN 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL. 




WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
UNWROUGHT NICKEL 
HORMONES. NATURAL OR 
REPRODUCED BY SYNTHESIS 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
COTTON YARN OTHER THAN 
SEWING THREAD 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES. 
NATURAL ALUMINIUM 
EXTRACTS, ESSENCES AND 
CONCENTRATES, OF COFFEE 
SHEEP OR UMBSKIN LEATHER, 
WITHOUT WOOL ON 
M O U S S E S RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OR REFINING 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES. JACKETS 
YACHTS AND OTHER VESSELS 
FOR PLEASURE OR SPORTS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS. KNITTED 
OR CROCHETED 
RICE 
OTHER OIL SEEDS AND 
OLEAGINOUS FRUITS 
TITANIUM ORES AND 
CONCENTRATES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR 
HALOGENATED 
OTHER VEGETABLES, FRESH OR 
CHILLED (EXCL. POTATOES 
STRAWBERRIES. RASPBERRIES. 
BUCKBERRIES, B U C K 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP 
AND U M B S , FRESH 
PLYWOOD. VENEERED WOOD AND 
S IMIUR LAMINATED WOOD 
CITRUS FRUIT. FRESH OR DRIED 
V A N I L U 
FRUIT JUICES. INCL. GRAPE MUST 
OTHER RAW HIDES AND SKINS, 
FRESH OR SALTED, DRIED 
WASTE AND SCRAP, OF COPPER 
(EXCL INGOTS 
MINERAL OR CHEMICAL 
NITROGENOUS FERTILIZERS 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; 
PECTIC SUBSTANCES 
TISSUS DE COTON, CONTENANT 
>= 85% EN POIDS 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
HORMONES, NATURELLES OU 
REPRODUITES PAR SYNTHESE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
FILS DE COTON (AUTRES QUE LES 
FILS A COUDRE) 
PHOSPHATES DE CALCIUM 
NATURELS 
EXTRAITS, ESSENCES ET 
CONCENTRES DE CAFE. DE THE 
PEAUX EPILEES D'OVINS. 
PREPAREES 
MEUSSES RESULTANT DE 
L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE 
COSTUMES TAILLEURS, 
ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PUISANCE 
CHEMISES ET CHEMISETTES. EN 
BONNETERIE 
RIZ 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, 
MEME CONCASSES 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS 
CONCENTRES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES. MEME BROYES 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS 
DERIVES HALOGENES 
LEGUMES, A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE 
FRAISES, FRAMBOISES. MURES, 
GROSEILLES 
PEAUX BRUTES D'OVINS 
[FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
BOIS CONTRE-PLAQUES. BOIS 
PUQUES 
AGRUMES. FRAIS OU SECS 
VANILLE 
JUS DE FRUITS - Y.C. LES MOUTS 
DE RAISINS-
PEAUX BRUTES [FRAICHES. OU 
SALEES. SECHEES 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
ENGRAIS MINERAUX OU 
CHIMIQUES AZOTES 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX; 
MATIERES PECTIQUES 
1991 
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H O U "EINSCHL. STAEBE UND 
FRIESE FUER PARKETT 
SCHALS. UMSCHUGTUECHER. 
HALSTUECHER 
HAEUTE UND FELLE. ROH. VON 
RINDERN UND KAELBERN 






SAMEN UND FRUECHTE 
KOKOSNUESSE, PARANUESSE 
UND KASCHU-NUESSE, FRISCH 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, FUER 





KOMPASSF. FZSr .H I 
NAVIGATIONSKOMPASSE 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN. 
JACKEN, KLEIDER. ROECKE 
WURZELN ODER KNOLLEN VON 
MANIOK. MARANTA 
SISAL UND ANDERE TEXTILE 
AGAVEFASERN, ROH ODER 
MOEBEL (AUSG. SITZMOEBEL UND 
MOEBEL FUER 
OLE, ETHERISCH, AUCH 
TERPENFREI GEMACHT 







GEMUESE, OHNE ESSIG 
ZUBEREITET ODER HALTBAR 










INSTRUMENTE. APPARATE UND 
GERAETE 
PFUNZEN, LEBEND "EINSCHL. 
IHRER LEBENDEN WURZELN" 
PRODUCTS 
BLOCKS. STRIPS AND FRIEZES 
FOR PARQUET FLOORING 
SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS. 
MANTILUS. VEILS 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE 
OR EQUINE ANIMALS 
AMMONIA, ANHYDROUS OR IN 
AQUEOUS SOLUTION 
PREPARED OR PRESERVED MEAT, 
OFFAL OR BLOOD 
P U N T S AND PARTS OF P U N T S , 
INCL. SEEDS AND FRUITS 
COCONUTS. BRAZIL NUTS AND 
CASHEW NUTS, FRESH 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS AND SHIRT-BLOUSE 
PRECIOUS STONES AND 
SEMI-PRECIOUS STONES 
COPRA 
DIRECTION FINDING COMPASSFS; 
OTHER NAVIGATIONAL 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. 
ENSEMBLES. JACKETS 
MANIOC, ARROWROOT, SALEP. 
JERUSALEM ARTICHOKES 
SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES 
OF THE GENUS AGAVE 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. (EXCL. SEATS 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR 
NOTTERPENELESS 
LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES, 
ASSES, MULES, HINNIES 
BRASSIERES. GIRDLES. CORSETS. 
BRACES. SUSPENDERS 
WATCH MOVEMENTS. COMPLETE 
AND ASSEMBLED 
OTHER VEGETABLES 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
ELECTRONIC INTEGRATED 
CIRCUITS AND MICROASSEMBLIES 
WATCH STRAPS, WATCH BANDS 




INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
LIVE P U N T S INCL. THEIR ROOTS, 
CUTTINGS AND SLIPS 
PRODUITS 
BOIS (Y.C. LES U M E S ET FRISES A 
PARQUET 
CHALES, ECHARPES, FOUURDS. 
CACHE-NEZ. CACHE-COL 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES (FRAICHES 
AMMONIAC ANHYDRE OU EN 
SOLUTION AQUEUSE 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
DE VIANDES. D'ABATS 
PUNTES, PARTIES DE PUNTES, 
GRAINES 
NOIX DE COCO. NOIX DU BRESIL 
ET NOIX DE CAJOU 
CHEMISIERS, BLOUSES, 
BLOUSES-CHEMISIERS 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES 
OU FINES-
COPRAH 
ROURSOI FS, Y COMPRIS 1 FS 
COMPAS DE NAVIGATION 
COSTUMES TAILLEURS, 
ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
RACINES DE MANIOC, 
D'ARROW-ROOT OU DE SALEP 
SISAL ET AUTRES FIBRES 
TEXTILES DU GENRE 'AGAVE' 







MOUVEMENTS DE MONTRES. 
COMPLETS ET ASSEMBLES 
LEGUMES, PREPARESOU 
CONSERVES AUTREMENT QU'AU 
VIN 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE P U Q U E 
CIRCUITS INTEGRES ET 
MICRO-ASSEMBUGES 
BRACELETS DE MONTRES ET 
LEURS PARTIES, N.C.A. 
LEGUMES A COSSE SECS, 
ECOSSES. MEME DECORTIQUES 
SORGHO A GRAINS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
P U N T E S VIVANTES - Y.C. LEURS 
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BLUSEN UND HEMDBLUSEN. AUS 
GEWIRKEN ODER 
SCHMUCKWAREN UND TEILE 
DAVON. AUS EDELMETALLEN 
VERBINDUNGEN. 
HETEROCYCLISCH. NUR MIT 
STICKSTOFF 






ERDNUESSE. WEDER GEROESTET 
NOCH AUF ANDERE WEISE 
BETTWAESCHE. TISCHWAESCHE, 
WAESCHE ZUR 
PFEFFER DER GATTUNG "PIPER"; 
FRUECHTE DER GATTUNGE 
JOHANNISBROT. ALGEN. TANGE, 
ZUCKERRUEBEN 
BAHNSCHWELLEN AUS H O U 
ETHYULKOHOL MIT EINEM 
ALKOHOLGEHALT VON >= 80 % 
CARBONSAEUREN MIT 
ZUSAETZLICHEN 








GRANIT. PORPHYR, BASALT, 
SANDSTEIN 
UNTERKLEIDER, UNTERROECKE, 
SLIPS UND ANDERE 
HALBZEUG AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
WAUDRAHT AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
SCHUHE MIT UUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK, KUNSTSTOFF 










WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, 
SHIRTS AND SHIRT-BLOUSE 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS 
WITH NITROGEN HETERO-ATOM 
ASBESTOS (EXCL. PRODUCTS 
MADE FROM ASBESTOS) 
LIGHT-VESSELS, FIRE-FLOATS, 
DREDGERS. FLOATING 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
GROUND-NUTS. WHETHER OR 
NOT SHELLED OR BROKEN 
BED-LINEN, TABLE LINEN, TOILET 
LINEN AND KITCHEN 
PEPPER OF THE GENUS PIPER; 
DRIED OR CRUSHED 
LOCUST BEANS. SEAWEEDS AND 
OTHER ALGAE 
RAILW Y SLEEPERS OF WOOD 
UNDENATURED ETHYL ALCOHOL 
OF AN ALCOHOLIC STRENGTH 
CARBOXYLIC ACIDS WITH 
ADDITIONAL OXYGEN FUNCTION 
PARTS OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT 
TOYS (EXCL. WHEELED TOYS 
DESIGNED TO BE RIDDEN 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
NATURAL GRAPHITE 
GRANITE. PORPHYRY. BASALT, 
SANDSTONE 
WOMEN'S OR GIRLS' SLIPS, 
PETTICOATS, BRIEFS 
SEMI-FINISHED PRODUCTS OF 
IRON OR NON-ALLOY STEEL 
BARS AND RODS OF IRON OR 
NON-ALLOY STEEL 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES 
OF RUBBER, PUSTICS 
ASH AND RESIDUES (EXCL. THOSE 
FROM THE MANUFACTURE 
COAL; BRIQUETTES. OVOIDS AND 
S IM IUR SOLID FUELS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 





ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 






MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
ARACHIDES, NON GRILLEES NI 
AUTREMENT CUITES 
LINGE DE LIT, DE TABLE, DE 
TOILETTE OU DE CUISINE 
POIVRE DU GENRE 'PIPER' 
CAROUBES, ALGUES, 
BETTERAVES A SUCRE ET 
CANNES 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES 
FERREES 
ALCOOL ETHYLIQUE NON 
DENATURE 
ACIDES CARBOXYLIQUES 
PARTIES DES VEHICULES AERIENS 
ET SPATIAUX 
JOUETS (AUTRES QUE JOUETS A 
ROUES 
VOITURES DE TOURISME ET 
AUTRES VEHICULES 
GRAPHITE NATUREL 
GRANIT. PORPHYRE, BASALTE. 
GRES 
COMBINAISONS OU FONDS DE 
ROBES, JUPONS, SLIPS 
DEMI-PRODUITS EN FER OU EN 
ACIERS NON ALLIES 
FIL MACHINE, EN FER OU EN 
ACIERS NON ALLIES 
CHAUSSURES, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC. 
CENDRES ET RESIDUS 
CONTENANT DU METAL 
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS 
ET COMBUSTIBLES 
PARTIES RECONNAISSABLES 
OUVRAGES DE MENUISERIE ET 
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BINDFAEDEN. SEILE UND TAUE, 
AUCH GEFLOCHTEN 
BINDEMITTEL, ZUBEREITET, FUER 
GIESSEREIFORMEN 
GLYCERIN, AUCH REIN. 
GLYCERINWASSER 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
EISEN ODER STAHL 




KAOLIN UND ANDERER 
KAOLINHALTIGER TON UND LEHM 
TON UND LEHM, ANDALUSIT, 
CYANIT, SILLIMANIT 
SENDEGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH-
TEILE UND ZUBEHOER (AUSG. 
KOFFER, SCHUTZHUELLEN 
FELDSPAT; LEUZIT, NEPHELZ UND 
NEPHELZSYENIT 
KORALLEN UND AEHNLICHE 
STOFFE, SCHALEN UND PANZER 
PFUNZENFETTE UND FETTE 
PFUNZENOELE 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, 
JACKEN. U N G E HOSEN 
ZIGARREN, EINSCHL. STUMPEN, 
ZIGARILLOS 
USTKRAFTWAGEN, EINSCHL. 





HOEUER MIT EINLEGEARBEIT 
"INTARSIEN 
MUSKATNUESSE, MUSKATBLUETE, 
AMOMEN UND KARDAMOMEN 
TRAZINGSANZUEGE, 
SKIANZUEGE. BADEANZUEGE 
SLIPS UND ANDERE 
UNTERHOSEN. NACHTHEMDEN 
PRODUCTS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
LINE TELEPHONY 
MELONS. INCL. WATERMELONS, 
AND PAPAWS "PAPAYAS-
TIN ORES AND CONCENTRATES 
VESSELS, INCL. WARSHIPS AND 
LIFEBOATS 
WOMEN'S OR GIRLS' VESTS. 
SLIPS, PETTICOATS 
TWINE, CORDAGE, ROPE AND 
CABLE 
PREPARED BINDERS FOR 
FOUNDRY MOULDS OR CORES 
GLYCEROL "GLYCERINE". 
WHETHER OR NOT PURE 
FERROUS WASTE AND SCRAP; 
REMELTING SCRAP INGOTS 
TRUNKS, SUIT, VANITY, EXECUTIVE, 
BRIEF, SPECTACLE 
TRACK SUITS, SKI SUITS, 
SWIMWEAR 
KAOLIN AND OTHER KAOLZIC 
C U Y S 
OTHER C U Y S . ANDALUSITE. 
KYANITE AND SILLIMANITE 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
PARTS AND ACCESSORIES 
(OTHER THAN COVERS. 
CARRYING 
FELDSPAR; LEUCITE. NEPHELINE 
AND NEPHELINE 
CORAL AND S IM IUR MATERIALS. 
SHELLS OF MOLLUSCS 
FIXED VEGETABLE FATS AND OILS, 
INCL. JOJOBA OIL 
MEN'S OR BOYS' SUITS, 
ENSEMBLES. JACKETS, B U Z E R S 
CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS 
AND CIGARETTES 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS 
PARTS SUITABLE FOR USE 
BUCKWHEAT. MILLET. CANARY 
SEED AND OTHER CEREALS 
WOOD MARQUETRY AND Z U I D 
WOOD; CASKETS, CASES 
NUTMEG. MACE AND CARDAMOMS 
TRACK-SUITS, SKI-SUITS AND 
SWIMWEAR, KNITTED 
MEN'S OR BOYS' UNDERPANTS, 
BRIEFS. NIGHTSHIRTS 
PRODUITS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR 
U TELEPHONIE 
MELONS. Y.C. LES PASTEQUES. ET 
PAPAYES. FRAIS 
MINERAIS D'ETAIN ET LEURS 
CONCENTRES 
AUTRES BATEAUX, Y COMPRIS LES 
NAVIRES DE GUERRE 
GILETS DE CORPS ET CHEMISES 
DE JOUR. COMBINAISONS 
FICELLES, CORDES ET 
CORDAGES, TRESSES OU NON 
LIANTS PREPARES POUR MOULES 
OU NOYAUX DE FONDERIE 
GLYCERINE, MEME PURE; EAUX ET 
LESSIVES 
DECHETS ET DEBRIS DE FONTE. 
DE FER OU D'ACIER 
MALLES, VALISES ET MALLETTES, 
SERVIETTES 
SURVETEMENTS DE SPORT 
•TRAININGS', COMBINAISONS 
KAOLIN ET AUTRES ARGILES 
KAOLINIQUES 
ARGILES (A L'EXCL. DES ARGILES 
EXPANSEES 
APPAREILS D'EMISSION POUR U 
RADIOTELEPHONIE 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
(AUTRES QUE LES COFFRETS 
FELDSPATH; LEUCITE; NEPHELINE 
CORAIL ET MATIERES SIMIUIRES. 
BRUTS 
GRAISSES ET HUILES VEGETALES 
COSTUMES OU COMPLETS. 
ENSEMBLES, VESTONS 
CIGARES, Y.C. CEUX A BOUTS 
COUPES, CIGARILLOS 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR 
LE TRANSPORT 
PARTIES RECONNAISSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
SARRASIN. MILLET, ALPISTE ET 
AUTRES CEREALES 
BOIS MARQUETES ET BOIS 
INCRUSTES; COFFRETS, ECRINS 
NOIX MUSCADES, MACIS. AMOMES 
ET CARDAMOMES 
SURVETEMENTS DE SPORT 
'TRAININGS', COMBINAISONS 
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FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
1992 




























































HOUKOHLE. EINSCHL. KOHLE 
AUS SCHALEN 
KORBMACHERWAREN UND 
ANDERE WAREN, UNMITTELBAR 
WOLLE, WEDER GEKREMPELT 
NOCH GEKAEMMT 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN 
FIUMENTEN 
TEILE UND ZUBEHOER FUER 
ZUGMASCHINEN. OMNIBUSSE 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND. 




GERAETE UND MASCHINEN 
HANDSCHUHE AUS GEWIRKEN 
ODER GESTRICKEN 













GEMUESE. AUCH IN WASSER 
ODER DAMPF GEKOCHT 
APFEL. BIRNEN UND QUITTEN. 
FRISCH 
HALBSTOFFE. CHEMISCH, AUS 
H O U "NATRON-
BRILLEN -KORREKTIONSBRILLEN. 
SCHUTZBRILLEN 
PEUFELLE. ROH "EINSCHL. KOPF. 
SCHWANZ. K U U E N 
SITZMOEBEL (AUSG. FUER DIE 
HUMAN- ZAHN-







SCHLEPPER UND SCHUBSCHIFFE 
PUNIERMASCHINEN, 
SELBSTFAHREND "BULLDOZER 
BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; 
BITUMINOUS 
WOOD CHARCOAL, INCL. SHELL 
OR NUT CHARCOAL 
BASKETWORK AND OTHER 
ARTICLES MADE DIRECTLY 
WOOL. NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL. COTTON) 
SYNTHETIC F IUMENT YARN 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS. MOTOR VEHICLES 
WOVEN FABRICS CONTAINING > 50 
% TO < 85 % 
VEGETABLE PRODUCTS N.E.S. 
MEASURING OR CHECKING 
INSTRUMENTS. APPLIANCES 
GLOVES, MITTENS AND MITTS, 
KNITTED OR CROCHETED 
SEMI-PRECIOUS STONES AND 
THE LIKE, SYNTHETIC 
ITEMS OF CLOTHING AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
LIVE FISH 
FISHING RODS, FISH-HOOKS AND 
OTHER LINE FISHING 
CLOVES. WHOLE FRUIT. CLOVES 
AND STEMS 
SUNFLOWER SEEDS. WHETHER 
OR NOT BROKEN 
VEGETABLES. UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMING 
APPLES. PEARS AND QUINCES, 
FRESH 
CHEMICAL WOOD PULP. SODA OR 
SULPHATE 
SPECTACLES. GOGGLES AND THE 
LIKE, CORRECTIVE 
RAW FURSKINS, INCL. HEADS. 
TAILS AND FEET 
SEATS, WHETHER OR NOT 
CONVERTIBLE INTO BEDS 
UNWROUGHT TIN 
VESSELS AND OTHER FLOATING 
STRUCTURES FOR BREAKING 
SPECIAL GARMENTS FOR 
PROFESSIONAL. SPORTING 
COCOA SHELLS. HUSKS, SKINS 
AND OTHER COCOA WASTE 
TUGS AND PUSHER CRAFT 
SELF-PROPELLED BULLDOZERS, 
ANGLEDOZERS, GRADERS 
BITUMES ET ASPHALTES, 
NATURELS; SCHISTES ET SABLES 
CHARBON DE BOIS - Y.C. LE 
CHARBON DE COQUES 
OUVRAGES DE VANNERIE 
U I N E S . NON CARDEES NI 
PEIGNEES 
FILS DE FIUMENTS 
SYNTHETIQUES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES DE 
TRACTEURS 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES 
PRODUITS VEGETAUX. N.D.A. 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET 
MACHINES DE MESURE 
GANTERIE EN BONNETERIE (SAUF 
POUR BEBES) 
PIERRES DE BIJOUTERIE ET 
SIMIUIRES SYNTHETIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
POISSONS VIVANTS 
CANNES A PECHE. HAMEÇONS ET 
AUTRES ARTICLES 
GIROFLES [ANTOFLES. CLOUS ET 
GRIFFES] 
GRAINES DE TOURNESOL, MEME 
CONCASSEES 
LEGUMES. NON CUITS OU CUITS A 
L'EAU OU A U VAPEUR 
POMMES, POIRES ET COINGS. 
FRAIS 
PATES CHIMIQUES DE BOIS. A U 
SOUDE OU AU SULFATE 
LUNETTES CORRECTRICES. 
PROTECTRICES OU AUTRES 
PELLETERIES BRUTES. Y.C. LES 
TETES. QUEUES, PATTES 
SIEGES A L'EXCLUSION DE CEUX 
POUR U MEDECINE 
ETAIN SOUS FORME BRUTE 
BATEAUX ET AUTRES ENGINS 
FLOTTANTS A DEPECER 
VETEMENTS SPECIAUX 
COQUES, PELLICULES [PELURES] 
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DAMPFTURBINEN; TEILE DAVON 
FISCHE, GENIESSBAR, 
GETROCKNET. GESAUEN 
BIER AUS M A U 










SCHOKOUDE UND ANDERE 
KAKAOHALTIGE 




SILBER. EINSCHL. VERGOLDETES 
ODER P U T Z I E R T E S 
TEILE. ERKENNBAR 
AUSSCHLIESSLICH 
WAREN AUS H O U . A.N.G. 
ELEKTROMOTOREN UND 
ELEKTRISCHE GENERATOREN 
UNTERHEMDEN, SLIPS UND 
ANDERE UNTERHOSEN 
DUENGEMITTEL. MINERAL. OD. 
CHEMISCH. ZWEI OD. DREI 
TRANSFORMATOREN. 
ELEKTRISCH, ELEKTRISCHE 
VIDEOGERAETE ZUR BILD­ UND 
TONAUFZEICHNUNG 
ANTIQUITAETEN, > 100 JAHRE ALT 
GARNE AUS SYNTHETISCHEN 
SPINNFASERN 
FUCHERZEUGNISSE AUS EISEN 
ODER NICHTLEGIERTEM 
QUARZ (AUSG. QUARZSANDE); 
QUARZITE. AUCH GROB 
INGWER, SAFRAN, KURKUMA, 
THYMIAN, LORBEERBUETTER 
FARBMITTEL PFUNZLICHEN 
ODER TIERISCHEN URSPRUNGS 
MEHL UND PELLETS VON FLEISCH 
GLOCKEN, KLINGELN, GONGS 
UND AEHNLICHE WAREN 
PRODUCTS 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, 
CAR­COATS. CAPES, CLOAKS 
STEAM TURBINES AND OTHER 
VAPOUR TURBINES 
FISH, FIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION. DRIED. SALTED 
BEER MADE FROM MALT 




PUMPS FOR LIQUIDS 
AIR OR VACUUM PUMPS (EXCL. 
GAS COMPOUND ELEVATORS 
IVORY, TORTOISE­SHELL, 
WHALEBONE 
CHOCOUTE AND OTHER FOOD 
PREPARATIONS 
BOOKS, BROCHURES AND 
S IM IUR PRINTED MATTER 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
SILVER, INCLUDING SILVER 
P U T E O WITH GOLD 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
OTHER ARTICLES OF WOOD N.E.S. 
ELECTRIC MOTORS AND 
GENERATORS 
MEN'S OR BOYS' SINGLETS AND 
OTHER VESTS 




VIDEO RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
YARN OF SYNTHETIC STAPLE 
FIBRES (EXCL. SEWING 
FUT­ROLLED PRODUCTS OF 
IRON OR NON­ALLOY STEEL 
OUARTZ (EXCL. NATURAL SANDS); 
QUARTZITE 
GINGER. SAFFRON, TURMERIC 
­CURCUMA". THYME 
COLOURING MATTER OF 
VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIN 
FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF 
MEAT OR MEAT OFFAL 
BELLS. GONGS AND THE LIKE. 
NON­ELECTRIC 
PRODUITS 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, 
ANORAKS, BLOUSONS 
TURBINES A VAPEUR 
POISSONS COMESTIBLES, 
SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
BIERES DE MALT 
MINERAIS DE METAUX PRECIEUX 
ET LEURS CONCENTRES 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS 
DE SPECTRE 
POMPES POUR LIQUIDES 
POMPES A AIR OU A VIDE, 
COMPRESSEURS D'AIR 
IVOIRE, ECAILLE DE TORTUE, 
FANONS 
CHOCOUT ET AUTRES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
LIVRES, BROCHURES ET 
IMPRIMES SIMIUIRES 
PARTIES RECONNAISSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
ARGENT, Y.C. L'ARGENT DORE OU 
VERMEIL 
PARTIES RECONNAISSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
OUVRAGES EN BOIS, N.D.A. 
MOTEURS ET MACHINES 
GENERATRICES, ELECTRIQUES 
GILETS DE CORPS, SLIPS, 
CALEÇONS, CHEMISES DE NUIT 





OU DE REPRODUCTION 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS 
DE CENT ANS D'AGE 
FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES 
PRODUITS UMINES P U T S . EN 
FER OU EN ACIERS 
QUARTZ (AUTRES QUE LES 
SABLES NATURELS) 
GINGEMBRE. SAFRAN. CURCUMA, 
THYM 
MATIERES COLORANTES 
D'ORIGINE VEGETALE OU ANIMALE 
FARINES, POUDRES ET 
AGGLOMERES 
CLOCHES, SONNETTES, GONGS 
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ZIMT UND ZIMTBLUETEN 
ZINK IN ROHFORM 




















KREBSTIERE, WEICHTIERE UND 
ANDERE WIRBELLOSE 
FASSUNGEN FUER BRILLEN ODER 
FUER AEHNLICHE 
BUTTWERK, BUETTER, ZWEIGE 








KRAWATTEN, SCHLEIFEN "Z.B. 
QUERBINDER­




WEINTRAUBEN, FRISCH ODER 
GETROCKNET 
PHOSPHATDUENGEMITTEL. 




WAREN AUS KUNSTSTOFFEN 




ABFAELLE VON BAUMWOLLE 
■EINSCHL. GARNABFAELLE UND 
PRODUCTS 
CINNAMON AND CINNAMON­TREE 
FLOWERS 
UNWROUGHT ZINC 
MACHINES AND MECHANICAL 
APPLIANCES 
BABIES' GARMENTS AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
SACKS AND BAGS, OF A KIND 





ORTHOPAEDIC APPLIANCES, INCL. 
CRUTCHES. SURGICAL 
OTHER NUTS. FRESH OR DRIED. 
WHETHER OR NOT SHELLED 
HAND TOOLS, INCL. GLAZIERS' 
DIAMONDS 
ELECTRIC SOUND OR VISUAL 
SIGNALLING APPARATUS 
CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
FRAMES AND MOUNTINGS FOR 
SPECTACLES. GOGGLES 
FOLIAGE, BRANCHES AND OTHER 
PARTS OF P U N T S 
WASTE AND SCRAP, OF 
ALUMINIUM (EXCL. S U G S 
WIGS. FALSE BEARDS. EYEBROWS 
AND EYEUSHES 
ORIGINAL SCULPTURES AND 
STATUARY, IN ANY MATERIAL 
INTERCHANGEABLE TOOLS FOR 
HAND TOOLS 
TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF 
TEXTILE MATERIALS 
OTHER TUBES, PIPES AND 
HOLLOW PROFILES 
SPECIAL PURPOSE MOTOR 
VEHICLES 
GRAPES. FRESH OR DRIED 
MINERAL OR CHEMICAL 
PHOSPHATIC FERTILIZERS 
SAUCE AND PREPARATIONS 
THEREFOR; MIXED CONDIMENTS 
ARTICLES OF PUSTICS OR 
OTHER MATERIALS OF HEADING 
ENGINES AND MOTORS (EXCL. 
STEAM TUR8INES 
COTTON WASTE, INCL. YARN 
WASTE AND GARNETTED 
PRODUITS 
CANNELLE ET FLEURS DE 
CANNEUER 
ZINC SOUS FORME BRUTE 
MACHINES ET APPAREILS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
SACS ET SACHETS D'EMBALUGE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CENTRIFUGEUSES, Y.C. LES 
ESSOREUSES CENTRIFUGES 
ARTICLES ET APPAREILS 
D'ORTHOPEDIE 
FRUITS A COQUES, FRAIS OU 
SECS 
OUTILS ET OUTILUGE A MAIN, Y.C. 
APPAREILS ELECTRIQUES DE 
SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
CRUSTACES, MOLLUSQUES ET 
AUTRES INVERTEBRES 
MONTURES DE LUNETTES OU 
D'ARTICLES SIMIUIRES 
FEUILUGES. FEUILLES, RAMEAUX 
DECHETS ET DEBRIS 
D'ALUMINIUM (SAUF SCORIES 
PERRUQUES, BARBES, SOURCILS, 
CILS. MECHES 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE 
L'ART STATUAIRE 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
POUR OUTILUGE A MAIN 
CRAVATES. NOEUDS PAPILLONS 
ET FOUURDS CRAVATES 
TUBES, TUYAUX ET PROFILES 
CREUX ­SOUDES, RIVES 
VEHICULES AUTOMOBILES A 
USAGES SPECIAUX 
RAISINS. FRAIS OU SECS 
ENGRAIS MINERAUX OU 
CHIMIQUES PHOSPHATES 
PREPARATIONS POUR SAUCES ET 
SAUCES PREPAREES 
OUVRAGES EN MATIERES 
PUSTIQUES 
MOTEURS ET MACHINES 
MOTRICES 
DECHETS DE COTON, Y.C. LES 
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INSTRUMENTE, APPARATE UND 








ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
INSTRUMENTE. APPARATE UND 
GERAETE 
BAMBUS, PEDDIG UND 
STUHLROHR, SCHILF, BINSEN 
INSTRUMENTE. APPARATE U. 
GERAETE 
MASCHINEN, APPARATE UND 
GERAETE ZUR ERDBEWEGUNG 
INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE ZUM MESSEN 
GEMUESE. FRUECHTE. NUESSE 
UND ANDERE GENIESSBARE 
BESEN. BUERSTEN UND PINSEL, 
-EINSCHL. SOLCHER 
MILCH UND RAHM. EINGEDICKT 




ROLLEN ODER BOGEN GEMAESS 
GEMAELDE "Z.B. OELGEMAELDE, 
AQUARELLE. PASTELLE" 
LOET- U. SCHWEISSMASCHZEN, 
-APPARATE U. 
MASCHINENWELLEN "EINSCHL. 
NOCKEN- U. KURBELWELL." 






FASERN. OPTISCH, UND BUENDEL 






ZITRUSFRUECHTEN ODER VON 
MELONEN 





REGULATING OR CONTROLLING 
INSTRUMENTS 
ELECTRIC GENERATING SETS AND 
ROTARY CONVERTERS 
RADAR APPARATUS, RADIO 
NAVIGATIONAL AID APPARATUS 
THERMIONIC, COLD CATHODE OR 
PHOTOCATHODE VALVES 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN MEDICAL 
VEGETABLE MATERIALS OF A KIND 
USED PRIMARILY 
INSTRUMENTS AND APPARATUS 
FOR PHYSICAL 
MOVING, GRADING, LEVELLING. 
SCRAPING, EXCAVATING 
INSTRUMENTS AND APPARATUS 
FOR MEASURING 
VEGETABLES. FRUIT. NUTS AND 
OTHER EDIBLE PARTS 
BROOMS. BRUSHES, INCL. 
BRUSHES CONSTITUTING PARTS 
MILK AND CREAM, 
CONCENTRATED 
DERRICKS; CRANES, INCLUDING 
CABLE CRANES 
NEWSPRINT, IN ROLLS OR SHEETS 
AS SPECIFIED 
PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS, 
WATERCOLOURS 
ELECTRIC - INCL. ELECTRICALLY 
HEATED GAS - U S E R 
TRANSMISSION SHAFTS. INCL. 
CAMSHAFTS 
SEEDS, FRUITS AND SPORES. FOR 
SOWING 
COIN, INCL LEGAL TENDER, 
(EXCL. MEDALS. JEWELLERY 
ACORNS. HORSE-CHESTNUTS. 
MARC AND OTHER VEGETABLE 
OPTICAL FIBRES AND OPTICAL 
FIBRE BUNDLES 
COLLECTIONS AND COLLECTOR'S 
PIECES OF ZOOLOGICAL 
ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED. 
VARIABLE 
PEEL OF CITRUS FRUIT OR 
MELONS, INCL. WATERMELONS 
FESTIVAL, CARNIVAL OR OTHER 
ENTERTAINMENT ARTICLES 
PRODUITS 
CAMERAS ET PROJECTEURS 
CINEMATOGRAPHIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR U REGUUTION 
GROUPES ELECTROGENES ET 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
APPAREILS DE RADIODETECTION 
ET DE RADIOSONDAGE 
U M P E S , TUBES ET VALVES 
ELECTRONIQUES A CATHODE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR U MEDECINE 
BAMBOUS. ROTINS. ROSEAUX, 
JONCS, OSIERS, RAPHIA 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR ANALYSES PHYSIQUES 
MACHINES ET APPAREILS DE 
TERRASSEMENT. NIVELLEMENT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR U MESURE 
LEGUMES, FRUITS ET AUTRES 
PARTIES COMESTIBLES 
B A U I S ET BROSSES 
U I T ET CREME DE U IT , 
CONCENTRES 
SIGUES; GRUES ET BLONDINS; 
PONTS ROUUNTS 
PAPIER JOURNAL. EN ROULEAUX 
OU EN FEUILLES 
TABLEAUX (PAR EXEMPLE, 
PEINTURES A L'HUILE 
MACHINES ET APPAREILS POUR 
LE BRASAGE 
ARBRES DE TRANSMISSION -Y.C. 
ARBRES A CAMES 
GRAINES, FRUITS ET SPORES A 
ENSEMENCER 
MONNAIES. Y.C. CELLES AYANT 
COURS LEGAL 
G U N D S DE CHENE, MARRONS 
D'INDE. MARCS DE FRUITS 
FIBRES OPTIQUES ET FAISCEAUX 
DE FIBRES OPTIQUES 




ECORCES D'AGRUMES OU DE 
MELONS - Y.C. DE PASTEQUES 
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GEMUESE. GETROCKNET. AUCH IN 
STUECKE 
REGEURMATUREN UND 
AEHNLICHE APPARATE FUER 
ROHR 
MASCH. U. APPARATE ZUM 
SORTIEREN, SIEBEN. TRENNEN 
PFUNZENWACHSE. 
BIENENWACHS 
FRUECHTE UND NUESSE. AUCH IN 
WASSER ODER DAMPF 
KAESE UND QUARK 













LENKBARE ODER ROTIERENDE 
LEDER VON SCHWEINEN. 
KRIECHTIEREN UND ANDEREN 
GRAUE AMBRA, BIBERGEIL. ZIBET 
UND MOSCHUS 
HUETE UND ANDERE 
KOPFBEDECKUNGEN. GEWIRKT 
SCHUHE MIT UUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK, KUNSTSTOFF 
ARZNEIWAREN (AUSG. 
ERZEUGNISSE DER POSITION 3002 
ARMBANDUHREN, 







KAUTSCHUK, SYNTHETISCH, UND 
FAKTIS 
PRODUCTS PRODUITS 
VERMICULITE, PERLITE AND 




WIRE AND CABLE -INCL. CO-AXIAL 
CABLE-
MICROPHONES AND STANDS 
THEREFOR (EXCL. CORDLESS 
DRIED VEGETABLES, WHOLE, CUT. 
SLICED, BROKEN 
TAPS, COCKS. VALVES AND 
S IMIUR APPLIANCES 
MACHINERY FOR SORTING. 
SCREENING, SEPARATING 
VEGETABLE WAXES. BEESWAX, 
OTHER INSECT WAXES 
FRUIT AND NUTS, UNCOOKED OR 
COOKED BY STEAMING 
CHEESE AND CURD 
RECEPTION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
STRUCTURES AND PARTS OF 
STRUCTURES 
WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS. 
CAR-COATS. CAPES 
ENZYMES; PREPARED ENZYMES 
N.E.S. 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS, 
STAMP-POSTMARKS, FIRST-
PARACHUTES, INCL. DIRIGIBLE 
PARACHUTES 
LEATHER OF PIGS. REPTILES AND 
OTHER ANIMALS 
AMBERGRIS, CASTOREUM, CIVET 
AND MUSK; CANTHARIDES 
HATS AND OTHER HEADGEAR, 
KNITTED OR CROCHETED 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES 
OF RUBBER. PUSTICS 
MEDICAMENTS CONSISTING OF 
MIXED OR UNMIXED PRODUCT 
WRIST-WATCHES. 
POCKET-WATCHES AND OTHER 
WATCHES 
RECORDS. TAPES AND OTHER 
RECORDED MEDIA 
ELECTRICAL IGNITION OR 
STARTING EQUIPMENT 
SYNTHETIC RUBBER AND 
FACTICE, IN PRIMARY FORMS 
VERMICULITE, PERLITE ET 
AUTRES MATIERES MINERALES 
BOUTONS (SAUF BOUTONS DE 
MANCHETTE) 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
FILS, CABLES ISOLES (Y COMPRIS 
LES CABLES COAXIAUX 
MICROPHONES ET LEURS 
SUPPORTS 
LEGUMES SECS, MEME COUPES 
EN MORCEAUX 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET 
ORGANES SIMIUIRES 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER, 
CRIBLER, SEPARER 
CIRES VEGETALES (AUTRES QUE 
LES TRIGLYCERIDES) 
FRUITS. NON CUITS OU CUITS A 
L'EAU OU A U VAPEUR 
FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
APPAREILS RECEPTEURS POUR 
U RADIOTELEPHONIE 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE 
CONSTRUCTIONS 
MANTEAUX, IMPERMEABLES, 
CABANS, CAPES, ANORAKS 
ENZYMES; ENZYMES PREPAREES, 
N.D.A. 
TIMBRES-POSTE. TIMBRES 
FISCAUX. MARQUES POSTALES 
PARACHUTES -Y COMPRIS LES 
PARACHUTES DIRIGEABLES-
PEAUX EPILEES DE PORCINS, DE 
REPTILES 
AMBRE GRIS, CASTOREUM. 
CIVETTE ET MUSC; CANTHARIDE 
CHAPEAUX ET AUTRES 
COIFFURES EN BONNETERIE 
CHAUSSURES A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
MEDICAMENTS 
MONTRES-BRACELETS, MONTRES 
DE POCHE ET MONTRES 
DISQUES. BANDES MAGNETIQUES 
ET AUTRES SUPPORTS 
APPAREILS ET DISPOSITIFS 
ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE ET 
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TEILE UND ZUBEHOER. 
ERKENNBAR AUSSCHLIESSLICH 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL. 
A.N.G. 
WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
ODER ZUCHTPERLEN 
GERAETE, ELEKTRISCH, ZUM 
SCHLIESSEN. UNTERBRECHEN 
SCHALTUNGEN. GEDRUCKT 










































FRUECHTE UND NUESSE, 
VORLAEUFIG HALTBAR GEMACHT 
P U T I N "EINSCHL. PALUDIUM. 
RHODIUM, IRIDIUM 
SCHLINGENGEWEBE NACH ART 
DER FROTTIERGEWEBE 
GARNE AUS PFUNZLICHEN 
SPINNSTOFFEN, SOWIE 




MASCHINEN, APPARATE UND 
GERAETE 
SAEUREN, ANORGANISCH, UND 
ANORGANISCHE 
ABFAELLE UND AUSSCHUSS VON 
PAPIER ODER PAPPE 
STICKEREIEN AUF 
SPINNSTOFFUNTERUGE 
LUFTREIFEN AUS KAUTSCHUK, 
RUNDERNEUERT 
CHROMERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 






LUFTREIFEN AUS KAUTSCHUK. 
NEU 
WEIN AUS FRISCHEN 
WEINTRAUBEN 
FUCHERZEUGNISSE AUS EISEN 
ODER NICHTLEGIERTEM 
KLEIE UND ANDERE 
RUECKSTAENDE. AUCH IN FORM 
ARTICLES AND EQUIPMENT FOR 
GENERAL PHYSICAL 
PARTS AND ACCESSORIES 
SUITABLE FOR USE SOLELY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL, 
N.E.S. 
ARTICLES OF NATURAL OR 
CULTURED PEARLS, PRECIOUS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
SWITCHING OR PROTECTING 
PRINTED CIRCUITS 
STATUETTES AND OTHER 
ORNAMENTAL CERAMIC ARTICLES 
ELECTRIC INSTANTANEOUS OR 
STORAGE WATER HEATERS 
FRUIT AND NUTS, PROVISIONALLY 
PRESERVED 
PUTINUM, INCLUDING 
PALUDIUM, RHODIUM, IRIDIUM 
TERRY TOWELLING AND S IMIUR 
WOVEN TERRY FABRICS 
YARN OF OTHER VEGETABLE 
TEXTILE FIBRES; PAPER 
PRINTS, INCL. PICTURES AND 
PHOTOGRAPHS, N.E.S. 
PARTS OF FOOTWEAR, INCL. 
UPPERS 
ELECTRICAL MACHINES AND 
APPARATUS 
INORGANIC ACIDS AND 
INORGANIC OXYGEN 
COMPOUNDS 
WASTE AND SCRAP OF PAPER OR 
PAPERBOARD 
EMBROIDERY ON A TEXTILE 
FABRIC GROUND 
RETREADED OR USED PNEUMATIC 
TYRES OF RUBBER 
CHROMIUM ORES AND 
CONCENTRATES 
ZINC ORES AND CONCENTRATES 
ELECTRICAL RESISTORS -
INCLUDING RHEOSTATS 
TANNING EXTRACTS OF 
VEGETABLE ORIGIN; TANNINS 
NEW PNEUMATIC TYRES. OF 
RUBBER 
WINE OF FRESH GRAPES, INCL. 
FORTIFIED WINES 
FUT-ROLLED PRODUCTS OF 
IRON OR NON-ALLOY STEEL 
BRAN, SHARPS AND OTHER 
RESIDUES 
ARTICLES ET MATERIEL POUR 
L'EDUCATION PHYSIQUE 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
RECONNAISSABLES 
OUVRAGES EN FER OU EN ACIER. 
N.D.A. 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU 
DE CULTURE 
APPAREILLAGE POUR U 
COUPURE, LE SECTIONNEMENT 
CIRCUITS IMPRIMES 







P U T Z E , Y.C. -PALUDIUM, 
RHODIUM, IRIDIUM, OSMIUM 
TISSUS BOUCLES DU GENRE 
EPONGE 
FILS DE FIBRES TEXTILES 
VEGETALES 
IMPRIMES, Y.C. LES IMAGES. LES 
GRAVURES 
PARTIES DE CHAUSSURES, Y.C. 
LES DESSUS 
MACHINES ET APPAREILS 
ELECTRIQUES 
ACIDES INORGANIQUES ET 
COMPOSES OXYGENES 
DECHETS ET REBUTS DE PAPIER 
OU DE CARTON 
BRODERIES SUR SUPPORT DE 
MATIERES TEXTILES 
PNEUMATIQUES RECHAPES OU 
USAGES EN CAOUTCHOUC 
MINERAIS DE CHROME ET LEURS 
CONCENTRES 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS 
CONCENTRES 
RESISTANCES ELECTRIQUES NON 
CHAUFFANTES 
EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE 
VEGETALE 
PNEUMATIQUES NEUFS. EN 
CAOUTCHOUC 
VINS DE RAISINS FRAIS. Y.C. LES 
VINS ENRICHIS 
PRODUITS UMINES P U T S . EN 
FER OU EN ACIERS 
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KAKAOHALTIG. HOSTIEN, LEERE 
ROENTGENAPPAR. U. ­GERAETE 
U. APPARATE U. GERAETE 
INSTRUMENTE, APPARATE, 
GERAETE UND MODELLE 
WERKSTEINE. NATUERL, (AUSG. 
SCHIEFER). BEARB. 
PROFILE AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 







UND SPILLE; HUBWINDEN 
LEBENSMITTEUUBEREITUNGEN, 
A.N.G. 












STABSTAHL AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 







GEWIRKE UND GESTRICKE (AUSG. 
SAMT, PLUESCH 





GEMUESE, VORUEUFIG HALTBAR 
GEMACHT 
GIESSEREI­FORMKAESTEN; 




PARTS OF RAILWAY OR TRAMWAY 
LOCOMOTIVES OR ROLLING 
BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS 
AND OTHER BAKERS 
APPARATUS BASED ON THE USE 
OF X­RAYS OR OF ALPHA 
INSTRUMENTS, APPARATUS AND 
MODELS DESIGNED 
MONUMENTAL OR BUILDING 
STONE, NATURAL 
ANGLES, SHAPES AND SECTIONS 
OF IRON OR NON­ALLOY 
P U T E S , SHEETS AND STRIP, OF 
ALUMINIUM, OF A THICK 
ACYCLIC HYDROCARBONS 
TELEVISION RECEIVERS, INCL. 
VIDEO MONITORS 
PULLEY TACKLE AND HOISTS, 
OTHER THAN SKIP HOISTS; 
FOOD PREPARATIONS N.E.S. 
EXTRACTS AND JUICES OF MEAT. 
FISH OR CRUSTACEANS, 
CYCLIC HYDROCARBONS 
DISH­WASHING MACHINES; 
MACHINERY FOR CLEANING 
AMINO­RESINS. PHENOLIC 
RESINS AND POLYURETHANES 
TABLE. KITCHEN OR OTHER 
HOUSEHOLD ARTICLES 
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE 
OR PACKAGING OF GOODS 
OTHER BARS AND RODS OF IRON 
OR NON­ALLOY STEEL 
NAILS. TACKS. DRAWING PINS, 
CORRUGATED NAILS 
PRINTING MACHINERY (EXCL. 
HECTOGRAPH OR STENCIL 
NIOBIUM, TANTALUM, VANADIUM 
OR ZIRCONIUM ORES 
KNITTED OR CROCHETED 
FABRICS (EXCL. PILE FABRICS 
TOMATOES. FRESH OR CHILLED 
MIXTURES OF ODORIFEROUS 
SUBSTANCES AND MIXTURES 
VEGETABLES PROVISIONALLY 
PRESERVED 
MOULDING BOXES FOR METAL 
FOUNDRY; MOULD BASES 
FRUIT, NUTS, FRUIT­PEEL AND 
OTHER PARTS OF P U N T S 
PRODUITS 
PARTIES DE VEHICULES POUR 
VOIES FERREES 
PRODUITS DE U BOUUNGERIE, 
DE U PATISSERIE 
APPAREILS A RAYONS X 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET 
MODELES CONÇUS 
PIERRES DE TAILLE OU DE 
CONSTRUCTION 
PROFILES, EN FER OU EN ACIERS 
NON ALLIES. N.D.A. 
TOLES ET BANDES EN ALUMINIUM 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
APPAREILS RECEPTEURS DE 
TELEVISION 
P A U N S ; TREUILS ET CABESTANS; 
CRICS ET VERINS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES. 
N.D.A. 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE. DE 
POISSONS 
HYDROCARBURES CYCLIQUES 
MACHINES A UVER U VAISSELLE 
RESINES AMINIQUES. RESINES 
PHENOLIQUES 
ARTICLES DE MENAGE OU 
D'ECONOMIE DOMESTIQUE 
ARTICLES DE TRANSPORT OU 
D'EMBALUGE 
BARRES EN FER OU EN ACIERS 
NON ALLIES 
POINTES. CLOUS, PUNAISES, 
CRAMPONS APPOINTES 
MACHINES ET APPAREILS A 
IMPRIMER 
MINERAIS DE NIOBIUM. DE 
TANTALE, DE VANADIUM 
ETOFFES DE BONNETERIE (A 
L'EXCL. DES VELOURS 
TOMATES. A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE 
M E U N G E S DE SUBSTANCES 
ODORIFERANTES ET MEUNGES 
LEGUMES CONSERVES 
PROVISOIREMENT [AU MOYEN DE 
GAZ 
CHASSIS DE FONDERIE; PUQUES 
DE FOND POUR MOULES 
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MEHL UND GRIESS VON ERBSEN, 
BOHNEN, LINSEN 





KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE, 
WEDER GESTRICHEN 
LOKOMOTIVEN (AUSG. MIT 
STROMSPEISUNG 
ROHRE UND HOHLPROFILE. 








"Z.B. TROMMELN, XYLOPHONE 
WOLLE. FEINE ODER GROBE 
TIERHAARE. GEKREMPELT 
SCHUHE MIT UUFSOHLEN UND 
OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
MASCHINEN. APPARATE U. 
GERAETE 
MASCH. U. APPAR. (AUSG. DER 
POS. 8450) 
STANGEN -STAEBE" UND PROFILE, 
AUS KUPFER, A.N.G. 







BULBEN, ZWIEBELN, KNOLLEN, 
WURZELKNOLLEN 




MASCHINEN. APPARATE UND 
GERAETE ZUM PRUEFEN 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND, 
JEDOCH < 85 GHT BAUMWOLLE 
BESENSORGHO. PIASSAVA. 
REISWURZELN. ISTEL 
STAPELKARREN; ANDERE MIT 
HEBEVORRICHTUNG 
PRODUCTS 
PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, 
SENSITIZED. UNEXPOSED 
FLOUR AND MEAL OF PEAS, 
BEANS, LENTILS 
MACHINERY FOR WORKING 
RUBBER OR PUSTICS 
COMBS. HAIR-SLIDES AND THE 
LIKE; HAIRPINS; CURLING 
UNCOATED KRAFT PAPER AND 
PAPERBOARD, IN ROLLS 
RAIL LOCOMOTIVES 
TUBES. PIPES AND HOLLOW 
PROFILES, SEAMLESS 
PRODUCER GAS OR WATER GAS 
GENERATORS 
COMPRESSION-IGNITION 
INTERNAL COMBUSTION PISTON 
NATURAL SPONGES OF ANIMAL 
ORIGIN 
PERCUSSION MUSICAL 
INSTRUMENTS, E.G. DRUMS 
WOOL AND FINE OR COARSE 
ANIMAL HAIR, CARDED 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES 
AND UPPERS OF RUBBER 
MACHINERY, APPARATUS AND 
EQUIPMENT 
MACHINERY (EXCL. OF HEADING 
8450) FOR WASHING 
BARS, RODS AND PROFILES, OF 
COPPER, N.E.S. 




PANTY HOSE, TIGHTS, 
STOCKINGS, SOCKS 
U M P S AND LIGHTING FITTINGS, 
INCL. SEARCHLIGHTS 
BULBS. TUBERS, TUBEROUS 
ROOTS. CORMS. CROWNS 
NEWSPAPERS AND OTHER 
PERIODICALS. WHETHER 
MADE UP ARTICLES OF TEXTILE 
MATERIALS 
MACHINES AND APPLIANCES FOR 
TESTING THE HARDNESS 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING > 50 % TO < 85 
VEGETABLE MATERIALS, SUCH AS 
BROOMCORN, PIASSAVA 
FORK-LIFT TRUCKS; OTHER 




FARINES ET SEMOULES DES 
LEGUMES A COSSE SECS 
MACHINES ET APPAREILS POUR 
TRAVAIL DU CAOUTCHOUC 
PEIGNES A COIFFER, PEIGNES DE 
COIFFURE, BARRETTES 
PAPIERS ET CARTONS KRAFT. NON 
COUCHES NI ENDUITS 
LOCOMOTIVES ET 
LOCOTRACTEURS 
TUBES, TUYAUX ET PROFILES 
CREUX, SANS SOUDURE 
GENERATEURS DE GAZ A L'AIR OU 
DE GAZ A L'EAU 






U I N E , POILS FINS OU GROSSIERS. 
CARDES OU PEIGNES 
CHAUSSURES A SEMELLES 
EXTERIEURES 
MACHINES. APPAREILS ET 
MATERIEL 
MACHINES ET APPAREILS (SAUF 
MACHINES DU N. 8450) 
BARRES ET PROFILES EN CUIVRE. 
N.D.A. 
OUVRAGES EN CUIVRE, N.D.A. 
INSECTICIDES. ANTIRONGEURS. 
FONGICIDES. HERBICIDES 
COLUNTS "BAS-CULOTTES". BAS. 
MI-BAS. CHAUSSETTES 
APPAREILS D'ECUIRAGE - Y 
COMPRIS LES PROJECTEURS-
BULBES. OIGNONS, TUBERCULES, 
RACINES TUBEREUSES 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS 
PERIODIQUES IMPRIMES 
AUTRES ARTICLES DE MATIERES 
TEXTILES 
MACHINES ET APPAREILS 
D'ESSAIS DE DURETE 
TISSUS DE COTON, CONTENANT < 
85% EN POIDS 
SORGHO, PIASSAVA, CHIENDENT, 
ISTLE 
CHARIOTS-GERBEURS; AUTRES 
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CADMIUM UND WAREN DARAUS, 










BLEI IN ROHFORM 
DRAHT AUS KUPFER (AUSG. 
NAHTMATERIAL 
TAFELN. PUTTEN. FOLIEN. FILME. 
BAENDER 
NETZE. GEKNUEPFT. IN STUECKEN 
ODER ALS METERWARE 
DIPHOSPHORPENTAOXID; 
PHOSPHORSAEURE 
TEILE VON MASCHINEN, 
APPARATEN ODER GERAETEN 
TIERHAARE, FEIN ODER GROB, 
WEDER GEKREMPELT 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, 
KONFEKTIONIERT, AUS GEWIRKEN 
MASCHINEN UND APPARATE, IN 
KAPITEL 84 ANDERWEIT 
BEHAELTER AUS EISEN ODER 









WASSERRAEDER UND REGLER 
DAFUER 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER. 














TEILE UND ZUBEHOER FUER 
MUSIKINSTRUMENTE "Z.B. 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM 
AUFBEREITEN 
FLEISCH VON SCHAFEN ODER 
ZIEGEN. FRISCH, GEKUEHLT 
ARMBANDUHREN, 
TASCHENUHREN UND AEHNLICHE 
UHREN 
CADMIUM AND ARTICLES 
THEREOF N.E.S.; CADMIUM WASTE 
GLOVES, MITTENS AND MITTS OF 
ALL TYPES OF TEXTILE 
SPARK-IGNITION RECIPROCATING 
OR ROTARY INTERNAL 
C U S P S AND FRAMES WITH 
C U S P S WITHOUT LOCKS 
UNWROUGHT LEAD : 
COPPER WIRE (EXCL. SURGICAL 
SUTURES, STRANDED WIRE 
P U T E S . SHEETS. FOIL, FILM AND 
STRIP OF UNEXPANDED 
KNOTTED NETTING OF TWINE, 
CORDAGE, ROPE OR CABLE 
DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE; 
PHOSPHORIC ACID 
ACHZERY PARTS NOT SPECIFIED 
OR INCLUDED ELSEWHERE 
FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, 
NEITHER CARDED 
MADE UP CLOTHING 
ACCESSORIES, KNITTED OR 
CROCHETED 
MACHINERY, NOT SPECIFIED OR 
INCLUDED ELSEWHERE 
CONTAINERS OF IRON OR STEEL, 
FOR COMPRESSED 
REFRIGERATORS, FREEZERS AND 
OTHER REFRIGERATING 
FERROUS PRODUCTS OBTAINED 
BY DIRECT REDUCTION 
CLOCK OR WATCH PARTS N.E.S. 
ANIMAL OR VEGETABLE 
FERTILIZERS 
HYDRAULIC TURBINES. WATER 
WHEELS AND REGUUTORS 
MADE UP CLOTHING 
ACCESSORIES AND PARTS OF 
GARMENTS 
VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL 
OR REPRODUCED 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
MUSICAL INSTRUMENTS 
MACHINERY FOR PREPARING OR 
MAKING UP TOBACCO 
MEAT OF SHEEP OR GOATS, 
FRESH, CHILLED OR FROZEN 
WRIST-WATCHES, 
POCKET-WATCHES AND OTHER 
WATCHES 
CADMIUM ET OUVRAGES EN 
CADMIUM, N.D.A. 
GANTERIE EN TOUS TYPES DE 
MATIERES TEXTILES 





PLOMB SOUS FORME BRUTE 
FILS DE CUIVRE (SAUF FILS DE 
SUTURE 
PUQUES. FEUILLES, PELLICULES, 
BANDES ET U M E S 
FILETS A MAILLES NOUEES, EN 
NAPPES OU EN PIECES 
PENTAOXYDE DE DIPHOSPHORE; 
ACIDE PHOSPHORIQUE 
PARTIES DE MACHINES OU 
D'APPAREILS 
POILS FINS OU GROSSIERS, NON 
CARDES NI PEIGNES 
AUTRES ACCESSOIRES 
CONFECTIONNES DU VETEMENT 
MACHINES ET APPAREILS, NDA 
RECIPIENTS EN FONTE. FER OU 




PRODUITS FERREUX OBTENUS 
PAR REDUCTION DIRECTE 
AUTRES FOURNITURES 
D'HORLOGERIE, N.C.A. 








PARTIES ET ACCESSOIRES 
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
MACHINES ET APPAREILS POUR 
U PREPARATION 
VIANDES DES ANIMAUX DES 
ESPECES OVINE OU CAPRINE 
MONTRES-BRACELETS, MONTRES 
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ABFAELLE VON WOLLE ODER 
FEINEN ODER GROBEN 
SCHRAUBEN- UND 






STEINE. FEUERFEST. FEUERFESTE 
P U T T E N . FLIESEN 
ABFAELLE. SCHNITZEL UND 
BRUCH VON KUNSTSTOFFEN 
H O U F. FASSREIFEN, 
HOUPFAEHLE, GESPALTEN 








APPARATE UND VORRICHTUNGEN, 
AUCH ELEKTRISCH 
TABAK. VERARBEITET, EINSCHL. 
VERARBEITETE TABAKERS 
ZUBEREITUNGEN VON DER ZUR 
FUETTERUNG VERWENDETEN 
WARENBEHAELTER "CONTAINER" 
VOGELEIER IN DER SCHALE, 
FRISCH, HALTBAR GEMACHT 
GLUEHUMPEN UND 
E N T U D U N G S U M P E N 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
SCHOENHEITSMITTEL, 
ZUBEREITET. ODER ERZEUGNISSE 









TOILET TISSUE. HANDKERCHIEFS, 
MAKE-UP REMOVAL 
MAGNETIC TAPE RECORDERS 
AND OTHER SOUND RECORDING 
WASTE OF WOOL OR OF FINE OR 
COARSE ANIMAL HAIR 
HAND-OPERATED SPANNERS AND 
WRENCHES. INCL. TORQUE 
UMBRELUS AND SUN 
UMBRELUS, INCL. 
WALKING-STICK 
TOOLS FOR WORKING IN THE 
HAND. PNEUMATIC 
REFRACTORY BRICKS. BLOCKS. 
TILES AND S IMIUR 
WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF 
PUSTICS 
HOOPWOOD; SPLIT POLES; POLES 
AND PICKETS OF WOOD 
COBALT ORES AND 
CONCENTRATES 
TRACTORS (OTHER THAN 
TRACTORS OF HEADING NO 8709) 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS; 
OTHER VEHICLES 
WATERS. INCL. MINERAL WATERS 
AND AERATED WATERS 
MACHINERY. P U N T OR 
UBORATORY EQUIPMENT 
OTHER MANUFACTURED 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
PREPARATIONS OF A KIND USED 
IN ANIMAL FEEDING 
CONTAINERS -INCLUDING 
CONTAINERS FOR THE 
TRANSPORT 
BIRDS' EGGS, IN SHELL, FRESH, 
PRESERVED OR COOKED 
ELECTRIC FILAMENT OR 
DISCHARGE U M P S 
MEAT AND EDIBLE OFFAL OF 
FOWLS 
BEAUTY OR MAKE-UP 
PREPARATIONS AND SKIN CARE 
COCOA POWDER, NOT 
CONTAINING ADDED SUGAR 
PREFABRICATED BUILDINGS 
MACHINE-TOOLS -INCLUDING 
WAY-TYPE UNIT HEAD 




MAGNETOPHONES ET AUTRES 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT 
DECHETS DE U I N E OU DE POILS 
FINS OU GROSSIERS 
CLES DE SERRAGE A MAIN, Y.C. 
PARAPLUIES, OMBRELLES ET 
PARASOLS 
OUTILS PNEUMATIQUES OU A 
MOTEUR NON ELECTRIQUE 
BRIQUES, DALLES, CARREAUX ET 
PIECES CERAMIQUES 
DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS 
DE MATIERES PUSTIQUES 
BOIS FEUILURDS; ECHAUS 
FENDUS; PIEUX ET PIQUETS 
MINERAIS DE COBALT ET LEURS 
CONCENTRES 
TRACTEURS A L'EXCLUSION DES 
CHARIOTS-TRACTEURS 
REMORQUES ET 
SEMI-REMORQUES POUR TOUS 
VEHICULES 
EAUX, Y.C. LES EAUX MINERALES 
APPAREILS ET DISPOSITIFS MEME 
CHAUFFES 
TABACS ET SUCCEDANES DE 
TABAC. FABRIQUES 
PREPARATIONS DES TYPES 
UTILISES 
CADRES ET CONTENEURS - Y 
COMPRIS LES CONTENEURS-
OEUFS D'OISEAUX. EN 
COQUILLES. FRAIS. CONSERVES 
U M P E S ET TUBES ELECTRIQUES 
A INCANDESCENCE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES, 
FRAIS, REFRIGERES 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE 
MAQUILUGE PREPARES 
POUDRE DE CACAO, SANS 




MACHINES-OUTILS, Y.C. -LES 
UNITES D'USINAGE 
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ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
ZINK (AUSG. ASCHEN 




RUECKSTAENDE VON DER 
STAERKÉGEWINNUNG 
ELFENBEIN. BEIN, SCHILDPATT, 
HORN. GEWEIHE 
WATTE, MULL. BINDEN UND 
DERGL. "Z.B. VERBANDZEUG 




HERSTELLEN VON SUPPEN 
APPARATE. MECHANISCH, AUCH 
HANDBETRIEBEN 






GARNE AUS JUTE ODER ANDEREN 
TEXTILEN BASTFASERN 
WAREN AUS ZINK. A.N.G. 
PANZERSCHRAENKE. TUEREN 
UND FAECHER 
PEPTONE UND IHRE DERIVATE; 
ANDERE EIWEISSSTOFFE 
MAIS 




MASCHINEN UND APPARATE ZUM 
HERSTELLEN 
KUMAGERAETE, BESTEHEND 
TAFELN. FELDER. KONSOLEN. 
PULTE. SCHRAENKE 
KRAFTFAHRZEUGE ZUM 
BEFOERDERN >= 10 PERSONEN 
PRODUCTS 
PETROLEUM GAS AND OTHER 
GASEOUS HYDROCARBONS 
APRICOTS. CHERRIES. PEACHES 
INCL. NECTARINES 
WASTE AND SCRAP OF ZINC 
(EXCL. ASH ABD RESIDUES 
PHOTOGRAPHIC P U T E S . FILM. 
PAPER. PAPERBOARD 
ARTIFICIAL GRAPHITE; COLLOIDAL 
OR SEMI-COLLOIDAL 
RESIDUES OF STARCH 
MANUFACTURE AND SIMIUR 
RESIDUE 
WORKED IVORY, BONE. 
TORTOISE-SHELL, HORN, 
ANTLERS 
WADDING. GAUZE. BANDAGES 
AND THE LIKE 
TARPAULINS. AWNINGS AND 
SUNBLINDS; TENTS; SAILS 
PRIMARY CELLS AND PRIMARY 
BATTERIES 
SOUPS AND BROTHS AND 
PREPARATIONS THEREFOR 
MECHANICAL APPLIANCES -
WHETHER OR NOT 
HAND-OPERATE 
SCREWS. BOLTS. NUTS, COACH 
SCREWS, SCREW HOOKS 
PHOTOCOPYING APPARATUS 
INCORPORATING AN OPTICAL 
SATURATED ACYCLIC 
MONOCARBOXYLIC ACIDS 
YARN OF JUTE OR OF OTHER 
TEXTILE BAST FIBRES 
ARTICLES OF ZINC. N.E.S. 
ARMOURED OR REINFORCED 
SAFES. STRONG-BOXES 
PEPTONES AND THEIR 
DERIVATIVES; OTHER 
ALBUMINOUS 
MAIZE OR CORN 
MAGNESIUM AND ARTICLES 
THEREOF N.E.S.; MAGNESIUM 
HANDKERCHIEFS. OF WHICH NO 
SIDE EXCEEDS60 CM 
MACHINERY FOR MAKING PULP 
OF FIBROUS CELLULOSIC 
AIR CONDITIONING MACHINES 
COMPRISING A MOTOR-DRIVE 
BOARDS, PANELS -INCLUDING 
NUMERICAL CONTROL PANELS 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF >= 10 PERSONS 
PRODUITS 
GAZ DE PETROLE ET AUTRES 
HYDROCARBURES GAZEUX 
ABRICOTS, CERISES. PECHES -
Y.C. LES BRUGNONS 
DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
(AUTRES QUE CENDRES 
P U Q U E S . PELLICULES. FILMS. 
PAPIERS, CARTONS 
GRAPHITE ARTIFICIEL; GRAPHITE 
COLLOIDAL 
RESIDUS D'AMIDONNERIE ET 
RESIDUS SIMIUIRES 
IVOIRE. OS. ECAILLE DE TORTUE. 
CORNE 
OUATES. GAZES, BANDES ET 
ARTICLES ANALOGUES 
BACHES ET STORES 
D'EXTERIEUR. TENTES. VOILES 
PILES ET BATTERIES DE PILES 
ELECTRIQUES 
PREPARATIONS POUR SOUPES. 
POTAGES OU BOUILLONS 
APPAREILS MECANIQUES. MEME A 
MAIN, A PROJETER 
VIS, BOULONS. ECROUS, 
TIRE-FOND, CROCHETS 




FILS DE JUTE OU D'AUTRES 
FIBRES TEXTILES 
OUVRAGES EN ZINC. N.D.A. 
COFFRES-FORTS. PORTES 
BLINDEES ET COMPARTIMENTS 
PEPTONES ET LEURS DERIVES 
MAIS 
MAGNESIUM ET OUVRAGES EN 
MAGNESIUM. N.D.A. 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
DONT UN COTE =< 60 CM 
MACHINES ET APPAREILS POUR 
U FABRICATION 
MACHINES ET APPAREILS POUR 
LE CONDITIONNEMENT 
TABLEAUX. PANNEAUX. 
CONSOLES, PUPITRES, ARMOIRES 
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MARMOR. TRAVERTIN. ECAUSSINE 

















KOKS UND SCHWELKOKS, AUS 
STEINKOHLE, BRAUNKOHLE 




WAREN TIERISCHEN URSPRUNGS, 
A.N.G.; NICHTLEBENDE 
FETTSAEUREN. TECHNISCHE, 
EINBASISCH. SAURE OLE 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM 




WASSERSTOFF, EDELGASE UND 
ANDERE NICHTMETALLE 
TEILE UND ZUBEHOER FUER 
MASCHINEN. APPARATE 
ZUCKERWAREN OHNE 
KAKAOGEHALT, EINSCHL. WEISSE 
GUSWAREN ZUR VERWENDUNG 
BEI TISCH, IN DER KUECHE 
NICKELMATTE, 
NICKELOXIDSINTER 
MASCHINEN, APPARATE UND 





KERZEN "LICHTE" ALLER ART UND 
DERGL. 
WAREN ZUR INNENAUSSTATTUNG 
PRODUCTS 
MARBLE. TRAVERTINE, 
ECAUSSINE AND OTHER 
CALCAREOUS 
PIGS', HOGS' OR BOARS' BRISTLES 
AND HAIR; BADGER 
BONES AND HORN­CORES AND 
THEIR POWDER AND WASTE 
MICA, WHETHER OR NOT RIFTED 
INTO SHEETS 
SUNFLOWER­SEED. SAFFLOWER 
OR COTTON­SEED OIL 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS. 
PHOTOGRAPHIC FUSHLIGHT 
ORES AND CONCENTRATES 
(EXCL. IRON, MANGANESE 
SYNTHETIC STAPLE FIBRES. NOT 
CARDED. COMBED 
ROUNDABOUTS. SWINGS. 
SHOOTING GALLERIES AND 
OTHER 
COKE AND SEMI­COKE OF COAL, 
OF LIGNITE OR OF PEAT 
GARMENTS MADE UP OF FELT OR 
NONWOVENS 
JAMS, FRUIT JELLIES, 
MARMAUDES, FRUIT 
ANIMAL PRODUCTS N.E.S; DEAD 
ANIMALS OF ALL TYPES 
INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC 
FATTY ACIDS; ACID OILS 
MACHINERY FOR MAKING UP 
PAPER PULP. PAPER 
ITEMS OF CLOTHING. CLOTHING 
ACCESSORIES 
HYDROGEN, RARE GASES AND 
OTHER NON­METALS 
PARTS ANO ACCESSORIES FOR 
MACHINES, APPLIANCES 
SUGAR CONFECTIONERY NOT 
CONTAINING COCOA 
ASSWARE OF A KIND USED FOR 
TABLE. KITCHEN, TOILET 
NICKEL MATTES. NICKEL OXIDE 
SINTERS 
AGRICULTURAL, HORTICULTURAL 
OR FORESTRY MACHINERY 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
ARTICLES FOR FUNFAIR. TABLE 
OR PARLOUR GAMES 
CANDLES AND THE LIKE 





SOIES DE PORC OU DE SANGLIER; 
POILS DE BUIREAU 
OS ET CORNILLONS. BRUTS. 
DEGRAISSES 
MICA. Y.C. LE MICA CLIVE EN 
UMELLES IRREGULIERES 
HUILES DE TOURNESOL, DE 
CARTHAME OU DE COTON 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
MINERAIS ET LEURS 
CONCENTRES 
FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES, NON CARDEES 
MANEGES, BAUNCOIRES, STANDS 
DE TIR ET AUTRES 
COKES ET SEMI­COKES DE 
HOUILLE, DE LIGNITE 
VETEMENTS EN FEUTRES OU 
NON­TISSES 
CONFITURES, GELEES, 
MARMEUDES. PUREES ET PATES 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, 




MACHINES ET APPAREILS POUR 
LE TRAVAIL DE U PATE 
VETEMENTS, ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
HYDROGENE, GAZ RARES 
PARTIES ET ACCESSOIRES POUR 
MACHINES. APPAREILS 
SUCRERIES SANS CACAO, Y.C. LE 
CHOCOUT B U N C 
OBJETS EN VERRE POUR LE 
SERVICE DE U TABLE 
MATTES DE NICKEL, SINTERS 
D'OXYDES DE NICKEL 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS 
AGRICOLES. SYLVICOLE 
PARTIES RECONNAISSABLES 
ARTICLES POUR JEUX DE 
SOCIETE 
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i/IERSTELLINGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
PRODUKT 
PAPIERE UND PAPPEN. WEDER 
GESTRICHEN NOCH UEBERZOG 
ALTWAREN AN BEKLEIDUNG. 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
DRAHT AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 
BAUMWOLLE, GEKREMPELT ODER 
GEKAEMMT 
MASCHINEN, APPARATE UND 
GERAETE ZUM HEBEN 
GEWEBE AUS UEBERWIEGEND. 
JEDOCH < 85 GHT BAUMWOLLE 









STAUB UND PULVER VON 
EDELSTEINEN. SCHMUCKSTEINEN 
PAPIERE, PAPPEN, 
ZELLSTOFFWATTE UND VLIESE 
BLUT VON MENSCHEN; 




WAREN AUS STEINEN ODER 
ANDEREN MINERALISCHEN 
FOLIEN UND DUENNE BAENDER, 
AUS ALUMINIUM 
WAREN AUS NICKEL, A.N.G. (AUSG. 
PULVER. FLITTER 




WIRK-, STRICK-, NAEHWIRK-, 
GIMPEN-. TUELL-
DIODEN. TRANSISTOREN UND 
AEHNLICHE 
WAREN AUS ALUMINIUM. A.N.G. 
WAAGEN -EINSCHL. ZAEHL- UND 
KONTROLLWAAGEN-
STABSTAHL AUS EISEN ODER 
NICHTLEGIERTEM STAHL 





HOUWAREN ZUR VERWENDUNG 
BEI TISCH ODER 
PRODUCTS 
UNCOATED PAPER AND 
PAPERBOARD OF A KIND USED 
WORN CLOTHING AND CLOTHING 
ACCESSORIES, BUNKETS 
WIRE OF IRON OR NON-ALLOY 
STEEL. IN RINGS OR COILS 
COTTON. CARDED OR COMBED 
LIFTING, HANDLING, LOADING OR 
UNLOADING MACHINERY 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING > 50 % TO < 85 
USED OR NEW RAGS, SCRAP 
TWINE. CORDAGE. ROPE 
MALT EXTRACT; FOOD 
PREPARATIONS OF FLOUR. MEAL 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
SWITCHING OR PROTECTING 
PREPARATIONS FOR USE ON THE 
HAIR 
NATURAL HONEY 
DUST AND POWDER OF PRECIOUS 
STONES. SEMI-PRECIOUS 
PAPER, PAPERBOARD. CELLULOSE 
WADDING AND WEBS 




ARTICLES OF STONE OR OTHER 
MINERAL SUBSTANCES 
ALUMINIUM FOIL, "WHETHER OR 
NOT PRINTED OR BACKED 
ARTICLES OF NICKEL. N.E.S. 
(EXCL. POWDER. F U K E S 
BALL OR ROLLER BEARINGS 
(EXCL. STEEL BALLS 




DIODES. TRANSISTORS AND 
S IMIUR SEMICONDUCTOR 
ARTICLES OF ALUMINIUM, N.E.S. 
WEIGHING MACHINERY. INCL. 
WEIGHT-OPERATED COUNTING 
OTHER BARS AND RODS OF IRON 
OR NON-ALLOY STEEL 
BRAID OF TEXTILE MATERIALS. IN 
THE PIECE; ORNAMENT 
NON-ELECTRIC RAZORS AND 
RAZOR B U D E S OF BASE METAL 
TABLEWARE AND KITCHENWARE, 
OF WOOD 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
PAPIERS ET CARTONS, NON 
COUCHES NI ENDUITS 
ARTICLES DE FRIPERIE 
COMPOSES DE VETEMENTS 
FILS. EN FER OU EN ACIERS NON 
ALLIES, ENROULES 
COTON. CARDE OU PEIGNE 
MACHINES ET APPAREILS DE 
LEVAGE. DE CHARGEMENT 
TISSUS DE COTON. CONTENANT < 
85% EN POIDS 
CHIFFONS EN TOUS TYPES DE 
MATIERES TEXTILE 
EXTRAITS DE MALT; 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES 
APPAREILLAGE POUR U 
COUPURE. LE SECTIONNEMENT 
PREPARATIONS CAPILUIRES 
MIEL NATUREL 
EGRISES ET POUDRES DE 
PIERRES GEMMES 
PAPIERS. CARTONS. OUATE DE 
CELLULOSE ET NAPPES 
SANG HUMAIN; SANG ANIMAL 
PREPARE 
COMPOSES A FONCTION 
CARBOXYAMIDE 
OUVRAGES EN PIERRES OU EN 
AUTRES MATIERES 
FEUILLES ET BANDES MINCES EN 
ALUMINIUM 
OUVRAGES EN NICKEL, N.D.A. 
(SAUF POUDRE 
ROULEMENTS A BILLES. A 
GALETS, A ROULEAUX 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
MACHINES ET METIERS A 
BONNETERIE, DE COUTURE 
DIODES, TRANSISTORS ET 
DISPOSITIFS SIMIUIRES 
OUVRAGES EN ALUMINIUM, N.D.A. 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE 
PESAGE 
BARRES, EN FER OU EN ACIERS 
NON ALLIES 
TRESSES EN MATIERES TEXTILES. 
EN PIECES 
RASOIRS, RASOIRS DE SURETE 
NON ELECTRIQUES 
ARTICLES EN BOIS POUR U 
























































































































































EAU NC4 DE LA NI DMENCLATl JRE COMBINEE 
DURCHSCHNITTSWERT 1990-1994 
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SAMT UND PLUESCH "EINSCHL. 
HOCHFLORERZEUGNISSE-
BLECHE UND BAENDER. AUS 









METALLHOU UND ANDERES 
VERDICHTETES H O U 





SCHNEIDWAREN, A.N.G. "Z.B. 
HAARSCHNEIDE- UND 
OBERBAUMATERIAL FUER 
BAHNEN, AUS EISEN ODER STAHL 
TAPIOKASAGO UND SAGO AUS 
ANDEREN STAERKEN 
BRENNHOU IN FORM VON 
RUNDLINGEN, SCHEITEN 




WAREN AUS KERAMISCHEN 
STOFFEN, A.N.G. 
TEILE UND ZUBEHOER FUER 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
KRAFTRAEDER, EINSCHL. 
MOPEDS, UND FAHRRAEDER 
WERKZEUGMASCHINEN "EINSCHL. 
PRESSEN-







SEIFEN; ALS SEIFE 
VERWENDBARE ORGANISCHE 
FETTE UND OLE SOWIE DEREN 
FRAKTIONEN, VON FISCHEN 




GEFLECHTE UND AEHNLICHE 
WAREN AUS FLECHTSTOFFEN 
PRODUCTS 
PILE FABRICS, INCL. "LONG PILE-
FABRICS AND TERRY 
P U T E S , SHEETS AND STRIP, OF 
COPPER 
BITUMINOUS MASTICS, 
CUT-BACKS AND OTHER 
BITUMINOUS 
WORKED VEGETABLE OR MINERAL 
CARVING MATERIAL 




METALLIZED WOOD AND OTHER 
COMPRESSED WOOD IN BLOCK 
FUT-ROLLED PRODUCTS OF 
IRON OR NON-ALLOY STEEL 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, 
CAR-COATS. CAPES, CLOAKS 
ARTICLES OF CUTLERY N.E.S., E.G. 
HAIR CLIPPERS 
RAILWAY OR TRAMWAY TRACK 
CONSTRUCTION MATERIAL 
TAPIOCA AND SUBSTITUTES 
THEREFOR PREPARED 
FIREWOOD, IN THE FORM OF 
LOGS, BILLETS, TWIGS 
MEAT AND EDIBLE OFFAL OF 
RABBITS. HARES. PIGEONS 
AMINE-FUNCTION COMPOUNDS 
CERAMIC ARTICLES N.E.S. 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
MOTOR-CYCLES, BICYCLES 
MOTOR-CYCLES -INCLUDING 
MOPEDS- AND CYCLES FITTED 
MACHINE-TOOLS -INCLUDING 
PRESSES- FOR WORKING 




PETROLEUM JELLY, PARAFFIN 
WAX. MICRO- CRYSTALLINE 
SOAPS; ORGANIC 
SURFACE-ACTIVE PRODUCTS 
FATS AND OILS AND THEIR 
FRACTIONS OF FISH 
PETROLEUM COKE. PETROLEUM 
BITUMEN 
CINEMATOGRAPHIC FILM, 
EXPOSED AND DEVELOPED 
P U I T S AND S IMIUR PRODUCTS 
OF PUIT ING MATERIALS 
PRODUITS 
VELOURS, PELUCHES. Y.C. LES 
ETOFFES 
TOLES ET BANDES EN CUIVRE. 
D'UNE EPAISSEUR > 0.15 
MASTICS BITUMINEUX. 
'CUT-BACKS' ET AUTRES 
M E U N G E S 
MATIERES VEGETALES OU 
MINERALES A TAILLER 
OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT. 
CELLULOSE-CIMENT 
COMPOSES AMINES A FONCTIONS 
OXYGENEES 
BOIS DITS 'DENSIFIES'. EN BLOCS, 
PUNCHES 
PRODUITS UMINES P U T S , EN 
FER OU EN ACIERS 
MANTEAUX, CABANS, CAPES. 
ANORAKS, BLOUSONS 
ARTICLES DE COUTELLERIE. 
N.D.A. 
ELEMENTS DE VOIES FERREES. 
EN FONTE. FER OU ACIER 
TAPIOCA ET SES SUCCEDANES 
BOIS DE CHAUFFAGE EN 
RONDINS, BUCHES. RAMILLES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
DE U P I N S , DE LIEVRES 
COMPOSES A FONCTION AMINE 
OUVRAGES EN CERAMIQUE N.D.A. 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE 
MOTOCYCLES, CYCLES 
MOTOCYCLES - Y COMPRIS LES 
CYCLOMOTEURS- ET CYCLES 
MACHINES-OUTILS. Y.C. -LES 
PRESSES-. A FORGER 
MINERAIS D'URANIUM OU DE 
THORIUM 
ACCUMUUTEURS ELECTRIQUES 
VASELINE; PARAFFINE. CIRE DE 
PETROLE 
SAVONS; PRODUITS ET 
PREPARATIONS ORGANIQUES 
GRAISSES ET HUILES ET LEURS 
FRACTIONS. DE POISSONS 
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i/IERSTELLINGEN EBENE DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR 
PRODUKT 
BLEIERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
ABFAELLE VON CHEMIEFASERN 
-EINSCHL. KAEMMLINGE 




TONTRAEGER UND AEHNLICHE 
ZUR AUFNAHME 
GEWEBE, MIT EINEM ANTEIL AN 
SYNTHETISCHEN 
P U T T E N ODER TAFELN AUS 
FEUERPOLIERTEM GLAS 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM 
BEARBEITEN VON STEINEN 
TAPISSERIEN. HANDGEWEBT 
-GOBELINS. FUNDRISCHE 
MASCHINEN. APPARATE UND 
GERAETE ZUM REINIGEN 
ETIKETTEN ALLER ART AUS 
PAPIER ODER PAPPE 
LITZEN. KABEL. SEILE. 
SEILSCHLINGEN UND AEHNLICHE 



















LEAD ORES AND CONCENTRATES 
WASTE OF MAN-MADE FIBRES, 
INCL. NOILS, YARN WASTE 
APRICOTS, PRUNES, APPLES, 
PEACHES. PEARS, PAWPAWS 
COPPER MATTES; CEMENT 
COPPER "PRECIPITATED COPPER-
PREPARED UNRECORDED MEDIA 
FOR SOUND RECORDING 
WOVEN FABRICS CONTAINING >= 
85 % SYNTHETIC STAPLE 
SHEETS OF FLOAT GLASS AND 
SURFACE GROUND 
MACHINE-TOOLS FOR WORKING 
STONE, CERAMICS 
HAND-WOVEN TAPESTRIES SUCH 
AS GOBELIN, FUNDERS 
MACHINES FOR CLEANING, 
SORTING OR GRADING SEED 
PAPER OR PAPERBOARD U B E L S 
OF ALL KINDS 
STRANDED WIRE, ROPES, 
CABLES, P U I T E D BANDS 
WASTE AND SCRAP, OF LEAD 
(EXCL. ASHES AND RESIDUES 
RAFTS, TANKS, COFFER-DAMS, 
U N D I N G STAGES, BUOYS 
SPRING. AIR OR GAS GUNS AND 
PISTOLS, TRUNCHEONS 
AUXILIARY MACHINERY FOR USE 
WITH MACHINES 
SYNTHETIC ORGANIC COLOURING 
MATTER 
CARTONS. BOXES, SACKS. BAGS. 
PACKETS 
HYDROMETERS, AREOMETERS 
AND S IMIUR FLOATING 
TOTAL OF THE ABOVE 
PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
PRODUITS 
MINERAIS DE PLOMB ET LEURS 
CONCENTRES 
DECHETS DE FIBRES 
SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 
ABRICOTS, PRUNEAUX. POMMES, 
PECHES. POIRES 
MATTES DE CUIVRE; CUIVRE DE 
CEMENT 
SUPPORTS PREPARES POUR 
L'ENREGISTREMENT DU SON 
TISSUS DE FIBRES SYNTHETIQUES 
DISCONTINUES 
P U Q U E S OU FEUILLES EN G U C E 
-VERRE FLOTTE 
MACHINES-OUTILS POUR LE 
TRAVAIL DE U PIERRE 
TAPISSERIES TISSEES A LA MAIN 
(GENRE GOBELINS 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE. 
LE TRIAGE 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES. 
EN PAPIER OU EN CARTON 
TORONS. CABLES. TRESSES, 
ELINGUES 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
(AUTRES QUE CENDRES 
AUTRES ENGINS FLOTTANTS -
RADEAUX, RESERVOIRS 
FUSILS. CARABINES ET PISTOLETS 
A RESSORT 
MACHINES ET APPAREILS 
AUXILIAIRES POUR MACHINES 
MATIERES COLORANTES 
ORGANIQUES SYNTHETIQUES 




TOTAL DES PRODUITS 
REPRIS 






















19 876 439 






















19 047 212 






















17 646 531 






















14 830 699 
14 940 749 






















16 403 465 
18 537 553 
DMENCLATl JRE COMBINEE 
DURCHSCHNITTSWERT 1990-1994 






















18 007 456 
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ERDOEL UND OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 




KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEZIERT 





KUPFER. RAFFZIERT. UND 
KUPFERLEGIERUNGEN 
GOLD. EINSCHL. P U T Z I E R T E S 
GOLD, IN ROHFORM 
ALUMINIUM IN ROHFORM 
OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO, 
ACAJOU D'AFRIQUE 
BAUMWOLLE, WEDER 
GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
TABAK. TEILWEISE ODER GANZ 
ENTRIPPT 
R O H H O U , AUCH ENTRINDET, VOM 
SPLINT BEFREIT 
OKOUME, OBECHE, SAPELLI, SIPO. 
ACAJOU D'AFRIQUE 
EISENERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
THUNFISCHE. ECHTER BONITO 
UND PEUMIDE "SARDA SPP. 
TEE, SCHWARZ "FERMENTIERT" 
UND TEILWEISE FERMENTIE 
ALUMINIUMOXID, ANDERES ALS 
KUENSTLICHER KORUND 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
URAN, NATUERLICH. UND SEINE 
VERBINDUNGEN 
PULLOVER, STRICKJACKEN, 
WESTEN UND AEHNLICHE WAREN 
RUM UND TAFFIA 
H O U , IN DER UENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
KUPFER, NICHT RAFFINIERT; 
KUPFERANODEN 
ERDOEL UND OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN 
MANGANERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
KAKAOBUTTER. KAKAOFETT UND 
KAKAOOEL 
PRODUCTS 
PETROLEUM OILS AND OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED, BUT NOT MOUNTED 
COCOA BEANS, WHOLE OR 
BROKEN, RAW OR ROASTED 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
RAW CANE SUGAR (EXCL. ADDED 
FUVOURING 
BANANAS, INCL. P U N T A Z S . 
FRESH OR DRIED 
COPPER. REFINED, AND COPPER 
ALLOYS, UNWROUGHT 
GOLD, INCLUDING GOLD P U T E D 
WITH PUTINUM 
ALUMINIUM, NOT ALLOYED, 
UNWROUGHT 
OKOUME, OBECHE, SAPELE. 
UTILE, AFRICAN MAHOGANY 
COTTON, NEITHER CARDED NOR 
COMBED 
TOBACCO. PARTLY OR WHOLLY 
STEMMED OR STRIPPED 
WOOD IN THE ROUGH. WHETHER 
OR NOT STRIPPED 
OKOUME. OBECHE, SAPELE, 
UTILE. AFRICAN MAHOGANY 
IRON ORES AND CONCENTRATES. 
INCL. ROASTED IRON 
PREPARED OR PRESERVED 
TUNAS, SKIPJACK AND ATUNTIC 
B U C K FERMENTED TEA AND 
PARTLY FERMENTED TEA 
ALUMINIUM OXIDE, OTHER THAN 
ARTIFICIAL CORUNDUM 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 




RUM AND TAFFIA 
WOOD, SAWN OR CUT 
LENGTHWISE, SLICED OR BARKED 
COPPER, UNREFINED; COPPER 
ANODES FOR ELECTROLYTIC 
PETROLEUM OILS AND OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS 
MANGANESE ORES AND 
CONCENTRATES 
COCOA BUTTER, FAT AND OIL 
PRODUITS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU 
DE MINERAUX BITUMINEUX 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. 
MAIS NON MONTES 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
DE FEVES. BRUTS 
CAFE. NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
SUCRES DE CANNE, BRUTS 
BANANES. Y.C. LES PUNTAINS. 
FRAICHES OU SECHES 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
OR, Y.C. L'OR P U T Z E , SOUS 
FORMES BRUTES 
ALUMINIUM SOUS FORME BRUTE 
BOIS BRUTS D'OKOUME, OBECHE, 
SAPELLI, SIPO, ACAJOU 
COTON, NON CARDE NI PEIGNE 
TABACS PARTIELLEMENT OU 
TOTALEMENT ECOTES 
BOIS BRUTS. MEME ECORCES. 
DESAUBIERES OU EQUARRIS 
BOIS D'OKOUME, OBECHE, 
SAPELLI, SIPO. ACAJOU 
MINERAIS DE FER ET LEURS 
CONCENTRES 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
DE THONS. DE LISTAOS 
THE NOIR [FERMENTE] ET THE 
PARTIELLEMENT FERMENTE 








RHUM ET TAFIA 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
CUIVRE NON AFFINE; ANODES EN 
CUIVRE POUR AFFINAGE 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
MINERAIS DE MANGANESE ET 
LEURS CONCENTRES 




6 478 188 




























6 504 548 




























5 522 541 

























































4 708 296 
1 522 770 
1 028 433 

























AVERAGE VALUE 1990­1994 
MOYENNE 1990­1994 
1000 ECU 
5 437 930 
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T­SHIRTS UND UNTERHEMDEN. 
AUS GEWIRKEN 




KUPFERERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
FLEISCH VON RINDERN. OHNE 
KNOCHEN. FRISCH 
TIAMA, MANSONIA, ILOMBA, 





BUETTER FUER SPERRHOU 
PULLOVER. STRICKJACKEN, 
WESTEN UND AEHNLICHE WAREN 









HOSEN, U N G "EINSCHL. 
KNIEBUNDHOSEN UND 
AEHNLICHE 
COBALTMATTE UND ANDERE 
ZWISCHENERZEUGNISSE 
NATURKAUTSCHUK IN 
PRIMAERFORMEN ODER IN 
P U T T E N 
ANANAS. ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
RIND­ UNO KALBLEDER. 
ROSSLEDER UND LEDER 
FLEISCH VON RINDERN. OHNE 
KNOCHEN. GEFROREN 
HEMDEN AUS BAUMWOLLE, FUER 
MAENNER ODER KNABEN 
FURNIERBUETTER OD. BLAETTER 
F. SPERRHOU 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL AN BAUMWOLL 
KRAKEN OCTOPUS­ARTEN", 
AUCH OHNE SCHALE. GEFROREN 
KAKAOMASSE. AUCH ENTFETTET 
GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT 
EINEM ANTEIL AN BAUMWOLL 
PRODUCTS 
T­SHIRTS. SINGLETS AND OTHER 
VESTS OF COTTON 
FRESH OR DRIED PINEAPPLES 
CRUDE PALM OIL 
CRUDE GROUND­NUT OIL 
COPPER ORES AND 
CONCENTRATES 
FRESH OR CHILLED BOVINE MEAT. 
BONELESS 
TIAMA. MANSONIA. ILOMBA. 
DIBETOU. LIMBA AND AZOBE 
FROZEN FISH FILLETS 
TECHNICALLY SPECIFIED 
NATURAL RUBBER TSNR" 




GOAT OR KIDSKIN LEATHER, 
DEHAIRED. MINERAL 
FERRO­NICKEL 
FRESH OR CHILLED FRESHWATER 
AND SALTWATER FISH 
TOBACCO, NOT STEMMED OR 
STRIPPED 
NATURAL GUM ARABIC 
FRESH OR CHILLED BEANS "VIGNA 
SPP. 
MEN'S OR BOYS' TROUSERS, BIB 
AND BRACE OVERALLS 
COBALT MATTES AND OTHER 
INTERMEDIATE PRODUCTS 
NATURAL RUBBER IN PRIMARY 
FORMS OR IN P U T E S 
PINEAPPLES, PREPARED OR 
PRESERVED 
BOVINE OR EQUINE LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
BONELESS. FROZEN MEAT OF 
BOVINE ANIMALS 
MENS OR BOYS' SHIRTS OF 
COTTON (EXCL. KNITTED 
VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PLYWOOD 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
OCTOPUS OCTOPUS SPR". 
FROZEN. DRIED. SALTED 
COCOA PASTE. WHETHER OR NOT 
DEFATTED 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
PRODUITS 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE 
CORPS, EN BONNETERIE 
ANANAS, FRAIS OU SECS 
HUILE DE PALME, BRUTE 
HUILE D'ARACHIDE, BRUTE 
MINERAIS DE CUIVRE ET LEURS 
CONCENTRES 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS. 
FRAICHES 
BOIS BRUTS DE TIAMA. MANSONIA, 
ILOMBA, DIBETOU 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 
CAOUTCHOUCS TECHNIQUEMENT 
SPECIFIES [TSNR] 
FEUILLES DE PUCAGE ET 
FEUILLES POUR CONTRE­PUOUE 
CHANDAILS, PULL­OVERS. 
CARDIGANS, GILETS 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS. A 
PRETANNAGE MINERAL 
FERRONICKEL 
POISSONS DE MER ET D'EAU 
DOUCE, COMESTIBLES, FRAIS 
TABACS NON ECOTES 
GOMME ARABIQUE 
HARICOTS 'VIGNA SPR, 
PHASEOLUS SPP.', ECOSSES 
PANTALONS, Y.C. KNICKERS ET 
PANTALONS SIMIUIRES 
MATTES DE COBALT ET AUTRES 
PRODUITS INTERMEDIAIRES 
CAOUTCHOUC NATUREL. SOUS 
FORMES PRIMAIRES 
ANANAS. PREPARES OU 
CONSERVES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE 
BOVINS ET PEAUX EPILEES 
VIANDES DESOSSEES DE BOVINS, 
CONGELEES 
CHEMISES ET CHEMISETTES. DE 
COTON. POUR HOMMES 
FEUILLES DE PUCAGE ET 
FEUILLES POUR CONTRE­PUQUE 
TISSUS DE COTON, CONTENANT 
>= 85% EN POIDS 
POULPES OU PIEUVRES 
'OCTOPUS SPP.' 
PATE DE CACAO. MEME 
DEGRAISSEE 
TISSUS DE COTON, CONTENANT 
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NICKEL IN ROHFORM 
GELBFLOSSENTHUN THUNNUS 
ALBACARES". GEFROREN 
GARNE AUS BAUMWOLLE 








SCHAF­ ODER UMMLEDER. 
ENTHAART 
ROHRZUCKERMEUSSE AUS DER 
GEWINNUNG 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, 





KONZENTRATE AUS KAFFEE 
FERROCHROM. MIT EINEM 
KOHLENSTOFFGEHALT VON > 4 
BLUMEN UND BLUETEN SOWIE 
DEREN KNOSPEN, GESCHNITTE 
KOKOSOEL­KOPRAOEL". ROH 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN AUS BAUMWOLLE 
OLSAMEN UND OELHALTIGE 
FRUECHTE, AUCH GESCHROTET 
TITANERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
METHANOL "METHYULKOHOL" 
NATURKAUTSCHUK IN FORM VON 
GERAEUCHERTEN BUETTERN 
GEMUESE, FRISCH ODER 
GEKUEHLT (AUSG. KARTOFFELN 
REIS. GESCHAELT "CARGO­REIS 
ODER BRAUNREIS­
PULLOVER, STRICKJACKEN. 
WESTEN UND AEHNLICHE WAREN 
ERDBEEREN, HIMBEEREN. 
BROMBEEREN, JOHANNISBEEREN 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 
SCHAFEN UND U E M M E R N 
HARNSTOFF, AUCH IN 
WAESSRIGER LOESUNG 





FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
COTTON YARN OTHER THAN 
SEWING THREAD 
HALOGENATED DERIVATIVES OF 
ADRENAL CORTICAL 
NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, 
NATURAL ALUMINIUM 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH (EXCL. SALMON 
SHEEP OR UMBSKIN LEATHER. 
WITHOUT WOOL ON 
CANE M O U S S E S RESULTING 
FROM THE EXTRACTION 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES, JACKETS 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
EXTRACTS, ESSENCES AND 
CONCENTRATES, OF COFFEE 
FERRO­CHROMIUM, CONTAINING 
BY WEIGHT > 4% CARBONE 
FRESH CUT FLOWERS AND BUDS 
CRUDE COCONUT OIL 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF 
COTTON, KNITTED 
OTHER OIL SEEDS AND 
OLEAGINOUS FRUITS, WHETHER 
TITANIUM ORES AND 
CONCENTRATES 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
METHANOL "METHYL ALCOHOL­
SMOKED SHEETS OF NATURAL 
RUBBER 
OTHER VEGETABLES, FRESH OR 
CHILLED (EXCL. POTATOES 




BUCKBERRIES, B U C K 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP 
AND U M B S , FRESH 
UREA, WHETHER OR NOT IN 
AQUEOUS SOLUTION 
PLYWOOD. VENEERED WOOD AND 
S IM IUR UMINATEDWOOD 
V A N I L U 
PRODUITS 
NICKEL SOUS FORME BRUTE 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
'THUNNUS ALBACARES' 
FILS DE COTON (AUTRES QUE LES 
FILS A COUDRE) 
DERIVES HALOGENES DES 
HORMONES 
CORTICOSURRENALES 
PHOSPHATES DE CALCIUM 
NATURELS. PHOSPHATES 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE 
MER. COMESTIBLES 
PEAUX EPILEES D'OVINS, 
PREPAREES 
MEUSSES DE CANNE 
COSTUMES TAILLEURS, 
ENSEMBLES, VESTES. ROBES 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA' 
EXTRAITS, ESSENCES ET 
CONCENTRES DE CAFE 
FERROCHROME CONTENANT EN 
POIDS > 4% DE CARBONE 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS, 
FRAIS. COUPES 
HUILE DE COCO [COPRAH]. BRUTE 
CHEMISES ET CHEMISETTES. EN 
BONNETERIE. DE COTON 
GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, 
MEME CONCASSES 
MINERAIS DE TITANE ET LEURS 
CONCENTRES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES. MEME BROYES 
METHANOL [ALCOOL 
METHYLIQUE] 
CAOUTCHOUC NATUREL SOUS 
FORME DE FEUILLES FUMEES 
LEGUMES, A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE 




FRAISES, FRAMBOISES. MURES, 
GROSEILLES 
PEAUX BRUTES D'OVINS 
(FRAICHES. OU SALEES, SECHEES 
UREE, MEME EN SOLUTION 
AQUEUSE 
BOIS CONTRE­PUQUES, BOIS 






















































































































































































































WACHSTUMRATE GROWTH RATE 
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ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
HAEUTE UND FELLE. ROH "FRISCH 
ODER G E S A U E N 





H O U "EINSCHL. STAEBE UND 
FRIESE FUER PARKETT 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
RINDERN UND KAELBERN 
AMMONIAK, WASSERFREI 




ROSEN "BLUMEN UND BLUETEN 
SOWIE DEREN KNOSPEN­





P F U N Z E N , PFUNZENTEILE, 
SAMEN UND FRUECHTE 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, FUER 
FRAUEN ODER MAEDCHEN 
ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
PALMKERNOEL UND BABASSUOEL, 
ROH 
OLE. ETHERISCH. AUCH 
TERPENFREI GEMACHT 
ANANASSAFT. UNGEGOREN, OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
GUAVEN, MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
FERROCHROM, MIT EINEM 
KOHLENSTOFFGEHALT VON =< 4 
KOPRA 
KOKOSNUESSE, FRISCH ODER 
GETROCKNET 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN, 
JACKEN. KLEIDER, ROECKE 
EDELSTEINE UND 
SCHMUCKSTEINE, ROH ODER 
NUR GESAEGT 
TABAKABFAELLE 
SISAL UND ANDERE TEXTILE 
AGAVEFASERN, ROH 
PRODUCTS 
FROZEN ROCK LOBSTER AND 
OTHER SEA CRAWFISH 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
OTHER RAW HIDES AND SKINS, 
FRESH OR SALTED, DRIED 
WASTE AND SCRAP, OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; 
PECTIC SUBSTANCES 
WOOD, INCL. BLOCKS, STRIPS 
AND FRIEZES FOR PARQUET 
RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE 
OR EQUINE ANIMALS 
ANHYDROUS AMMONIA 
WHITE SUGAR, CONTAINING IN 
DRY STATE>= 99.5 % 
SHAWLS, SCARVES. MUFFLERS, 
MANTILUS, VEILS 
FRESH CUT ROSES AND BUDS 
FROM 1 NOVEMBER TO 31 MAY 
FRESH CUT CARNATIONS AND 
BUDS 
PREPARED OR PRESERVED MEAT 
OR OFFAL OF BOVINE 
P U N T S , PARTS OF P U N T S . 
SEEDS AND FRUIT 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS AND SHIRT­BLOUSE 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
CRUDE PALM KERNEL AND 
BABASSU OIL 
ESSENTIAL OILS. WHETHER OR 
NOTTERPENELESS 
PINEAPPLE JUICE 
FRESH OR DRIED GUAVAS. 
MANGOES AND MANGOSTEENS 
FERRO­CHROMIUM. CONTAINING 
BY WEIGHT <» 4% CARBONE 
COPRA 
FRESH OR DRIED COCONUTS, 
WHETHER OR NOT SHELLED 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. 
ENSEMBLES, JACKETS 
PRECIOUS STONES AND 
SEMI­PRECIOUS STONES 
TOBACCO REFUSE 
SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES 
OF THE GENUS AGAVE 
PRODUITS 
UNGOUSTES 'PALINURUS SPR. 
PANULIRUS SPP., JASUS 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
PEAUX BRUTES [FRAICHES, OU 
SALEES, SECHEES 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
(A L'EXCL. DES DECHETS 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX; 
MATIERES PECTIQUES 
BOIS (Y.C. LES U M E S ET FRISES 
POUR PARQUETS 
PEAUX BRUTES DE BOVINS OU 
D'EQUIDES [FRAICHES 
AMMONIAC ANHYDRE 
SUCRES B U N C S . SANS ADDITION 
D'AROMATISANTS 
CHALES. ECHARPES, FOUURDS, 
CACHE­NEZ, CACHE­COL 
ROSES ET LEURS BOUTONS, 
FRAIS, COUPES 
OEILLETS ET LEURS BOUTONS, 
FRAIS. COUPES 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
DE VIANDE 





TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
HUILES DE PALMISTE OU DE 
BABASSU, BRUTES 
HUILES ESSENTIELLES, 
DETERPENEES OU NON 
JUS D'ANANAS, NON FERMENTES 
GOYAVES, MANGUES ET 
MANGOUSTANS. FRAIS OU SECS 
FERROCHROME CONTENANT EN 
POIDS »< 4% DE CARBONE 
COPRAH 
NOIX DE COCO. FRAICHES OU 
SECHES 
COSTUMES TAILLEURS, 
ENSEMBLES. VESTES, ROBES 
PIERRES GEMMES ­PRECIEUSES 
OU FINES­, BRUTES 
DECHETS DE TABAC 
SISAL ET AUTRES FIBRES 











































































































































































































































ANHANG II Β: PRODUKTE IN DER REIHENFOLGE IHRER 
BEDEUTUNG FÜR DIE EINFUHREN DER EU 
AUS DEN AKP­STAATEN 
ANNEX II B: CLASSIFICATION OF PRODUCTS BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE 
OF IMPORTS BY THE EU 
FROM THE ACP COUNTRIES 
ANNEXE II B: CLASSEMENT DES PRODUITS 
PAR ORDRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE 
DES IMPORTATIONS DE L'UE 
EN PROVENANCE DES ETATS ACP 

























URAN. AN U 235 ABGEREICHERT. 
UND SEINE VERBINDUNGE 
ORANGEN, FRISCH ODER 
GETROCKNET 
ABFAELLE UND SCHROTT VON 
EDELMETALLEN ODER EDELMET 
FISCHE. ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
PAMPELMUSEN UND 




THUNFISCHE DER GATTUNG 
THUNNUS. GEFROREN 






WATCH MOVEMENTS. COMPLETE 
AND ASSEMBLED 
URANIUM DEPLETED IN U 235 AND 
ITS COMPOUNDS; 
FRESH OR DRIED ORANGES 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
PREPARED OR PRESERVED FISH 
(EXCL. WHOLE 
FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT 
FRESH OR DRIED AVOCADOS 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE 
OR LONGFINNED 
FRESH OR DRIED MANIOC 
"CASSAVA­
TOTAL OF THE ABOVE 
PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
MOUVEMENTS DE MONTRES, 
COMPLETS ET ASSEMBLES 
URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET 
SES COMPOSES; THORIUM 
ORANGES, FRAICHES OU SECHES 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE P U Q U E 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
DE POISSONS 
PAMPLEMOUSSES ET POMELOS, 
FRAIS OU SECS 
AVOCATS, FRAIS OU SECS 
THONS DU GENRE 'THUNNUS', 
CONGELES 
RACINES DE MANIOC. FRAICHES 
OU SECHEES 
TOTAL DES PRODUITS 
REPRIS 
TOTAL DES PRODUITS 
THE 120 PRODUCTS 
1990 1991 1992 
LES 120 PRODUITS 













18 155 400 









17 569 013 









15 902 836 









12 916 153 









16 434 285 
18 537 553 
DURCHSCHNITTSWERT 1990­1994 
AVERAGE VALUE 1990­1994 
MOYENNE 1990­1994 
1000 ECU 
9 337 0.05 
9 316 0.05 
9 194 0.05 
8 898 0.04 
8 361 0.04 
8 345 0.04 
7 741 0,04 
6 203 0,03 
4 759 0,02 
16 226 334 89,07 
18 219 323 100,00 
WACHSTUMRATE 
GROWTH RATE 















ANHANG IM: AKP-STAATEN IN DER REIHENFOLGE 
IHRER BEDEUTUNG FÜR DIE AUSFUHREN DER EU 
ANNEX III: CLASSIFICATION OF ACP COUNTRIES BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF EXPORTS BY 
THE EU 
ANNEXE III: CLASSEMENT DES PAYS ACP PAR ODRE 

















































































































































































































































































3 390 034 





































































































































AVERAGE VALUE 1990-1994 
MOYENNE 1990-1994 
1000 ECU 








































































































































ë ANHANG III: AKP-STAATEN IN DER REIHENFOLGE 
ro IHRER BEDEUTUNG FÜR DIE AUSFUHREN DER EU 
ANNEX IM: CLASSIFICATION OF ACP COUNTRIES BY 
DECREASING ORDER OF IMPORTANCE OF EXPORTS BY 
THE EU 
ANNEXE III: CLASSEMENT DES PAYS ACP PAR ODRE 
























































































































SAO TOME ET 
PRINCE 
GRENADE 

























































































































































14 850 995 
DURCHSCHNITTSWERT 1990-1994 












































































































LISTE DER ÜLG STAATEN 
822 FRANZOSISCH POLYNESIEN 813 
406 GRÖNLAND 890 
463 KAIMANINSELN 408 
377 MAYOTTE 329 
809 NEUKALEDONIEN 454 
478 NIEDERLANDISCHE ANTILLEN 811 
PITCAIRN 
POLARGEBIETE 
ST PIERRE UND MIQUELON 
ST. HELENA 
TURKS UND CAICOSINSELN 


































LISTE DER 50 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN (ÜLG) 
KABELJAU "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", FRISCH ODER GEKUEHLT 
ATLANTISCHER LACHS "SALMO SALAR" UND DONAULACHS "HUCHO HUCHO", GEFROREN 
HEILBUTTE "REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS UND HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS", GEFROREN 
GELBFLOSSENTHUN "THUNNUS ALBACARES", GEFROREN 
THUNFISCHE DER GATTUNG THUNNUS, GEFROREN (AUSG. WEISSER THUN UND GELBFLOSSENTHUN) 
KABELJAU "GADUS MORHUA, GADUS OGAC UND GADUS MACROCEPHALUS", GEFROREN 
SEEHECHTE "MERLUCCIUS-ARTEN UND UROPHYCIS-ARTEN", GEFROREN 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE, GENIESSBAR, GEFROREN (AUSG. SALMONIDEN, PLATTFISCHE, THUNFISCHE ECHTER BONITO 
HERINGE, KABELJAU, SARDINEN, SARDINELLEN, SPROTTEN, SCHELLFISCH, KOEHLER, MAKRELEN, HAIE, AALE, MEERBARSCHE UND ' 
SEEHECHTE) 
FISCHFILETS, GEFROREN 
FISCHFLEISCH, AUCH FEIN ZERKLEINERT, GEFROREN (AUSG. FISCHFILETS) 
KABELJAU "GADUS MORHUA, GADUS OGAC UND GADUS MACROCEPHALUS", NUR GESALZEN ODER IN SALZLAKE (AUSG 
KABELJAUFILETS) 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN, PANULIRUS-ARTEN UND JASUS-ARTEN", AUCH OHNE PANZER, GEFROREN EINSCHL LANGUSTEN IN 
IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. GARNELEN IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN, PANULIRUS-ARTEN UND JASUS-ARTEN", AUCH OHNE PANZER, LEBEND FRISCH GEKUEHLT 
GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, EINSCHL LANGUSTEN IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
KAMM-MUSCHELN UND PILGER-MUSCHELN DER GATTUNGEN PECTÉN, CHLAMYS ODER PLACOPECTEN AUCH OHNE SCHALE 
GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND SEPIOLA-ARTEN" UND KALMARE "OMMASTREPHES-ARTEN 
LOLIGO-ARTEN, NOTOTODARUS-ARTEN UND SEPIOTEUTHIS-ARTEN", AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, GETROCKNETGESALZEN 
ODER IN SALZLAKE 
WEICHTIERE, GENIESSBAR, AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, A N G EINSCHL SEEIGEL 
SEEGURKEN UND ANDEREN WIRBELLOSEN WASSERTIERE, ANDERE ALS KREBSTIERE, SOWIE MEHL PULVER UND PELLETS VON 
WIRBELLOSEN WASSERTIEREN, ANDEREN ALS KREBSTIEREN, GENIESSBAR (AUSG. GEKUEHLT) 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE, SCHALEN UND PANZER VON WEICHTIEREN, KREBSTIEREN ODER STACHELHAEUTERN AUCH 
GEMAHLEN ODER ABFAELLE DAVON, SOWIE SCHULP VON TINTENFISCHEN, ROH ODER EINFACH BEARBEITET (AUSG DERARTIGE 
WEITERVERARBEITETE ODER ZUGESCHNITTENE WAREN) 
VANILLE 
REIS, GESCHAELT "CARGO-REIS ODER BRAUNREIS", LANGKOERNIG, MIT EINEM VERHAELTNIS DER LAENGE ZUR BREITE VON >= 3 (AUSG 
PARBOILED) 
REIS, HALB- ODER VOLLSTAENDIG GESCHLIFFEN, AUCH POLIERT ODER GLASIERT 
KOKOSOEL "KOPRAOEL", ROH 
GARNELEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
KREBSTIERE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT (AUSG. KRABBEN, GARNELEN UND HUMMER) 
WHISKY 
RUM UND TAFFIA 
ETHYLALKOHOL MIT EINEM ALKOHOLGEHALT VON < 80 % VOL, BRANNTWEIN, LIKOER UND ANDERE SPIRITUOSEN (AUSG 
ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLHALTIGE ZUBEREITUNGEN DER ZUM HERSTELLEN VON GETRAENKEN VERWENDETEN ART SOWIE 
BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, WHISKY, RUM, TAFFIA, GIN UND GENEVER) 
BLEIERZE UND IHRE KONZENTRATE 
ZINKERZE UND IHRE KONZENTRATE 
4^ 






















LISTE DER 50 PRODUKTE DIE IN TABELLE I BENUTZT WERDEN (ÜLG) 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ROH (AUSG. ERDGASKONDENSATE) 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN (AUSG. ROHE OLE); ZUBEREITUNGEN MIT EINEM GEHALT AN ERDOEL ODER OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN VON >= 70 GHT, IN DENEN DIESE OLE DEN CHARAKTER DER WAREN BESTIMMEN, A.N.G. 
OLE, ETHERISCH, AUCH TERPENFREI GEMACHT, EINSCHL. "KONKRETE" ODER "ABSOLUTE" OLE (AUSG. VON CITRUSFRUECHTEN SOWIE 
GERANIUMOEL, JASMINOEL, LAVENDELOEL, LAVANDINOEL, MINZENOELE UND VETIVEROEL) 
DUFTSTOFFE "PARFUEMS" UND DUFTWAESSER "TOILETTEWAESSER" (AUSG. RASIERWASSER [AFTER SHAVE-LOTIONEN] UND 
KOERPERDESODORIERUNGSMITTEL SOWIE HAARWAESSER) 
SCHOENHEITSMITTEL, ZUBEREITET, ODER ERZEUGNISSE ZUM SCHMINKEN UND ZUBEREITUNGEN ZUR HAUTPFLEGE, EINSCHL. 
SONNENSCHUTZ- UND BRAEUNUNGSMITTEL (AUSG. ARZNEIWAREN SOWIE MAKE-UP FUER DIE LIPPEN, MAKE-UP FUER DIE AUGEN, 
ZUBEREITUNGEN ZUR HAND- ODER FUSSPFLEGE, UND PUDER, LOSE ODER FEST) 
ENZYME (AUSG. LAB UND SEINE KONZENTRATE) UND ZUBEREITETE ENZYME, A.N.G. 
SCHWEISSSCHURWOLLE, EINSCHL AUF DEM RUECKEN GEWASCHENE WOLLE, WEDER GEKREMPELT NOCH GEKAEMMT 
ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS UND AEHNLICHE WAREN, AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN 
ODER GESTRICKEN, SOWIE ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN [SAKKOS, BLAZER], HOSEN UND OBERTEILE VON SKIANZUEGEN) 
HEMDEN AUS BAUMWOLLE, FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN ODER GESTRICKEN, SOWIE NACHTHEMDEN UND 
UNTERHEMDEN) 
ZUCHTPERLEN, BEARBEITET, AUCH EINHEITLICH ZUSAMMENGESTELLT, JEDOCH WEDER AUFGEREIHT NOCH MONTIERT ODER GEFASST, 
SOWIE BEARBEITETE ZUCHTPERLEN, UNEINHEITLICH ZUSAMMENGESTELLT, ZUR ERLEICHTERUNG DER VERSENDUNG 
VORUEBERGEHEND AUFGEREIHT 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON, AUS ANDEREN EDELMETALLEN ALS SILBER, AUCH MIT EDELMETALLEN UEBERZOGEN ODER 
PLATTIERT (AUSG. > 100 JAHRE ALT) 
FERRONICKEL 
KUPFER, RAFFINIERT, IN FORM VON KATHODEN ODER KATHODENABSCHNITTEN 
NICKELMATTE 
TEILE UND ZUBEHOER FUER AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN ODER FUER ANDERE MASCHINEN DER POSITION 8471, 
A.N.G. 
TEILE VON ELEKTRISCHEN GERAETEN FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH-ODER TELEGRAPHENTECHNIK, EINSCHL. SOLCHEN 
GERAETEN FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME, A.N.G. 
IC-SCHALTUNGEN, MONOLITHISCH, DIGITAL 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER DIE GEODAESIE, TOPOGRAPHIE, HYDROGRAPHIE, METEOROLOGIE, HYDROLOGIE, 
GEOPHYSIK ODER OZEANOGRAPHIE (AUSG. KOMPASSE, ENTFERNUNGSMESSER, THEODOLITE, TACHYMETER, 
NIVELLIERINSTRUMENTE SOWIE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER DIE PHOTOGRAMMETRIE) 
GEMAELDE 'Z.B. OLGEMAELDE, AQUARELLE, PASTELLE" UND ZEICHNUNGEN, VOLLSTAENDIG MIT DER HAND GESCHAFFEN (AUSG. 
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN UND DERGL. DER POSITION 4906 UND HANDBEMALTE ODER HANDVERZIERTE GEWERBLICHE ERZEUGNISSE) 
BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN, ERSTTAGSBRIEFE, GANZSACHEN UND DERGL, ENTWERTET ODER NICHT 
ENTWERTET, JEDOCH IM BESTIMMUNGSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
ANTIQUITAETEN, > 100 JAHRE ALT 
SECTION II 
OCP COUNTRIES 
Overseas territories of Member States 

































ST PIERRE AND MIQUELON 
TURKS AND CAICOS ISLANDS 




































FRESH OR CHILLED COD 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS" 
FROZEN ATLANTIC SALMON "SALMO SALAR" AND DANUBE SALMON "HUCHO HUCHO" 
FROZEN LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT AND PACIFIC HALIBUT 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN TUNAS (EXCL ALBACORE OR LONGFINNED AND YELLOWFIN) 
FROZEN COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC AND GADUS MACROCEPHALUS" 
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS SPP, UROPHYCIS SPP." 
FROZEN FRESHWATER AND SALTWATER FISH (EXCL. SALMONIDAE, FLAT FISH, TUNAS, SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO, HERRINGS, 
COD, SARDINES, SARDINELLA, BRISLING OR SPRATS, HADDOCK, COALFISH, MACKEREL, DOGFISH AND OTHER SHARKS, EELS, SEA BASS 
AND HAKE) 
FROZEN FISH FILLETS 
FROZEN FISH MEAT, WHETHER OR NOT MINCED (EXCL. FILLETS) 
COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS", SALTED OR IN BRINE ONLY (EXCL. FILLETS) 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH IN 
SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. SHRIMPS AND PRAWNS IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY 
BOILING IN WATER 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN 
WATER (EXCL FROZEN) 
SCALLOPS, INCL. QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTÉN, CHLAMYS OR PLACOPECTEN, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, WITH 
OR WITHOUT SHELL 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA SPP." AND SQUID "OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPR, NOTOTODARUS 
SPR, SEPIOTEUTHIS SPP", FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, WITH OR WITHOUT SHELL 
MOLLUSCS, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION, WITH OR WITHOUT SHELL, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, N.E.S., INCL. SEA 
URCHINS, SEA CUCUMBERS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES OTHER THAN CRUSTACEANS; FLOURS, MEALS AND PELLETS OF 
AQUATIC INVERTEBRATES OTHER THAN CRUSTACEANS, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION (EXCL CHILLED) 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS, SHELLS OF MOLLUSCS, CRUSTACEANS OR ECHINODERMS, CUTTLE-BONE, POWDER AND WASTE 
THEREOF, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED OR CUT TO SHAPE 
VANILLA 
LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >=3 (EXCL. PARBOILED) 
SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED RICE 
CRUDE COCONUT OIL 
SHRIMPS AND PRAWNS, PREPARED OR PRESERVED 
CRUSTACEANS, PREPARED OR PRESERVED (EXCL. CRABS, SHRIMPS, PRAWNS AND LOBSTER) 
WHISKIES 
RUM AND TAFFIA 
ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF < 80 %; SPIRITS, LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES (EXCL 
COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES, SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING 
GRAPE WINE OR GRAPE MARC, WHISKEY, RUM, TAFFIA, GIN AND GENEVA) 
LEAD ORES AND CONCENTRATES 
ZINC ORES AND CONCENTRATES 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE (EXCL NATURAL GAS CONDENSATES) 
4^ · * > 
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LIST OF THE 50 PRODUCTS USED IN THE TABLE I (PCP) 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS (EXCL CRUDE); PREPARATIONS CONTAINING >= 70 % BY WEIGHT OF 
PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONSTITUENTS OF THE 
PREPARATIONS N.E.S. 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR NOT TERPENELESS, INCL CONCRETES AND ABSOLUTES (EXCL THOSE OF CITRUS FRUIT, GERAMIUM, 
JASMINE, LAVENDER, LAVANDINE, MINT AND VETIVER) 
PERFUMES AND TOILET WATERS (EXCL. AFTERSHAVE LOTIONS, PERSONAL DEODORANTS AND HAIR LOTIONS) 
BEAUTY OR MAKE-UP PREPARATIONS AND SKIN CARE PREPARATIONS, INCL. SUN PROTECTION AND SUN TAN PREPARATIONS (EXCL 
MEDICAMENTS, LIP MAKE-UP, EYE MAKE-UP, MANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS AND POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED) 
ENZYMES AND PREPARED ENZYMES N.E.S. (EXCL. RENNET AND CONCENTRATES THEREOF) 
GREASY SHORN WOOL, INCL FLEECE-WASHED WOOL, NEITHER CARDED NOR COMBED 
MEN'S OR BOYS' ANORAKS, WINDCHEATERS, WIND JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, OF COTTON (NOT KNITTED OR CROCHETED AND 
EXCL. SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS AND TOPS OF SKI SUITS) 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF COTTON (EXCL. KNITTED OR CROCHETED, NIGHTSHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS) 
CULTURED PEARLS, WORKED, WHETHER OR NOT GRADED, BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET, WORKED CULTURED PEARLS, 
UNGRADED, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OTHER THAN SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH 
PRECIOUS METAL (EXCL ARTICLES > 100 YEARS OLD) 
FERRO-NICKEL 
COPPER, REFINED, IN THE FORM OF CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES 
NICKEL MATTES 
PARTS AND ACCESSORIES FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES OR FOR OTHER MACHINES OF HEADING 8471, N.E.S. 
PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE TELEPHONY AND LINE TELEGRAPHY, INCL. CARRIER-CURRENT APPARATUS, N.E.S. 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, MONOLITHIC, DIGITAL 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN GEODESY, TOPOGRAPHY, HYDROGRAPHY, OCEANOGRAPHY, HYDROLOGY, METEOROLOGY OR 
GEOPHYSICS (EXCL. COMPASSES, RANGEFINDERS, THEODOLITES, TACHEOMETERS, LEVELS AND PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES) 
PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS, WATERCOLOURS AND PASTELS, AND DRAWINGS EXECUTED ENTIRELY BY HAND (EXCL. TECHNICAL 
DRAWINGS AND THE LIKE OF HEADING 4906, AND HAND-PAINTED OR HAND-DECORATED MANUFACTURED ARTICLES) 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS, STAMP-POSTMARKS, FIRST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY, STAMPED PAPER AND THE LIKE, USED, 
OR IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY FOR WHICH THEY ARE DESTINED 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
SECTION II 
PAYS TOM 
Territoires d'Outre Mer 




















ILES TURKS ET CAICOS 
ILES VIERGES BRIT,MONTSERRAT 











SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
SAINTE-HELENE 



































MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', FRAICHES OU REFRIGEREES 
SAUMONS DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET SAUMONS DU DANUBE 'HUCHO HUCHO', CONGELES 
FLETANS 'REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS', CONGELES 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 'THUNNUS ALBACARES', CONGELES 
THONS DU GENRE THUNNUS', CONGELES (A L'EXCL. DES THONS BLANCS OU GERMONS ET DES THONS A NAGEOIRES JAUNES) 
MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', CONGELEES 
MERLUS 'MERLUCCIUS SPP, UROPHYCIS SPP', CONGELES 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, COMESTIBLES, CONGELES (A L'EXCL. DES SALMONIDES, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, DES HARENGS, DES MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU ESPROTS, DES 
EGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, DES SQUALES, DES ANGUILLES, DES BARS [LOUPS] ET DES MERLUS) 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 
CHAIR DE POISSONS (SAUF FILETS), MEME HACHEE, CONGELEE 
MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS', UNIQUEMENT SALEES OU EN SAUMURE (A L'EXCL. DES FILETS) 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPR, PANULIRUS SPP, JASUS SPP.', MEME DECORTIQUEES, CONGELEES, Y.C. LES LANGOUSTES NON 
DECORTIQUEES CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, CONGELEES, Y.C. LES CREVETTES NON DECORTIQUEES CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP, PANULIRUS SPP, JASUS SPP', MEME DECORTIQUEES, VIVANTES, FRAICHES, REFRIGEREES, SECHEES, 
SALEES OU EN SAUMURE, Y.C. LES LANGOUSTES NON DECORTIQUEES CUITES A L'EAU OU A LA VAPEUR 
COQUILLES SAINT^JACQUES OU PEIGNES, PETONCLES OU VANNEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES 'PECTÉN', 'CHLAMYS' OU 
'PLACOPECTEN', MEME SEPARES DE LEUR COQUILLE, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA', SEPIOLES 'SEPIOLA SPP.', CALMARS ET ENCORNETS 'OMMASTREPHES SPP., LOLIGO 
SPP, NOTOTODARUS SPP, SEPIOTEUTHIS SPP', MEME SEPARES DE LEUR COQUILLE, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
MOLLUSQUES, COMESTIBLES, MEME SEPARES DE LEUR COQUILLE, N.D.A., OURSINS, CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTEBRES 
AQUATIQUES N.D.A., COMESTIBLES, CONGELES, SECHES, SALES OU EN SAUMURE (A L'EXCL. DES CRUSTACES); FARINES, POUDRES ET 
AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTEBRES AQUATIQUES AUTRES QUE LES CRUSTACES, PROPRES A L'ALIMENTATION 
HUMAINE (A L'EXCL. DES PRODUITS REFRIGERES) 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES; COQUILLES ET CARAPACES 
DE MOLLUSQUES, DE CRUSTACES OU D'ECHINODERMES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMENT PREPARES, MAIS NON DECOUPES 
EN FORME, LEURS POUDRES ET LEURS DECHETS 
VANILLE 
RIZ DECORTIQUE [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], A GRAINS LONGS, PRESENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3 (A L'EXCL DU RIZ 
ETUVE) 
RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI, MEME POLI OU GLACE 
HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE 
CREVETTES, PREPAREES OU CONSERVEES 
CRUSTACES, PREPARES OU CONSERVES (A L'EXCL. DES CRABES, DES CREVETTES ET DES HOMARDS) 
WHISKIES 
RHUM ET TAFIA 
ALCOOL ETHYLIQUE D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE < 80% VOL, EAUX-DE-VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS 
SPIRITUEUSES (A L'EXCL DES EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC DE RAISINS, DES WHISKIES, DU RHUM, DU TAFIA, DU GIN, DU GENIEVRE 
AINSI QUE DES PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES DES TYPES UTILISES POUR LA FABRICATION DES BOISSONS) 
MINERAIS DE PLOMB ET LEURS CONCENTRES 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS CONCENTRES 


























HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX (AUTRES QUE LES HUILES BRUTES); PREPARATIONS N.D.A. CONTENANT EN POIDS >= 
70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET DONT CES HUILES CONSTITUENT L'ELEMENT DE BASE 
HUILES ESSENTIELLES, DETERPENEES OU NON, Y.C. CELLES DITES 'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' (A L'EXCL. DES HUILES ESSENTIELLES 
D'AGRUMES, DE GERANIUM, DE JASMIN, DE LAVANDE, DE LAVANDIN, DE MENTHES OU DE VETIVER) 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE (A L'EXCL. DES PREPARATIONS POUR L'APRES-RASAGE [LOTIONS AFTER-SHAVE] ET DES 
DESODORISANTS CORPORELS) 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE PREPARES ET PREPARATIONS POUR L'ENTRETIEN OU LES SOINS DE LA PEAU, Y.C. LES 
PREPARATIONS ANTISOLAIRES ET LES PREPARATIONS POUR BRONZER (A L'EXCL DES MEDICAMENTS, DES PRODUITS DE MAQUILLAGE 
POUR LES LEVRES OU LES YEUX, DES PREPARATIONS POUR MANUCURES OU PEDICURES AINSI QUE DES POUDRES, Y.C. LES POUDRES 
COMPACTES) 
ENZYMES ET ENZYMES PREPAREES, N.D.A. (A L'EXCL DE LA PRESURE ET DE SES CONCENTRATS) 
LAINES DE TONTE EN SUINT, Y.C. LES LAINES LAVEES A DOS, NON CARDEES NI PEIGNEES 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES DE COTON, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (A L'EXCL. DES ARTICLES EN BONNETERIE 
ET DES COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, VESTES, VESTONS, BLAZERS, PANTALONS ET PARTIES SUPERIEURES DES ENSEMBLES 
DE SKI) 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU GARÇONNETS (AUTRES QU'EN BONNETERIE ET SAUF CHEMISES DE NUIT ET 
GILETS DE CORPS) 
PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES, MEME ASSORTIES, MAIS NON ENFILEES, NI MONTEES, NI SERTIES, ET PERLES DE CULTURE 
TRAVAILLEES NON ASSORTIES ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR LA FACILITE DU TRANSPORT 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, EN METAUX PRECIEUX AUTRES QUE L'ARGENT, MEME REVETUS, 
PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX (SAUF > 100 ANS) 
FERRONICKEL 
CUIVRE AFFINE SOUS FORME DE CATHODES OU SECTIONS DE CATHODES 
MATTES DE NICKEL 
PARTIES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES AUTOMATIQUES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION OU POUR AUTRES MACHINES DU N. 
8471, N.D.A. 
PARTIES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL, Y COMPRIS POUR LA TELECOMMUNICATION PAR 
COURANT PORTEUR, N.C.A. 
CIRCUITS INTEGRES ELECTRONIQUES, MONOLITHIQUES, NUMERIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, DE TOPOGRAPHIE, D'ARPENTAGE, DE NIVELLEMENT, D'HYDROGRAPHIE, DE METEOROLOGIE, 
D'HYDROLOGIE, DE GEOPHYSIQUE OU D'OCEANOGRAPHIE (A L'EXCLUSION DES BOUSSOLES, DES TELEMETRES, DES THEODOLITES, DES 
TACHEOMETRES, DES NIVEAUX AINSI QUE DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE) 
TABLEAUX (PAR EXEMPLE, PEINTURES A L'HUILE, AQUARELLES ET PASTELS) ET DESSINS, FAITS ENTIEREMENT A LA MAIN, (A L'EXCLUSION 
DES DESSINS DU N. 4906 ET DES ARTICLES MANUFACTURES DECORES A LA MAIN) 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES, ENVELOPPES PREMIER JOUR, ENTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, 
OBLITERES, OU BIEN (NON OBLITERES MAIS N'AYANT PAS COURS NI DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION) 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE CENT ANS D'AGE 


TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
KABELJAU "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS 
MACROCEPHALUS", FRISCH ODER GEKUEHLT 
(030250) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FRESH OR CHILLED COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS 
MACROCEPHALUS" 
(030250) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS 























































1000 Kg 1000 ECU 
6 8 
6 8 
54 657 75 143 
0,0 0,0 
1994 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 










TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
ATLANTISCHER LACHS "SALMO SALAR" UND DONAULACHS "HUCHO 
HUCHO", GEFROREN 
(03032200) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FROZEN ATLANTIC SALMON "SALMO SALAR" AND DANUBE SALMON "HUCHO 
HUCHO" 
(03032200) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
SAUMONS DE L'ATLANTIQUE 'SALMO SALAR' ET SAUMONS DU 















































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
HEILBUTTE "REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS 
HIPPOGLOSSUS UND HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS", GEFROREN 
(030331) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FROZEN LESSER OR GREENLAND HALIBUT, ATLANTIC HALIBUT AND PACIFIC 
HALIBUT 
(030331) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
FLETANS 'REINHARDTIUS HIPPOGLOSSOIDES, HIPPOGLOSSUS 






















1000 Kg 1000 ECU 
943 2 357 
951 2 368 





















































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
GELBFLOSSENTHUN "THUNNUS ALBACARES", GEFROREN 
(030342) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
(030342) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 














































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
THUNFISCHE DER GATTUNG THUNNUS, GEFROREN (AUSG. WEISSER 
THUN UND GELBFLOSSENTHUN) 
(030349) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR LONGFINNED AND YELLOWFIN) 
(030349) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
THONS DU GENRE 'THUNNUS', CONGELES (A L'EXCL. DES THONS 
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TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
SEEHECHTE "MERLUCCIUS­ARTEN UND UROPHYCIS­ARTEN" 
GEFROREN 
(030378) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP." 
(030378) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L"UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 

































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
SUESSWASSERFISCHE UND SEEFISCHE, GENIESSBAR, GEFROREN 
(AUSG. SALMONIDEN, PLATTFISCHE, THUNFISCHE, ECHTER BONITO, 
HERINGE, KABELJAU, SARDINEN, SARDINELLEN, SPROTTEN, 
SCHELLFISCH, KOEHLER, MAKRELEN, HAIE, AALE, MEERBARSCHE 
UND SEEHECHTE) 
(030379) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FROZEN FRESHWATER AND SALTWATER FISH (EXCL. SALMONIDAE, FLAT FISH, 
TUNAS, SKIPJACK OR STRIPE-BELLIED BONITO, HERRINGS, COD, SARDINES, 
SARDINELLA, BRISLING OR SPRATS, HADDOCK, COALFISH, MACKEREL, DOGFISH 
AND OTHER SHARKS, EELS, SEA BASS AND HAKE) 
(030379) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, COMESTIBLES, CONGELES (A 
L'EXCL. DES SALMONIDES, DES POISSONS PLATS, DES THONS, DES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, DES HARENGS, DES 
MORUES, DES SARDINES, DES SARDINELLES, DES SPRATS OU 
ESPROTS, DES EGLEFINS, DES LIEUS NOIRS, DES MAQUEREAUX, 














































































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
FISCHFILETS, GEFROREN 
(030420) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FROZEN FISH FILLETS 
(030420) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
















































































































TABELLE Ι: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
FISCHFLEISCH, AUCH FEIN ZERKLEINERT, GEFROREN (AUSG. 
FISCHFILETS) 
(030490) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FROZEN FISH MEAT, WHETHER OR NOT MINCED (EXCL. FILLETS) 
(030490) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
KABELJAU " G A D U S MORHUA, GADUS OGAC UND GADUS 
M A C R O C E P H A L U S " , NUR GESALZEN ODER IN SALZLAKE (AUSG. 
KABELJAUFILETS) 
(03056200) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, GADUS MACROCEPHALUS" , SALTED OR 
IN BRINE ONLY (EXCL. FILLETS) 
(03056200) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
M O R U E S ' G A D U S M O R H U A , G A D U S O G A C , G A D U S 
M A C R O C E P H A L U S ' , U N I Q U E M E N T S A L E E S O U EN S A U M U R E (A 



































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN, PANULIRUS-ARTEN UND 
JASUS-ARTEN", AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. 
LANGUSTEN IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF 
GEKOCHT 
(03061100) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, WHETHER IN SHELL OR 
NOT, INCL. ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH IN SHELL, COOKED 
BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER 
(03061100) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.', 
MEME DECORTIQUEES, CONGELEES, Y.C. LES LANGOUSTES NON 














































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, GEFROREN, EINSCHL. GARNELEN IN 
IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF GEKOCHT 
(030613) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL. SHRIMPS 
AND PRAWNS IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER 
(030613) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, CONGELEES, Y.C. LES 




































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
LANGUSTEN "PALINURUS-ARTEN, PANULIRUS-ARTEN UND 
JASUS-ARTEN", AUCH OHNE PANZER, LEBEND, FRISCH, GEKUEHLT, 
GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, EINSCHL. 
LANGUSTEN IN IHREM PANZER, ZUVOR IN WASSER ODER DAMPF 
GEKOCHT 
(03062100) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH, WHETHER IN SHELL OR NOT, INCL 
IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER (EXCL FROZEN) 
(03062100) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.', 
MEME DECORTIQUEES, VIVANTES, FRAICHES, REFRIGEREES, 
SECHEES, SALEES OU EN SAUMURE, Y.C. LES LANGOUSTES NON 






















1000 Kg 1000 ECU 
31 680 
31 682 














1000 Kg 1000 ECU 
104 2 218 
104 2 230 
761 13 765 
13.7 16,2 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
82 1 396 
84 1 429 
















TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
KAMM-MUSCHELN UND PILGER-MUSCHELN DER GATTUNGEN PECTÉN, 
CHLAMYS ODER PLACOPECTEN, AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, 
GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
(030729) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
SCALLOPS, INCL. QUEEN SCALLOPS, OF THE GENERA PECTÉN, CHLAMYS OR 
PLACOPECTEN, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, WITH OR WITHOUT 
SHELL 
(030729) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
COQUILLES SAINT-JACQUES OU PEIGNES, PETONCLES OU 
VANNEAUX, ET AUTRES COQUILLAGES DES GENRES 'PECTÉN', 
'CHLAMYS' OU 'PLACOPECTEN', MEME SEPARES DE LEUR 
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TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA UND 
SEPIOLA-ARTEN" UND KALMARE "OMMASTREPHES-ARTEN, 
LOLIGO-ARTEN, NOTOTODARUS-ARTEN UND 
SEPIOTEUTHIS-ARTEN", AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, 
GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE 
(030749) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA, SEPIOLA SPP." AND 
SQUID "OMMASTREPHES SPP., LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., 
SEPIOTEUTHIS SPP.", FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, WITH OR WITHOUT 
SHELL 
(030749) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA MACROSOMA', SEPIOLES 
'SEPIOLA SPP', CALMARS ET ENCORNETS OMMASTREPHES SPP., 
LOLIGO SPP., NOTOTODARUS SPP., SEPIOTEUTHIS SPP', MEME 















































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
WEICHTIERE, GENIESSBAR, AUCH OHNE SCHALE, GEFROREN, 
GETROCKNET, GESALZEN ODER IN SALZLAKE, A.N.G., EINSCHL. 
SEEIGEL, SEEGURKEN UND ANDEREN WIRBELLOSEN 
WASSERTIERE, ANDERE ALS KREBSTIERE, SOWIE MEHL, PULVER UND 
PELLETS VON WIRBELLOSEN WASSERTIEREN, ANDEREN ALS 
KREBSTIEREN, GENIESSBAR (AUSG. GEKUEHLT) 
(030799) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
MOLLUSCS, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION, WITH OR WITHOUT SHELL, FROZEN, 
DRIED, SALTED OR IN BRINE, N.E.S., INCL. SEA URCHINS, SEA CUCUMBERS 
AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES OTHER THAN CRUSTACEANS; FLOURS, 
MEALS AND PELLETS OF AQUATIC INVERTEBRATES OTHER THAN 
CRUSTACEANS, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION (EXCL. CHILLED) 
(030799) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
MOLLUSQUES, COMESTIBLES, MEME SEPARES DE LEUR COQUILLE, 
N.D.A., OURSINS, CONCOMBRES DE MER ET AUTRES INVERTEBRES 
AQUATIQUES, N.D.A., COMESTIBLES, CONGELES, SECHES, SALES 
OU EN SAUMURE (A L'EXCL DES CRUSTACES); FARINES, POUDRES 
ET AGGLOMERES SOUS FORME DE PELLETS D'INVERTEBRES 
AQUATIQUES AUTRES QUE LES CRUSTACES, PROPRES A 


































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE, SCHALEN UND PANZER VON 
WEICHTIEREN, KREBSTIEREN ODER STACHELHAEUTERN, AUCH 
GEMAHLEN ODER ABFAELLE DAVON, SOWIE SCHULP VON 
TINTENFISCHEN, ROH ODER EINFACH BEARBEITET (AUSG. DERARTIGE 
WEITERVERARBEITETE ODER ZUGESCHNITTENE WAREN) 
(05080000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS, SHELLS OF MOLLUSCS, CRUSTACEANS OR 
ECHINODERMS, CUTTLE-BONE, POWDER AND WASTE THEREOF, UNWORKED 
OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKED OR CUT TO SHAPE 
(05080000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
CORAIL ET MATIERES SIMILAIRES, BRUTS OU SIMPLEMENT 
PREPARES, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES; COQUILLES ET 
CARAPACES DE MOLLUSQUES, DE CRUSTACES OU 
D'ECHINODERMES ET OS DE SEICHES, BRUTS OU SIMPLEMENT 
















































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

























































































































^ 1 TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
REIS, GESCHAELT "CARGO-REIS ODER BRAUNREIS", LANGKOERNIG, 
MIT EINEM VERHAELTNIS DER LAENGE ZUR BREITE VON >= 3 (AUSG. 
PARBOILED) 
(10062098) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
LONG GRAIN HUSKED -BROWN- RICE, LENGTH/WIDTH RATIO >=3 (EXCL 
PARBOILED) 
(10062098) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
RIZ DECORTIQUE [RIZ CARGO OU RIZ BRUN], A GRAINS LONGS, 
PRESENTANT UN RAPPORT LONGUEUR/LARGEUR >= 3 (A L'EXCL. 























1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 
248 872 86 945 
0.0 0.0 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 














1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 
















TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
REIS, HALB-ODER VOLLSTAENDIG GESCHLIFFEN, AUCH POLIERT 
ODER GLASIERT 
(100630) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED RICE 
(100630) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 





































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






















































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
GARNELEN, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT 
(160520) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
SHRIMPS AND PRAWNS, PREPARED OR PRESERVED 
(160520) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 



















































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
KREBSTIERE, ZUBEREITET ODER HALTBAR GEMACHT (AUSG. 
KRABBEN, GARNELEN UND HUMMER) 
(16054000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
CRUSTACEANS, PREPARED OR PRESERVED (EXCL. CRABS, SHRIMPS, PRAWNS 
AND LOBSTER) 
(16054000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
CRUSTACES, PREPARES OU CONSERVES (A L'EXCL. DES CRABES, 






















1000 Kg 1000 ECU 
22 249 
22 249 














1000 Kg 1000 ECU 
7 94 
7 94 
3 116 32 013 
0.2 0.3 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
16 211 
16 211 
2 910 26 163 
0.6 0.8 
1994 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 





TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
WHISKY 
(220830) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
WHISKIES 
(220830) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
RUM UND TAFFIA 
(220840) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
RUM AND TAFFIA 
(220840) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 


































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
ETHYLALKOHOL MIT EINEM ALKOHOLGEHALT VON < 80 % VOL, 
BRANNTWEIN, LIKOER UND ANDERE SPIRITUOSEN (AUSG. 
ZUSAMMENGESETZTE ALKOHOLHALTIGE ZUBEREITUNGEN DER ZUM 
HERSTELLEN VON GETRAENKEN VERWENDETEN ART SOWIE 
BRANNTWEIN AUS WEIN ODER TRAUBENTRESTER, WHISKY, RUM, 
TAFFIA, GIN UND GENEVER) 
(220890) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME OF < 80 %; SPIRITS, ALCOOL ETHYLIQUE D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE < 
LIQUEURS AND OTHER SPIRITUOUS BEVERAGES (EXCL. COMPOUND 
ALCOHOLIC PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MANUFACTURE OF 
BEVERAGES, SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING GRAPE WINE OR GRAPE MARC, 
WHISKEY, RUM, TAFFIA, GIN AND GENEVA) 
(220890) 
80% VOL, EAUX-DE-VIE, LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS 
SPIRITUEUSES (A L'EXCL. DES EAUX-DE-VIE DE VIN OU DE MARC 
DE RAISINS, DES WHISKIES, DU RHUM, DU TAFIA, DU GIN, DU 
GENIEVRE AINSI QUE DES PREPARATIONS ALCOOLIQUES 




































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
BLEIERZE UND IHRE KONZENTRATE 
(26070000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
LEAD ORES AND CONCENTRATES 
(26070000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 















































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





















































MINERAIS DE ZINC ET LEURS CONCENTRES 
(26080000) 
1992 












































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ROH (AUSG. 
ERDGASKONDENSATE) 
(27090090) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
(EXCL. NATURAL GAS CONDENSATES) 
(27090090) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX (A 































































42 765 877 
0.0 
1993 























TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN (AUSG. ROHE OLE); 
ZUBEREITUNGEN MIT EINEM GEHALT AN ERDOEL ODER OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN VON >= 70 GHT, IN DENEN DIESE OLE DEN 
CHARAKTER DER WAREN BESTIMMEN, A.N.G. 
(271000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS (EXCL. 
CRUDE); PREPARATIONS CONTAINING >= 70 % BY WEIGHT OF PETROLEUM 
OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING 
THE BASIC CONSTITUENTS OF THE PREPARATIONS N.E.S. 
(271000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX (AUTRES QUE 
LES HUILES BRUTES); PREPARATIONS N.D.A. CONTENANT EN POIDS 
>= 70% D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX ET 






















































1 005 309 
123 653 













































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
OLE, ETHERISCH, AUCH TERPENFREI GEMACHT, EINSCHL. 
"KONKRETE" ODER "ABSOLUTE" OLE (AUSG. VON CITRUSFRUECHTEN 
SOWIE GERANIUMOEL, JASMINOEL, LAVENDELOEL, 
LAVANDINOEL, MINZENOELE UND VETIVEROEL) 
(330129) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR NOTTERPENELESS, INCL. CONCRETES AND 
ABSOLUTES (EXCL. THOSE OF CITRUS FRUIT, GERAMIUM, JASMINE, 
LAVENDER, LAVANDINE, MINT AND VETIVER) 
(330129) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
HUILES ESSENTIELLES, DETERPENEES OU NON, Y.C. CELLES DITES 
'CONCRETES' OU 'ABSOLUES' (A L'EXCL. DES HUILES 
ESSENTIELLES D'AGRUMES, DE GERANIUM, DE JASMIN, DE 






























































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
DUFTSTOFFE "PARFUEMS" UND DUFTWAESSER "TOILETTEWAESSER" 
(AUSG. RASIERWASSER [AFTER SHAVE­LOTIONEN] UND 
KOERPERDESODORIERUNGSMITTEL SOWIE HAARWAESSER) 
(330300) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
PERFUMES AND TOILET WATERS (EXCL. AFTERSHAVE LOTIONS, PERSONAL 
DEODORANTS AND HAIR LOTIONS) 
(330300) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE (A L'EXCL. DES PREPARATIONS 

























































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
SCHOENHEITSMITTEL, ZUBEREITET, ODER ERZEUGNISSE ZUM 
SCHMINKEN UND ZUBEREITUNGEN ZUR HAUTPFLEGE, EINSCHL. 
SONNENSCHUTZ- UND BRAEUNUNGSMITTEL (AUSG. ARZNEIWAREN 
SOWIE MAKE-UP FUER DIE LIPPEN, MAKE-UP FUER DIE AUGEN, 
ZUBEREITUNGEN ZUR HAND- ODER FUSSPFLEGE, UND PUDER, LOSE 
ODER FEST) 
(330499) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
BEAUTY OR MAKE-UP PREPARATIONS AND SKIN CARE PREPARATIONS, INCL. 
SUN PROTECTION AND SUN TAN PREPARATIONS (EXCL. MEDICAMENTS, LIP 
MAKE-UP, EYE MAKE-UP, MANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS AND 
POWDERS, WHETHER OR NOT COMPRESSED) 
(330499) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE PREPARES ET 
PREPARATIONS POUR L'ENTRETIEN OU LES SOINS DE LA PEAU, Y.C. 
LES PREPARATIONS ANTISOLAIRES ET LES PREPARATIONS POUR 
BRONZER (A L'EXCL. DES MEDICAMENTS, DES PRODUITS DE 
MAQUILLAGE POUR LES LEVRES OU LES YEUX, DES 
PREPARATIONS POUR MANUCURES OU PEDICURES AINSI QUE DES 
















































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
ENZYME (AUSG. LAB UND SEINE KONZENTRATE) UND ZUBEREITETE 
ENZYME, A.N.G. 
(35079000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
ENZYMES AND PREPARED ENZYMES N.E.S. (EXCL. RENNET AND CONCENTRATES 
THEREOF) 
(35079000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
ENZYMES ET ENZYMES PREPAREES, N.D.A. (A L'EXCL. DE LA 
































































1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
10 39 











TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
SCHWEISSSCHURWOLLE, EINSCHL. AUF DEM RUECKEN G E W A S C H E N E GREASY S H O R N W O O L , INCL. F L E E C E - W A S H E D W O O L , NEITHER CARDED NOR LAINES DE TONTE EN SUINT, Y.C. LES LAINES LAVEES A DOS, NON 
WOLLE, W E D E R G E K R E M P E L T N O C H G E K A E M M T C O M B E D C A R D E E S NI PEIGNEES 














































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
ANORAKS, WINDJACKEN, BLOUSONS UND AEHNLICHE WAREN, AUS 
BAUMWOLLE, FUER MAENNER ODER KNABEN (AUSG. AUS GEWIRKEN 
ODER GESTRICKEN, SOWIE ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN 
[SAKKOS, BLAZER], HOSEN UND OBERTEILE VON SKIANZUEGEN) 
(62019200) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
MEN'S OR BOYS' ANORAKS, WINDCHEATERS, WIND JACKETS AND SIMILAR 
ARTICLES, OF COTTON (NOT KNITTED OR CROCHETED AND EXCL. SUITS, 
ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS AND TOPS OF SKI SUITS) 
(62019200) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
ANORAKS, BLOUSONS ET ARTICLES SIMILAIRES DE COTON, POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS (A L'EXCL. DES ARTICLES EN 
BONNETERIE ET DES COSTUMES OU COMPLETS, ENSEMBLES, 
VESTES, VESTONS, BLAZERS, PANTALONS ET PARTIES 








TURKS UND CAICOSINSELN 





TURKS AND CAICOS 
ISLANDS 
















































































CD TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
H E M D E N A U S B A U M W O L L E , FUER M A E N N E R ODER K N A B E N (AUSG. 
A U S G E W I R K E N O D E R G E S T R I C K E N , S O W I E N A C H T H E M D E N U N D 
U N T E R H E M D E N ) 
(62052000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
M E N ' S OR BOYS' SH IRTS O F C O T T O N (EXCL. KNITTED OR C R O C H E T E D , 
N IGHTSHIRTS, S I N G L E T S AND OTHER VESTS) 
(62052000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE COTON, POUR HOMMES OU 
GARÇONNETS (AUTRES QU'EN BONNETERIE ET SAUF CHEMISES DE 
NUIT ET GILETS DE CORPS) 
(62052000) 
KODE 
C O D E 
C O D E 
454 
LÄNDER 




C O U N T R I E S 











1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 10 
56 335 1060 819 
0.0 0,0 
1991 


















1 227 931 
0,1 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 2 
85 254 1 417 966 
0.0 0,0 
1994 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
1 4 





TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
ZUCHTPERLEN, BEARBEITET, AUCH EINHEITLICH 
ZUSAMMENGESTELLT, JEDOCH WEDER AUFGEREIHT NOCH MONTIERT 
ODER GEFASST, SOWIE BEARBEITETE ZUCHTPERLEN, 
UNEINHEITLICH ZUSAMMENGESTELLT, ZUR ERLEICHTERUNG DER 
VERSENDUNG VORUEBERGEHEND AUFGEREIHT 
(71012200) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
CULTURED PEARLS, WORKED, WHETHER OR NOT GRADED, BUT NOT STRUNG, 
MOUNTED OR SET, WORKED CULTURED PEARLS, UNGRADED, TEMPORARILY 
STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT 
(71012200) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
PERLES DE CULTURE, TRAVAILLEES, MEME ASSORTIES, MAIS NON 
ENFILEES, NI MONTEES, NI SERTIES, ET PERLES DE CULTURE 
TRAVAILLEES NON ASSORTIES ENFILEES TEMPORAIREMENT POUR 





















































1000 Kg 1000 ECU 
0 444 
0 444 
22 80 532 
0,0 0.6 
1994 


















TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON, AUS ANDEREN EDELMETALLEN 
ALS SILBER, AUCH MIT EDELMETALLEN UEBERZOGEN ODER 
PLATTIERT (AUSG. > 100 JAHRE ALT) 
(71131900) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OTHER 
THAN SILVER, WHETHER OR NOT PLATED OR CLAD WITH PRECIOUS METAL 
(EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD) 
(71131900) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE JOAILLERIE ET LEURS PARTIES, 
EN METAUX PRECIEUX AUTRES QUE L'ARGENT, MEME REVETUS, 

















































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
FERRONICKEL 
(72026000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
FERRO-NICKEL 
(72026000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






















































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
KUPFER, RAFFINIERT, IN FORM VON KATHODEN ODER 
KATHODENABSCHNITTEN 
(74031100) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
COPPER, REFINED, IN THE FORM OF CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES 
(74031100) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
























1000 K g 
0 
0 
















2 387 256 
0,1 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 
1 287 525 2 262 069 
0,0 0.0 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 
1 301 228 2 144 238 
0,0 0,0 
1994 
1000 Kg 1000 ECU 
0 0 
0 0 





TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 


























































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
TEILE UND ZUBEHOER FUER AUTOMATISCHE 
DATENVERARBEITUNGSMASCHINENODER FUER ANDERE MASCHINEN 
DER POSITION 8471, A.N.G. 
(847330) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
PARTS AND ACCESSORIES FOR AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES OR 
FOR OTHER MACHINES OF HEADING 8471, N.E.S. 
(847330) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
PARTIES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT DE L'INFORMATION OU POUR AUTRES MACHINES DU 






























































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
TEILE VON ELEKTRISCHEN GERAETEN FUER DIE DRAHTGEBUNDENE 
FERNSPRECH-ODER TELEGRAPHENTECHNIK, EINSCHL. SOLCHEN 
GERAETEN FUERTRAEGERFREQUENZSYSTEME, A.N.G. 
(851790) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE TELEPHONY AND LINE 
TELEGRAPHY, INCL. CARRIER-CURRENT APPARATUS, N.E.S. 
(851790) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
PARTIES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA 
TELEGRAPHIE PAR FIL, Y COMPRIS POUR LA TELECOMMUNICATION 































































































1 014 214 
0,1 
1991 




























1 146 134 
0,1 
1992 




























1 208 227 
0.0 
1993 




























1 330 874 
0.0 
1994 

















































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
IC-SCHALTUNGEN, MONOLITHISCH, DIGITAL 
(854211) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS, MONOLITHIC, DIGITAL 
(854211) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
















































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE FUER DIE GEODAESIE, 
TOPOGRAPHIE, HYDROGRAPHIE, METEOROLOGIE, HYDROLOGIE, 
GEOPHYSIK ODER OZEANOGRAPHIE (AUSG. KOMPASSE, 
ENTFERNUNGSMESSER, THEODOLITE, TACHYMETER, 
NIVELLIERINSTRUMENTE SOWIE INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE FUER DIE PHOTOGRAMMETRIE) 
(901580) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN GEODESY, TOPOGRAPHY, 
HYDROGRAPHY, OCEANOGRAPHY, HYDROLOGY, METEOROLOGY OR 
GEOPHYSICS (EXCL. COMPASSES, RANGEFINDERS, THEODOLITES, 
TACHEOMETERS, LEVELS AND PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING 
INSTRUMENTSAND APPLIANCES) 
(901580) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEODESIE, DE TOPOGRAPHIE, 
D'ARPENTAGE, DE NIVELLEMENT, D'HYDROGRAPHIE, DE 
METEOROLOGIE, D'HYDROLOGIE, DE GEOPHYSIQUE OU 
D'OCEANOGRAPHIE (A L'EXCLUSION DES BOUSSOLES, DES 
TELEMETRES, DES THEODOLITES, DES TACHEOMETRES, DES 


































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
GEMAELDE "Z.B. OLGEMAELDE, AQUARELLE, PASTELLE" UND 
ZEICHNUNGEN, VOLLSTAENDIG MIT DER HAND GESCHAFFEN (AUSG. 
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN UND DERGL. DER POSITION 4906 UND 
HANDBEMALTE ODER HANDVERZIERTE GEWERBLICHE ERZEUGNISSE) 
(97011000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS, WATERCOLOURS AND PASTELS, AND 
DRAWINGS EXECUTED ENTIRELY BY HAND (EXCL. TECHNICAL DRAWINGS 
AND THE LIKE OF HEADING 4906, AND HAND-PAINTED OR HAND-DECORATED 
MANUFACTURED ARTICLES) 
(97011000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
TABLEAUX (PAR EXEMPLE, PEINTURES A L'HUILE, AQUARELLES ET 
PASTELS) ET DESSINS, FAITS ENTIEREMENT A LA MAIN, (A 
L'EXCLUSION DES DESSINS DU N. 4906 ET DES ARTICLES 































































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
BRIEFMARKEN, STEMPELMARKEN, STEUERZEICHEN, 
ERSTTAGSBRIEFE, GANZSACHEN UND DERGL, ENTWERTET ODER 
NICHT ENTWERTET, JEDOCH IM BESTIMMUNGSLAND WEDER 
GUELTIG NOCH ZUM UMLAUF VORGESEHEN 
(97040000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS, STAMP-POSTMARKS, FIRST-DAY COVERS, 
POSTAL STATIONERY, STAMPED PAPER AND THE LIKE, USED, OR IF UNUSED, 
NOT OF CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY FOR WHICH THEY ARE 
DESTINED 
(97040000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES FISCAUX, MARQUES POSTALES, 
ENVELOPPES PREMIER JOUR, ENTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, 
OBLITERES, OU BIEN (NON OBLITERES MAIS N'AYANT PAS COURS 


































































































































TABELLE I: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS DEN ÜLG 
ANTIQUITAETEN, > 100 JAHRE ALT 
(97060000) 
TABLE I: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM THE OCT 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
(97060000) 
TABLEAU I: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DES PTOM 


































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
AUS ANGUILLA (446) FROM ANGUILLA (446) EN PROVENANCE DE ANGUILLA (446) 

































WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
TEILE UND ZUBEHOER FUER 
ZUGMASCHINEN, OMNIBUSSE 
GERAETE, ELEKTRISCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
FLASCHENZUEGE; ZUGWINDEN UND 
SPILLE; HUBWINDEN 





GOLD- UND SILBERSCHMIEDEWAREN 
UND TEILE DAVON 
RUM UND TAFFIA 
LUFTREIFEN AUS KAUTSCHUK, NEU 
WAREN AUS HOLZ, A.N.G. 
FLUESSIGKEITSPUMPEN, AUCH MIT 
FLUESSIGKEITSMESSER 






GEWEBE AUS GARNEN AUS 
SYNTHETISCHEN FILAMENTEN 
BANANEN. EINSCHL. MEHLBANANEN. 
FRISCH 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
AND MICROASSEMBLIES 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR 
LONGFINNED 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
FROZEN FISH FILLETS 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
WINE OF FRESH GRAPES. INCL. 
FORTIFIED WINES 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS, MOTOR VEHICLES 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
PULLEY TACKLE AND HOISTS. OTHER 
THAN SKIP HOISTS; 




ARTICLES OF GOLDSMITHS' OR 
SILVERSMITHS' WARES 
RUM AND TAFFIA 
NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER 
OTHER ARTICLES OF WOOD N.E.S. 
PUMPS FOR LIQUIDS 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR NOT 
TERPENELESS 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS; 
OTHER VEHICLES 
PARTS OF FOOTWEAR. INCL. UPPERS 
WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC 
FILAMENT YARN 
BANANAS, INCL. PLANTAINS. FRESH 
OR DRIED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
CIRCUITS INTEGRES ET 
MICRO-ASSEMBLAGES 
THONS DU GENRE THUNNUS'. 
CONGELES 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, 
COMESTIBLES 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
VINS DE RAISINS FRAIS. Y.C. LES VINS 
ENRICHIS 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES DE 
TRACTEURS 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
PALANS; TREUILS ET CABESTANS; 
CRICS ET VERINS 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA 
MACROSOMA' 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
ARTICLES D'ORFEVRERIE ET LEURS 
PARTIES 
RHUM ET TAFIA 
PNEUMATIQUES NEUFS. EN 
CAOUTCHOUC 
OUVRAGES EN BOIS. N.D.A. 
POMPES POUR LIQUIDES 
HUILES ESSENTIELLES, 
DETERPENEES OU NON 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES 
POUR TOUS VEHICULES 
PARTIES DE CHAUSSURES, Y.C. LES 
DESSUS 
TISSUS DE FILS DE FILAMENTS 
SYNTHETIQUES 
BANANES, Y.C. LES PLANTAINS, 
FRAICHES OU SECHES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 

































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ARUBA (474) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ARUBA (474) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






























ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
REIS, HALB- ODER VOLLSTAENDIG 
GESCHLIFFEN 
KAESE UND QUARK 
WHISKY 
INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE 




SCHUHE MIT LAUFSOHLEN AUS 
KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF 






PECH UND PECHKOKS AUS 
STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN 
ETHYLALKOHOL MIT EINEM 
ALKOHOLGEHALT VON < 80 % 
MASCHINEN, APPARATE UND 
MECHANISCHE GERAETE 
LUFTREIFEN AUS KAUTSCHUK, NEU 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
SCHAFEN UND LAEMMERN 
BRUCHREIS 
WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN UND 
RAUMFAHRZEUGEN 
KOSTUEME. KOMBINATIONEN, 
JACKEN, KLEIDER, ROECKE 
TEILE, ERKENNBAR 
AUSSCHLIESSLICH 









PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED 
RICE 
CHEESE AND CURD 
WHISKIES 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN MEDICAL 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
(EXCL. SOAPS) 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF 
RUBBER, PLASTICS 




MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
PITCH AND PITCH COKE, OBTAINED 
FROM COAL TAR 
ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC 
STRENGTH BY VOLUME 
MACHINES AND MECHANICAL 
APPLIANCES 
NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
LAMBS, FRESH 
BROKEN RICE 
WINE OF FRESH GRAPES, INCL. 
FORTIFIED WINES 
PARTS OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES, JACKETS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
INSTRUMENTS. APPARATUS AND 
MODELS DESIGNED 
PARTS SUITABLE FOR USE 
ORTHOPAEDIC APPLIANCES. INCL. 
CRUTCHES. SURGICAL 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
PRODUITS 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI, 
MEME POLI OU GLACE 
FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
WHISKIES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
LA MEDECINE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES 
CHAUSSURES A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
CAFE, NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
BOUTEURS 'BULLDOZERS', 
BOUTEURS BIAIS 'ANGLEDOZERS 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VFHICUI FS 
BRAI ET COKE DE BRAI DE GOUDRON 
DE HOUILLE 
ALCOOL ETHYLIQUE D'UN TITRE 
ALCOOM ETRIQUE 
MACHINES ET APPAREILS 
PNEUMATIQUES NEUFS, EN 
CAOUTCHOUC 
PEAUX BRUTES D'OVINS [FRAICHES. 
OU SALEES, SECHEES 
RIZ EN BRISURES 
VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS 
ENRICHIS 
PARTIES DES VEHICULES AERIENS ET 
SPATIAUX 
COSTUMES TAILLEURS. ENSEMBLES, 
VESTES. ROBES 
PARTIES RECONNAISSABLES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET 
MODELES CONÇUS 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
ARTICLES ET APPAREILS 
D'ORTHOPEDIE 





































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ARUBA (474) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ARUBA (474) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




























INSTRUMENTE. APPARATE UND 
GERAETE 
KABELJAU "GADUS MORHUA, GADUS 
OGAC 




ÖLKUCHEN UND ANDERE FESTE 
RUECKSTAENDE 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
WASSER, EINSCHL MINERALWASSER 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 




MOEBEL (AUSG. SITZMOEBEL UND 
MOEBELFUER 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS 
KUPFER 




PULLOVER, STRICKJACKEN, WESTEN 
UND AEHNLICHE 
MILCH UND RAHM, EINGEDICKT ODER 
MIT ZUSATZ 
ERDNUESSE, WEDER GEROESTET 
NOCH AUF ANDERE WEISE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




WASTE AND SCRAP, OF ALUMINIUM 
(EXCL. SLAGS 
ARTICLES FOR FUNFAIR, TABLE OR 
PARLOUR GAMES 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
DRIED COD "GADUS MORHUA. GADUS 
OGAC 
BEER MADE FROM MALT 
ELECTRICAL IGNITION OR STARTING 
EQUIPMENT 
OIL-CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
WATERS, INCL. MINERAL WATERS AND 
AERATED WATERS 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
ELECTRIC - INCL. ELECTRICALLY 
HEATED G A S - LASER 
COCOA BEANS. WhOLE OR BROKEN, 
RAW OR ROASTED 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. (EXCL. SEATS 
WASTE AND SCRAP, OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS 
THEREOF 
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS 
(EXCL. LIQUORICE 
JERSEYS. PULLOVERS. CARDIGANS, 
WAISTCOATS 
MILK AND CREAM, CONCENTRATED 
SHELLED GROUND-NUTS, WHETHER 
OR NOT BROKEN 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
(SAUF SCORIES 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
MORUES 'GADUS MORHUA. GADUS 
OGAC 
BIERES DE MALT 
APPAREILS ET DISPOSITIFS 
ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
CREVETTES. MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
EAUX, Y.C. LES EAUX MINERALES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE 
BRASAGE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES DE 
FEVES. BRUTS 
MEUBLES (AUTRES QUE SIEGES ET 
MOBILIER 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX (A 
L'EXCL. DE L'OPIUM 
CHANDAILS. PULL-OVERS, 
CARDIGANS. GILETS 
LAIT ET CREME DE LAIT, CONCENTRES 
ARACHIDES, DECORTIQUEES, MEME 
CONCASSEES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 

























































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BRIT. GEBIET INDISCHEN OZEAN (357) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM BRIT. INDIAN OCEAN TERRIT. (357) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








HALBSTOFFE. CHEMISCH, AUS HOLZ 
"NATRON-
WASSERFAHRZEUGE UND ANDERE 
SCHWIMMENDE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




CHEMICAL WOOD PULP. SODA OR 
SULPHATE 
VESSELS AND OTHER FLOATING 
STRUCTURES FOR BREAKING 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
PATES CHIMIQUES DE BOIS. A LA 
SOUDE OU AU SULFATE 
BATEAUX ET AUTRES ENGINS 
FLOTTANTS A DEPECER 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 





















1000 Kg 1000 ECU 






1000 Kg 1000 ECU 
17 525 6 852 










TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS BRIT.JUNGFERNINSELN.MONTSERRAT (461) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM BRIT.VIRGIN ISLANDS.MONTSERRAT (461) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





















JACHTEN UND ANDERE 
VERGNUEGUNGS-ODER 
SPORTBOOTE 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET. 
JEDOCH WEDER MONTIERT 











DUFTSTOFFE "PARFUEMS" UND 
DUFTWAESSER 
RUM UND TAFFIA 










SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON, 
AUS EDELMETALLEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS. 
WATERCOLOURS 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
AND MICROASSEMBLIES 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
ORIGINAL SCULPTURES AND 
STATUARY, IN ANY MATERIAL 
CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS, 
FERRY-BOATS 
PERFUMES AND TOILET WATERS 
(EXCL. AFTERSHAVE 
RUM AND TAFFIA 
CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR 
SULPHATE 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 




POSTAGE OR REVENUE STAMPS, 
STAMP-POSTMARKS, FIRST-
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS 
THEREOF 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES. MAIS 
NON MONTES 
TABLEAUX (PAR EXEMPLE, PEINTURES 
A L'HUILE 
CIRCUITS INTEGRES ET 
MICRO-ASSEMBLAGES 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE 
CENT ANS D'AGE 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART 
STATUAIRE 
PAQUEBOTS. BATEAUX DE 
CROISIERES. TRANSBORDEURS 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
RHUM ET TAFIA 
PATES CHIMIQUES DE BOIS. A LA 
SOUDE OU AU SULFATE 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR U 
TELEPHONIE 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE 
SPECTRE 
TIMBRES-POSTE. TIMBRES FISCAUX. 
MARQUES POSTALES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 











































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS KAIMANINSELN (463) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM CAYMAN ISLANDS (463) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





















DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 










THUNFISCHE DER GATTUNG 
THUNNUS, GEFROREN 
ECHTER BONITO. "EUTHYNNUS -
KATSUWONUS- PELAMIS" 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS, 
FERRY-BOATS 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS SPR, 
UROPHYCIS SPP." 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFISH 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR 
LONGFINNED 
FROZEN SKIPJACK OR 
STRIPE-BELLIED BONITO 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 
PAQUEBOTS. BATEAUX DE 
CROISIERES, TRANSBORDEURS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
MERLUS 'MERLUCCIUS SPP., 
UROPHYCIS SPP.', CONGELES 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP., 
PANULIRUS SPP.. JASUS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
THUNNUS ALBACARES' 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, 
COMESTIBLES 
THONS DU GENRE THUNNUS', 
CONGELES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, 
CONGELES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 

















































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FALKLANDINSELN (529) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM FALKLAND ISLANDS (529) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




























TINTENFISCHE "SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA 
WOLLE. WEDER GEKREMPELT NOCH 
GEKAEMMT 
WEICHTIERE. GENIESSBAR, AUCH 
OHNE SCHALE. GEFROREN 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 












INSTRUMENTE, APPARATE, GERAETE 
UND MASCHINEN 









RIND- UND KALBLEDER. ROSSLEDER 
UND LEDER 










FISCHFLEISCH. AUCH FEIN 
ZERKLEINERT. GEFROREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PRODUCTS 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
WOOL, NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL. COTTON) 
AQUATIC INVERTEBRATES, WITH OR 
WITHOUT SHELL 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
TURBO-JETS. TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS SPP.. 
UROPHYCIS SPP." 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
CINEMATOGRAPHIC CAMERAS AND 
PROJECTORS 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
MEASURING OR CHECKING 
INSTRUMENTS. APPLIANCES 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
DERRICKS; CRANES, INCLUDING 
CABLE CRANES 




FROZEN FISH FILLETS 
BOVINE OR EQUINE LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
GARLIC, FRESH OR CHILLED 
ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING 
GALLERIES AND OTHER 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
RAFTS. TANKS, COFFER-DAMS, 
LANDING STAGES. BUOYS 
DRIED, SHELLED KIDNEY BEANS 
"PHASEOLUS VULGARIS" 
FROZEN FISH MEAT, WHETHER OR 
NOT MINCED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PRODUITS 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, ROSSIA 
MACROSOMA· 
LAINES, NON CARDEES NI PEIGNEES 
MOLLUSQUES. COMESTIBLES 
AUTRES VEHICULES AERIENS 




MERLUS 'MERLUCCIUS SPP, 
UROPHYCIS SPP.'. CONGELES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
CAMERAS ET PROJECTEURS 
CINEMATOGRAPHIQUES 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER. 
COMESTIBLES 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET 
MACHINES DE MESURE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
BIGUES; GRUES ET BLONDINS; PONTS 
ROULANTS 
BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS 
DE NAVIGATION 
OSCILLOSCOPES. ANALYSEURS DE 
SPECTRE 
FILETS DE POISSONS. CONGELES 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS 
AULX. A LETAT FRAIS OU REFRIGERE 
MANEGES, BALANÇOIRES, STANDS DE 
TIR ET AUTRES 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 
AUTRES ENGINS FLOTTANTS -
RADEAUX, RESERVOIRS 
HARICOTS COMMUNS 'PHASEOLUS 
VULGARIS', SECS 
CHAIR DE POISSONS (SAUF FILETS), 
MEME HACHEE 























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FALKLANDINSELN (529) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM FALKLAND ISLANDS (529) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 






















TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FRANZOSISCH POLYNESIEN (822) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM FRENCH POLYNESIA (822) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE POLYNESIE FRANÇAISE (822) 





















PALMKERNOEL UND BABASSUOEL 
LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
ANTIQUITAETEN. > 100 JAHRE ALT 










KUPFER. RAFFINIERT, UND 
KUPFERLEGIERUNGEN 




GERAETE, ELEKTRISCH, FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE, 





MISCHUNGEN VON RIECHSTOFFEN 
UND MISCHUNGEN 
INSTRUMENTE, APPARATE, GERAETE 
UND MASCHINEN 
8609 WARENBEHAELTER "CONTAINER" 
8525 SENDEGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH-
9701 GEMAELDE "Z.B. OELGEMAELDE. 
AQUARELLE. PASTELLE" 
8473 TEILE UND ZUBEHOER (AUSG. 
KOFFER, SCHUTZHUELLEN 
7311 BEHAELTER AUS EISEN ODER STAHL. 
FUER VERDICHTETE 
8501 ELEKTROMOTOREN UND 
ELEKTRISCHE GENERATOREN 
COCONUT "COPRA", PALM KERNEL OR 
BABASSU OIL 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
PEARLS, NATURAL OR CULTURED, 
WHETHER OR NOT WORKED 
BEAUTY OR MAKE-UP PREPARATIONS 
AND SKIN CARE 
PARTS OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
DIRECTION FINDING COMPASSES; 
OTHER NAVIGATIONAL 
COPPER. REFINED. AND COPPER 
ALLOYS, UNWROUGHT 
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS 
THEREOF 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS, 
SHELLS OF MOLLUSCS 
CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED 
AND DEVELOPED 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
MIXTURES OF ODORIFEROUS 
SUBSTANCES AND MIXTURES 
MEASURING OR CHECKING 
INSTRUMENTS, APPLIANCES 
CONTAINERS -INCLUDING 
CONTAINERS FOR THE TRANSPORT 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS, 
WATERCOLOURS 
PARTS AND ACCESSORIES (OTHER 
THAN COVERS, CARRYING 
CONTAINERS OF IRON OR STEEL, FOR 
COMPRESSED 
ELECTRIC MOTORS AND 
GENERATORS 
HUILES DE COCO ICOPRAH], DE 
PALMISTE OU DE BABASSU 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE 
CENT ANS D'AGE 
PERLES FINES OU DE CULTURE, MEME 
TRAVAILLEES 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE 
MAQUILLAGE PREPARES 
PARTIES DES VEHICULES AERIENS ET 
SPATIAUX 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS 
DE NAVIGATION 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 





MELANGES DE SUBSTANCES 
ODORIFERANTES ET MELANGES 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET 
MACHINES DE MESURE 
CADRES ET CONTENEURS -Y 
COMPRIS LES CONTENEURS-
APPAREILS D'EMISSION POUR U 
RADIOTELEPHONIE 
TABLEAUX (PAR EXEMPLE, PEINTURES 
A L'HUILE 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
QUE LES COFFRETS 
RECIPIENTS EN FONTE, FER OU 
ACIER, POUR GAZ 
MOTEURS ET MACHINES 
GENERATRICES, ELECTRIQUES 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 
1000 Kg 1000 ECU 
1994 


















































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FRANZOSISCH POLYNESIEN (822) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM FRENCH POLYNESIA (822) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




































WAREN AUS ECHTEN PERLEN ODER 
ZUCHTPERLEN 
INSTRUMENTE. APPARATE UND 
GERAETE ZUM REGELN 
TRANSFORMATOREN, ELEKTRISCH. 
ELEKTRISCHE 
JACHTEN UND ANDERE 
VERGNUEGUNGS-ODER 
SPORTBOOTE 
GOLD. EINSCHL. PLATZIERTES GOLD, 
IN ROHFORM 
INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE ZUM MESSEN 
KONSTRUKTIONEN UND 
KONSTRUKTIONSTEILE 
WASSER, EINSCHL. MINERALWASSER 




ANANASSAFT, UNGEGOREN, OHNE 
ZUSATZ VON ALKOHOL 
REGELARMATUREN UND AEHNLICHE 
APPARATE FUER ROHR 
MASCHINEN, APPARATE UND 
GERAETE 
INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE 
INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE 




BIER AUS MALZ 
BUECHER, BROSCHUEREN UND 
AEHNLICHE DRUCKE 
PLATTEN. FILME. PAPIERE. PAPPEN 
PRODUCTS 
RADAR APPARATUS. RADIO 
NAVIGATIONAL AID APPARATUS 




RECORDS, TAPES AND OTHER 
RECORDED MEDIA 
ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED 
PEARLS, PRECIOUS 
REGULATING OR CONTROLLING 
INSTRUMENTS 
ELECTRICAL TRANSFORMERS, STATIC 
CONVERTERS 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
GOLD, INCLUDING GOLD PLATED WITH 
PLATINUM 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR 
MEASURING 
STRUCTURES AND PARTS OF 
STRUCTURES 
WATERS. INCL. MINERAL WATERS AND 
AERATED WATERS 
INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR 
PHYSICAL 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
PINEAPPLE JUICE 
TAPS. COCKS. VALVES AND SIMILAR 
APPLIANCES 
ELECTRICAL MACHINES AND 
APPARATUS 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN MEDICAL 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
PULLEY TACKLE AND HOISTS, OTHER 
THAN SKIP HOISTS; 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
BEER MADE FROM MALT 
BOOKS, BROCHURES AND SIMILAR 
PRINTED MATTER 
PHOTOGRAPHIC PLATES, FILM, PAPER, 
PAPERBOARD 
PRODUITS 
APPAREILS DE RADIODETECTION ET 
DE RADIOSONDAGE 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
PRECIEUX OU DE PLAQUE 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE 
SPECTRE 
DISQUES, BANDES MAGNETIQUES ET 
AUTRES SUPPORTS 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU DE 
CULTURE 




YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 
OR, Y.C. L'OR PLATINE, SOUS FORMES 
BRUTES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
LAMESURE 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE 
CONSTRUCTIONS 
EAUX, Y.C. LES EAUX MINERALES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
ANALYSES PHYSIQUES 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
JUS D'ANANAS. NON FERMENTES 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET 
ORGANES SIMILAIRES 
MACHINES ET APPAREILS 
ELECTRIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
LA MEDECINE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
PALANS; TREUILS ET CABESTANS; 
CRICS ET VERINS 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
BIERES DE MALT 
LIVRES. BROCHURES ET IMPRIMES 
SIMILAIRES 


























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FRANZOSISCH POLYNESIEN (822) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM FRENCH POLYNESIA (822) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



























BLUMEN UND BLUETEN SOWIE DEREN 
KNOSPEN, GESCHNITTE 
MOEBEL (AUSG. SITZMOEBEL UND 
MOEBELFUER 
ETHYLALKOHOL MIT EINEM 
ALKOHOLGEHALT VON < 80 % 




WEISSER THUN "THUNNUS 
ALALUNGA", GEFROREN 
GIESSEREI-FORMKAESTEN; 
GRUNDPLATTEN FUER FORMEN 
DUFTSTOFFE "PARFUEMS" UND 
DUFTWAESSER 
BINDEMITTEL. ZUBEREITET. FUER 
GIESSEREIFORMEN 
LUFT-ODER VAKUUMPUMPEN (AUSG. 
GASGEMISCHHEBER 
DRUCKE. EINSCHL. BILDDRUCKE U. 
PHOTOGRAPHIEN 




ROHRE UND HOHLPROFILE "Z.B. 
GESCHWEISST, GENIETET 




FLUESSIGKEITSPUMPEN, AUCH MIT 
FLUESSIGKEITSMESSER 
ANANAS. ZUBEREITET ODER HALTBAR 
GEMACHT 
VIDEOGERAETE ZUR BILD- UND 
TONAUFZEICHNUNG 






SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PRODUCTS 
CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. (EXCL. SEATS 
ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC 
STRENGTH BY VOLUME 
ESSENTIAL OILS. WHETHER OR NOT 
TERPENELESS 
MICROPHONES AND STANDS 
THEREFOR (EXCL. CORDLESS 
FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED 
TUNAS 
MOULDING BOXES FOR METAL 
FOUNDRY; MOULD BASES 
PERFUMES AND TOILET WATERS 
(EXCL. AFTERSHAVE 
PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY 
MOULDS OR CORES 
AIR OR VACUUM PUMPS (EXCL. GAS 
COMPOUND ELEVATORS 
PRINTS. INCL. PICTURES AND 
PHOTOGRAPHS. N.E.S. 
MILK AND CREAM. CONCENTRATED 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW 
PROFILES 
WASTE. PARINGS AND SCRAP. OF 
PLASTICS 
CARBON ELECTRODES. CARBON 
BRUSHES. LAMP CARBONS 
PUMPS FOR LIQUIDS 
PINEAPPLES. PREPARED OR 
PRESERVED 
VIDEO RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS 
SHAVING PREPARATIONS, INCL. 
PRE-SHAVE 
HAND TOOLS, INCL. GLAZIERS' 
DIAMONDS 
TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS 
AND OTHER GAS TURBINE 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PRODUITS 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. 
COUPES. POUR BOUQUETS 
MEUBLES (AUTRES QUE SIEGES ET 
MOBILIER 




MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
THONS BLANCS OU GERMONS 
'THUNNUS ALALUNGA' 
CHASSIS DE FONDERIE; PLAQUES DE 
FOND POUR MOULES 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
LIANTS PREPARES POUR MOULES OU 
NOYAUX DE FONDERIE 
POMPES A AIR OU A VIDE, 
COMPRESSEURS D'AIR 
IMPRIMES, Y.C. LES IMAGES. LES 
GRAVURES 
LAIT ET CREME DE LAIT. CONCENTRES 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER. 
COMESTIBLES 
TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX 
-SOUDES, RIVES 
DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE 
MATIERES PLASTIQUES 
ELECTRODES EN CHARBON, BALAIS 
EN CHARBON, CHARBONS 
POMPES POUR LIQUIDES 
ANANAS, PREPARES OU CONSERVES 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU 
DE REPRODUCTION 
PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, 
LE RASAGE 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN, Y.C. 
TURBOREACTEURS, 
TURBOPROPULSEURS 














































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS FRANZOSISCH POLYNESIEN (822) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM FRENCH POLYNESIA (822) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 






















TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS GRÖNLAND (406) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM GREENLAND (406) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















GARNELEN, AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
GARNELEN, ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
FISCHFILETS. GEFROREN 




PILGER-MUSCHELN DER GATTUNGEN 
KABELJAU "GADUS MORHUA. GADUS 
OGAC 
KABELJAU "GADUS MORHUA. GADUS 
OGAC 
BLEIERZE UND IHRE KONZENTRATE 
FISCHFLEISCH, AUCH FEIN 
ZERKLEINERT, GEFROREN 
ATLANTISCHER LACHS "SALMO 
SALAR" UND DONAULACHS 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
SHRIMPS AND PRAWNS. PREPARED 
OR PRESERVED 
FROZEN FISH FILLETS 
ZINC ORES AND CONCENTRATES 
FROZEN LESSER OR GREENLAND 
HALIBUT. ATLANTIC 
SCALLOPS. INCL. QUEEN SCALLOPS 
COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC, 
GADUS MACROCEPHALUS 
FROZEN COD "GADUS MORHUA, 
GADUS OGAC 
LEAD ORES AND CONCENTRATES 
FROZEN FISH MEAT. WHETHER OR 
NOT MINCED 
FROZEN ATLANTIC SALMON "SALMO 
SALAR-
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CREVETTES, MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
CREVETTES, PREPAREES OU 
CONSERVEES 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 




COQUILLES SAINT-JACQUES OU 
PEIGNES, PETONCLES 
MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS 
OGAC 
MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS 
OGAC 
MINERAIS DE PLOMB ET LEURS 
CONCENTRES 
CHAIR DE POISSONS (SAUF FILETS), 
MEME HACHEE 
SAUMONS DE L'ATLANTIQUE 'SALMO 
SALAR' 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAYOTTE (377) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MAYOTTE (377) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























OLE. ETHERISCH. AUCH TERPENFREI 
GEMACHT 
VANILLE 
SENDEGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH-
ZIMT UND ZIMTBLUETEN, WEDER 





WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 








GUAVEN. MANGOFRUECHTE UND 
MANGOSTANFRUECHTE 
BIER AUS MALZ 
TRAININGSANZUEGE. SKIANZUEGE, 
BADEANZUEGE 
PULLOVER. STRICKJACKEN. WESTEN 
UND AEHNLICHE 
DRAEHTE UND KABEL "EINSCHL. 
KOAXIALKABEL" 
GERAETE, ELEKTRISCH, ZUM 
SCHLIESSEN. UNTERBRECHEN 






FASERN. OPTISCH, UND BUENDEL 






ZIMT UND ZIMTBLUETEN, GEMAHLEN 
ODER SONST 
PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR NOT 
TERPENELESS 
VANILLA 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
CINNAMON AND CINNAMON-TREE 
FLOWERS (EXCL. CRUSHED 
ELECTRICAL CAPACITORS. FIXED. 
VARIABLE 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
WINE OF FRESH GRAPES. INCL. 
FORTIFIED WINES 
BLACK FERMENTED TEA AND PARTLY 
FERMENTED TEA 
SAFETY GLASS, TOUGHENED 
"TEMPERED", LAMINATED 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 
COAL; BRIQUETTES. OVOIDS AND 
SIMILAR SOLID FUELS 
FRESH OR DRIED GUAVAS, MANGOES 
AND MANGOSTEENS 
BEER MADE FROM MALT 
TRACK SUITS, SKI SUITS, SWIMWEAR 
JERSEYS, PULLOVERS. CARDIGANS, 
WAISTCOATS 
WIRE AND CABLE -INCL. CO-AXIAL 
CABLE-
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
SWITCHING OR PROTECTING 




ELECTRICAL TRANSFORMERS. STATIC 
CONVERTERS 
OPTICAL FIBRES AND OPTICAL FIBRE 
BUNDLES 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
ELECTRICAL IGNITION OR STARTING 
EQUIPMENT 




DETERPENEES OU NON 
VANILLE 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 




VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS 
ENRICHIS 
THE NOIR [THE FERMENTE] 
VERRE DE SECURITE TREMPE 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
TELEPHONIE 
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET 
COMBUSTIBLES 
GOYAVES, MANGUES ET 
MANGOUSTANS, FRAIS OU SECS 
BIERES DE MALT 




FILS. CABLES ISOLES (Y COMPRIS LES 
CABLES COAXIAUX 
APPAREILLAGE POUR LA COUPURE. 
LE SECTIONNEMENT 
TISSUS DE FILS DE FILAMENTS 
SYNTHETIOUES 




FIBRES OPTIQUES ET FAISCEAUX DE 
FIBRES OPTIQUES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
APPAREILS ET DISPOSITIFS 
ELECTRIQUES D'ALLUMAGE 


























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS MAYOTTE (377) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM MAYOTTE (377) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
EN PROVENANCE DE MAYOTTE (377) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
9017 ZEICHEN-, ANREISS-ODER 
RECHENINSTRUMENTE 
9015 INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE 
8482 WAELZLAGER "KUGELLAGER, 
ROLLENLAGER 
5209 GEWEBE AUS BAUMWOLLE. MIT EINEM 
ANTEIL AN BAUMWOLL 
9403 MOEBEL (AUSG. SITZMOEBEL UND 
MOEBELFUER 
7208 FLACHERZEUGNISSE AUS EISEN 
ODER NICHTLEGIERTEM 
6109 T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN. AUS 
GEWIRKEN 
120991 SAMEN VON GEMUESEN, ZUR 
AUSSAAT 
6105 HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN. FUER MAENNER 
200930 SAFT AUS ZITRUSFRUECHTEN. 
UNGEGOREN 
8543 MASCHINEN, APPARATE UND 
GERAETE 
8481 REGELARMATUREN UND AEHNLICHE 
APPARATE FUER ROHR 
8413 FLUESSIGKEITSPUMPEN, AUCH MIT 
FLUESSIGKEITSMESSER 
9018 INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE 
4820 REGISTER, BUECHER F. KAUFMAENN. 
BUCHFUEHRUNG 
3923 TRANSPORT- ODER 
VERPACKUNGSMITTEL 
8483 MASCHINENWELLEN "EINSCHL. 
NOCKEN- U. KURBELWELL." 
9031 INSTRUMENTE. APPARATE, GERAETE 
UND MASCHINEN 
070990 GEMUESE, FRISCH ODER GEKUEHLT, 
A.N.G. 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
EINFUHREN INSGESAMT 
DRAWING. MARKING-OUT OR 
MATHEMATICAL CALCULATING 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
BALL OR ROLLER BEARINGS (EXCL. 
STEEL BALLS 
WOVEN FABRICS OF COTTON. 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. (EXCL. SEATS 
FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON 
OR NON-ALLOY STEEL 
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS, KNITTED 
VEGETABLE SEEDS. FOR SOWING 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS, KNITTED OR 
CROCHETED 
JUICE OF CITRUS FRUIT 
ELECTRICAL MACHINES AND 
APPARATUS 
TAPS. COCKS. VALVES AND SIMILAR 
APPLIANCES 
PUMPS FOR LIQUIDS 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN MEDICAL 
REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, 
NOTEBOOKS, ORDER BOOKS 
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR 
PACKAGING OF GOODS 
TRANSMISSION SHAFTS. INCL. 
CAMSHAFTS 
MEASURING OR CHECKING 
INSTRUMENTS. APPLIANCES 
FRESH OR CHILLED VEGETABLES 
N.E.S. 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
INSTRUMENTS DE DESSIN, DE 
TRAÇAGE OU DE CALCUL 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
ROULEMENTS A BILLES. A GALETS, A 
ROULEAUX 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
MEUBLES (AUTRES QUE SIEGES ET 
MOBILIER 
PRODUITS LAMINES PLATS. EN FER 
OU EN ACIERS 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN 
BONNETERIE 
GRAINES DE LEGUMES, A 
ENSEMENCER 
CHEMISES ET CHEMISETTES. EN 
BONNETERIE 
JUS D'AGRUMES, NON FERMENTES 
MACHINES ET APPAREILS 
ELECTRIQUES 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET 
ORGANES SIMILAIRES 
POMPES POUR LIQUIDES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR 
U MEDECINE 
REGISTRES, LIVRES COMPTABLES, 
CARNETS DE NOTES 
ARTICLES DE TRANSPORT OU 
D'EMBALLAGE 
ARBRES DE TRANSMISSION -Y.C. 
ARBRES A CAMES 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET 
MACHINES DE MESURE 
LEGUMES. A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE, N.D.A. 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 





























































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NIEDERLANDISCHE ANTILLEN (478) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM NETHERLANDS ANTILLES (478) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




















ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN 
REIS. HALB- ODER VOLLSTAENDIG 
GESCHLIFFEN 
JACHTEN UND ANDERE 
VERGNUEGUNGS- ODER 
SPORTBOOTE 
DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 





REIS, GESCHAELT "CARGO-REIS 
ODER BRAUNREIS" 
ENZYME', ZUBEREITETE ENZYME, 
A.N.G. 










SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED 
RICE 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS, 
FERRY-BOATS 
HUSKED OR BROWN RICE 
ENZYMES; PREPARED ENZYMES N.E.S. 




AND OTHER GAS TURBINE 
LIGHT-VESSELS. FIRE-FLOATS. 
DREDGERS, FLOATING 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
FROZEN DOGFISH AND OTHER 
SHARKS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI, 
MEME POLI OU GLACE 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
PAQUEBOTS, BATEAUX DE 
CROISIERES, TRANSBORDEURS 
RIZ DECORTIQUE [RIZ CARGO OU RIZ 
BRUN] 
ENZYMES, ENZYMES PREPAREES, 
N.D.A. 
TURBINES A VAPEUR 






POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, 
COMESTIBLES 
SQUALES, CONGELES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 





























































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS NEUKALEDONIEN (809) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM NEW CALEDONIA (809) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











LUFTFAHRZEUGE MIT MASCHINELLEM 
ANTRIEB 
GARNELEN. AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 





NICKEL MATTES. NICKEL OXIDE 
SINTERS 
POWERED AIRCRAFT -E .G. 
HELICOPTERS AND AEROPLANES-
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
FERRO-ALLIAGES 
MATTES DE NICKEL. SINTERS 
D'OXYDES DE NICKEL 
AUTRES VEHICULES AERIENS 
CREVETTES. MEME DECORTIQUEES, 
CONGELEES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
57 468 112 059 
12 959 62 898 






1000 Kg 1000 ECU 
62 984 123 153 
11287 49 461 
1 7 





1000 Kg 1000 ECU 
61 092 109 861 
10 143 40 014 
12 5 136 





1000 Kg 1000 ECU 
53 686 96 374 







1000 Kg 1000 ECU 
73 102 122 937 
13 923 39 594 
0 0 














en ro i\o 
TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS PITCAIRN (813) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM PITCAIRN (813) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






















SENDEGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH­
GEWEBE AUS BAUMWOLLE, MIT EINEM 
ANTEIL 









PAPIERE UND PAPPEN, WEDER 
GESTRICHEN 
PAPIERE. PAPPEN. ZELLSTOFFWATTE 
UND VLIESE 
HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
MAENTEL "EINSCHL. KURZMAENTEL". 
UMHAENGE. ANORAKS 
SPIELZEUG (AUSG. SPIELFAHRZEUGE. 
ZUM BESTEIGEN 
PUPPEN, NUR NACHBILDUNGEN VON 
MENSCHEN 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND 
SIMILAR SOLID FUELS 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO­TELEPHONY 
WOVEN FABRICS OF COTTON, 
CONTAINING >= 85 % COTTON 
PERFUMES AND TOILET WATERS 
(EXCL. AFTERSHAVE 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
AND MICROASSEMBLIES 
FROZEN SKIPJACK OR 
STRIPE­BELLIED BONITO 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
OTHER PAPER AND PAPERBOARD, 
UNCOATED. IN ROLLS 
PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE 
WADDING AND WEBS 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS. 
CAR­COATS. CAPES, CLOAKS 
TOYS (EXCL. WHEELED TOYS 
DESIGNED TO BE RIDDEN 
DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN 
BEINGS 
CHEMICAL PREPARATIONS FOR 
PHOTOGRAPHIC USES 
TRACK­SUITS. SKI­SUITS AND 
SWIMWEAR. KNITTED 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS ET 
COMBUSTIBLES 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 
TISSUS DE COTON, CONTENANT >= 
85% EN POIDS 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
CIRCUITS INTEGRES ET 
MICRO­ASSEMBLAGES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, 
CONGELES 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
PAPIERS ET CARTONS, NON COUCHES 
NI ENDUITS 
PAPIERS, CARTONS, OUATE DE 
CELLULOSE ET NAPPES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, 
ANORAKS, BLOUSONS 
JOUETS (AUTRES QUE JOUETS A 
ROUES 
POUPEES REPRESENTANT 
UNIOUEMENT L'ETRE HUMAIN 
PREPARATIONS CHIMIQUES POUR 
USAGES PHOTOGRAPHIQUES 
SURVETEMENTS DE SPORT 
■TRAININGS', COMBINAISONS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 




















1000 Kg 1000 ECU 

































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS POLARGEBIETE (890) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM POLAR REGIONS (890) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




























ERDOEL UND OL AUS BITUMINOESEN 
MINERALIEN. ROH 
INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE 












SENDEGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH-
EMPFANGSGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH­
MASCHINEN, APPARATE UND 
GERAETE ZUR ERDBEWEGUNG 
OSZILLOSKOPE, 
SPEKTRALANALYSATOREN 
INSTRUMENTE, APPARATE. GERAETE 
UND MASCHINEN 




FAHRGESTELLE MIT MOTOR 







LUFTREIFEN AUS KAUTSCHUK. NEU 






PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED 
FROM BITUMINOUS 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
ZINC ORES AND CONCENTRATES 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
FROZEN FISH FILLETS 
PREPARED OR PRESERVED SALMON, 
WHOLE OR IN PIECES 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
WINE OF FRESH GRAPES. INCL. 
FORTIFIED WINES 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
CONTAINERS -INCLUDING 
CONTAINERS FOR THE TRANSPORT 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
RECEPTION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 




MEASURING OR CHECKING 
INSTRUMENTS. APPLIANCES 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS 
SEWING MACHINES OTHER THAN 
BOOK-SEWING MACHINES 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
AND MICROASSEMBUES 
TRAILERS AND SEMI-TRAILERS; 
OTHER VEHICLES 
NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER 
PLYWOOD, VENEERED WOOD AND 
SIMILAR LAMINATED WOOD 
STRUCTURES AND PARTS OF 
STRUCTURES 
PRODUITS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS 
CONCENTRES 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
SAUMONS ENTIERS 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
VINS DE RAISINS FRAIS, Y.C. LES VINS 
ENRICHIS 
PARTIES RECONNAISSABLES 
CADRES ET CONTENEURS -Y 
COMPRIS LES CONTENEURS-
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 
MACHINES ET APPAREILS DE 
TERRASSEMENT, NIVELLEMENT 
OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE 
SPECTRE 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET 
MACHINES DE MESURE 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT 
MACHINES A COUDRE 
CIRCUITS INTEGRES ET 
MICRO-ASSEMBLAGES 
REMORQUES ET SEMI-REMORQUES 
POUR TOUS VEHICULES 
PNEUMATIQUES NEUFS, EN 
CAOUTCHOUC 
BOIS CONTRE-PLAQUES. BOIS 
PLAQUES 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE 
CONSTRUCTIONS 
1990 

































































































1 9 9 2 














































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS POLARGEBIETE (890) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM POLAR REGIONS (890) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





















FLEISCH VON SCHAFEN ODER 









SUMME DER OBIGEN PRODUKTE 




NATURAL RUBBER, BALATA, 
GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
BANANAS. INCL. PLANTAINS, FRESH 
OR DRIED 
HAND TOOLS. INCL. GLAZIERS' 
DIAMONDS 
TRACTORS (OTHER THAN TRACTORS 
OF HEADING NO 8709) 
MEAT OF SHEEP OR GOATS. FRESH, 
CHILLED OR FROZEN 
ELECTRIC GENERATING SETS AND 
ROTARY CONVERTERS 
TRACK SUITS, SKI SUITS, SWIMWEAR 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. (EXCL. SEATS 
DRIED. SHELLED KIDNEY BEANS 
"PHASEOLUS VULGARIS" 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
CAOUTCHOUC NATUREL, BALATA, 
GUTTA-PERCHA, GUAYULE 
BANANES, Y.C. LES PLANTAINS, 
FRAICHES OU SECHES 
OUTILS ET OUTILLAGE A MAIN, Y.C. 
TRACTEURS A L'EXCLUSION DES 
CHARIOTS-TRACTEURS 
VIANDES DES ANIMAUX DES ESPECES 
OVINE OU CAPRINE 
GROUPES ELECTROGENES ET 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
SURVETEMENTS DE SPORT 
'TRAININGS'. COMBINAISONS 
MEUBLES (AUTRES QUE SIEGES ET 
MOBILIER 
HARICOTS COMMUNS 'PHASEOLUS 
VULGARIS'. SECS 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 




























































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST. HELENA (329) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ST HELENA (329) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



































LUFT- ODER VAKUUMPUMPEN (AUSG. 
GASGEMISCHHEBER 
THUNFISCHE. ECHTER BONITO UND 
PELAMIDE "SARDA SPP. 
MASCHINEN. APPARATE UND 
GERAETE ZUR ERDBEWEGUNG 
GELBFLOSSENTHUN "THUNNUS 
ALBACARES", GEFROREN 
ANTIQUITAETEN, > 100 JAHRE ALT 
SUESSWASSERFISCHE UND 
SEEFISCHE, GENIESSBAR 













ABFAELLE UND SCHROTT, AUS 
KUPFER 
MUENZEN, EINSCHL. GESETZLICHE 
ZAHLUNGSMITTEL 
GERAETE, ELEKTRISCH. FUER DIE 
DRAHTGEBUNDENE 




ROENTGENAPPAR. U. -GERAETE U. 
APPARATE U. GERAETE 
BEHAELTER AUS EISEN ODER STAHL, 
FUER VERDICHTETE 
SCHMUCKWAREN UND TEILE DAVON, 
AUS EDELMETALLEN 
PRODUCTS 
CRUSTACEANS, PREPARED OR 
PRESERVED (EXCL. CRABS 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
AUTOMATIC DATA PROCESSING 
MACHINES 
AIR OR VACUUM PUMPS (EXCL. GAS 
COMPOUND ELEVATORS 
PREPARED OR PRESERVED TUNAS. 
SKIPJACK AND ATLANTIC 
MOVING. GRADING. LEVELLING. 
SCRAPING, EXCAVATING 
FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES 
ELECTRIC GENERATING SETS AND 
ROTARY CONVERTERS 
PARTS SUITABLE FOR USE 
MECHANICAL APPLIANCES -WHETHER 
OR NOT HAND-OPERATE 
FROZEN FISH FILLETS 
FROZEN FLAT FISH (EXCL. HALIBUT, 
PLAICE AND SOLE) 
THERMIONIC. COLD CATHODE OR 
PHOTOCATHODE VALVES 
WASTE AND SCRAP. OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
COIN. INCL. LEGAL TENDER. (EXCL. 
MEDALS. JEWELLERY 
ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE 
TELEPHONY 




APPARATUS BASED ON THE USE OF 
X-RAYS OR OF ALPHA 
CONTAINERS OF IRON OR STEEL, FOR 
COMPRESSED 
ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS 
THEREOF 
PRODUITS 
CRUSTACES. PREPARES OU 
CONSERVES 
LANGOUSTES 'PALINURUS SPP, 
PANULIRUS SPP. 
MACHINES AUTOMATIQUES DE 
TRAITEMENT 
POMPES A AIR OU AVIDE, 
COMPRESSEURS D'AIR 
PREPARATIONS ET CONSERVES DE 
THONS. DE LISTAOS 
MACHINES ET APPAREILS DE 
TERRASSEMENT. NIVELLEMENT 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
THUNNUS ALBACARES' 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS DE 
CENT ANS D'AGE 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER. 
COMESTIBLES 
VEHICULES AUTOMOBILES A USAGES 
SPECIAUX 
GROUPES ELECTROGENES ET 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
APPAREILS MECANIQUES, MEME A 
MAIN, A PROJETER 
FILETS DE POISSONS. CONGELES 
POISSONS PLATS (PLEURONECTIDES. 
BOTHIDES 
LAMPES. TUBES ET VALVES 
ELECTRONIQUES A CATHODE 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
MONNAIES. Y.C. CELLES AYANT 
COURS LEGAL 




OSCILLOSCOPES, ANALYSEURS DE 
SPECTRE 
APPAREILS A RAYONS X 
RECIPIENTS EN FONTE. FER OU 
ACIER, POUR GAZ 































































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST. HELENA (329) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ST HELENA (329) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





























KRAKEN "OCTOPUS-ARTEN". AUCH 
OHNE SCHALE. GEFROREN 
EMPFANGSGERAETE FUER DEN 
FUNKSPRECH-




ABFAELLE UND SCHROTT, AUS 
ALUMINIUM 
ECHTER BONITO, "EUTHYNNUS -
KATSUWONUS- PELAMIS" 
HEMDEN AUS GEWIRKEN ODER 
GESTRICKEN, FUER MAENNER 
GARNE AUS PFLANZLICHEN 
SPINNSTOFFEN. SOWIE 
KAFFEE, NICHT GEROESTET, 
UNENTKOFFEINIERT 
TEILE UND ZUBEHOER (AUSG. 
KOFFER, SCHUTZHUELLEN 
KUGELSCHREIBER; SCHREIBER UND 
MARKIERSTIFTE 
MUSIKINSTRUMENTE. BEI DENEN DER 
TON ELEKTRISCH 
ORIGINALSTICHE. -SCHNITTE UND -
STEINDRUCKE 
THUNFISCHE DER GATTUNG 
THUNNUS, GEFROREN 
MASCHINEN. APPARATE UND 








WEISSER THUN "THUNNUS 
ALALUNGA", GEFROREN 
SAMMELBEHAELTER. FAESSER. 
BOTTICHE UND AEHNLICHE 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN, AUS 
GEWIRKEN 
ABFAELLE UND SCHROTT, AUS NICKEL 





OCTOPUS "OCTOPUS SPP". FROZEN, 
DRIED. SALTED 
RECEPTION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 




WASTE AND SCRAP. OF ALUMINIUM 
(EXCL. SLAGS 
FROZEN SKIPJACK OR 
STRIPE-BELLIED BONITO 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS, KNITTED OR 
CROCHETED 
YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTILE 
FIBRES; PAPER 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
PARTS AND ACCESSORIES (OTHER 
THAN COVERS, CARRYING 
BALL-POINT PENS; FELT TIPPED 
MUSICAL INSTRUMENTS. THE SOUND 
OF WHICH IS PRODUCE 
ORIGINAL ENGRAVINGS. PRINTS AND 
LITHOGRAPHS 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE OR 
LONGFINNED 
MACHINES AND APPLIANCES FOR 
TESTING THE HARDNESS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR 
PRINCIPALLY 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
STRUCTURES AND PARTS OF 
STRUCTURES 
FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED 
TUNAS 
RESERVOIRS. TANKS. VATS AND 
SIMILAR CONTAINERS 
T-SHIRTS. SINGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
WASTE AND SCRAP. OF NICKEL (EXCL. 
INGOTS 
APRICOTS. PREPARED OR 
PRESERVED 
SPECIAL GARMENTS FOR 
PROFESSIONAL. SPORTING 
PRODUITS 
POULPES OU PIEUVRES OCTOPUS 
SPP.' 
APPAREILS RECEPTEURS POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET 
MACHINES DE MESURE 
BOUTEURS 'BULLDOZERS', 
BOUTEURS BIAIS 'ANGLEDOZERS 
DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
(SAUF SCORIES 
LISTAOS OU BONITES A VENTRE RAYE, 
CONGELES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, EN 
BONNETERIE 
FILS DE FIBRES TEXTILES VEGETALES 
CAFE, NON TORREFIE, NON 
DECAFEINE 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
QUE LES COFFRETS 
STYLOS ET CRAYONS A BILLE; STYLOS 
ET MARQUEURS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE DONT LE 
SON EST PRODUIT 
GRAVURES, ESTAMPES ET 
LITHOGRAPHIES ORIGINALES 
THONS DU GENRE 'THUNNUS'. 
CONGELES 
MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DE 
DURETE 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
PARTIES RECONNAISSABLES COMME 
ETANT EXCLUSIVEMENT 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE 
CONSTRUCTIONS 
THONS BLANCS OU GERMONS 
'THUNNUS ALALUNGA' 
RESERVOIRS, FOUDRES. CUVES ET 
RECIPIENTS 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS. EN 
BONNETERIE 
DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
(SAUF DECHETS LINGOTES 



























































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
ROHRE UND HOHLPROFILE "Z.B. 
GESCHWEISST. GENIETET 








2204 WEIN AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
8704 LASTKRAFTWAGEN, EINSCHL. 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR 
8609 WARENBEHAELTER "CONTAINER" 
WAELZLAGER "KUGELLAGER, 
ROLLENLAGER 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
PROZENTANTEIL DES TOTALS DER 
EINFUHREN 
OTHER TUBES, PIPES AND HOLLOW 
PROFILES 
KNIVES AND CUTTING BLADES OF 
BASE METAL 
FROZEN LESSER OR GREENLAND 
HALIBUT, ATLANTIC 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
RAFTS, TANKS. COFFER-DAMS. 
LANDING STAGES. BUOYS 
WINE OF FRESH GRAPES. INCL. 
FORTIFIED WINES 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS 
CONTAINERS -INCLUDING 
CONTAINERS FOR THE TRANSPORT 
BALL OR ROLLER BEARINGS (EXCL 
STEEL BALLS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
EINFUHREN INSGESAMT TOTAL OF IMPORTS 
TUBES. TUYAUX ET PROFILES CREUX 
-SOUDES. RIVES 
COUTEAUX ET U M E S TRANCHANTES. 
EN METAUX COMMUNS 
FLETANS 'REINHARDTIUS 
HIPPOGLOSSOIDES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
AUTRES ENGINS FLOTTANTS -
RADEAUX. RESERVOIRS 
VINS DE RAISINS FRAIS. Y.C. LES VINS 
ENRICHIS 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR LE 
TRANSPORT 
CADRES ET CONTENEURS -Y 
COMPRIS LES CONTENEURS-
ROULEMENTS A BILLES, A GALETS, A 
ROULEAUX 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 
1000 Kg 1000 ECU 
1991 
1000 Kg 1000 ECU 
1992 
1000 Kg 1000 ECU 
1993 





















































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS ST PIERRE UND MIQUELON (408) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM ST PIERRE AND MIQUELON (408) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



































SOJABOHNEN, AUCH GESCHROTET 
FISCHFLEISCH, AUCH FEIN 
ZERKLEINERT, GEFROREN 




ALUMINIUM IN ROHFORM 
HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
FISCHFILETS UND ANDERES 
FISCHFLEISCH 
FISCHE, NUR GESAUEN ODER IN 
SALZLAKE 
ROHEISEN UND SPIEGELEISEN, IN 
MASSELN. BLOECKEN 
HAEUTE UND FELLE, ROH, VON 
SCHAFEN UND LAEMMERN 




TEILE UND ZUBEHOER (AUSG. 
KOFFER. SCHUTZHUELLEN 




KAFFEE. NICHT GEROESTET. 
UNENTKOFFEINIERT 
FISCHE. GETROCKNET. AUCH 
GESALZEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




FROZEN FISH FILLETS 
COD "GADUS MORHUA, GADUS OGAC. 
GADUS MACROCEPHALUS 
FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS 
AND OTHER VESSELS 
ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS 
AND MICROASSEMBUES 
SOYA BEANS, WHETHER OR NOT 
BROKEN 
FROZEN FISH MEAT, WHETHER OR 
NOT MINCED 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
FROZEN FRESHWATER AND 
SALTWATER FISH 
ALUMINIUM, NOT ALLOYED. 
UNWROUGHT 
WOOD SAWN OR CUT LENGTHWISE, 
SLICED OR BARKED 
FRESH OR CHILLED FILLETS AND 
OTHER FISH MEAT 
FISH. SALTED OR IN BRINE ONLY 
(EXCL. HERRINGS 
PIG IRON AND SPIEGELEISEN. IN PIGS. 
BLOCKS 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
LAMBS, FRESH 




PARTS AND ACCESSORIES (OTHER 
THAN COVERS, CARRYING 
RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE 
AND SIMILAR RESIDUE 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
COFFEE (EXCL. ROASTED AND 
DECAFFEINATED) 
DRIED FISH. SALTED, NOT SMOKED 
(EXCL. COD 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
FILETS DE POISSONS, CONGELES 
MORUES 'GADUS MORHUA, GADUS 
OGAC 
BATEAUX DE PECHE; NAVIRES-USINES 
ET AUTRES BATEAUX 
CIRCUITS INTEGRES ET 
MICRO-ASSEMBLAGES 
FEVES DE SOJA, MEME CONCASSEES 
CHAIR DE POISSONS (SAUF FILETS), 
MEME HACHEE 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS. ROSSIA 
MACROSOMA· 
POISSONS D'EAU DOUCE ET DE MER, 
COMESTIBLES 
ALUMINIUM SOUS FORME BRUTE 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE 
CHAIR DE POISSONS 
POISSONS, UNIQUEMENT SALES OU 
EN SAUMURE 
FONTES BRUTES ET FONTES SPIEGEL 
EN GUEUSES 
PEAUX BRUTES D'OVINS [FRAICHES, 
OU SALEES, SECHEES 
FOIES, OEUFS ET LAITANCES DE 
POISSONS, SECHES 
TABACS BRUTS OU NON FABRIQUES; 
DECHETS DE TABAC 
PARTIES ET ACCESSOIRES (AUTRES 
QUE LES COFFRETS 
RESIDUS D'AMIDONNERIE ET RESIDUS 
SIMIUIRES 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
CAFE, NON TORREFIE. NON 
DECAFEINE 
POISSONS SECHES, MEME SALES, 
MAIS NON FUMES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 










































































































































































































































































TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS TURKS UND CAICOSINSELN (454) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM TURKS AND CAICOS ISLANDS (454) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



























DIAMANTEN, AUCH BEARBEITET, 
JEDOCH WEDER MONTIERT 
UNGUSTEN "PALINURUS­ARTEN, 
PANULIRUS­ARTEN 
MAENTEL "EINSCHL. KURZMAENTEL". 
UMHAENGE, ANORAKS 
MASCHINEN, APPARATE UND 
MECHANISCHE GERAETE 
HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
GARNELEN, AUCH OHNE PANZER, 
GEFROREN 
ANZUEGE. KOMBINATIONEN. JACKEN, 
U N G E HOSEN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS LEDER 
WEICHTIERE, GENIESSBAR, AUCH 
OHNE SCHALE, GEFROREN 





ROHRE UND SCHUEUCHE, AUS 
WEICHKAUTSCHUK 
INSTRUMENTE. APPARATE. GERAETE 
UND MASCHINEN 
TOMATEN, FRISCH ODER GEKUEHLT 
HUMMER "HOMARUS­ARTEN", AUCH 
OHNE PANZER. GEFROREN 
TEILE UND ZUBEHOER FUER 
ZUGMASCHINEN. OMNIBUSSE 
PULLOVER. STRICKJACKEN. WESTEN 
UND AEHNLICHE 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN. FUER 
FRAUEN ODER MAEDCHEN 
MUENZEN, EINSCHL. GESETZLICHE 
ZAHLUNGSMITTEL 
REIFENCORDGEWEBE AUS 
HOCHFESTEN GARNEN AUS NYLON 
MASCH. U. APPAR. (AUSG. DER POS. 
8450) 
WERKZEUGE. AUSWECHSELBAR, ZUR 
PRODUCTS 
DIAMONDS. WHETHER OR NOT 
WORKED 
FROZEN ROCK LOBSTER AND OTHER 
SEA CRAWFISH 
MENS OR BOYS' OVERCOATS. 
CAR­COATS, CAPES, CLOAKS 
MACHINES AND MECHANICAL 
APPLIANCES 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS, 
WHETHER IN SHELL 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, 
JACKETS, B U Z E R S 
ITEMS OF CLOTHING AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
AQUATIC INVERTEBRATES, WITH OR 
WITHOUT SHELL 
YACHTS AND OTHER VESSELS FOR 
PLEASURE OR SPORTS 
ELECTRIC MOTORS AND 
GENERATORS 
TUBES, PIPES AND HOSES. OF 
VULCANIZED RUBBER 
MEASURING OR CHECKING 
INSTRUMENTS. APPLIANCES 
TOMATOES. FRESH OR CHILLED 
FROZEN LOBSTERS. WHETHER IN 
SHELL OR NOT 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS, MOTOR VEHICLES 
JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, 
WAISTCOATS 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS AND SHIRT­BLOUSE 
COIN, INCL. LEGAL TENDER. (EXCL. 
MEDALS. JEWELLERY 
TYRE­CORD FABRIC OF 
HIGH­TENSILE YARN OF NYLON 
MACHINERY (EXCL. OF HEADING 8450) 
FOR WASHING 
INTERCHANGEABLE TOOLS FOR 
PRODUITS 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, MAIS 
NON MONTES 
UNGOUSTES 'PALINURUS SPP. 
PANULIRUS SPP. 
MANTEAUX, CABANS, CAPES, 
ANORAKS, BLOUSONS 
MACHINES ET APPAREILS 
CHEMISES ET CHEMISETTES. POUR 
HOMMES OU GARÇONNETS 
CREVETTES. MEME DECORTIQUEES. 
CONGELEES 
COSTUMES OU COMPLETS, 
ENSEMBLES. VESTONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
MOLLUSQUES. COMESTIBLES 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PLAISANCE 
MOTEURS ET MACHINES 
GENERATRICES. ELECTRIQUES 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC 
VULCANISE NON DURCI 
INSTRUMENTS. APPAREILS ET 
MACHINES DE MESURE 
TOMATES, A L'ETAT FRAIS OU 
REFRIGERE 
HOMARDS 'HOMARUS SPP', MEME 
DECORTIQUES. CONGELES 






MONNAIES. Y.C. CELLES AYANT 
COURS LEGAL 
NAPPES TRAMEES POUR 
PNEUMATIQUES 
MACHINES ET APPAREILS (SAUF 
MACHINES DU N. 8450) 




































































































































































































































































SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
HAND TOOLS 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
OUTILUGE A MAIN 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 




TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 
TOTAL DES IMPORTATIONS 
1990 






















TABELLE II: EINFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
AUS WALLIS UND FUTUNA (811) 
TABLE II: IMPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
FROM WALLIS AND FUTUNA ISLANDS (811) 
TABLEAU II: IMPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
























JACKEN, KLEIDER. ROECKE 
KORALLEN UND AEHNLICHE STOFFE, 
SCHALEN UND PANZER 
BLUSEN UND HEMDBLUSEN, FUER 
FRAUEN ODER MAEDCHEN 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 
ZIEGEN ODER ZICKELN 
HAEUTE UND FELLE, ROH. VON 






MAENTEL "EINSCHL KURZMAENTEL". 
UMHAENGE, ANORAKS 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN, JACKEN, 
U N G E HOSEN 
BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
GRANIT, PORPHYR. BASALT. 
SANDSTEIN 
MAENTEL "EINSCHL. KURZMAENTEL", 
UMHAENGE. ANORAKS 
T-SHIRTS UND UNTERHEMDEN. AUS 
GEWIRKEN 
BEKLEIDUNG AUS FILZ ODER 
VLIESSTOFFEN 
WAREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER 
AUS ANDEREN STOFFEN 
PERSONENKRAFTWAGEN UND 
ANDERE HAUPTSAECHUCH 
STABSTAHL UND PROFILE, AUS 
LEGIERTEM 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 




WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, 
ENSEMBLES, JACKETS 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS, 
SHELLS OF MOLLUSCS 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES, 
SHIRTS AND SHIRT-BLOUSE 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR 
KIDS. FRESH 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP AND 
U M B S , FRESH 
CRUISE SHIPS. EXCURSION BOATS, 
FERRY-BOATS 
ELECTRIC GENERATING SETS AND 
ROTARY CONVERTERS 
WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS, 
CAR-COATS, CAPES 
MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, 
JACKETS. B U Z E R S 
BABIES' GARMENTS AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
GRANITE. PORPHYRY, BASALT, 
SANDSTONE 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, 
CAR-COATS, CAPES, CLOAKS 
T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS. KNITTED 
GARMENTS MADE UP OF FELT OR 
NONWOVENS 
ARTICLES OF PUSTICS OR OTHER 
MATERIALS OF HEADING 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
OTHER BARS AND RODS OF ALLOY 
STEEL 
TOTAL OF ABOVE PRODUCTS 
PERCENTAGE OF TOTAL IMPORTS 
TOTAL OF IMPORTS 
PRODUITS 
COSTUMES TAILLEURS, ENSEMBLES. 
VESTES, ROBES 




PEAUX BRUTES DE CAPRINS. 
FRAICHES. OU SALEES 
PEAUX BRUTES D'OVINS [FRAICHES, 
OU SALEES, SECHEES 
PAQUEBOTS. BATEAUX DE 
CROISIERES. TRANSBORDEURS 
GROUPES ELECTROGENES ET 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
MANTEAUX, IMPERMEABLES. CABANS. 
CAPES, ANORAKS 
COSTUMES OU COMPLETS, 
ENSEMBLES, VESTONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
GRANIT, PORPHYRE, BASALTE. GRES 
MANTEAUX, CABANS, CAPES. 
ANORAKS, BLOUSONS 
T-SHIRTS ET MAILLOTS DE CORPS, EN 
BONNETERIE 
VETEMENTS EN FEUTRES OU 
NON-TISSES 
OUVRAGES EN MATIERES 
PUSTIQUES 
VOITURES DE TOURISME ET AUTRES 
VEHICULES 
BARRES ET PROFILES EN ACIERS 
ALLIES 
TOTAL DES PRODUITS REPRIS 
POURCENTAGE SUR LE TOTAL DES 
IMPORTATIONS 

















































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH ANGUILLA (446) TO ANGUILLA (446) VERS ANGUILLA (446) 



























PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 
KERNREAKTOREN, KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 





ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 









KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 






BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
HAEUTE, FELLE (ANDERE ALS PELZFELLE) 
UND LEDER 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
G U S UND GUSWAREN 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST. GLIMMER 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
EISEN UND STAHL 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 





DAIRY PRODUCE: BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
G U S S AND GUSSWARE 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
IRON AND STEEL 
MINERAL FUELS, MINERALOILS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS CERAMIQUES 
COTON 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) 
ET CUIRS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT. 
AMIANTE, MICA 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
FONTE, FER ET ACIER 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 






































































































































































































































TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 












SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 




GEMUESE. PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
AUTRES PRODUITS 






























































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH ARUBA (474) TO ARUBA (474) VERS ARUBA (474) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
69 KERAMISCHE WAREN 
87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUSGENOMME 
N 
90 OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
68 WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT, 
ASBEST. GLIMMER 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER. AUS 
GEWIRKEN 
44 HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 




72 EISEN UND STAHL 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
49 BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
32 GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
18 KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 
70 G U S UND GUSWAREN 
17 ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
74 KUPFER UND WAREN DARAUS 
64 SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS: NATURAL 
HONEY 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
CERAMIC PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 




PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
IRON AND STEEL 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
G U S S AND GUSSWARE 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 





MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS CERAMIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
FONTE, FER ET ACIER 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
SUCRES ET SUCRERIES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
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TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
















RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
GEMUESE. PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
KAFFEE, TEE, MATE UND GEWUERZE 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 





SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ORGANIC CHEMICALS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
COFFEE. TEA. MATE AND SPICES 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 




TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
LEGUMES, PUNTES. RACINES ET 
TUBERCULES 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 





































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
32 GERB-UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
51 WOLLE. FEINE UND GROBE TIERHAARE; 
GARNE 
87 ZUGMASCHINEN. KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
72 EISEN UND STAHL 
90 OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
23 RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
74 KUPFER UND WAREN DARAUS 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUSGENOMME 
N 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
21 VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
59 GETRAENKTE,BESTRICHENE,UEBERZOGE 
NE ODER MIT U G E N 
70 G U S UND GUSWAREN 
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS 
GEWIRKEN 
68 WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
34 SEIFEN. ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
83 VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
63 ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
52 BAUMWOLLE 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
24 TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
PRODUCTS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PLASTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
WOOL. FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; 
YARN 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
OPTICAL. PHOTOGRAPHIC. 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ORGANIC CHEMICALS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
IMPREGNATED, COATED, COVERED OR 
UMINATED TEXTILE 
G U S S AND GUSSWARE 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ARTICLES OF STONE. PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
COTTON 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PRODUITS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
U I N E , POILS FINS OU GROSSIERS; FILS 
ET TISSUS 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
FONTE, FER ET ACIER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
OUTILS ET OUTILLAGE. ARTICLES DE 
COUTELLERIE 




CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
TISSUS IMPREGNES. ENDUITS, 
RECOUVERTS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE. MICA 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
COTON 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
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TABELLE MI: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 











TIERISCHE UND PFUNZLICHE FETTE UND 
OELE 
SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
Fl U M E N T E 
SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 





SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
MAN-MADE FIUMENTS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
CERAMIC PRODUCTS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
FIUMENTS SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELS 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
AUTRES PRODUITS 





































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 































KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 







RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 





ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
FISCHE UND KREBSTIERE, WEICHTIERE 
EISEN UND STAHL 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 




WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES 
AND ANTIQUES 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
IRON AND STEEL 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
U I T ET PRODUITS DE LA LAITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS CERAMIQUES 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
SUCRES ET SUCRERIES 
POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
AUTRES PRODUITS 














































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 



























RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 




WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 







TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
G U S UND GUSWAREN 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
CERAMIC PRODUCTS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 




G U S S AND GUSSWARE 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS: NATURAL 
HONEY 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
PRODUITS CERAMIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
U I T ET PRODUITS DE U UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 




HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
AUTRES PRODUITS 
































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

















































WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 




TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
EISEN UND STAHL 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
WOLLE. FEINE UND GROBE TIERHAARE; 
GARNE 
KERAMISCHE WAREN 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­





ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL, 
STAERKE 





KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
SPIELZEUG, SPIELE, 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
PRODUCTS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS. 
MACHINERY 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 




MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
RUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
WOOL, FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; 
YARN 
CERAMIC PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
TOYS. GAMES AND SPORTS REQUISITES 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ORGANIC CHEMICALS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PRODUITS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
BOIS. CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
FONTE, FER ET ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
U I N E . POILS FINS OU GROSSIERS; FILS 
ET TISSUS 
PRODUITS CERAMIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
JOUETS. JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 



















































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

















ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
G U S UND GUSWAREN 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 






SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
G U S S AND GUSSWARE 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR 
COVERINGS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
AUTRES PRODUITS 















































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH FRANZOSISCH POLYNESIEN (822) TO FRENCH POLYNESIA (822) VERS POLYNESIE FRANÇAISE (822) 
KODE 
CODE 
CODE PRODUKT PRODUCTS 
PRODUITS 
87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
88 LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
84 KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
49 BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
22 GETRAENKE. ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
72 EISEN UND STAHL 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL. 
STAERKE 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 




32 GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
69 KERAMISCHE WAREN 
95 SPIELZEUG, SPIELE, 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
82 WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
15 TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUSGENOMME 
N 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
11 MUELLEREIERZEUGNISSE; MALZ; 
STAERKE; INULIN 
96 VERSCHIEDENE WAREN 
70 GLAS UND GLASWAREN 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
BOOKS. NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 




FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
IRON AND STEEL 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
SOAPS. ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
CERAMIC PRODUCTS 
TOYS. GAMES AND SPORTS REQUISITES 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 




GLASS AND GUSSWARE 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PAPIERS ET CARTONS: OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
FONTE, FER ET ACIER 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
PRODUITS CERAMIQUES 
JOUETS, JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES DIVERS 

























































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 

























ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 









TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
RUECKSTAENDE UND ABFAELLE 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES 
AND ANTIQUES 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD 
INDUSTRIES 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ARTICLES OF STONE, PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
SUCRES ET SUCRERIES 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPIIIQUCS 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT. 
AMIANTE, MICA 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
AUTRES PRODUITS 











































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




































ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
MOEBEL; MEDIZINISCH­CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
H O U UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 










KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 





WAREN AUS STEINEN. GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 




WATTE. FILZE UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
VERSCHIEDENE 
LEBENSMITTELZUBEREITUNGEN 




ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 




SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
GERB­ UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 




VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS 
AND OTHER AQUATIC 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
WADDING, FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR. 
STARCH OR MILK 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
AIRCRAFT. SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES, 
MACHINES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO­CHIRURGICAL 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
POISSONS ET CRUSTACES. MOLLUSQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
OUATES. FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
JOUETS. JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 












































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




























ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
G U S UND GUSWAREN 
KAFFEE, TEE, MATE UND GEWUERZE 
WAFFEN UND MUNITION; TEILE DAVON 
UNDZUBEHOER 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
EISEN UND STAHL 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 




GEMUESE, PFLANZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 




SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
TEPPICHE UND ANDERE 
FUSSBODENBELAEGE 
GETRAENKTE.BESTRICHENE.UEBERZOGE 
NE ODER MIT LAGEN 
VERSCHIEDENE WAREN 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
GENIESSBARE FRUECHTE; SCHALEN VON 
ZITRUSFRUECHTEN 
PULVER UND SPRENGSTOFFE: 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
G U S S AND GUSSWARE 
COFFEE, TEA, MATE AND SPICES 
ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND 
ACCESSORIES 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
IRON AND STEEL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
CERAMIC PRODUCTS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR 
COVERINGS 




NATURAL OR CULTURED PEARLS 
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF 
CITRUS FRUITS 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; 
MATCHES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
SUCRES ET SUCRERIES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
CAFE, THE. MATE ET EPICES 
ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET 
ACCESSOIRES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
FONTE, FER ET ACIER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PRODUITS CERAMIQUES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL 
TISSUS IMPREGNES, ENDUITS. 
RECOUVERTS 
OUVRAGES DIVERS 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
FRUITS COMESTIBLES; ECORCES 
D'AGRUMES OU DE MELONS 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE 
PYROTECHNIE 
AUTRES PRODUITS 




























































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH MAYOTTE (377) TO MAYOTTE (377) VERS MAYOTTE (377) 



































KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN, 
APPARATE 




ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN. 
EDELSTEINE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 






KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 




ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
EISEN UND STAHL 
KERAMISCHE WAREN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 




SCHUHE. GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
KUPFER UND WAREN DARAUS 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE: 
ZUBEREITETE RIECH­
TIERISCHE UND PFLANZLICHE FETTE UND 
OELE 
HOLZ UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 




ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
PRODUCTS PRODUITS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 





MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
PLASTICS AND RUSTIC PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
IRON AND STEEL 
CERAMIC PRODUCTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT. 
NUTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
PREPARATIONS OF MEAT. FISH OR 
CRUSTACEANS 
ORGANIC CHEMICALS 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 




PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
FONTE. FER ET ACIER 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
JOUETS. JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 



































































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 























MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
G U S UND GUSWAREN 






WAREN AUS STEINEN. GIPS. ZEMENT, 
ASBEST. GLIMMER 









OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
G U S S AND GUSSWARE 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
COTTON 
WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES 
AND ANTIQUES 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
OUVRAGES DIVERS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
COTON 
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU 
D'ANTIQUITE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
AUTRES PRODUITS 






















































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
84 KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN. 
APPARATE 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
90 OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUSGENOMME 
N 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
69 KERAMISCHE WAREN 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
02 FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER. AUS 
GEWIRKEN 
72 EISEN UND STAHL 
32 GERB-UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
49 BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
64 SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 




76 ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
42 LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
68 WAREN AUS STEINEN. GIPS, ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
20 ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
74 KUPFER UND WAREN DARAUS 
44 HOLZ UND HOUWAREN; HOUKOHLE 
PRODUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
SHIPS. BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 




MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
CERAMIC PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
IRON AND STEEL 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
ARTICLES OF STONE. PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
PRODUITS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
PRODUITS CERAMIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
FONTE, FER ET ACIER 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 

























































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






















GEMUESE, PFUNZEN, WURZELN UND 
KNOLLEN 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE, TEILE DAVON 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
G U S UND GUSWAREN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 




KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
ANDERE KONFEKTIONIERTE 
SPINNSTOFFWAREN 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
KAFFEE, TEE, MATE UND GEWUERZE 
UHRMACHERWAREN 
ERZE SOWIE SCHUCKEN UND ASCHEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN 
ROOTS AND TUBERS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
ORGANIC CHEMICALS 
G U S S AND GUSSWARE 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
TOYS. GAMES AND SPORTS REQUISITES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
COFFEE, TEA, MATE AND SPICES 
CLOCKS AND WATCHES AND PARTS 
THEREOF 
ORES, S U G AND ASH 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
LEGUMES, PUNTES, RACINES ET 
TUBERCULES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
SUCRES ET SUCRERIES 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
CAFE, THE, MATE ET EPICES 
HORLOGERIE 
MINERAIS, SCORIES ET CENDRES 
AUTRES PRODUITS 
TOTAL DES PRODUITS 
1990 
1000 ECU 















































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 









































KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 




RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 





ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­










KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
EISEN UND STAHL 
SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 





VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
AIRCRAFT. SPACECRAFT, AND PARTS 
THEREOF 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, 
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
CERAMIC PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
IRON AND STEEL 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, 
NUTS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
TOOLS, IMPLEMENTS. CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 
STARCH OR MILK 
TOYS. GAMES AND SPORTS REQUISITES 
PRODUITS 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
MEUBLES; MOBILIER 
MEDICO-CHIRURGICAL 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
PRODUITS CERAMIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
FONTE. FER ET ACIER 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
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TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





















ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 






G U S UND GUSWAREN 




H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 
WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT. 
ASBEST. GLIMMER 
ZUCKER UND ZUCKERWAREN 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE, 
MINERALOELE 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
G U S S AND GUSSWARE 




SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
ARTICLES OF STONE, PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY 
MINERAL FUELS. MINERALOILS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
RESIDUS ET DECHETS DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES 
OUVRAGES DIVERS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. CIMENT, 
AMIANTE, MICA 
SUCRES ET SUCRERIES 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
AUTRES PRODUITS 











































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 




87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER. FAHRRAEDER 
84 KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN. 
APPARATE 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
86 SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE, 
GERAETE 
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER. AUS 
GEWIRKEN 
19 ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
69 KERAMISCHE WAREN 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
49 BUECHER, ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
72 EISEN UND STAHL 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
95 SPIELZEUG. SPIELE. 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
I I MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INUL1N 
01 LEBENDE TIERE 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
34 SEIFEN, ORGANISCHE 
GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE 
27 MINERALISCHE BRENNSTOFFE. 
MINERALOELE 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
16 ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
56 WATTE, FILZE UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
PLASTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES. 
ROLLING-STOCK 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF CEREALS. FLOUR. 





PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 




SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
MINERAL FUELS. MINERAL OILS 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
WADDING, FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
TO PITCAIRN (813) 
PRODUITS 
VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 




VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 




INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DE L'EDITION. DE U PRESSE 
FONTE. FER ET ACIER 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
JOUETS. JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
ANIMAUX VIVANTS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
COMBUSTIBLES MINERAUX. HUILES 
MINERALES 
BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
OUATES, FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
AUTRES PRODUITS 




















































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 






































KERNREAKTOREN. KESSEL. MASCHINEN, 
APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 




WAREN AUS EISEN ODER STAHL 









KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
SCHIENENFAHRZEUGE UND ORTSFESTES 
GLEISMATERIAL 














BUECHER, ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
PULVER UND SPRENGSTOFFE; 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL 
HAEUTE, FELLE (ANDERE ALS PEUFELLE) 
UND LEDER 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 





ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 





G U S UND GUSWAREN 
LUFTFAHRZEUGE UND 
RAUMFAHRZEUGE. TEILE DAVON 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS. BOILERS, 
MACHINERY 




MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
IRON AND STEEL 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, 
ROLLING-STOCK 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; 
MATCHES 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT. 
NUTS 
ORGANIC CHEMICALS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
CERAMIC PRODUCTS 
TOYS. GAMES AND SPORTS REQUISITES 
G U S S AND GUSSWARE 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 




FONTE, FER ET ACIER 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES 
FERREES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE 
PYROTECHNIE 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) 
ET CUIRS 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
PRODUITS CERAMIQUES 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 





















































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH POLARGEBIETE (890) TO POLAR REGIONS (890) 
KODE CODE CODE 
VERS REGIONS POLAIRES (890) 
PRODUKT 
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PLASTERING 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
AUTRES PRODUITS 


































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 








































KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 




OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 




TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 







KOPFBEDECKUNGEN UND TEILE DAVON 
H O U UND HOUWAREN; HOUKOHLE 




FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
SCHUHE, GAMASCHEN UND AEHNLICHE 
WAREN 
MUELLEREIERZEUGNISSE; M A U ; 
STAERKE; INULIN 
WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT. 
ASBEST. GLIMMER 
PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
BAUMWOLLE 
S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 
EISEN UND STAHL 
WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE; 
GARNE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
PRODUCTS 
MINERAL FUELS, MINERAL OILS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 




ARTICLES OF IRON OR STEEL 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
SIHUÕIUHES 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
HEADGEAR AND PARTS THEREOF 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE 
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; 
MALT; STARCHES 
ARTICLES OF STONE, PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS, MICA 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
COTTON 
SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; 
PUSTERING 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
IRON AND STEEL 
WOOL. FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; 
YARN 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
PRODUITS 
COMBUSTIBLES MINERAUX, HUILES 
MINERALES 
REACTEURS NUCLEAIRES. CHAUDIERES. 
MACHINES 
MACHINES. APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 




TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
PRODUITS DE U MINOTERIE; MALT; 
AMIDONS ET FECULES 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. CIMENT. 
AMIANTE. MICA 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
COTON 
SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES, CHAUX 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
FONTE. FER ET ACIER 
U I N E , POILS FINS OU GROSSIERS; FILS 
ET TISSUS 






















































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





















ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL, 
STAERKE 
ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH­
KUPFER UND WAREN DARAUS 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE, 
FRUECHTEN 



















VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY, COSMETIC 
COPPER AND ARTICLES THEREOF 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT, 
NUTS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
CERAMIC PRODUCTS 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
ORGANIC CHEMICALS 
ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED 
STARCHES; GLUES 
INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR 
INORGANIC COMPOUND 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 
PREPARATIONS DE LEGUMES, DE FRUITS 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
PRODUITS CERAMIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
MATIERES ALBUMINÓIDES; PRODUITS A 
BASE D'AMIDONS 
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
AUTRES PRODUITS 















































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





































KERNREAKTOREN, KESSEL, MASCHINEN, 
APPARATE 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE. 
GERAETE 
LUFTFAHRZEUGE UND 












KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 




BUECHER. ZEITUNGEN, BILDDRUCKE 
ZUBEREITUNGEN VON FLEISCH. FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 





ALUMINIUM UND WAREN DARAUS 










ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE, MEHL. 
STAERKE 
GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
ZUBEREITUNGEN VON GEMUESE. 
FRUECHTEN 
WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
KAKAO UND ZUBEREITUNGEN AUS KAKAO 
VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
H O U UND HOLZWAREN; HOLZKOHLE 
PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
AIRCRAFT, SPACECRAFT. AND PARTS 
THEREOF 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
BEVERAGES. SPIRITS AND VINEGAR 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 




PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
BOOKS. NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR 
CRUSTACEANS 
FOOTWEAR. GAITERS AND THE LIKE 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
ARTICLES OF STONE, PUSTER. CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
PREPARATIONS OF VEGETABLES. FRUIT. 
NUTS 
TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY. SPOONS 
AND FORKS 
ORGANIC CHEMICALS 
COCOA AND COCOA PREPARATIONS 
MISCELUNEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
PRODUITS 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES, 
MACHINES 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS. 
CYCLES 





OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
MATIERES PUSTIQUES ET OUVRAGES EN 
CES MATIERES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
PREPARATIONS DE VIANDES. DE 
POISSONS 
CHAUSSURES. GUETRES ET ARTICLES 
ANALOGUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
SAVONS, AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OUVRAGES EN PIERRES, PUTRE, CIMENT. 
AMIANTE. MICA 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES. DE 
FARINES 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
PREPARATIONS DE LEGUMES. DE FRUITS 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
CACAO ET SES PREPARATIONS 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 















































































































































































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





















G U S UND GUSWAREN 
TABAK UND VERARBEITETE 
TABAKERSATZSTOFFE 
VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
KERAMISCHE WAREN 
ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN 
LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
WATTE, F I U E UND VLIESSTOFFE; 
SPEZIALGARNE 
VERSCHIEDENE WAREN 
KAFFEE, TEE. MATE UND GEWUERZE 
EISEN UND STAHL 
ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; 
SETS 
GLASS AND GUSSWARE 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
CERAMIC PRODUCTS 
PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC 
PRODUCTS 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
WADDING, FELT AND NONWOVENS; 
SPECIAL YARNS; TWINE 
MISCELUNEOUS MANUFACTURED 
ARTICLES 
COFFEE, TEA, MATE AND SPICES 
IRON AND STEEL 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) 
ET CUIRS 
AUTRES ARTICLES TEXTILES 
CONFECTIONNES 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
PRODUITS CERAMIQUES 
PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU 
CINEMATOGRAPHIQUES 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
OUATES, FEUTRES ET NONTISSES; FILS 
SPECIAUX 
OUVRAGES DIVERS 
CAFE, THE. MATE ET EPICES 
FONTE. FER ET ACIER 
PERLES FINES OU DE CULTURE. PIERRES 
GEMMES 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
AUTRES PRODUITS 



























































































































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 
NACH TURKS UND CAICOSINSELN (454) TO TURKS AND CAICOS ISLANDS (454) VERS ILES TURKS ET CAICOS (454) 
KODE CODE CODE PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
85 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE. 
GERAETE 
84 KERNREAKTOREN, KESSEL. MASCHINEN, 
APPARATE 
73 WAREN AUS EISEN ODER STAHL 
22 GETRAENKE, ALKOHOLHALTIGE 
FLUESSIGKEITEN 
87 ZUGMASCHINEN, KRAFTWAGEN, 
KRAFTRAEDER, FAHRRAEDER 
39 KUNSTSTOFFE UND WAREN DARAUS 
94 MOEBEL; MEDIZINISCH-CHIRURGISCHE 
MOEBEL 
25 S A U ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; 
GIPS, KALK 
90 OPTISCHE. PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
89 WASSERFAHRZEUGE UND 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
62 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER.AUSGENOMME 
N 
49 BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 
72 EISEN UND STAHL 
41 HAEUTE, FELLE (ANUEHE ALS PfcUFELLE) 
UND LEDER 
52 BAUMWOLLE 
33 ETHERISCHE OELE UND RESINOIDE; 
ZUBEREITETE RIECH-
55 SYNTHETISCHE ODER KUENSTLICHE 
SPINNFASERN 
38 VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE DER 
CHEMISCHEN INDUSTRIE 
04 MILCH UND MILCHERZEUGNISSE; 
VOGELEIER 
30 PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 
61 BEKLEIDUNG UND 
BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS 
GEWIRKEN 
32 GERB- UND FARBSTOFFAUSZUEGE; 
TANNINE 
51 WOLLE, FEINE UND GROBE TIERHAARE; 
GARNE 
71 ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, 
EDELSTEINE 
40 KAUTSCHUK UND WAREN DARAUS 
44 H O U UND HOUWAREN; HOLZKOHLE 
68 WAREN AUS STEINEN, GIPS. ZEMENT, 
ASBEST, GLIMMER 
48 PAPIER UND PAPPE; WAREN AUS 
PAPIERHALBSTOFF 
B3 VERSCHIEDENE WAREN AUS UNEDLEN 
METALLEN 
42 LEDERWAREN; SATTLERWAREN; 
REISEARTIKEL 
95 SPIELZEUG. SPIELE, 
UNTERHALTUNGSARTIKEL 
29 ORGANISCHE CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS, 
MACHINERY 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PUSTICS AND PUSTIC PRODUCTS 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 




SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
BOOKS, NEWSPAPERS. PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
IRON AND STEEL 
HIDES AND SKINS (OTHER THAN 
FURSKINS) AND LEATHER 
COTTON 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
MAN-MADE STAPLE FIBRES 
MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS 
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL 
HONEY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING 
ACCESSORIES 
TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS 
WOOL. FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; 
YARN 
NATURAL OR CULTURED PEARLS 
RUBBER AND ARTICLES THEREOF 
WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD 
CHARCOAL 
ARTICLES OF STONE. PUSTER, CEMENT, 
ASBESTOS. MICA 
PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF 
PAPER PULP 
MISCELUNEOUS ARTICLES OF BASE 
METAL 
ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND 
HARNESS 
TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES 
ORGANIC CHEMICALS 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
REACTEURS NUCLEAIRES, CHAUDIERES. 
MACHINES 
OUVRAGES EN FONTE. FER OU ACIER 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, 
CYCLES 




SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; 
PUTRES. CHAUX 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 
FONTE, FER ET ACIER 
PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) 
ET CUIRS 
COTON 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
FIBRES SYNTHETIQUES OU 
ARTIFICIELLES DISCONTINUES 
PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 
U I T ET PRODUITS DE LA UITERIE; 
OEUFS D'OISEAUX; 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; 
TANINS 
U I N E , POILS FINS OU GROSSIERS; FILS 
ET TISSUS 
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES 
GEMMES 
CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN 
CAOUTCHOUC 
BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES 
EN BOIS 
OUVRAGES EN PIERRES. PUTRE. CIMENT, 
AMIANTE. MICA 
PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN 
PATE DE CELLULOSE 
OUVRAGES DIVERS EN METAUX 
COMMUNS 
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE 
BOURRELLERIE 
JOUETS, JEUX. ARTICLES POUR 
DIVERTISSEMENTS 




































































































































































































































TABELLE III: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE III: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU III: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 





NACH TURKS UND CAICOSINSELN (454) TO TURKS AND CAICOS ISLANDS (454) VERS ILES TURKS ET CAICOS (454) 
PRODUKT PRODUCTS PRODUITS 
ZUBEREITUNGEN AUS GETREIDE. MEHL. 
STAERKE 
KERAMISCHE WAREN 
WERKZEUGE. SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
G U S UND GUSWAREN 




SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, 
STARCH OR MILK 
CERAMIC PRODUCTS 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 
G U S S AND GLASSWARE 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
MISCELUNEOUS EDIBLE PREPARATIONS 
OTHER PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PREPARATIONS A BASE DE CEREALES, DE 
FARINES 
PRODUITS CERAMIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 
AUTRES PRODUITS 




















































TABELLE IM: AUSFUHREN DER EU 
DER WICHTIGSTEN PRODUKTE 
TABLE IM: EXPORTS BY EU 
OF THE MAIN PRODUCTS 
TABLEAU IM: EXPORTATIONS PAR L'UE 
DES PRINCIPAUX PRODUITS 























EISEN UND STAHL 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE, 
GERAETE 
BUECHER. ZEITUNGEN. BILDDRUCKE 











WAREN AUS EISEN ODER STAHL 




WERKZEUGE, SCHNEIDWAREN UND 
ESSBESTECKE 
ZUBEHbl lUNGEN VON FLEISCH, FISCHEN 
ODER KREBSTIERE 
OPTISCHE, PHOTOGRAPHISCHE ODER 
KINEMATOGRAPHISCHE 
SUMME DES OBIGEN PRODUKTE 
EINFUHREN INSGESAMT 
PRODUCTS 
SHIPS, BOATS AND FLOATING 
STRUCTURES 
IRON AND STEEL 
ELECTRICAL MACHINERY AND 
EQUIPMENT 
BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND 
OTHER PRODUCTS 
NUCLEAR REACTORS, BOILERS. 
MACHINERY 
FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL 
FURNITURE 
VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR 
TRAMWAY 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TOBACCO AND MANUFACTURED 
TOBACCO SUBSTITUTES 
BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR 
ARTICLES OF IRON OR STEEL 
ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; 
PERFUMERY. COSMETIC 
SOAPS. ORGANIC SURFACE-ACTIVE 
AGENTS 
TOOLS. IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS 
AND FORKS 





TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 
FONTE, FER ET ACIER 
MACHINES, APPAREILS ET MATERIELS 
ELECTRIQUES 
PRODUITS DE L'EDITION, DE U PRESSE 




VOITURES AUTOMOBILES. TRACTEURS. 
CYCLES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
TABACS ET SUCCEDANES DE TABAC 
FABRIQUES 
BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET 
VINAIGRES 
OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 
HUILES ESSENTIELLES ET RESINOIDES 
SAVONS. AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
OUTILS ET OUTILUGE, ARTICLES DE 
COUTELLERIE 
PREPARATIONS DE VIANDES, DE 
POISSONS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE 
AUTRES PRODUITS 
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ODRE D'IMPORTANCE DECROISSANTE DES 
















































TURKS AND CAICOS 
ISLANDS 
BRIT. INDIAN OCEAN 
TERRIT 
ST HELENA 
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KREBSTIERE, GENIESSBAR, AUCH 
OHNE PANZER. LEBEND 
KREBSTIERE. WEICHTIERE UND 
ANDERE WIRBELLOSE 
ERDOEL UND OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN 





FISCHFILETS UND ANDERES 
FISCHFLEISCH 
REIS 
DIAMANTEN. AUCH BEARBEITET. 








ERDOEL UND OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN. ROH 
WEICHTIERE. GENIESSBAR. AUCH 
OHNE SCHALE. LEBEND 









PALMKERNOEL UND BABASSUOEL 
ENZYME; ZUBEREITETE ENZYME. 
A.N.G. 
HALBSTOFFE. CHEMISCH. AUS 
H O U "NATRON-
OLE. ETHERISCH, AUCH 
TERPENFREI GEMACHT 
INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE 
DAMPFTURBINEN; TEILE DAVON 
KORALLEN UND AEHNLICHE 
STOFFE, SCHALEN UND PANZER 
BLEIERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 





CRUSTACEANS. FIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
CRUSTACEANS. MOLLUSCS 
PETROLEUM OILS AND OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS 
YACHTS AND OTHER VESSELS 
FOR PLEASURE OR SPORTS 
NICKEL MATTES, NICKEL OXIDE 
SINTERS 
FISH FILLETS AND OTHER FISH 
MEAT 
RICE 
DIAMONDS, WHETHER OR NOT 
WORKED 
CRUISE SHIPS. EXCURSION 
BOATS. FERRY-BOATS 
FROZEN FISH (EXCL. FISH FILLETS 
POWERED AIRCRAFT -E.G. 
HELICOPTERS AND A E R O P U N E S -
PETROLEUM OILS AND OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS 
MOLLUSCS, FIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
ZINC ORES AND CONCENTRATES 
FISH, FIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION. DRIED, SALTED 
WOOL. NEITHER CARDED NOR 
COMBED (EXCL. COTTON) 
FISHING VESSELS; FACTORY 
SHIPS AND OTHER VESSELS 
COCONUT "COPRA", PALM KERNEL 
OR BABASSU OIL 
ENZYMES; PREPARED ENZYMES 
N.E.S. 
CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR 
SULPHATE 
ESSENTIAL OILS. WHETHER OR 
NOT TERPENELESS 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
STEAM TURBINES AND OTHER 
VAPOUR TURBINES 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS. 
SHELLS OF MOLLUSCS 
LEAD ORES AND CONCENTRATES 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 





MEME DECORTIQUES, VIVANTS 
CRUSTACES, MOLLUSQUES ET 
AUTRES INVERTEBRES 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
YACHTS ET AUTRES BATEAUX DE 
PUISANCE 
MATTES DE NICKEL. SINTERS 
D'OXYDES DE NICKEL 
FILETS DE POISSONS ET AUTRE 
CHAIR DE POISSONS 
RIZ 
DIAMANTS MEME TRAVAILLES, 
MAIS NON MONTES 




AUTRES VEHICULES AERIENS 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU 
DE MINERAUX BITUMINEUX 
MOLLUSQUES. COMESTIBLES 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS 
CONCENTRES 
POISSONS COMESTIBLES, 
SECHES, SALES OU EN SAUMURE 
U I N E S , NON CARDEES NI 
PEIGNEES 
BATEAUX DE PECHE; 
NAVIRES-USINES ET AUTRES 
BATEAUX 
HUILES DE COCO [COPRAH], DE 
PALMISTE OU DE BABASSU 
ENZYMES; ENZYMES PREPAREES, 
N.D.A 
PATES CHIMIQUES DE BOIS. A U 
SOUDE OU AU SULFATE 
HUILES ESSENTIELLES, 
DETERPENEESOU NON 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
TURBINES A VAPEUR 
CORAIL ET MATIERES SIMIUIRES, 
BRUTS 
MINERAIS DE PLOMB ET LEURS 
CONCENTRES 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS 
DE CENT ANS D'AGE 
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ETHYULKOHOL MIT EINEM 
ALKOHOLGEHALT VON < 80 % 
PERSONENKRAFTWAGEN UND 
ANDERE HAUPTSAECHLICH 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN 
UND RAUMFAHRZEUGEN 








GERAETE UND MASCHINEN 
GEMAELDE "Z.B. OELGEMAELDE, 
AQUARELLE, PASTELLE-
SCHMUCKWAREN UND TEILE 




MILCH UND RAHM, EINGEDICKT 
ODER MIT ZUSATZ 
FISCHE, GENIESSBAR. FRISCH 
ODER GEKUEHLT 













DUFTSTOFFE "PARFUEMS" UND 
DUFTWAESSER 




TEILE UND ZUBEHOER (AUSG. 
KOFFER, SCHUTZHUELLEN 





CIRCUITS AND MICROASSEMBLIES 
TURBO-JETS, 
TURBO-PROPELLERS AND OTHER 
GAS TURBINE 
UNDENATURED ETHYL ALCOHOL 
OF AN ALCOHOLIC STRENGTH 
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR 
VEHICLES 
PARTS OF AIRCRAFT AND 
SPACECRAFT 




PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
MEASURING OR CHECKING 
INSTRUMENTS, APPLIANCES 
PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS, 
WATERCOLOURS 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS, 
STAMP-POSTMARKS. FIRST-
V A N I L U 
MILK AND CREAM, 
CONCENTRATED 
FISH, FRESH OR CHILLED (EXCL. 
FISH FILLETS 
PEARLS, NATURAL OR CULTURED, 
WHETHER OR NOT WORKED 
BEAUTY OR MAKE-UP 
PREPARATIONS AND SKIN CARE 
OSCILLOSCOPES. SPECTRUM 
ANALYSERS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
DIRECTION FINDING COMPASSES; 
OTHER NAVIGATIONAL 
AIR OR VACUUM PUMPS (EXCL. 
GAS COMPOUND ELEVATORS 
PERFUMES AND TOILET WATERS 
(EXCL. AFTERSHAVE 
TRANSMISSION APPARATUS FOR 
RADIO-TELEPHONY 
PUMPS FOR LIQUIDS 
PARTS AND ACCESSORIES 
(OTHER THAN COVERS. 
CARRYING 








ALCOOL ETHYLIQUE NON 
DENATURE 
VOITURES DE TOURISME ET 
AUTRES VEHICULES 
PARTIES DES VEHICULES AERIENS 
ET SPATIAUX 






COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
INSTRUMENTS, APPAREILS ET 
MACHINES DE MESURE 
TABLEAUX (PAR EXEMPLE, 
PEINTURES A L'HUILE 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
TIMBRES-POSTE, TIMBRES 
FISCAUX. MARQUES POSTALES 
VANILLE 
U I T ET CREME DE U IT , 
CONCENTRES 
POISSONS, COMESTIBLES, FRAIS 
OU REFRIGERES 
PERLES FINES OU DE CULTURE, 
MEME TRAVAILLEES 





BOUSSOLES, Y COMPRIS LES 
COMPAS DE NAVIGATION 
POMPES A AIR OU A VIDE. 
COMPRESSEURS D'AIR 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
APPAREILS D'EMISSION POUR LA 
RADIOTELEPHONIE 
POMPES POUR LIQUIDES 
PARTIES ET ACCESSOIRES 
(AUTRES QUE LES COFFRETS 
FROMAGES ET CAILLEBOTTE 
BOUTEURS 'BULLDOZERS'. 
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MASCHINEN, APPARATE UND 
MECHANISCHE GERAETE 
KOSTUEME, KOMBINATIONEN, 
JACKEN, KLEIDER. ROECKE 

















HEMDEN FUER MAENNER ODER 
KNABEN 
INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE ZUM REGELN 
KUPFER, RAFFINIERT, UND 
KUPFERLEGIERUNGEN 
ANZUEGE, KOMBINATIONEN. 
JACKEN, U N G E HOSEN 
FISCHE, ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT SOWIE 
FRUCHTSAEFTE, EINSCHL. 
TRAUBENMOST 





BUECHER. BROSCHUEREN UND 
AEHNLICHE DRUCKE 
WEIN AUS FRISCHEN 
WEINTRAUBEN 
ABFAELLE UND SCHROTT. AUS 
KUPFER 
HAEUTE UND FELLE. ROH, VON 
SCHAFEN UND U E M M E R N 
TEILE, ERKENNBAR 
AUSSCHLIESSLICH 





SOYA BEANS. WHETHER OR NOT 
BROKEN 
MACHINES AND MECHANICAL 
APPLIANCES 
WOMEN'S OR GIRLS' SUITS. 
ENSEMBLES, JACKETS 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN MEDICAL 
ITEMS OF CLOTHING, CLOTHING 
ACCESSORIES 
MEN'S OR BOYS' OVERCOATS, 
CAR-COATS. CAPES, CLOAKS 
PRECIOUS STONES AND 
SEMI-PRECIOUS STONES 
ELECTRIC MOTORS AND 
GENERATORS 
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
ORIGINAL SCULPTURES AND 
STATUARY, IN ANY MATERIAL 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS (EXCL. 
KNITTED OR CROCHETED 
REGUUTING OR CONTROLLING 
INSTRUMENTS 
COPPER, REFINED, AND COPPER 
ALLOYS, UNWROUGHT 
MENS OR BOYS' SUITS. 
ENSEMBLES, JACKETS. B U Z E R S 
PREPARED OR PRESERVED FISH; 
CAVIAR 
FRUIT JUICES. INCL. GRAPE MUST 
FURNITURE AND PARTS THEREOF 
N.E.S. (EXCL. SEATS 
CONTAINERS -INCLUDING 
CONTAINERS FOR THE 
TRANSPORT 
RECORDS, TAPES AND OTHER 
RECORDED MEDIA 
BOOKS, BROCHURES AND 
S IMIUR PRINTED MATTER 
WINE OF FRESH GRAPES, INCL. 
FORTIFIED WINES 
WASTE AND SCRAP, OF COPPER 
(EXCL. INGOTS 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP 
AND U M B S , FRESH 
PARTS SUITABLE FOR USE 
WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS 
METAL 
CINEMATOGRAPHIC FILM, 
EXPOSED AND DEVELOPED 
PRODUITS 
FEVES DE SOJA. MEME 
CONCASSEES 
MACHINES ET APPAREILS 
COSTUMES TAILLEURS, 
ENSEMBLES, VESTES, ROBES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR U MEDECINE 
VETEMENTS. ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
MANTEAUX. CABANS, CAPES, 
ANORAKS. BLOUSONS 
PIERRES GEMMES -PRECIEUSES 
OU FINES-
MOTEURS ET MACHINES 
GENERATRICES, ELECTRIQUES 
PARTIES RECONNAISSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
PRODUCTIONS ORIGINALES DE 
L'ART STATUAIRE 
CHEMISES ET CHEMISETTES, 
POUR HOMMES OU GARÇONNETS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR U REGUUTION 
CUIVRE AFFINE ET ALLIAGES DE 
CUIVRE 
COSTUMES OU COMPLETS. 
ENSEMBLES, VESTONS 
PREPARATIONS ET CONSERVES 
DE POISSONS; CAVIAR 
JUS DE FRUITS - Y.C. LES MOUTS 
DE RAISINS -
MEUBLES (AUTRES QUE SIEGES 
ET MOBILIER 
CADRES ET CONTENEURS -Y 
COMPRIS LES CONTENEURS-
DISQUES. BANDES MAGNETIQUES 
ET AUTRES SUPPORTS 
LIVRES, BROCHURES ET 
IMPRIMES SIMIUIRES 
VINS DE RAISINS FRAIS. Y.C. LES 
VINS ENRICHIS 
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
PEAUX BRUTES D'OVINS 
[FRAICHES, OU SALEES, SECHEES 
PARTIES RECONNAISSABLES 
COMME ETANT EXCLUSIVEMENT 
DECHETS ET DEBRIS DE METAUX 
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HETEROCYCLISCH, NUR MIT 
SAUERSTOFF 
KLEIE UND ANDERE 






AEHNLICHE APPARATE FUER 
ROHR 
ALUMINIUM IN ROHFORM 





INSTRUMENTE. APPARATE UND 
GERAETE ZUM MESSEN 
STOFFE. ORGANISCH, 
GRENZ FLAECHENAKTIV 
INSTRUMENTE. APPARATE U. 
GERAETE 





BLUSEN UND HEMDBLUSEN, FUER 
FRAUEN ODER MAEDCHEN 
LUFTREIFEN AUS KAUTSCHUK, 
NEU 









UND ANDERE ORTHOPAEDISCH 
MASCHINEN, APPARATE UND 
GERAETE ZUR ERDBEWEGUNG 
H O U , IN DER UENGSRICHTUNG 
GESAEGT ODER GESAEUMT 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE 
UND ELEKTRISCHE 








WITH OXYGEN HETERO­ATOM(S) 
BRAN. SHARPS AND OTHER 
RESIDUES 
VESSELS AND OTHER FLOATING 
STRUCTURES FOR BREAKING 
IVORY, TORTOISE­SHELL. 
WHALEBONE 
TAPS. COCKS. VALVES AND 
S IMIUR APPLIANCES 
ALUMINIUM. NOT ALLOYED. 
UNWROUGHT 
COFFEE, WHETHER OR NOT 
ROASTED OR DECAFFEINATED 
MIXTURES OF ODORIFEROUS 
SUBSTANCES AND MIXTURES 
INSTRUMENTS AND APPARATUS 
FOR MEASURING 
ORGANIC SURFACE­ACTIVE 
AGENTS (EXCL. SOAPS) 
INSTRUMENTS AND APPARATUS 
FOR PHYSICAL 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
TRACTORS, MOTOR VEHICLES 
ELECTRICAL IGNITION OR 
STARTING EQUIPMENT 
WOMEN'S OR GIRLS' BLOUSES. 
SHIRTS AND SHIRT­BLOUSE 
NEW PNEUMATIC TYRES, OF 
RUBBER 
TANNED OR DRESSED FURSKINS, 
INCL. HEADS. TAILS 
RADAR APPARATUS. RADIO 
NAVIGATIONAL AID APPARATUS 
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES 
OF RUBBER. PUSTICS 
COIN, INCL. LEGAL TENDER. 
(EXCL. MEDALS. JEWELLERY 
ORTHOPAEDIC APPLIANCES. INCL. 
CRUTCHES, SURGICAL 
MOVING, GRADING, LEVELLING. 
SCRAPING. EXCAVATING 
WOOD SAWN OR CUT 
LENGTHWISE, SLICED OR BARKED 
ELECTRIC GENERATING SETS AND 
ROTARY CONVERTERS 
OTHER RAW HIDES AND SKINS, 
FRESH OR SALTED. DRIED 
ELECTRICAL TRANSFORMERS. 
STATIC CONVERTERS 
RECEPTION APPARATUS FOR 
RADIO­TELEPHONY 
PRODUITS 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES A 
HETEROATOME(S) D'OXYGEN 
SONS, REMOUUGES ET AUTRES 
RESIDUS 
BATEAUX ET AUTRES ENGINS 
FLOTTANTS A DEPECER 
IVOIRE, ECAILLE DE TORTUE. 
FANONS 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET 
ORGANES SIMIUIRES 
ALUMINIUM SOUS FORME BRUTE 
CAFE, MEME TORREFIE OU 
DECAFEINE; COQUES 
MEUNGES DE SUBSTANCES 
ODORIFERANTES ET MEUNGES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR U MESURE 
AGENTS DE SURFACE 
ORGANIQUES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS 
POUR ANALYSES PHYSIQUES 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES DE 
TRACTEURS 




PNEUMATIQUES NEUFS. EN 
CAOUTCHOUC 
PELLETERIES TANNEES OU 
APPRETEES ­ Y.C. LES TETES 
APPAREILS DE RADIODETECTION 
ET DE RADIOSONDAGE 
CHAUSSURES A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC 
MONNAIES, Y.C. CELLES AYANT 
COURS LEGAL 
ARTICLES ET APPAREILS 
D'ORTHOPEDIE 
MACHINES ET APPAREILS DE 
TERRASSEMENT. NIVELLEMENT 
BOIS SCIES OU DEDOSSES 
LONGITUDINALEMENT 
GROUPES ELECTROGENES ET 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
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RIND­ UND KALBLEDER. 
ROSSLEDER UND LEDER 
ROENTGENAPPAR. U. ­GERAETE 
U. APPARATE U. GERAETE 
BIER AUS M A U 
FLEISCH UND GENIESSBARE 
SCHUCHTNEBENERZEUGNISSE 
BEHAELTER AUS EISEN ODER 
STAHL, FUER VERDICHTETE 
MASCHINEN, APPARATE UND 
GERAETE 
FUSCHENZUEGE; ZUGWINDEN 







ZIMT UND ZIMTBLUETEN 
M E U S S E N AUS DER GEWINNUNG 
ODER RAFFINATION 
GOLD, EINSCHL. PUTINIERTES 
GOLD. IN ROHFORM 
PULLOVER. STRICKJACKEN, 












ROHEISEN UND SPIEGELEISEN, IN 
MASSELN. BLOECKEN 
PEUFELLE. ROH "EINSCHL. KOPF. 
SCHWANZ, K U U E N 




BLUMEN UND BLUETEN SOWIE 
DEREN KNOSPEN, GESCHNITTE 
FESTKONDENSATOREN, 
DREHKONDENSATOREN 
T­SHIRTS UND UNTERHEMDEN, 
AUS GEWIRKEN 
MASCHINENWELLEN "EINSCHL. 
NOCKEN­ U. KURBELWELL." 
GERAETE. ELEKTRISCH. ZUM 
SCHLIESSEN, UNTERBRECHEN 
PRODUCTS 
BOVINE OR EQUINE LEATHER, 
DEHAIRED (EXCL. CHAMOIS 
APPARATUS BASED ON THE USE 
OF X­RAYS OR OF ALPHA 
BEER MADE FROM MALT 
MEAT AND EDIBLE OFFAL OF 
RABBITS. HARES. PIGEONS 
CONTAINERS OF IRON OR STEEL, 
FOR COMPRESSED 
ELECTRICAL MACHINES AND 
APPARATUS 
PULLEY TACKLE AND HOISTS, 
OTHER THAN SKIP HOISTS; 
HAND TOOLS, INCL. GUZIERS ' 
DIAMONDS 
ELECTRIC SOUND OR VISUAL 
SIGNALLING APPARATUS 
LIVE FISH 
CINNAMON AND CINNAMON­TREE 
FLOWERS 
M O U S S E S RESULTING FROM THE 
EXTRACTION OR REFINING 







FOOTWEAR WITH OUTER SOLES 
OF RUBBER, PUSTICS 
ITEMS OF CLOTHING AND 
CLOTHING ACCESSORIES 
WATERS, INCL. MINERAL WATERS 
AND AERATED WATERS 
PIG IRON AND SPIEGELEISEN. IN 
PIGS. BLOCKS 
RAW FURSKINS. INCL. HEADS, 
TAILS AND FEET 
SCREWS. BOLTS, NUTS, COACH 
SCREWS, SCREW HOOKS 
SHAVING PREPARATIONS, INCL. 
PRE­SHAVE 
CUT FLOWERS AND FLOWER 
BUDS 
ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED, 
VARIABLE 
T­SHIRTS, SINGLETS AND OTHER 
VESTS, KNITTED 
TRANSMISSION SHAFTS. INCL. 
CAMSHAFTS 
ELECTRICAL APPARATUS FOR 
SWITCHING OR PROTECTING 
PRODUITS 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE 
BOVINS 
APPAREILS A RAYONS X 
BIERES DE MALT 
VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 
DE LAPINS. DE LIEVRES 
RECIPIENTS EN FONTE, FER OU 
ACIER, POUR GAZ 
MACHINES ET APPAREILS 
ELECTRIQUES 
P A U N S ; TREUILS ET CABESTANS; 
CRICS ET VERINS 
OUTILS ET OUTILUGE A MAIN. Y.C. 
APPAREILS ELECTRIQUES DE 
SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
POISSONS VIVANTS 
CANNELLE ET FLEURS DE 
CANNELIER 
MEUSSES RESULTANT DE 
L'EXTRACTION OU DU RAFFINAGE 





CAMERAS ET PROJECTEURS 
CINEMATOGRAPHIQUES 
CHAUSSURES, A SEMELLES 
EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC. 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU 
VETEMENT 
EAUX, Y.C. LES EAUX MINERALES 
FONTES BRUTES ET FONTES 
SPIEGEL EN GUEUSES 
PELLETERIES BRUTES, Y.C. LES 
TETES. QUEUES. PATTES 
VIS. BOULONS, ECROUS, 
TIRE­FOND. CROCHETS 
PREPARATIONS POUR LE 
PRERASAGE, LE RASAGE 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS. 
COUPES, POUR BOUQUETS 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, 
FIXES, VARIABLES 
T­SHIRTS ET MAILLOTS DE 
CORPS, EN BONNETERIE 
ARBRES DE TRANSMISSION ­Y.C. 
ARBRES A CAMES 
APPAREILLAGE POUR U 
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WAREN AUS ECHTEN PERLEN 
ODER ZUCHTPERLEN 
KRAFTRAEDER. EINSCHL. 






FAHRGESTELLE MIT MOTOR 







ROHRE UND SCHUEUCHE, AUS 
WEICHKAUTSCHUK 
PECH UND PECHKOKS AUS 
STEINKOHLENTEER ODER 
ANDEREN 







ZAEHLER "Z.B. TOURENZAEHLER. 
PRODUKTIONSZAEHLER 
MASCHINEN. APPARATE UND 















TIERE. LEBEND (AUSG. PFERDE, 
ESEL. MAULTIERE 
PRODUCTS 
DERRICKS; CRANES. INCLUDING 
CABLE CRANES 
WIRE AND CABLE -INCL. CO-AXIAL 
CABLE-
PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY 
OR PRINCIPALLY 
ARTICLES OF NATURAL OR 
CULTURED PEARLS, PRECIOUS 
MOTOR-CYCLES -INCLUDING 
MOPEDS- AND CYCLES FITTED 
STRUCTURES AND PARTS OF 
STRUCTURES 
MICROPHONES AND STANDS 
THEREFOR (EXCL. CORDLESS 
MOTOR VEHICLES FOR THE 
TRANSPORT OF GOODS 




STRUCTURES AND PARTS OF 
STRUCTURES 
TUBES. PIPES AND HOSES. OF 
VULCANIZED RUBBER 
PITCH AND PITCH COKE. 
OBTAINED FROM COAL TAR 
WASTE AND SCRAP, OF 
ALUMINIUM (EXCL. S U G S 
THERMIONIC, COLD CATHODE OR 
PHOTOCATHODE VALVES 




MACHINES AND APPLIANCES FOR 
TESTING THE HARDNESS 
RAFTS. TANKS, COFFER-DAMS, 




OR ROTARY INTERNAL 
BANANAS. INCL. PUNTAINS, 
FRESH OR DRIED 
TRACK SUITS, SKI SUITS, 
SWIMWEAR 
COCOA BEANS, WHOLE OR 
BROKEN, RAW OR ROASTED 
LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES. 
ASSES, MULES, HINNIES 
PRODUITS 
BIGUES; GRUES ET BLONDINS; 
PONTS ROUUNTS 
FILS, CABLES ISOLES (Y COMPRIS 
LES CABLES COAXIAUX 
PARTIES RECONNAISSABLES 
OUVRAGES EN PERLES FINES OU 
DE CULTURE 
MOTOCYCLES - Y COMPRIS LES 
CYCLOMOTEURS- ET CYCLES 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE 
CONSTRUCTIONS 
MICROPHONES ET LEURS 
SUPPORTS 
VEHICULES AUTOMOBILES POUR 
LE TRANSPORT 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT 
OU DE REPRODUCTION 
TABACS BRUTS OU NON 
FABRIQUES; DECHETS DE TABAC 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE 
CONSTRUCTIONS 
TUBES ET TUYAUX EN 
CAOUTCHOUC VULCANISE NON 
DURCI 
BRAI ET COKE DE BRAI DE 
GOUDRON DE HOUILLE 
DECHETS ET DEBRIS 
D'ALUMINIUM (SAUF SCORIES 
U M P E S , TUBES ET VALVES 
ELECTRONIQUES A CATHODE 
AUTRES BATEAUX, Y COMPRIS LES 
NAVIRES DE GUERRE 
COMPTEURS (COMPTEURS DE 
TOURS 
MACHINES ET APPAREILS 
D'ESSAIS DE DURETE 
AUTRES ENGINS FLOTTANTS -
RADEAUX. RESERVOIRS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
MOTEURS A PISTON ALTERNATIF 
OU ROTATIF 
BANANES, Y.C. LES PUNTAINS, 
FRAICHES OU SECHES 
SURVETEMENTS DE SPORT 
'TRAININGS', COMBINAISONS 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
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GERAETE UND MODELLE 
KOLBENVERBRENNUNGSMOTORE 
N MIT SELBSTZUENDUNG 
APPARATE. MECHANISCH. AUCH 
HANDBETRIEBEN 
ABFAELLE. SCHNITZEL UND 
BRUCH VON KUNSTSTOFFEN 
FASERN. OPTISCH. UND BUENDEL 
AUS OPTISCHEN FASERN 




ZEITUNGEN UND ANDERE 
PERIODISCHE DRUCKSCHRIFTEN 
PAPIERE. PAPPEN, 




RUECKSTAENDE VON DER 
STAERKEGEWINNUNG 






GRAUE AMBRA. BIBERGEIL, ZIBET 
UND MOSCHUS 
STAPELKARREN; ANDERE MIT 
HEBEVORRICHTUNG 
WASSERTURBINEN. 









GRANIT, PORPHYR, BASALT. 
SANDSTEIN 
LOET­ U. SCHWEISSMASCHINEN. 
­APPARATE U 
P U T T E N , FILME. PAPIERE. PAPPEN 
BUEROMASCHINEN UND ­
APPARATE "Z.B. HEKTOGRAPHEN 
PRODUCTS 
REFRIGERATORS, FREEZERS AND 
OTHER REFRIGERATING 
INSTRUMENTS. APPARATUS AND 
MODELS DESIGNED 
COMPRESSION­IGNITION 
INTERNAL COMBUSTION PISTON 
MECHANICAL APPLIANCES ­
WHETHER OR NOT 
HAND­OPERATE 
WASTE. PARINGS AND SCRAP, OF 
PLASTICS 
OPTICAL FIBRES AND OPTICAL 
FIBRE BUNDLES 
OIL­CAKE AND OTHER SOLID 
RESIDUES 
SPECIAL PURPOSE MOTOR 
VEHICLES 
NEWSPAPERS AND OTHER 
PERIODICALS. WHETHER 
PAPER. PAPERBOARD, CELLULOSE 
WADDING AND WEBS 
INDUSTRIAL OR UBORATORY 
ELECTRIC FURNACES 
RESIDUES OF STARCH 
MANUFACTURE AND SIMIUR 
RESIDUE 
MACHINERY. P U N T OR 
LABORATORY EQUIPMENT 
ONIONS, SHALLOTS. GARLIC. 
LEEKS 
ARTICLES FOR FUNFAIR. TABLE 
OR PARLOUR GAMES 
AMBERGRIS. CASTOREUM, CIVET 
AND MUSK; CANTHARIDES 
FORK­LIFT TRUCKS; OTHER 
WORKS TRUCKS FITTED 
HYDRAULIC TURBINES. WATER 
WHEELS AND REGUUTORS 




COAL; BRIQUETTES. OVOIDS AND 
S IMIUR SOLID FUELS 
GRANITE. PORPHYRY, BASALT, 
SANDSTONE 
ELECTRIC ­ INCL. ELECTRICALLY 
HEATED G A S ­ U S E R 
PHOTOGRAPHIC PUTES, FILM, 
PAPER,PAPERBOARD 
OFFICE MACHINES, E.G. 
HECTOGRAPH OR STENCIL 
FOUR DIGIT CODE LEVEL OF THE COMBINED NOMENCLATURE 
1990 1991 1992 1993 





INSTRUMENTS. APPAREILS ET 
MODELES CONÇUS 
MOTEURS A PISTON, A ALLUMAGE 
PAR COMPRESSION 
APPAREILS MECANIQUES, MEME A 
MAIN. A PROJETER 
DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS 
DE MATIERES PUSTIQUES 
FIBRES OPTIQUES ET FAISCEAUX 
DE FIBRES OPTIQUES 
TOURTEAUX ET AUTRES RESIDUS 
SOLIDES, MEME BROYES 
VEHICULES AUTOMOBILES A 
USAGES SPECIAUX 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS 
PERIODIQUES IMPRIMES 
PAPIERS, CARTONS, OUATE DE 
CELLULOSE ET NAPPES 
FOURS ELECTRIQUES 
INDUSTRIELS OU DE 
UBORATOIRES 
RESIDUS D'AMIDONNERIE ET 
RESIDUS SIMIUIRES 
APPAREILS ET DISPOSITIFS MEME 
CHAUFFES 
OIGNONS, ECHALOTES, AULX, 
POIREAUX 
ARTICLES POUR JEUX DE 
SOCIETE 
AMBRE GRIS. CASTOREUM. 
CIVETTE ET MUSC; CANTHARIDE 
CHARIOTS­GERBEURS; AUTRES 




SEMI­REMORQUES POUR TOUS 
VEHICULES 
LEGUMES A COSSE SECS, 
ECOSSES, MEME DECORTIQUES 
HOUILLES; BRIQUETTES, BOULETS 
ET COMBUSTIBLES 
GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, 
GRES 
MACHINES ET APPAREILS POUR 
LE BRASAGE 
P U Q U E S , PELLICULES. FILMS. 
PAPIERS. CARTONS 
MACHINES ET APPAREILS DE 
BUREAU ­DUPLICATEURS 
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ERZEUGNISSE DER POSITION 3002 
ZENTRIFUGEN, EINSCHL. 
TROCKENSCHLEUDERN 
NETZE. GEKNUEPFT, IN STUECKEN 




MUSIKINSTRUMENTE, BEI DENEN 





U M P S AND LIGHTING FITTINGS. 
INCL. SEARCHLIGHTS 
PRINTS. INCL. PICTURES AND 
PHOTOGRAPHS. N.E.S. 
PADLOCKS AND LOCKS ­ KEY 
MEDICAMENTS CONSISTING OF 
MIXED OR UNMIXED PRODUCT 
CENTRIFUGES. INCLUDING 
CENTRIFUGAL DRYERS 
KNOTTED NETTING OF TWINE. 
CORDAGE, ROPE OR CABLE 
WOMEN'S OR GIRLS' OVERCOATS. 
CAR­COATS. CAPES 
MUSICAL INSTRUMENTS, THE 
SOUND OF WHICH IS PRODUCE 
TOTAL OF THE ABOVE 
PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
APPAREILS D'ECUIRAGE ­ Y 
COMPRIS LES PROJECTEURS­
IMPRIMES, Y.C. LES IMAGES. LES 
GRAVURES 
CADENAS. SERRURES ET 
VERROUS ­ A CLEF. A SECRET 
MEDICAMENTS 
CENTRIFUGEUSES. Y.C. LES 
ESSOREUSES CENTRIFUGES 
FILETS A MAILLES NOUEES, EN 
NAPPES OU EN PIECES 
MANTEAUX, IMPERMEABLES, 
CABANS. CAPES, ANORAKS 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE DONT 
LE SON EST PRODUIT 
TOTAL DES PRODUITS 
REPRIS 





























































D U R C H S C H N I T T S W E R T 1 9 9 0 ­ 1 9 9 4 
A V E R A G E V A L U E 1 9 9 0 ­ 1 9 9 4 
M O Y E N N E 1 9 9 0 ­ 1 9 9 4 
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GARNELEN. AUCH OHNE PANZER. 
GEFROREN 
GARNELEN, ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 




REIS, HALB­ODER VOLLSTAENDIG 
GESCHLIFFEN 
ERDOEL UND OL AUS 
BITUMINOESEN MINERALIEN 
ZINKERZE UND IHRE 
KONZENTRATE 
KABELJAU "GADUS MORHUA, 









REIS. GESCHAELT "CARGO­REIS 
ODER BRAUNREIS" 
SCHWEISSSCHURWOLLE, 
EINSCHL. AUF DEM RUECKEN 
ENZYME (AUSG. Ü B UND SEINE 
KONZENTRATE) 




OLE, ETHERISCH, AUCH 
TERPENFREI GEMACHT 
KABELJAU "GADUS MORHUA, 
GADUS OGAC UND GADUS 
INSTRUMENTE, APPARATE UND 
GERAETE FUER DIE GEODAES 
KORALLEN UND AEHNLICHE 
STOFFE, SCHALEN UND PANZER 




ANTIOUITAETEN, > 100 JAHRE ALT 









FROZEN SHRIMPS AND PRAWNS. 
WHETHER IN SHELL 
SHRIMPS AND PRAWNS. 
PREPARED OR PRESERVED 
PETROLEUM OILS AND OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS 
NICKEL MATTES 
FROZEN FISH FILLETS 
SEMI­MILLED OR WHOLLY MILLED 
RICE 
PETROLEUM OILS AND OILS 
OBTAINED FROM BITUMINOUS 
ZINC ORES AND CONCENTRATES 
COD "GADUS MORHUA. GADUS 
OGAC, GADUS MACROCEPHALUS 
FROZEN LESSER OR GREENUND 
HALIBUT, ATUNTIC 
SCALLOPS, INCL. QUEEN 
SCALLOPS 
CUTTLE FISH "SEPIA OFFICINALIS. 
ROSSIA MACROSOMA 
LONG GRAIN HUSKED ­ B R O W N ­
RICE 
GREASY SHORN WOOL, INCL. 
FLEECE­WASHED WOOL 
ENZYMES AND PREPARED 
ENZYMES N.E.S. 
CRUDE COCONUT OIL 
FROZEN HAKE "MERLUCCIUS SPP. 
UROPHYCIS SPP." 
ESSENTIAL OILS, WHETHER OR 
NOT TERPENELESS 
FROZEN COD "GADUS MORHUA, 
GADUS OGAC AND GADUS 
INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
USED IN GEODESY 
CORAL AND SIMILAR MATERIALS. 
SHELLS OF MOLLUSCS 
LEAD ORES AND CONCENTRATES 
ROCK LOBSTER AND OTHER SEA 
CRAWFISH 
ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD 










CREVETTES, PREPAREES OU 
CONSERVEES 
HUILES DE PETROLE OU DE 
MINERAUX BITUMINEUX 
MATTES DE NICKEL 
FILETS DE POISSONS. CONGELES 
RIZ SEMI­BUNCHI OU BUNCHI , 
MEME POLI OU G U C E 
HUILES BRUTES DE PETROLE OU 
DE MINERAUX BITUMINEUX 
MINERAIS DE ZINC ET LEURS 
CONCENTRES 
MORUES 'GADUS MORHUA, 
GADUS OGAC. GADUS 
FLETANS 'REINHARDTIUS 
HIPPOGLOSSOIDES 
COQUILLES SAINT­JACQUES OU 
PEIGNES. PETONCLES 
SEICHES 'SEPIA OFFICINALIS, 
ROSSIA MACROSOMA· 
RIZ DECORTIQUE [RIZ CARGO OU 
RIZ BRUN] 
U I N E S DE TONTE EN SUINT, Y.C. 
LES U I N E S UVEES 
ENZYMES ET ENZYMES 
PREPAREES, N.D.A. 
HUILE DE COCO [COPRAH], BRUTE 
MERLUS 'MERLUCCIUS SPR. 
UROPHYCIS SPR', CONGELES 
HUILES ESSENTIELLES. 
DETERPENEES OU NON 
MORUES 'GADUS MORHUA. 
GADUS OGAC. GADUS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE 
GEODESIE 
CORAIL ET MATIERES SIMIUIRES, 
BRUTS 
MINERAIS DE PLOMB ET LEURS 
CONCENTRES 
UNGOUSTES 'PALINURUS SPR. 
PANULIRUS SPP. 
OBJETS D'ANTIQUITE AYANT PLUS 
DE CENT ANS D'AGE 
CHAIR DE POISSONS (SAUF 
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GEMAELDE "Z.B. OLGEMAELDE. 
AQUARELLE 
WEICHTIERE, GENIESSBAR. AUCH 
OHNE SCHALE, GEFROREN 
SCHMUCKWAREN UND TEILE 






TEILE VON ELEKTRISCHEN 
GERAETEN FUER 
SCHOENHEITSMITTEL. 
ZUBEREITET, ODER ERZEUGNISSE 
ATUNTISCHER U C H S "SALMO 
S A U R " 
DUFTSTOFFE "PARFUEMS" UND 
DUFTWAESSER 
WHISKY 
TEILE UND ZUBEHOER FUER 
AUTOMATISCHE 
ZUCHTPERLEN, BEARBEITET, 
AUCH EINHEITLICH ZUSAMMEN 
KABELJAU "GADUS MORHUA. 
GADUS OGAC 
RUM UND TAFFIA 
ETHYLALKOHOL MIT EINEM 
ALKOHOLGEHALT VON < 80 % 
KUPFER, RAFFINIERT, IN FORM 
VON KATHODEN 
ANORAKS. WINDJACKEN. 
BLOUSONS UND AEHNLICHE 
WAREN 
KREBSTIERE. ZUBEREITET ODER 
HALTBAR GEMACHT 
HEMDEN AUS BAUMWOLLE. FUER 
MAENNER ODER KNABEN 






FROZEN YELLOWFIN TUNAS 
PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS, 
WATERCOLOURS 
MOLLUSCS, FIT FOR HUMAN 
CONSUMPTION 
ARTICLES OF JEWELLERY AND 
PARTS THEREOF 
POSTAGE OR REVENUE STAMPS, 
STAMP­POSTMARKS 
V A N I L U 
FROZEN ROCK LOBSTER AND 
OTHER SEA CRAWFISH 
PARTS OF ELECTRICAL 
APPARATUS FOR LINE TELEPHONY 
BEAUTY OR MAKE­UP 
PREPARATIONS AND SKIN CARE 
FROZEN ATUNTIC SALMON 
"SALMO S A U R " AND DANUBE 
PERFUMES AND TOILET WATERS 
(EXCL AFTERSHAVE 
WHISKIES 
PARTS AND ACCESSORIES FOR 
DATA­PROCESSING 
CULTURED PEARLS. WORKED, 
WHETHER OR NOT GRADED 
FRESH OR CHILLED COD "GADUS 
MORHUA. GADUS OGAC 
RUM AND TAFFIA 
ETHYL ALCOHOL OF AN 
ALCOHOLIC STRENGTH 
COPPER, REFINED, IN THE FORM 
OF CATHODES 
MEN'S OR BOYS' ANORAKS. 
WINDCHEATERS. WIND JACKETS 
CRUSTACEANS, PREPARED OR 
PRESERVED 
MEN'S OR BOYS' SHIRTS OF 
COTTON 
FROZEN TUNAS (EXCL. ALBACORE 
OR LONGFINNED 
TOTAL OF THE ABOVE 
PRODUCTS 
TOTAL OF THE PRODUCTS 
PRODUITS 
THONS A NAGEOIRES JAUNES 
■THUNNUS ALBACARES' 
TABLEAUX (PAR EXEMPLE, 
PEINTURES A L'HUILE 
MOLLUSQUES, COMESTIBLES 
ARTICLES DE BIJOUTERIE OU DE 
JOAILLERIE 
TIMBRES­POSTE, TIMBRES 
FISCAUX, MARQUES POSTALES 
VANILLE 
UNGOUSTES 'PALINURUS SPP. 
PANULIRUS SPP 
PARTIES D'APPAREILS 
ELECTRIQUES POUR U 
TELEPHONIE 
PRODUITS DE BEAUTE OU DE 
MAOUILUGE PREPARES 
SAUMONS DE L'ATUNTIQUE 
'SALMO S A U R ' ET SAUMONS 
PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE 
WHISKIES 
PARTIES ET ACCESSOIRES POUR 
MACHINES AUTOMATIQUES 
PERLES DE CULTURE. 
TRAVAILLEES, MEME ASSORTIES 
MORUES GADUS MORHUA, 
GADUS OGAC, GADUS 
RHUM ET TAFIA 
ALCOOL ETHYLIQUE D'UN TITRE 
ALCOOMETRIQUE 
CUIVRE AFFINE SOUS FORME DE 
CATHODES OU SECTIONS 
ANORAKS, BLOUSONS ET 
ARTICLES SIMIUIRES DE COTON 
CRUSTACES. PREPARES OU 
CONSERVES 
CHEMISES ET CHEMISETTES, DE 
COTON, POUR HOMMES 
THONS DU GENRE 'THUNNUS', 
CONGELES 
TOTAL DES PRODUITS 
REPRIS 



















































































































































































































ANHANG IM: ÜLG IN DER REIHENFOLGE IHRER 
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WALLIS UND FUTUNA 
MAYOTTE 
























WALLIS AND FUTUNA 
ISLANDS 
MAYOTTE 





TURKS AND CAICOS 
ISLANDS 
ANGUILLA 
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LZJ Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
HD Περιβάλλον (τουρκουάζ) 




fel Λογαριασμοί, έρευνες και στατισπκές 
|Ρ| Μελέτες και αναλύσεις 
LH Μέθοδοι 
Ι Π Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
[ U Economy and finance (violet) 
t U Population and social conditions (yellow) 
QU Energy a n d indust ry (blue) 
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LU Miscellaneous (brown) 
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LU Yearbooks 
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